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e x t r e m i s m a s o 
Cuestión política. ¡Y tanto! 
Y a t i e n e e s t a d o p a r l a m e n t a r i o , y a es v e r d a d o f i c i a l q u e c o n s t a en e l " D i a r i o 
de S e s i o n e s " u n h e c h o de t o d o s c o n o c i d o : e l p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a l o 
i m p o n e n l o s s o c i a l i s t a s . 
A l c o n t e s t a r a u n d i p u t a d o r a d i c a l q u e d e n u n c i ó a n t e l a C á m a r a c ó m o l a s 
bases d e l G o b i e r n o se h a b í a n c o n v e r t i d o e n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , s i n l e e r l a s 
s i q u i e r a , p o r u n v o t o de m a j ' o r í a s o c i a l i s t a , d i j o e l s e ñ o r M a r t í n e z G i l , l í d e r 
a g r a r i o d e l s o c i a l i s m o , d e s p u é s de c o n s u l t a r a s u m i n o r í a : " Q u e e l p r o y e c t o l o 
p a t r o c i n a m o s c o m o n u e s t r o , q u e e s t a m o s c o n f o r m e s c o n é l y q u e l o s u s c r i b i m o s ; 
que e l p r o y e c t o n o v i e n e a l a C á m a r a a l o s s i m p l e s e f e c t o s d e l e c t u r a , n i t a m -
p o c o s i n e n c o n t r a r q u i é n l o h a y a p a t r o c i n a d o , s i n o q u e n o s o t r o s d e c l a r a m o s q u e 
e s t a m o s c o n f o r m e s e n a b s o l u t o c o n é l , d e s d e e l p r i n c i p i o a l fin, q u e l o v o t a m o s y 
que , p o r t a n t o , v i e n e a q u í c o n u n d i c t a m e n de m a y o r í a . " N o c a b e d e c l a r a c i ó n 
m á s e x p l í c i t a . 
E n t r e s p u n t o s es d o n d e se n o t a m á s l a m a r c a s o c i a l i s t a q u e s e ñ a l a e l p r o -
y e c t o d e l G o b i e r n o . E l p r i m e r o y p r i n c i p a l c o n s i s t e e n esa o r i g i n a l c r e a c i ó n de 
" c o l o n o s p e r p e t u o s d e l E s t a d o " , h e c h a p o r h u i r de l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d , q u e 
t a n t o r e p u g n a a l c r e d o s o c i a l i s t a . 
D e j a n d o a u n l a d o h o y l a s r a z o n e s t é c n i c a s y s o c i a l e s q u e e n s u d í a e x p o n -
d r e m o s , p a r a o p o n e r n o s a l a c r e a c i ó n d e c o l o n o s y d e f e n d e r l a p e q u e ñ a p r o p i e -
d a d , n o s i m p o r t a a h o r a p o n e r d e r e l i e v e e l p a n o r a m a p o l í t i c o q u e s o b r e e s t a 
c u e s t i ó n r e p r e s e n t a . L o s s o c i a J i s t a s e s t á n s o l o s , p o r q u e l o s v o t o s p a r t i c u l a r e s de 
los r a d i c a l e s , d e l a m i n o r í a " a l S e r v i c i o d e l a R e p ú b l i c a " , d e l o s a g r a r i o s y de 
t o d o s l o s o t r o s g - rupos d e l P a r l a m e n t o s i t u a d o s f u e r a d e l a m a y o r í a h a n c o i n c i -
d i d o e n d e f e n d e r l a p e q u e ñ a p r o p i e d a d , m u y p o s i b l e a t r a v é s d e l " c e n s o r e s e r -
v a t i v o r e d i m i b l e " , a f o r t u n a d a i d e a d e l s e ñ o r D í a z d e l M o r a l , q u e l o s d e m á s h a n 
a d o p t a d o . Y e n l a P r e n s a se r e f l e j a e s t e m i s m o c r i t e r i o . N o h a c e m u c h o , u n 
d i a r i o a f e c t o a l s e ñ o r A z a ñ a e l o g i ó e l s i s t e m a d e p e q t i e ñ o s p r o p i e t a r i o s e n t é r -
m i n o s c l a r o s . " N o se p u e d e n i d u d a r — d e c í a — q u e e l b r a c e r o e s t a r á m á s a g u s t o 
s i se l e h a c e p r o p i e t a r i o q u e s i q u e d a s u j e t o a u n a J u n t a p r o v i n c i a l , s o m e t i d a 
f i m d a . m e n t a l y p r á c t i c a m e n t e a t o d o s l o s V a i v e n e s d e l a p o l í t i c a . " 
O t r o e x t r e m o s o c i a l i s t a d e l d i c t a m e n es e l q u e se r e f i e r e a l a s i n d e m n i z a -
c l o n e s . N i l a g e s c a l a s q u e e n e l p r o y e c t o figuran, n i l a t a c a ñ e r í a c o n q u e se 
p r e t e n d e p a g a r a l o s d u e ñ o s e x p r o p i a d o s , q u e es, d e s d e l u e g o , u n a v e r d a d e r a 
e x p o l i a c i ó n , e s t a b a n e n e l a n t e p r o y e c t o q u e l o s t é c n i c o s a g r ó n o m o s e l a b o r a r o n 
pa . ra e l s e ñ o r D o m i n g o . T a m b i é n a q u í e l p a r t i d o s o c i a l i s t a m a n t i e n e u n c r i t e r i o 
q u e n a d i e c o m p a r t e . P o r q u e e l s e ñ o r D í a z d e l M o r a l y l o s a g r a r i o s o p t a n c o m o 
é s t a b a e n e l p r o y e c t o s o m e t i d o a l C o n s e j o de m i n i s t r o s p o r e l de A g r i c u l t u r a : 
l a s fincas se t a s a r á n e n l o q u e r e a l m e n t e v a l g a n , e i n c l u s o se l l e g a a p e r i t a j e s 
c o n t r a d i c t o r i o s p a r a a f i a n z a r l a j u s t i c i a d e l a i n d e m n i z a c i ó n . 
E l t e r c e r e x t r e m o d o n d e l o s s o c i a l i s t a s a h i n c a n s u t e r q u e d a d es e l q u e se 
r e f i e r e a l a e x p r o p i a c i ó n d e t i e r r a s c u l t i v a d a s p o r s u s p r o p i o s d u e ñ o s . E s c u -
r i o s a y s u t i l , e x p u e s t a a t o d a s l a s v e l e i d a d e s i n t e r p r e t a t i v a s q u e l a p a s i ó n p o l i -
t i c a o s o c i e t a r i a p u e d e d i c t a r , l a d i s t i n c i ó n q u e h a c í a d í a s p a s a d o s e n l a s C o r t e s 
e l s e ñ o r M a r t í n e z G i l , r e p r e s e n t a n t e a g r a r i o d e l s o c i a l i s m o : " U n a . c o s a eg e l 
p r o p i e t a r i o q u e c u l t i v a s u s t i e r r a s c o m o v e r d a d e r o l a b r a d o r , y o t r a n m y d i s t i n t a 
e l s e ñ o r i t o a q u i e n se l o h a c e n t o d o . " ¿ Q u i é n s e r á c a p a z de s e p a r a r f á c i l m e n t e , 
e n t é r m i n o s j u r í d i c o s , d e n t r o d e l o s a r t í c u l o s de u n a l e y , e sas d o s c a t e g o r í a s d e 
g e s t o r e s d i r e c t o s de s u p r o p i a h a c i e n d a ? C i e r t a m e n t e , s i n o se q u i e r e d a ñ a r 
g r a v e m e n t e a l a a g r i c u l t u r a , n o c a b e m á s q u e u n c a m i n o : t o d a s l a s fincas c u l -
t i v a d a s p o r s u s d u e ñ o s " a u s o y c o s t u m b r e d e b u e n l a b r a d o r " , s e g ú n d i c t a m e n 
de l o s t é c n i c o s a g r í c o l a s o f i c i a l e s , n o s e r á n e x p r o p i a d a s . A s í l o d e f i e n d e n t o d o s 
los s e c t o r e s p a r l a m e n t a r i o s q u e h a s t a a h o r a h a n e x p u e s t o s u c r i t e r i o s o b r e l a 
r e f o r m a . Y h a s t a e l m i s m o i n s p e c t o r g e n e r a l d e l o s S e r v i c i o s s o c i a l e s - a g r a r i o s , 
q u e es y a e l e n c a r g a d o d e p r e p a r a r l a r e f o r m a y m u y p o s i b l e m e n t e s e r á u n o 
de lo s e l e m e n t o s p r i n c i p a l e s e n s u r e a l i z a c i ó n , o f i c i a l m e n t e h a d i c h o q u e i m p o r t a 
" a t o d o t r a n c e d e f e n d e r l a s e x i g e n c i a s d e l a e c o n o m í a n a c i o n a l d e u n p o s i b l e 
y h a s t a p r o b a b l e d e s c e n s o " . 
Q u i z á s p e n s a n d o en enos i n t e r e s e s d e l a A g r i c u l t u r a n a c i o n a l , q u e s u p o n e e l 
a l i m e n t o de t o d o s l o a e s p a ñ o l e s , s e l e v a n t ó e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , r e s p o n -
e a b l e d e l p r o y e c t o a n t e é l P a r l a m e n t o , a p o n e r u n i n m e d i a t o c o n t r a p u n t o a 
l a s d e c l a r a c i o n e s t a n t e r m i n a n t e s d e l o s s o c i a l i s t a s c o n q u e h e m o s e n c a b e z a d o 
e s t e a r t í c u l o . Y d i j o q u e e l " p r o p ó s i t o d e l G o b i e r n o e r a a c e p t a r , l u e g o d e d i s -
c u t i r l a s s e r e n a m e n t e , t o d a s a q u e l l a s e n m i e n d a s q u e v e n g a n a d e p u r a r , c o m p l e -
t a r y p e r f e c c i o n a r e l p r o y e c t o . Q u e n o q u e d e u n a p a l a b r a p o r d e c i r , n i u n a i n i -
c i a t i v a p o r s e ñ a l a r , n i u n a s u g e r e n c i a p o r e x p o n e r , a fin d e q u e e l p r o y e c t o d e 
l e y h a y a t e n i d o t o d a s l a s c o l a b o r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a q u e p u e d a t e n e r u n 
p e r f e c t o a s e n t i m i e n t o n a c i o n a l " . 
S i n d u d a , h a n p e s a d o e n e l s e ñ o r D o m i n g o m á s q u e l a p e r s p e c t i v a d e u n a 
p r e p o n d e r a n t e c i f r a d e v o t o s s u j e t o s a u n a d i s c i p l i n a p a r t i d i s t a , ese a m p l i o p l e -
b i s c i t o , esa » u m a d e o p i n i o n e s d e m a y o r v a l o r m o r a l q u e r e p r e s e n t a n l o s d o s 
c e n t e n a r e s d e e n m i e n d a s p r o p u e s t a s a h o r a c o n t r a e l p r o y e c t o . 
Y s e h a b l a y a d e r e t i r a r e l d i c t a m e n p a r a q u e l a C o m i s i ó n l o e x a m i n e de 
m i e v o . N o s p e r m i t i m o s o b s e r v a r q u e s i ese e x a m e n v a a r e s u l t a r t a n i n f e c u n d o 
c o m o l o s a n t e r i o r e s , n o v a l e l a p e n a d e l n u e v o t r á m i t e d i l a t o r i o . Y d e c i m o s e s t o 
p o r q u e s a b e m o s e l h o n d o d i s g u s t o q u e a l o s v o c a l e s d e l a C o m i s i ó n , p r e c i s a -
m e n t e a f e c t o s a l G o b i e r n o , p r o d u j o l a i m p o s i b i l i d a d d e h a c e r p e n e t r a r " s i q u i e r a 
t r e s i d e a s " e n l a m a y o r í a , d e l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a . S i se v a a r e p e t i r e s t a 
I n t r a n s i g e n c i a , m e j o r es q u e l a C á m a r a d i s c u t a e n m i e n d a t r a s e n m i e n d a , a u n q u e 
los d e b a t e s se p r o l o n g u e n d o c e n a s de s e s i o n e s . 
N o s o t r o s c o n f i a m o s e n q u e e l s e ñ o r D o m i n g o , m i n i s t r o a l c u a l i n c u m b e l a 
r e f o r m a , h a g a u s o d e l a i n i c i a t i v a q u e l e c o r r e s p o n d e , y a c e p t a n d o l a e x c e l e n t e 
d i s p o s i c i ó n d e t o d a s l a s m i n o r í a s , d i s p u e s t a s a c o l a b o r a r e n l a r e f o r m a y s i r -
v i é n d o s e d e l c ú m u l o d e i n i c i a t i v a s q u e c o n t i e n e n l a s n u m e r o s a s e n m i e n d a s , 
l l e v e a b u e n t é r m i n o e l p r o y e c t o d e R e f o r m a a g r a r i a , s a c á n d o l e d e l c í r c u l o p a r -
t i d i s t a y s e c t a r i o e n q u e h o y s e m u e v e a e s a a m p j i a z o n a n a c i o n a l e n q u e d e -
s e a m o s v e r l e t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . 
U n a g r a n e x p e c t a c i ó n a g u a r d a a l se-
j ñ o r L e r r o u x . P a r a h o y se a n u n c i a s u i n -
t e r v e n c i ó n en e l d e b a t e a c e r c a d e l E s -
i t a t u t o . ,;, Q u é v a a d e c i r ? ¿ Q u é v a a 
h a c e r e l j e f e r a d i c a l ? P r e g u n t a s s o n es-
I t a s q u e c a d a u n o c o n t e s t a s e g ú n s u d e -
seo l e d i c t a , y a l a s q u e n o s o t r o s n o p o -
í d e m o s r e s p o n d e r p o r q u e n o q u e r e m o s 
j c a e r e n esa i n g e n u i d a d d e i n t e n t a r q u e 
l a r e a l i d a d se a c o m o d e a n u e s t r o c r i -
t e r i o . 
A l g ú n p e r i ó d i c o r e c o g e r u m o r e s s e g ú n 
i l o s c u a l e s e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r L e r r o u x 
' s e r á , m á s q u e u n a o r a c i ó n p a r l a m e n t a -
r i a , u n a c t o p o l í t i c o , d e t a l i n t e n c i ó n y 
| a l c a n c e q u e h a s t a p u e d e p r o d u c i r u n a 
¡ c r i s i s d e G o b i e r n o ; y de a n t e m a n o c o n -
; d e n a t a l p r o p ó s i t o . P a r a n o s o t r o s es e n -
¡ t e r a m e n t e s e c u n d a r i o q u e t a l c r i s i s se 
i p r o d u z c a o n o . O t r a c r i s i s es l a q u e n o s 
i m p o r t a y p r e o c u p a . . . E s e s t a q u e se h a 
a b i e r t o e n l a h i s t o r i a d e E s p a ñ a , c o n e l 
i n t e n t o de c r e a r a u t o n o m í a s . . . n o s a b e -
m o s s i i n f r a e s t a t a l e s o e x t r a e s t a t a l e s . 
A c t u a l m e n t e , n o h a y c u e s t i ó n de m á s 
t r a s c e n d e n c i a q u e esa p a r a l a v i d a p r e -
s e n t e y f u t u r a de E s p a ñ a . Y esa c u e s -
t i ó n es l a q u e a ú n e s p e r a q u e a l g u i e n l a 
p l a n t e e e n e l P a r l a m e n t o e n s u i n t e g r i -
d a d . H a s t a a h o r a h a n s i d o e x a m m a d o s , 
c o n v a r i a f o r t u n a , a s p e c t o s d i v e r s o s d e l 
p r o b l e m a ; e n s u c o m p l e j a t o t a l i d a d , p o r 
n a d i e h a s i d o t r a t a d o . 
¿ L o h a r á e l s e ñ o r L e r r o u x ? S i n o l o 
h a c e , e l f r a c a s o de s u d i s c u r s o s e r á e n o r -
m e . A l a e x p e c t a c i ó n s u c e d e r á e l d e s e n -
c a n t o . T i e m p o h a b r á , e n l a d i s c u s i ó n de! 
a r t i c u l a d o , p a r a e l m á s e s c r u p u l o s o a n á -
l i s i s d e l a p a r t a d o h a c h e d e l a r t í c u l o 
e q u i s . A h o r a , es m á s a m p l i a l a c u e s t i ó n 
p l a n t e a d a : n e t a m e n t e p o l í t i c a . Y n a d i e 
e n v i l e z c a e l v o c a b l o , p o r q u e , e n e s t e c a -
so, " p o l í t i c a " q u i e r e d e c i r " n a c i o n a l " . 
S i m p l e m e n t e se t r a t a d e q u e E s p a ñ a , 
d e e s p a l d a s a l E s t a t u t o , a p a r t a d a de é l 
y d e l p r o b l e m a h a s t a p o c o h a , h a c a m -
b i a d o d e a c t i t u d , h a r e a c c i o n a d o v i v a -
m e n t e a n t e l a v i s i ó n d e l p e l i g r o , a c t ú a 
y a e n e l . p l e i t o y . ¿ a q u é c a l l a r l o ? , n o 
e s t á c o n f o r m e c o n l a s r e c l a m a c i o n e s de 
l a E s q u e r r a , a m p á r e l a s q u i e n l a s a m p a -
re , c o n p o s i t i v o a u x i l i o o c o n i n h i b i c i ó n y 
s i l e n c i o , q u e n o son , p o r c i e r t o , a y u d a 
i n e f i c a z n i e scasa ; y , r e c e l o s a , i n q u i e r e 
s i e n t r e b a s t i d o r e s se p r e p a r a a m i g a b l e 
t r a n s a c c i ó n , i l í c i t a , p o r q u e l a é t i c a p o l í -
t i c a v e d a t r a n s i g i r a c e r c a de c i e r t o s v a -
l o r e s , c o m o e l C ó d i g o c i v i l p r o h i b e i g u a l 
c o n v e n i o s o b r e e l e s t a d o c i v i l de l a s p e r -
s o n a s . 
N o o t r a es l a c u e s t i ó n : de p a t r i a , d e 
u n i d a d n a c i o n a l , de s o b e r a n í a d e l E s t a -
d o . C u e s t i ó n , p u e s , d e g r a n a l t u r a . Y 
e ' i e n c i a l m e n r e p o l í t i c a . O r e e m o s q u e el 
s e ñ o r L e r r o u x de s o b r a l o h a . b r á a d v e r -
t i d o y , d e a c u e r d o c o n t a l a p r e c i a c i ó n , 
h a b r á p r e p a r a d o s u e s p e r a d í s i m o d i s -
c u r s o . 
Andalucía 
E L DIA D E L CORPUS TOMARA PO-
SESION E L NUNCIO 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 1 9 . — C o m o p r e l u d i o a l a s fies-
t a s c e n t e n a r i a s de S a n A n t o n i o de P a -
d u a , s e r á e n t r e g a d a a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n p o n t i f i c i a l a b a s í l i c a d e d i c h a c i u -
d a d , u n a d e l a s t r e s q u e s e g ú n e l C o n -
c o r d a t o p a s a a l a S a n t a S e d e — l a s o t r a s 
d o s s o n L o r e t o y A s í s - — . P a r a s e p a r a r 
I e n l o s b i e n e s de esas b a s í l i c a s l o s q u e 
I e s t á n a f e c t a d o s a fines r e l i g i o s o ? y l o s 
' q u e s o n p a r a fines l a i c o s , se n o m b r ó 
i u n a C o m i s i ó n q u e h a t e r m i n a d o s. is t r a -
i b a j o s s o l a m e n t e p a r a l a d e P a d u a , c o n 
j o b j e t o d e q u e a l l l e g a r l a c e l e b r a c i ó n 
I d e l c e n t e n a r i o a n t o n i a n o e s t u v i e s e y a 
l i a b a s í l i c a b a j o l a d i v e ' t a d e p e n d e n c i a 
i de l a S a n t a S e d e . 
L a t o m a de p o s e s i ó n l a h a i á e l N u n -
c i o ce^ S u S a n t i d a d e n e l Q ú i r i n a l , m o n -
s e ñ o r B o r g o n c i n i , e l d í a 2 6 , fieáta d e l 
j C o r p u s , de m o d o q u e c u a n d o P e g u e e l 
L e g a d o p o n t i f i c i o , C a r d e n a l L e g a , y a l a 
b a s í l i c a e s t é e n p o s e s i ó n de ^ S a n t a 
S e d e . 
A l a s fiestas c e n t e n a r i a s de S a n A n -
t o n i o a s i s t i r á c o n e l L e g a d o e l m i n i s -
t r o d e P o r t u g a l e n e l V a t i c a n o , r e p r e -
s e n t a n d o o f i c i a l m e n t e a l G o b i e r n o de s u 
p a í s . — D a f f i n a . 
El general de los Capuchinos 
R O M A , 1 9 . — E l C a p í t u l o g e n e r a l d e 
l o s C a p u G h i n o s n o m b r ó G e n e r a l a l p a -
d r e L á z a r o d e A r b o n n e , de l a p r o v i n -
c i a de T o l o s a , y d e f i n i d o r e s g e n e r a l e s 
a l P . D o n a t o d a V e l l e , de B é l g i c a ; p a -
d r e S i l v e s t r e de T a s s o n , de I r l a n d a ; 
P . C a r m e l o de I t u s g o y e n , de E s p a ñ a ; 
S l g i s b e r t o d e ' A n d e r m a t t , d e S u i z a , y 
L e o n a r d o de M é r c a t e , d e I t a l i a . 
E l C a p í t u l o f u é p r e s i d i d o p o r e l C a r -
d e n a l G r a n i t o , p r o t e c t o r de l a O r d e n . — 
D a f f i n a . 
Superior de los Servitas 
R O M A , 1 9 . — - E n e l C o l e g i o do l o s S e r -
v i t a s se c e l e b r ó e l C a p í t u l o g e n e r a l , e l i -
g i e n d o s u p e r i o r a i P . R a f a e l B a l d i n i , 
i t a l i a n o , d e T o s c a n a . — D a f f i n a . 
s u oisi 
Oficialmente no ha pedido todavía la palabra. Sus correligionarios 
aseguran que no planteará ningún debate político; se concretará úni-
camente al Estatuto. Le contestará por la minoría catalana su jefe 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o n o i n t e r v e n d r á p r o b a b l e m e n t e h a s t a l a s e m a n a p r ó x i m a 
Lebrun celebra consultáis Elección de una maestra 
P A R I S , 19.—A p r o p ó s i t o d « l a e n t r e -
vista c e l e b r a d a p o r e l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , s e f i o r L e b r u n , c o n e l s e ñ o r 
H e r r i o t , se d e c l a r a e n l o s c í r c u l o s p o -
l í t i c o s , s e g ú n d i c e e l " M a t í n " , q u e se 
i n i c i a u n m o v i m i e n t o h a c i a l a c o n s t i -
t u c i ó n d e u n G o b i e r n o q u e d i s p o n d r í a 
de u n a a m p l i a m a y o r í a . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e q u e n o h a b r á se -
g u r a m e n t e u n G o b i e r n o d e " c a r t e l " . 
P A R I S , 1 9 . — E l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , s e ñ o r L e b r u n , h a c e l e b r a d o h o y 
u ñ a l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l p r e s i d e n t e 
da l a C o m i s i ó n s e n a t o r i a l d e H a c i e n d a , 
s e ñ o r J e n n e n e a y , q u e , c o m o se s a b e , se -
r á e l e g i d o m u y p r o b a b l e m e n t e p a r a de s -
e m p e ñ a r l a p r e s i d e n c i a d e l S e n a d o e n 
s u s t i t u c i ó n d e l n u e v o j e f e d e l E s t a d o 
f r a n c é s . 
Z A R A G O Z A , 19.—Se h a n c e l e b r a d o e lec-
c i o n e s p a r a c u b r i r u n a v a c a n t e de u n 
v o c a l d e l C o n s e j o L o c a l de P r i m e r a ense-
ñ a n z a . A s i s t i e r o n u n o s 87 m a e s t r o s y p o r 
m a y o r í a f u é e l e g i d a l a m a e s t r a d o ñ a P i -
l a r C a n a l e s , q u e se p r e s e n t a b a c o m o c a -
t ó l i c a . P o r l o s e l e m e n t o s de i z q u i e r d a se 
p r e s e n t a b a o t r a m a e s t r a c o n e l c a r á c t e r 
d e n e u t r a y s ó l o o b t u v o 27 v o t o s . 
Las elecciones en Cuenca 
Una aviadora emprende el 
vuelo sobre el Atlántico 
C U E N C A , 19.—Se h a c e l e b r a d o e l es-
c r u t i n i o g e n e r a l de l a s e l e c c i o n e s p a r -
c i a l e s m u n i c i p a l e s . F u e r o n e l e g i d o s d o n 
J o s é E c h e v a r r í a , p r o p i e t a r i o ; d o n J o s é 
M a r í a , O r t e g a M o n t a l b á n , c a r p i n t e r o , y 
d o n M a n u e l A l i q u e , l i c e n c i a d o en C i e n -
c i a s p o r e l d i s t r i t o d e l A y u n t a m i e n t o , 
t o d o s d e r e c h i s t a s y a ñ i l a d o s a l a A g r u -
p a c i ó n C i u d a d a n a y A g r a r i a ; d o n J u a n 
R a m ó n d e L u z , a b o g a d o , y d o n J o s é R o l -
b a l , m e c á n i c o , d e r e c h i s t a s de l a m i s m a 
A g r u p a c i ó n , y d o n E m i l i o L i z o n d o , iz-
q u i e r d i s t a , p o r e l d i s t r i t o d e l H o s p i t a l , y 
d o n N i c e t o C o l l a d o , d e r e c h i s t a de l a 
A g r u p a c i ó n C i u d a d a n a . E l a c t o se c e l e 
b r ó e n l a D i p u t a c i ó n y n o se p r e s e n t ó 
n i n g u n a p r o t e s t a . 
L o s c o n c e j a l e s e l e g i d o s d e l a d e r e c h a 
v i s i t a r o n a l g o b e r n a d o r , a q u i e n m a n i -
f e s t a r o n q u e , c o m o e s p a ñ o l e s , e s t á n d i s -
p u e s t o s a l a b o r a r p o r E s p a ñ a y p o r 
C u e n c a . 
H A S B R O U C H H E I G H T S ( N u e v a 
J e r s e y ) , 19.—La. a v i a d o r a a m e r i c a n a 
A m e l i a E a r h a r t , q u e f u é c o m o p a s a j e r a 
a b o r d o d e l h i d r o a v i ó n q u e e f e c t u ó l a 1 
t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n 1 9 2 8 , h a e m - ^ • - . - -
p r e n o i d o e l v u e l o e n e l a e r ó d r o m o d e Kemg LoiinS: en Mon CaV 
^ a t a e r b o r o u , a l a s d i e z y n u e v e y d i e z 
y se is , h o r a d e G r e n w i c h , p a r a i n t e n t a r 
soia l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o . 
E L " D O - X " 
N U E V A Y O R K , 1 9 . — E l h i d r o a v i ó n 
S ^ a n t e a l e m á n " D O - X " h a e m p r e n d i -
o e l v u e l o , a l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a , 
« n o y , c o n r u m b o a H a r b o u r G r a c e , 
en T e r r a n o v a , d e s d e d o n d e e m p r e n d e r á 
^ r e g r e s o a A l e m a n i a , v í a A z o r e s - L i s -
unEÍ«'DO'X" h a r e a l i z a d o . desde h a c e 
-1 a n o e n q u e s a l i ó d e s u base , v u e -
u * p o r l a s R e p ú b l i c a s d e A m é r i c a d e l 
• ̂ ---Associated Press. 
H A N C I , 1 9 . — E l a v i a d o r e s p a ñ o l se -
ñ o r R e i n h a a t e r r i z a d o e n M o n C a y , 
d o n d e se p r o p o n e e s p e r a r a q u e l a s c o n -
d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s s e a n f a v o r a b l e s 
p a r a c o n t i n u a r e l v u e l o . 
HÜELI CORREOS EN OREGII 
A T E N A S , 19 . — S e h a d e c l a r a d o l a 
h u e i g - a d e C o r r e o s , T e l é g r a f o s y T e l é -
fonos. 
U n d e c r e t o p u b l i c a d o h o y , o r d e n a l a 
m o v i l i z a c i ó n de l o s h u e l g n a i s t a s d e C o -
r r e o s , T e l é g r a f o s y T e l é f o n o s . 
E n l a c a l l e d e l C a r d e n a l S a n z y F o -
r e s , e n e l b a r r i o m á s t í p i c o de S e v i l l a , a 
p o c a d i s t a n c i a de l a C a t e d r a l , se h a de s -
c u b i e r t o u n d e p ó s i t o s i n d i c a l i s t a d e m u -
n i c i o n e s e n e l q u e , p o r n o c i t a r s i n o l a s 
e x i s t e n c i a s a l p o r m a y o r , h a b í a 2 5 0 k i -
l o s de d i n a m i t a , 7 0 0 b o m b a s v a c í a s y 
2 0 0 c a r g a d a s . S u c u r s a l e s de e s t a c e n -
t r a l se h a n e n c o n t r a d o e n M o r ó n y en 
C a r m o n a , p o r l o q u e se r e f i e r e a lo s ex-
p l o s i v o s , y en e l b a r r i o h i s p a l e n s e de 
S a n J u l i á n p a r a l o s r e v ó l v e r s ; p e r o en 
o p i n i ó n de l a s a u t o r i d a d e s q u e d a n m á s 
1 d e p ó s i t o s e n s i t i o s d e s c o n o c i d o s t o d a v í a . 
| L a m a g n i t u d d e ese a l m a c é n y e l r e p a r -
t o d e l o s e x p l o s i v o s y l a s a r m a s i n d i c a n 
y a u n a v a s t a r e d d e c o m p l i c i d a d e s , p e r o 
e s t a c o n v i c c i ó n se a f i a n z a c o n l a f u g a 
d e 2 3 d e t e n i d o s d e l p e n a l de S a n t a M a -
r í a , q u e d e s p u é s d e c o n s t r u i r u n l a r g o 
t ú n e l e n c o n t r a r o n a u t o m ó v i l e s e n e l l u -
g a r y h o r a c o n v e n i d o s . 
S e r i a n e c e d a d , p o r c o n s i g u i e n t e , c r e e r 
q u e se t r a t a d e u n a c o n s p i r a c i ó n d i -
r i g i d a p o r u n o s c u a n t o s l o c o s s i n m á s 
a y u d a q u e u n p u ñ a d o d e s u b v e r s i v o s . 
N o . P a r a f a b r i c a r y a l m a c e n a r m á s de 
1 .000 b o m b a s , p a r a a d q u i r i r e sas c a n t i -
d a d e s d e e x p l o s i v o s y de a r m a s , a u n s i 
l a s a u t o r i d a d e s h u b i e s e n o l v i d a d o p o r 
c o m p l e t o s u s d e b e r e s , se n e c e s i t a n r e -
c u r s o s c u a n t i o s o s e n h o m b r e s y e n d i n e -
r o , u n a m b i e n t e p r o p i c i o , e n fin, q u e 
s ó l o p u e d e o b t e n e r s e c u a n d o e l e s t a d o 
s o c i a l d e u n a r e g i ó n f r i s a l o s l i n d e r o s de 
l a a n a r q u í a . 
N a d i e p o d r á a c u s a m o s d e e x a g e r a c i ó n 
0 d e " s a b o t e a r " l a R e p ú b l i c a . N u e s t r o 
l e n g u a j e r e s u l t a m o d e r a d o s i se c o m -
p a r a a l o s i n f o r m e s d e l o s g o b e r n a d o -
r e s de S e v i l l a y C ó r d o b a e s c r i t o s h a c e 
m e s e s , c u a n d o l a a m e n a z a s i n d i c a l i s t a 
n o p r e s e n t a b a c a r a c t e r e s t a n g r a v e s co-
m o r e v e l a n l o s d e s c u b r i m i e n t o s d e a y e r . 
L a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , l a P o l i c í a , l a B e -
n e m é r i t a , e s t á n l i b r e s d e r e p r o c h e . Y a se 
v e q u e p u e d e n d e s c u b r i r u n c o m p l o t , p r e -
v e n i r u n m o v i m i e n t o s u b v e r s i v o . T a m -
b i é n s a b e n m o r i r . P e r o n o e s t á e n sus 
m a n o s i m p o n e r l a p o l í t i c a c a p a z d e e v i -
t a r t a n t o s d e s m a n e s c o m o s e h a n r e a -
l i z a d o y se p r e p a r a b a n . 
S o l a m e n t e e l G o b i e r n o p u e d e r e m e d i a r 
l a s i t u a c i ó n de A n d a l u c í a . N o t i e n e q u e 
m o l e s t a r s e e n i n v e n t a r r e c u r s o s n i e n es-
j t u d i a r m e d i d a s n u e v a s . B a s t a c o n a t e n -
d e r l a s i n d i c a c i o n e s d e s u s r e p r e s e n t a n -
t e s e n l a s p r o v i n c i a s a m e n a z a d a s . N o en 
t o d a s , d e s d e l u e g o , p u e s n o s e r i a j u s t o 
'que en l a m i s m a a l a b a n z a se e n g l o b a s e a 
{ l o s o c h o g o b e r n a d o r e s d e A n d a l u c í a . Y 
l a l e c t u r a d e esos i n f o r m e s y l a s n o t i c i a s 
c o t i d i a n a s d e e s a r e g i ó n s e ñ a l a n c o m o 
¡ r a í z d e l d a ñ o l a f a l t a d e a u t o r i d a d , l a 
¡ p r o p a g a n d a i m p u n e de l a s i d e a s m á s e x -
t r e m i s t a s , l a t o l e r a n c i a p a r a l o s a t a q u e s 
c o n t i n u o s , o b r a de u n p a r t i d o g r u b e r n a -
m e n t a l , a l a G u a r d i a ' c i v i l , c u y o p r e s t i -
g i o q u e r í a " m a n t e n e r a t o d a c o s t a " el 
^ g o b e r n a d o r c o r d o b é s , y a c u y o s s e r v i c i o s 
I f i a b a " s o l a m e n t e " e l g o b e r n a d o r de Se-
1 v i l l a " e l o r d e n y l a a u t o r i d a d de l a R e -
i p ú b l i c a " . 
E n e l m e s de e n e r o , c o m e n t a n d o e s to s 
1 i n f o r m e s d e l a s a u t o r i d a d e s , r e s u m í a -
í m o s a s í n u e s t r o p r o g r a m a d e g o b i e r n o 
: p a r a A n d a l u c í a , E n e l o r d e n p o l í t i c o , 
; v i n d i c a c i ó n e n é r g i c a de lo s f u e r o s i n -
j q u e b r a n t a b l e s d e l a a u t o r i d a d . A d e c e n t a -
' m i e n t o d e l a v i d a m u n i c i p a l . L i m i t a c i ó n 
JUyENTUO DE ÜGCION POPULAR 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 22, a l a s o n -
ce de l a m a ñ a n a , c e l e b r a r á l a J . A . P . , 
n n m i t i n de p r o p a g a n d a e n e l " c i n e " 
O l i m p i a ( c a l l e de V a l e n c i a , 3 ) , e n e l 
q u e h a r á n u s o d e l a p a l a b r a lo s s e ñ o -
res d o n J o s é R u i z F e r n á n d e z ( o b r e r o ) , 
d o n F r a n c i s c o J . M a ñ e s ( c o m e r c i a n t e ) , 
d o n S a n t o s M a r t i n J u á r e z ( a b o g a d o ) y 
d o n J o s é M e d i n a Tog-ores ( p e r i o d i s t a ) . 
de l a p r o p a g a n d a p a r a i m p e d i r e l c o n t a -
g i o e x t r e m i s t a . Y e s t o d e b e h a c e r s e e m -
p l e a n d o l o s m e d i o s m á s r a d i c a l e s , s i e l l o 
es p r e c i s o . D í c t e s e u n a l e y — u n a l e y c l a -
r a , c o n c r e t a , " j u r í d i c a " — c o n l a s m e d i -
d a s m á s d u r a s . T o d o a n t e s de p e r m i t i r 
q u e se c o n s u m e l a r u i n a de esa h e r m o -
sa r e g i ó n e s p a ñ o l a . A d e m á s , e n e s t e v e -
r a n o d e 1 9 3 2 , c u a n d o v a a e m p e z a r l a 
r e c o g i d a de u n a m a g n í f i c a c o s e c h a , p í e n -
se el G o b i e r n o q u e su d e c i s i ó n es l a 
g a r a n t í a d e l p a n de m a ñ a n a . 
L a nueva Encíclica 
A n t e e l p a n o r a m a de l o s g r a v í s i m o s 
m a l e s q u e o p r i m e n a l m u n d o , s u e n a d e 
i n u e v o l a v o z p a t e r n a l d e l P a p a c o n u n 
s u a v í s i m o t o n o d e p i e d a d y de fe . C o n -
t e m p l a e l P o n t í f i c e c o n t r i s t e m i r a d a e l 
d e s o r d e n i m i v e r s a l , e n e l q u e s o n a c e r -
bos p e l i g r o s l a e m p e ñ a d a d i f u s i ó n d e l 
m a t e r i a l i s m o a t e o , l a c r i s i s e c o n ó m i c a y 
f i n a n c i e r a — e l a z o t e m á s g r a n d e , d i c e , 
q u e h a s u f r i d o l a h u m a n i d a d d e s d e e l 
D i l u v i o — , el n a c i o n a l i s m o e x a g e r a d o y 
el c o m u n i s m o . C o n t r a e s t o s m a l e s h a n 
de e m p l e a r l o s c r i s t i a n o s t o d o s lo s m e -
d i o s h u m a n o s l e g í t i m o s . P e r o s o b r e t o d o , 
lo s de o r d e n s o b r e n a t u r a l . H e a q u í e l o b -
j e t i v o e s e n c i a l de l a c o n m o v e d o r a e x h o r -
t a c i ó n d e l P a p a : L e v a n t a r l o s c o r a z o n e s 
h a c i a l o a l t o , i l u m i n a r l o s c o n l a s r á f a -
i g a s e s p i r i t u a l e s de l a o r a c i ó n y l a f e , 
¡ m e d i o s p o d e r o s í s i m o s de c o n j u r a r e l des -
b o r d e n s o c i a l e n q u e se a g i t a n l o s p u e -
i b l o s , y p r o v o c a r l a a y u d a d i v i n a c o n l a 
¡ p r á c t i c a d e l a p e n i t e n c i a c r i s t i a n a . 
L a p r o x i m i d a d de u n a f i e s t a d e v o t í s i -
í r a a , l a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
¡ l l e v a a l P a p a a p r e s e n t a r l a c o m o o c a -
s i ó n p r o p i c i a p a r a es tos a c t o s d e p i e d a d . 
¡ F e r v o r o s a a m o n e s t a c i ó n p r á c t i c a l a q u e 
| l l e n a t o d a l a ú l t i m a p a r t e d e l d o c u m e n -
i t o , t a n e n c e n d i d a , t a n l l e n a d e ese c a l o r 
¡ s a g r a d o q u e i m p r i m e l a e m o c i ó n c r i s t i a -
n a y t a n a n i m a d a d e l e s p í r i t u de c o n -
f i a n z a e n l o s r e c u r s o s d e l a g r a c i a q u e 
a c o m p a ñ a n a l a p e n i t e n c i a y a l a o r a -
c i ó n ! 
T i e n e l a E n c í c l i c a p a r a los c a t ó l i c o s 
e s p a ñ o l e s u n s e n t i d o e s p e c i a l . E s h o y d í a 
E s p a ñ a , p o r c i r c u n s t a n c i a s b i e n t r i s t e s , 
u n a de l a s n a c i o n e s a b i e r t a s a ese c ú m u -
lo d e p e l i g r o s q u e s e ñ a l a l a v o z c o n m o -
v i d a d e P í o X I . ¿ H a b r á q u e d e c i r q u e l a s 
e x h o r t a c i o n e s d e l P a p a s o n n o r m a e f i -
c a c í s i m a p a r a n u e s t r a a c t u a c i ó n s o c i a l ? 
L a o r a c i ó n y l a p e n i t e n c i a h a n s i d o d i -
r e c c i o n e s s e c u l a r e s d e l p e n s a m i e n t o d e 
l a I g l e s i a e i n s t r u m e n t o s u p r e m o p a r a 
t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l c r i s t i a n o , c o m o 
lo c o n f i r m a n l a h i s t o r i a t o d a d e l c a t o -
| l i c i s m o y a u n l a t r a d i c i ó n a n t e r i o r de) 
¡ v i e j o T e s t a m e n t o . Y e s t e r e c u r s o s u p r e -
j m o de l a o r a c i ó n — I m p o r t a m u c h o r e c o r -
| d a r l o h o y d í a — e s e l m i s m o q u e s e ñ a l a b a 
Í L e ó n X I I I e n l a E n c í c l i c a " Q u o d A p o s -
¡ t o l i c i " c u a n d o h a b l a n d o de los d e b e r e s 
de l o s s u b d i t o s , d e c í a : " Y s i l a c o s a l l e -
j g a s e a l p u n t o de n o v i s l u m b r a r s e o t r a 
; e s p e r a n z a de s a l u d , e n s e ñ a ( l a I g l e s i a ) 
j q u e e l r e m e d i o se h a de a c e l e r a r c o n los 
' m é r i t o s de l a c r i s t i a n a p a c i é n c i a y l a ^ 
: f e r v i e n t e s s ú p l i c a s a D i o s " . 
E l l o , c o n el e m p l e o de c u a n t o s m e d i o s 
¡ j u s t o s y l e g í t i m o s t e n g a m o s a n u e s t r o 
¡alcance, ea garantía augura de triuaf o. 
S i u n d í a se n o s e s c a p a r a p o r l o s p u n -
t o s d e l a p l u m a u n a f r a s e i r r e v e r e n t e 
c o n t r a c u a l q u i e r g l o r i a e s p a ñ o l a — e s p a -
ñ o l a s s o n , p a r a n o s o t r o s , l a s g l o r i a s d e 
c u a l q u i e r , r e g l ó n de E s p a ñ a — t i r a r í a m o s 
l a p l u m a p a r a s i e m p r e . V i g i l a n t e s , p u e s , 
d e n u e s t r a s p a l a b r a s , n o h e m o s de c a e r 
e n t a n i n d i s c u l p a b l e y e r r o . M a s n o p o r 
eso v a m o s a a p l a u d i r l a s t a r t a r i n a d a s 
d e l s e ñ o r X i r a u P a l a u , e n l a s q u e a p a -
r e c i ó l a C a t a l u ñ a m e d i e v a l u n e s c a l ó n 
m á s a b a j o — y t a l v e z n i e s o — q u e e l I m -
p e r i o de C a r l o m a g n o . D o s s i g l o s a n t e s 
q u e C e r v a n t e s e s c r i b i e r a e l " Q u i j o t e " , l a 
l i t e r a t u r a c a t a l a n a h a b í a y a p r o d u c i d o 
— n o q u i s i m o s o í r e l n o m b r e p a r a e l u -
d i r t o d a c o m p a r a c i ó n — o t r a o b r a t a n 
d e n s a , r i c a y u n i v e r s a l ' c o m o l a q u e es 
e l m á s p r e c i a d o t e s o r o de l a s l e t r a s h i s -
p a n a s . 
E l s e ñ o r X l r a u n o s d i j o o t r a s c o s a s 
i g u a l m e n t e f a n t á s t i c a s y a r b i t r a r i a s s o -
b r e e l d e s t r o z a d o d e s t i n o de C a t a l u ñ a y 
s u s e c u l a r d e c a d e n c i a , de l a q u e h a d e -
b i d o t r i u n f a r — ¿ d e s d e e l 14 d e a b r i l ?, 
¿ e n t a n p o c o t i e m p o ? — ; p o r q u e e s t e 
o r a d o r i n e f a b l e , p o p u l a r , s e g ú n n o s d i c e n , 
e n B a r c e l o n a , h a s t a e l p u n t o d e s e r a l u -
d i d o f r e c u e n t e m e n t e e n r e v i s t i l l a s t e a -
t r a l e s de m a r c o l o c a l , se c r e y ó e n e l c a s o 
de a d v e r t i r n o s q u e , a l r e c a b a r s u p l e -
n a p e r s o n a l i d a d , n o p r e t e n d e C a t a l u ñ a 
d a r v i d a a s u e ñ o s de i m p e r i a l i s m o — ¡ v a -
m o s , q u e n o es s u p r o p ó s i t o s o j u z g a r a l 
r e s t o de E s p a ñ a ! — , s i n o s e r v i r a l o s 
d e m á s p u e b l o s i b é r i c o s . 
E l s e ñ o r X i r a u , e n f i n , i n i c i ó a y e r l o s 
m a l o s t r a t o s q u e h u b o d e s u f r i r l a s o b e -
r a n í a d e l E s t a d o . Y a s í , e n t r e l a s n a c i o -
n a l i d a d e s de P i , d e u n a p a r t e , y l a s a t e -
n u a c i o n e s y c o n d i c i o n a m i e n t o s c o n q u e 
P o s a d a m o d e r n i z a l a s o b e r a n í a , a c a b a -
m o s p o r d u d a r si u n v i l l o r r i o es t a n s o -
h e r s n n c o m o e l E s t a d o n a c i o n a l . 
P o r q u e a l a s e l u c u b r a c i o n e s , ¡ a p l a u -
d i d a s ! , d e l s e f i o r X i r a u s i g u i ó l a d o c t r i -
n a f e d e r a l d e l s e ñ o r P r a n c h y . C o n s t e q u e 
n o l o s c o n f u n d i m o s e n u n a m i s m a c a t e - ! 
g o r í a , y q u e n o o l v i d a m o s l o s r e s p e t o s 
q u e e l s e ñ o r F r a n c h y m e r e c e . P e r o s i 
s u s u t o p í a s , y s u s a p r i o r i s m o s , y s u s f ó r -
m u l a s s i n p r e c e d e n t e e n l a c o n s t i t u c i ó n 
de n i n g ú n p a í s d e c i d i e s e n l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a c a t a l á n , l a v i d a d e E s p a ñ a 
q u e d a r í a r o t a e n t a n t o s p e d a z o s c o m o 
r e g l o n e s a u t ó n o m a s . 
T a m b i é n d e j ó e n s o m b r a s l o s c o n c e p -
t o s d e s o b e r a n í a y de E s t a d o . E l c o n -
c e p t o c l á s i c o de s o b e r a n í a , r e p e t i d o p o r 
e l s e ñ o r O r t e g a y G a s s e t , t i é n e l o por 
p u r o a b s o l u t i s m o . E s t a d o es e l E s t a d o 
n a c i o n a l , y E s t a d o l a r e g i ó n , y l a p r o -
' v i n e i a . y e l M u n i c i p i o . " T o d a c o l e c t i v i -
d a d q u e r i g e a u n a p e r s o n a es u n E s t a -
d o . " ( ¡ ! ) S o b e r a n í a es i g u a l q u e a u t o n o -
m í a : " f a c u l t a d d e l P o d e r p a r a d e t e r m i -
n a r s e a o b r a r e n c u m p l i m i e n t o de s u s fi-
n e s p r o p i o s " . T a m b i é n e l i n d i v i d u o — c é -
l u l a d e l E s t a d o — e s s o b e r a n o " e n l o s u -
y o " . Y , ,, e n c i e r t o s e n t i d o , n a d i e , e n e l 
E s t a d o , es s o b e r a n o , l i m i t a d o e n s u s ú l -
t i m a s d e c i s i o n e s p o r l a j u r i s d i c c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l . N o c r e a e l l e c t o r q u e e n -
f r e n t a m o s t e n d e n c i o s a m e n t e f r a s e s y 
c o n c e p t o s . S i n u e s t r o e x t r a c t o l e p a r e c e 
c o n f u s o , m e n o s c l a r o l e h u b i e r a p a r e c i -
d o e l d i s c u r s o I n t e g r o d e l s e f i o r F r a n -
c h y . 
¡ A u d a z e n s u s f ó r m u l a s e l Je fe de l a 
m i n o r í a f e d e r a l ! E n o r d e n a l a H a c i e n -
d a , é l i r í a m á s a l l á q u e e l d i c t a m e n : d a -
¡ r í a a C a t a l u ñ a t o d a s l a s c o n t r i b u c i o n e s 
, d i r e c t a s y a u n l a f a c u l t a d d e e s t a b l e c e r 
j o t r a s . E l E s t a t u t o es u n p a c t o : n o e l 
p a c t o f e d e r a l , i n n o m i n a d o s i s e q u i e r e , 
p e r o p a c t o . 
M e n o s m a l q u e e l s e f io r F r a n c h y t e r -
m i n ó c o n a p e l a c i ó n a l s e n t i m i e n t o n a -
c i o n a l , e s p a ñ o l — h a y q u e d e c i r l o a s í , por-
q u e y a t o d o es n a c i o n a l — , y a l a v o l u n -
t a d d e p e r m a n e c e r u n i d o s . P e r o l o s m e -
d i o s a d e c u a d o s y e f i c a c e s p a r a c o n s e -
| g u i r l o n o s o n , d e c i e r t o , l o s d e f e n d i d o s 
p o r e l d i s c í p u l o d e P i y M a r g a l l . C o n t o -
d o , f u é a p l a u d i d o . S o c i a l i s t a s y d e r e c h a s 
d e j a r o n i n a c t i v a s l a s m a n o s . 
E l s e ñ o r G a r c í a G a l l e g o a h i z o u n d i s -
c u r s o d o c t o . N o n o s a t r e v e m o s — ¡ y a s a -
b e e l l e c t o r ! — a c o m e n t a r m á s . 
A l f i n h a b l ó e l s e ñ o r N l c o l a u d ' O l w e r . 
U n d i s c u r s o p é r f i d o . E s s a b i d o q u e e l 
s e f i o r N i c o l a u c o n o c e a f o n d o e l g r i e g o . 
Y n a d i e i g n o r a q u e l o s g r i e g o s t i e n e n 
i f a f n a de t r a m p o s o s . P u e s e l s e f i o r N i c o -
i l a u n o h i z o a y e r " f a i r p l a y " . P a l a b r a 
j s u a v e , a m o r a E s p a ñ a . . . N o t e n e m o s d e -
r e c h o a l a p e s q u i s a de lo s s e n t i m i e n t o s 
g u a r d a d o s e n l o h o n d o d e l p e c h o . P e r o , 
¡ e r a d e m a s i a d o c a t a l a n i s m o e l d e l s e ñ o r 
N i c o l a u ! 
E l , y t o d a l a E s q u e r r a , se s i t ú a n d e n -
t r o , d e l a C o n s t i t u c i ó n . U n a y o t r a v e z 
l o d i j o . P e r o n o q u i e r e n " u n " E s t a t u t o , 
s i n o " e l " E s t a t u t o . E l q u e es v o l u n t a d 
d e C a t a l u ñ a . E n t o n c e s , ¿ a q u é h a b l a r de 
l a C o n s t i t u c i ó n , i n e x i s t e n t e c u a n d o e l 
l l a m a d o p l e b i s c i t o a p r o b ó e l E s t a t u t o ? 
S i se s i t ú a n d e n t r o d e l a C o n s t i t u c i ó n , 
¿ p o r q u é n o h a s i d o r e c t i f i c a d o e l E s t a -
t u t o e n l o s e x t r e m o s e n q u e p u g n a c o n 
a q u é l l a ? ¿ P o r q u é n o se d e c l a r a e n é l 
l a s u p e d i t a c i ó n a l a s n o r m a n d e l a C o n s -
t i t u c i ó n ? D o s a r t í c u l o s c i t ó e l s e ñ o r N i -
c o l a u e n q u e se o f r e c e a c a t a m i e n t o a l a 
C o n s t i t u c i ó n , p e r o n o a c a t a m i e n t o d e l 
E s t a t u t o q u e a h o r a se d i s c u t e , s i n o d e l 
q u e p a r a s u r é g i m e n i n t e r n o se d é a s i 
m i s m a C a t a l u ñ a . 
U n d í a c a l i f i c a m o s e l E s t a t u t o c o m o 
" o f e n s a a l a s C o n s t i t u y e n t e s " . A y e r , en-
t r e l a s o s c u r a s , t u r b i a s p a l a b r a s d e l se-
ñ o r N i c o l a u , e l m e n o s p r e c i o a l a s C o r -
t e s se r e p e t í a . P o r e s a f a l t a , s u p u e s t a , 
f u é s u s p e n d i d o E L D E B A T E , y d e j ó de 
p u b l i c a r s e m á s d e d o s m e s e s . ¡ Q u e a p l i -
q u e n a l s e ñ o r N i c o l a u l a l e y d e D e f e n -
s a d e l a R e p ú b l i c a y l e s u s p e n d a n d o s 
m e s e s e n s u i n v e s t i d u r a p a r l a m e n t a r i a ! 
¡ E l s í q u e d e s d e ñ a a l a s C o r t e s y q u i e -
r e r e d u c i r a c e r o s u f u n c i ó n ! N o " u n " 
E s t a t u t o , " e l " E s t a t u t o . Y d a d o " s i n r e -
g a t e o , s i n f o r c e j e o " . D e e s t a s u e r t e — d e -
c í a — s e r á p a r a é s t o s " u n d e s g a r r ó n " , p a -
r a a q u é l l o s " u n s e r d e s c a l a b r a d o " . P o s i -
b l e q u e s e a a s í . P e r o l a p r e t e n s i ó n d e l 
s e ñ o r N i c o l a u es i n t o l e r a b l e . ¡ V e n g a el 
E s t a t u t o í n t e g r o , q u e s i e l l o d i s g u s t a a 
E s p a ñ a , e n c a m b i o C a t a l u ñ a — y s i r v a de 
c o n s u e l o — q u e d a r á s a t i s f e c h a ! ¡ Y t a n t o ! 
B i e n , ¿ y e n t o n c e s , q u é es l o q u e t i e n e n 
q u e h a c e r l a s C o n s t i t u y e n t e s e n e l E s t a -
t u t o ? ¿ P o n e r e l v i s t o b u e n o a l a " a u t o -
d e t e r m i n a c i ó n " c a t a l a n a y e n v i a r l a a l a 
" G a c e t a " ? ¿ P e r o q u é c r e e n e s t o s s e ñ o -
r e s q u e s o n l a s C o r t e s de E s p a ñ a ? 
T a m b i é n l a e m p r e n d i ó e l s e ñ o r N i c o -
l a u a g o l p e s c o n e l c o n c e p t o d e s o b e r a -
n í a ; " c o n c e p t o l l a m a d o a r e v i s i ó n , q u e 
d e s a p a r e c e r á — ¡ c i e r t o , a l p a s o q u e l l e v a -
m o s ! — c o m o t a n t a s o t r a s i d e a s e i n s t i t u -
c i o n e s h u m a n a s " . 
Y l u e g o . . . l a c a n t a t a d e l a l i b e r t a d . La 
R e p ú b l i c a y l a l i b e r t a d d e C a t a l u ñ a . L A 
M o n a r q u í a , t i r a n a d e C a t a l u ñ a . L a R e -
p ú b l i c a , g a r a n t í a d e t o d a s l a s l i b e r t a d e s . 
L i b e r a l e s d e v e r d a d , l o s de a h o r a ; l o s d e 
j a n t e s , a p e n a s l l e g a b a n 3,1 P o d e r s u s p e n -
d í a n l a s l i b e r t a d e s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
( A h o r a , n o ; a h o r a a p l i c a n l a l e y de D e -
I f e n s a de l a R e p ú b l i c a . E s m á s e l e g a n t e 
l a l o c u c i ó n . . . ) L o s s o l d a d o s q u e m o r í a n 
e n A f r i c a . . . L a s a t i s f a c c i ó n c o n q u e e l 
s e ñ o r N i c o l a u — ¡ s é p a n l o l o s s o c i a l i s -
t a s ! — f i r m ó e l d e c r e t o d e l a b o r e o f o r -
z o s o . ¿ Q u e q u é es e s t e g a l i m a t í a s ? U n 
b a t i b u r r i l l o c o n q u e e l s e ñ o r N i c o l a u 
a g e n c i a b a v o t o s p a r a s u c a u s a , m e r o -
d e a n d o p o r t o d o s l o s c a m p o s p o l í t i c o s . 
¡ T r i s t e j o r n a d a ! L a e l o c u e n c i a d e V á z -
q u e z d e M e l l a , d e A n t o n i o M a u r a y de 
A l c a l á Z a m o r a se a l z ó e n o t r o s t i e m p o s , 
t r e m a n t e d e i n d i g n a c i ó n p a t r i ó t i c a , a u n -
q u e e n e l P a r l a m e n t o e s p a ñ o l n o se o y e -
r a l o q u e a h o r a o í m o s . P e r o n i n g u n o de 
a q u e l l o s h o m b r e s e s t á e n l a s C o n s t i t u -
y e n t e s . . . 
Se pone , a d e b a t e e l d i c t a m e n de l a C o -
m i s i ó n s o b r e e l p r o y e c t o de E s t a t u t o ca-
t a l á n . 
E l s e ñ o r X I R A U i n t e r v i e n e e n n o m b r e 
d e l a C o m i s i ó n . 
R e c o g e a l g u n o s e x t r e m o s d e l d i s c u r -
so d e l s e ñ o r M a u r a , e n t r e e l l o s e l q u e 
h a c í a r e f e r e n c i a a l t r a s p a s o de s e r v i -
c i o s a C a t a l u ñ a y e l t e m o r de q u e a l 
h a c e r l o se p r o d u j e r a n a l g u n o s t r , a . s t o r - ¡ c i ó n n a c i o n a l , u n g r a n e j é r c i t o , 
n o s , y d i c e q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n c a t a - i - g p ' •BtmiBveQ s^fb o p u a t o i p 'EUÍUI.ISJ, 
l a n a en l a C o m i s i ó n h a p u e s t o de su ¡ r r o c a d a l a M o n a r q u í a b o r b ó n i c a , v i e n e 
p a r t e c u a n t o h a s i d o p o s i b l e p a r a q u e i a o f r e c e r a E s p a ñ a , a s u q u e r i d a E s -
esa a d a p t a c i ó n de s e r v i c i o s se h a g a c o n ¡ p a ñ a , t o d a l a c a , p a c i d a d , t o d o e l t r a -
e l m e n o r p e r j u i c i o p o s i b l e . I b a j o , t o d o e l a m o r de lo s c a t a l a n e s , p a -
A ñ a d e q u e e l E s t a t u t o n o es a n t i - r a r e c o n s t r u i r u n p a í s f l o r e c i e n t e , c o -
c o n s t i t u c i o n a l , s i n o que , p o r e l c o n t r a - m o f l o r e c i e n t e es l a R e p ú b l i c a . ( A p l a u -
g u a y su l i t e r a t u r a p e c u l i a r e s . N o ; n o 
se p u e d e h a b l a r de n a c i o n a l i s m o p a r t i -
c u l a r i s t a , q u e n o s l l e v a r í a a u n e r r o r 
de g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . 
C a t a l u ñ a h a e v i d e n c i a d o a l o l a r g o 
d e l t i e m p o s u e n o r m e f u e r z a e x p a n s i -
v a , su c a p a c i d a d p r o d u c t i v a y de i n t e -
l e c t o . C u a n d o se u n i ó a C a s t i l l a t e n í a 
u n a i n f l u e n c i a g e n e r a l , u n a o r g a n i z a -
r i o , se e n c u e n t r a p e r f e c t a m e n t e e n c a j a -
d o e n l a C o n s t i t u c i ó n . S i n o f u e r a a s í , 
n o l o d e f e n d e r í a m o s n o s o t r o s , p u e s n o 
somos r e v i s i o n d s t a s i C o n s b i t u c a o n a l es 
t o d o e l E s t a t u t o , y , p o r l o t a n t o , e l a r -
t í c u l o 37, q u e h a c e r e f e r e n c i a a l a m o -
d i f i c a c i ó n d e l E s t a t u t o , y q u e t a n t a 
a l a r m a p r o d u j o e n e l s e ñ o r S á n c h e z R o -
m á n . 
R e c o g e l o d i c h o p o r e l s e ñ o r O r t e g a 
y G a s s e t r e s p e c t o a l a s o b e r a n í a d e l E s -
t a d o , y d i c e q u e esa c o n c e p c i ó n l l e v a a l 
d o m i n i o a b s o l u t o d e é s t e , q u e a b s o r b e 
t o d a l a s o b e r a n í a f r e n t e a l i n d i v i d u o , que 
se q u e d a d e s a m p a r a d o . 
N o h a y m á s c a m i n o p a r a d e t e r m i -
n a r l a s o b e r a n í a é n l a s o c i e d a d h u m a -
n a , q u e l a l i b r e v o l u n t a d d e l o s p u e b l o s . 
P e r o e l l o n o q u i e r e d e c i r q u e n o sea-
m o s p a r t i d a r i o s d e u n E s t a d o f u e r t e , 
p e r o d e m o c r á t i c o . 
P o r l o q u e h a c e a l n a c i o n a l i s m o p a r -
t i c u l a r i s t a s e ñ a l a d o p o r e l s e ñ o r O r t e -
g a y G a s s e t a l h a b l a r de C a t a l u ñ a , d i -
ce q u e n o p u e d e c o m p a r a r s e a é s t a c o n 
I r l a n d a , y a q u e é s t a f u é c o n q u i s t a d a 
d e s p u é s de l a r g a l u c h a p o r I n g l a t e r r a , 
y C a t a l u ñ a v i n o a E s p a ñ a p o r p r o p i a 
v o l u n t a d . C i t a b a e n a p o y o d e ese n a -
c i o n a l i s m o p a r t i c u l a r i s t a e l s e ñ o r O r -
t e g a y G a s s e t e l c a s o de q u e C a t a l u ñ a 
e n e l s i g l o X V a n d a b a c o m o u n espec-
t r o p o r l a s C o r t e s de E u r o p a , b u s c a n -
d o u n r e y . 
P e r o y o n o e s t i m o eso c o m o u n a p r u e -
b a , y a q u e n o h a c e m u c h o s a ñ o s se d i o 
ese m i s m o c a s o e n E s p a ñ a y se h a d a -
d o e n 1 o t r o s p a í s e s , e n l o s q u e n o se 
p u e d e a c h a c a r ese n a c i o n a l i s m o p a r t i -
c u l a r i s t a . 
L a m a y o r o m e n o r e x t e n s i ó n de u n 
p u e b l o n o i m p l i c a n a d a p a r a l a c a p a c i -
d a d de l a s i n d i v i d u a l i d a d e s . C a t a l u ñ a 
sos.) 
L a minoría federal 
E l s e ñ o r F R A N C H Y R O C A , d e l a 
m i n o r í a f e d e r a l , c o m i e n z a h a c i e n d o u n 
e l o g i o d e l a s d o c t r i n a s f e d e r a l e s . 
S o b r e e s t e p r o b l e m a de C a t a l u ñ a se 
h a n a g i t a d o l a s p a s i o n e s . Se d i c e : a u t o -
n o m í a , s í ; s o b e r a n í a , n o . P e r o y a v e r e -
m o s c ó m o n o se r o m p e l a u n i d a d n a c i o -
n a l . 
H a y e n l a s o b e r a n í a u n a i d e a t r a d i -
c i o n a l , q u e y a e x p u s o e l s e ñ o r O r t e g a 
y G a s s e t , q u e l a d e f i n e c o m o l a f a c u l -
t a d de l as ú l t i m a s d e c i s i o n e s . E s t e es 
u n c o n c e p t o a b s o l u t i s t a de l a s o b e r a -
n í a , q u e n o t i e n e r a z ó n de se r e n u n 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o . E s e c o n c e p t o es 
l a e x p r e s i ó n de l a s M o n a r q u í a s s o m e t i -
d a s a u n a p e r s o n a . 
E x a m i n a l u e g o l a e v o l u c i ó n d e l c o n -
c e p t o d e s o b e r a n í a e n l a filosofía p o l í -
t i c a y p a s a a o c u p a r s e d e l f e d e r a l i s m o , 
d e l q u e d i c e q u e es u n a r e a l i d a d v i v a 
e n a l g u n o s p u e b l o s y l a a s p i r a c i ó n d e 
o t r o s m u c h o s . 
L a s o b e r a n í a n o es u n d e r e c h o s u b -
j e t i v o d e l E s t a d o ; es, e n p u e b l o s d e m o -
c r á t i c o s , u n a t r i b u t o de l a c o m u n i d a d , 
y_ l o _ q u e a l E s t a d o c o r r e s p o n d e es e l 
e j e r c i c i o d e ese p o d e r d i r e c t i v o . 
S i e n d o , p u e s , e l E s t a d o l a c o m u n i d a d 
m i s m a o r g - a n i z a d a p a r a l l v a r u n a v i d a 
de d e r e c h o , t o d o o r g a n i s m o c a p a z d e 
e s t a r e a l i z a c i ó n es t a n E s t a d o c o m o 
a q u e l . A s í , p u e s , l a s r e g i o n e s d e b e n s e r 
a u t ó n o m a s , s o b e r a n a s , c o n l a s o b e r a n í a 
l i m i t a d a p o r l a c o n v i v e n c i a ; l o s M u n i -
c i p i o s , a u t ó n o m o s , es d e c i r , s o b e r a n o s 
de s í m i s m o s , c o n l a l i m i t a c i ó n n e c e s a -
r i a . E l E s t a d o , s o b e r a n o t a m b i é n ; p e r o 
n o c o n s o b e r a n í a i l i m i t a d a , q u e é s t a s 
h a t e n i d o e n t o d o s lo s t i e m p o s s u Ten-1 ^ ^ g ^ 6 1 1 e x i s t i r - T a l es ^ d o c t r i n a 
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I n d i c e - r e s u m e n 
20 mayo 1932 
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r o i a l y 
financiera 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d P á g . 
D e l c o l o r d e m i c r i s t a l ( E l 
p r i v i l e g i o ) , p o r " T i r s o M e -
d i n a " P á g . 
L a a l e g r í a q u e v u e l v e ( f o l l e -
t í n ) , p o r M a r i e le M l e r e . 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
E s p a ñ a n o es b o y u n a R e p ú b l i c a f e -
I d e r a l i s t a ; t a m p o c o es u n E s t a d o n e r m é -
: t i c a m e n t e u n i t a r i o . E s u n E s t a d o i n t e -
| g r a l . Y o r e a l m e n t e , n o h e s a b i d o rtun-
i c a l o q u e q u i e r e d e c i r es to . A l g ú n c o -
j m e n t a r i s t a h a d i c h o q u e d e c i r " E s t a d o 
; i n t e g r a l " es d e c i r u n a c o s a v a c í a d e 
i s e n t i d o . 
( E n t r a e l m i n i s t r o de T r a b a j o . ) 
Se d i c e t a m b i é n e n l a C o n s t i t u c i ó n 
: q u e ese E s t a d o i n t e g r a l es c o m p a t i b l e 
i c o n la, a u t o n o m í a de l a s r e g i o n e s y d e 
, los M u n i c i p i o s . Y e l l o i n d i c a u n p r i n -
; c i p i o f e d e r a b l e . 
C a t a l u ñ a h a p r e s e n t a d o s u E s t a t u t o 
j a l a s C o r t e s , c o n a r r e g l o a l o q u e e n l a 
i C o n s t i t u c i ó n se p r e c e p t ú a . 
D o s a r t i c u l o e de é s t a , a q u e l l o s e n l o s 
¡ q u e s e ñ a l a n l a s f a c u l t a d e s d e l E s t a d o y 
¡ l a e de l as r e g i o n e s , d e s b r o z a n p o r c o m -
p l e t o e l c a m i n o de l a d i s c u s i ó n . A q u e l l a s 
P á g . 8 
I P R O V I N C I A S . — C o n t i n ú a l a h u e l g a j i j f a c u l t a d e s n o e o n s i g . n a d a s e n e s ¿ s ar_ 
i de b r a z o s c a í d o s e n F e r r o l . — E s a b o r - j i l t í c u l o s , t e n d r á n q u e s e r d i s c u t i d a s p o r e l 
t a d o e n S e v i l l a e l c o m p l o t r e v o l u c i o - j j j E s t a d o y l a r e g i ó n . P o r eso t e n í a r a z ó n 
n a r i o . L a P o l i c í a e n c o n t r ó u n d e p ó - e i p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , s e ñ o r B e -
s i t o c o n 300 b o m b a s y 250 k i l o s d e !l l lo> a l s e ñ a l a r e l c a r á c t e r c o n t r a c t u a l 
d i n a m i t a ( p á g i n a 3 ) . j l de e s t a d i s c u s i ó n 
( E n t r a e l m i n i s t r o de M a r i n a . ) 
' UVV-TTJ A - v - n r u o T „C ,>c,»;<¿i«d f ^ r , '\\ ^ c o n c e s i ó n d e l a a u t o n o m í a a C a -¡ E X T R A N J E R O . — L a s e s c u e l a s f r a n - ¡ i t a l u ñ a c o m o a c u a l q u i e r o t r a i ó n o 
i cesas e n m a n o s d e s o c i a l i s t a s y c o - ij e n t r a ñ a n i n g ú n p e l i g r o p a r a l a u n i d a d 
m u n i s t a s — U n a a v i a d o r a h a e m p r e n - U n a c i o n a l , p u e s é s t a n o es t a n q u e b r a d i z a , 
i d i d o l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o . — L e - ¡ ¡ ¡que p e l i g r e p o r o t o r g a r d e t e r m i n a d a s f a -
i b r u n h a e m p e z a d o l a s c o n s u l t a s e n c u i t a d es a l a s r e g i o n e s . 
F r a n c i a . — P r o n t o e m p e z a r á e n R o m a 
u n C o n g r e s o de a v i a d o r e s q u e h a n 
a t r a v e s a d o e l A t l á n t i c o ; se r e ú n e n 99 
( p á g i n a s 1 y 8). 
Y o — a ñ a d e — o t o r g a r í a a é s t a s l a s c o n -
t r i b u c i o n e s d i r e c t a s y l es i m p o n d r í a l a 
o b l i g a c i ó n d e c o n t r i b u i r a l o? g a s t o s g e -
n e r a l e s de l E s t a d o c o n a r r e g l o a s u c a -
p a c i d a d p r o d u c t i v a y a s u p o b l a c i ó n . E s -
t e p r o c e d i m i e n t o es m e n o s c o m p l i c a d o 
Viernes 30 de mayo de 1932 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XXII.—Núm. 
q i i« - e l p r o c e d i m i e n t o c.-ue se s e ñ a l a e n 
e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n . 
N o o l v i d e m o s q u e a ¿ i h a c e n l a s p r o -
v i n c i a s v a s c o n g a d a s y N a v a r r a _ , y e n u n 
t i e m p o t a m b i é n l o h i z o C a t a l u ñ a . 
S e r á c u e s t i ó n de n ú m e r o s , de c a l c u l a r 
l a p a r t e p r o o o r c i o n a l q u e c o r r e e p o n d e r í a 
a c a d a r e g i ó n ; p e r o e l p r i n c i p i o es p e r -
f e c t o . •-" ' • • 
E n c u a n t o a l a m o d i f i c a c i ó n d e l E s t a -
t u t o , d i c e q u e e l G o b i e r n o y l a G e n e r a l i -
d a d p u e d e n i n i c i a r e l deseo d e m o d i f i -
c a r l o ; p e r o n o se p o d r á l l e g a r a l a r e -
s o l u c i ó n s i n s e g u i r e l p r o c e d i m i e n t o q u e 
se h a s e g u i d o p a r a a p r o b a r l o . Y e l l o es 
l ó g i c o - Se r e c o n o c e l a p e r s o n a l i d a d de 
C a t a l u ñ a , y e s t a p e r s o n a l i d a d , c o m o l a 
d e l o s i n d i v i d u o s , g a r a n t i z a d a p o r l a 
l e y f u n d a m e n t a l d e l E s t a d o , l l e v a a n e -
j o s u n o s d e r e c h o s q u e n o p u e d e n ee r m o -
d i f i c a d o s p o r u n a s i m p l e l e y . 
O p i n a q u e t o d o s l o s r e c e l o s e n es te 
p u n t o y o t r o s r e l a c i o n a d o s c o n e l E s t a -
t u t o s o n d e b i d o s a l c e n t r a l i s m o m o n á r -
q u i c o , q u e p e r s i g u i ó c o n s a ñ a l o s d e r e -
c h o s d e l a s p e r s o n a s y de l a s r e g i o n e s . 
C r e e q u e es b e n e f i c i o s a l a c o n c r e c i ó n 
q u e se e s t a b l e c e c o n l a a u t o n o m í a , p u e s -
t o q u e n a d i e s o m o s c i u d a d a n o s d e u n a 
a b s t r a c c i ó n , s i n o p r i m e r o c i u d a d a n o s de 
u n a r e g i ó n , de u n p a í e y , p o r ú l t i m o , de 
l a h u m a n i d a d . 
L o s f e d e r a l e s n o d e s c o n f í a n d e l a a u -
t o n o m í a de l as r e g i o n e s . S i a l g u n a v e z 
u n a r e g i ó n h a e x t r e m a d o s u s m a n i f e s -
- t a c i o n e s r e g i o n a l i s t a s , ee t a m b i é n p o r q u e 
h a n v i s t o h e r i d o s l o s s e n t i m i e n t o s m á s 
p r o f u n d o s y m e n o s p r e c i a d a e u l e n g u a y 
p r o h i b i d a l a b a n d e r a q u e o s t e n t a l a s 
b a r r a s de A r a g ó n . ( A p l a u s o s . ) 
El Estatuto hiere la 
unidad nacional 
E l s e ñ o r G A R C I A G A L L E G O S : I n t e r -
v i e n e c o m o d i p u t a d o i n d e p e n d i e n t e q u e 
•no' p e r t e n e c e a n i n g ú n g r u p o p o l í t i c o y 
q u e n o p u e d e , p o r l o t a n t o , d e l e g a r sus 
d e r e c h o s y d e b e r e s . e n n a d i e . 
' E n c o n t r a de l o d i c h o p o r e l s e ñ o r S á n -
c h e z R o m á n , d i c e q u e l a C o n s t i t u c i ó n 
p e r m i t e l a e x i s t e n c i a de e s t a d o s a u t ó n o -
m o s , d e n t r o d e l E s t a d o c e n t r a l . 
C u a n d o l a s r e g i o n e s p o s e e n e l p o d e r l e -
g i s l a t i v o , e l j u d i c i a l y o t r a s f u n c i o n e s 
q u e s o n a t r i b u t o s de l a s o b e r a n í a , n o 
p u e d e d e c i r s e q u e n o s e a n v e r d a d e r o s es-
t a d o s a u t ó n o m o s . 
L e e t e x t o s de d i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s 
G u e r r a d e l R í o , A y u s o , C o r d e r o y B u j e -
d a a l d i s c u t i r s e l a C o n s t i t u c i ó n , de l o s 
c u a l e s se d e s p r e n d e e l c a r á c t e r f e d e r a -
b l e de l a l e y f u n d a m e n t a l d e l E s t a d o . 
L e e v a r i o s a r t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n 
d e l E s t a d o l i b r e ' de I r l a n d a , e n l o s c u a l e s 
se f i j a n l a s r e l a c i o n e s d e l m i s m o c o n l a 
C o r o n a b r i t á n i c a , y d i c e q u e l a l i b e r t a d 
d e l p u e b l o i r l a n d é s e s t á m á s r e s t r i n g i d a 
q u e l á d e l c a t a l á n e n e l caso de a p r o b a r -
se e l p r o y e c t o de E s t a t u t o . E s t o v i e n e a 
d e m o s t r a r q u e d e n t r o de n u e s t r a C o n s t i -
t u c i ó n es p o s i b l e l a e x i s t e n c i a de e s to s 
E s t a d o s a u t ó n o m o s . 
A l d i s c u t i r s e l a C o n s t i t u c i ó n n o se p r e 
v i n i e r o n e s t a s ' c o s a s , y e l p u e b l o c a t a l á n 
se e n c u e n t r a a h o r a c o n u n o s d e r e c h o s , 
c o n u n a p u e r t a a b i e r t a d e n t r o de l a l e y 
f u n d a m e n t a l p a r a p e d i r l a c o n c e s i ó n de 
s u E s t a t u t o . E s t i m a q u e es u n a i n c o n -
g r u e n c i a e l o p o n e r s e a h o r a a s u p a s o . O p i -
n a q u e se debe c o n c e d e r a u t o n o m í a l o 
m á s a m p l i a p o s i b l e , p e r o de n i n g ú n m o 
d o s o b e r a n í a . 
A u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a , p e r o n o p o -
l í t i c a . C r e e q u e l o s d i p u t a d o s q u e d i c e n 
e s t o d e b i e r a n c l a r a m e n t e e x p o n e r q u e s o n 
e n e p i g o s d e l E s t a t u t o c a t a l á n . 
E l E s t a t u t o n,o r o m p e l a u n i d a d n a c i o -
n a l de l a p o l í t i c a , p e r o l a h i e r e , l a d i s m i -
n u y e y a e s t o h a y q u e o p o n e r s e f u e r t e -
m e n t e . 
E s t i m a q u e a q u e l l o s q u e s e a n p a r t i d a -
r i o s d e , l a s o b e r a n í a d e l E s t a d o t i e n e n 
q u e o p o n e r s e a q u e C a t a l u ñ a t e n g a G o -
b i e r n o s y C o r t e s p r o p i a s . N o c r e e p o s i b l e , 
a u n q u e se d i g a e n a l g ú n a r t í c u l o d e l a 
C o n s t i t u c i ó n , q u e e l E s t a t u t o p u e d a m o -
d i f i c a r s e p o p a6Uérck ) -de - ln s - -Ca r t e9 , p o r -
q u e p o r e n c i m a d e l a s p e c t o j u r í d i c o d e l a 
c u e s t i ó n e s t á e l f o r m a l , y é s t e n o s d i c e 
q u e t a l m e d i d a n o p o d r í a l l e v a r s e a c a b o 
s i n g r a v e s p e r j u i c i o s p a r a l a e x i s t e n c i a 
de l a n a c i ó n . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a lee u n p r o y e c t o 
de l e y q u e p a s a a l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
Intervención del señor 
p u b l í c a n o s , " en r e a l i d a d s i e n t e n e l p r i n c i -
p i o m o n á r q u i c o d e l o r i g e n d e l P o d e r . Y 
l a R e p ú b l i c a n o es eso. L a R e p ú b l i c a 
s u b v i e r t e l o s p o d e r e s . Y e l P o d e r s u p r e -
m o q u e e n l a M o n a r q u í a e s t a b a e n u n a 
p e r s o n a , e n l a R e p ú b l i c a r e s i d e e n e l 
p u e b l o . E x i s t e y a u n r e p r e s e n t a n t e d e l 
E s t a d o c e n t r a l e n C a t a l u ñ a ; p e r o s i a 
é s t e se l e c o n c e d e n f a c u l t a d e s e x c e p c i o -
n a l e s q u e d a r á c o n v e r t i d o e n u n v i r r e y 
d e n t r o de a q u e l l a r e g i ó n . 
A c a d a m o m e n t o , e n e s t a d i s c u s i ó n d e l 
E s t a t u t o , se t r o p i e z a c o n e l f a n t a s m a d e 
l a s o b e r a n í a . " 
E s a c o n c e p c i ó n de l a s o b e r a n í a n o ee, 
e n ú l t i m o caso , m á s q u e l a c o n c e p c i ó n 
m o n á r q u i c a . 
E l s e ñ o r L O P E Z V A R E L A : P e r o n o se 
p u e d e r o m p e r l a h i s t o r i a e n t r e s d í a s . 
E l s e ñ o r N I C O L A U : P a r a q u e n o se 
r o m p a e s t a m o s a q u í t o d o s ; p a r a c o n t i -
n u a r l a d e l m o d o q u e m e j o r c o n v e n g a . 
( A p l a u s o s de lo s c a t a l a n e s . ) 
H a b l a l u e g o de lo s a u g u n u a q u e se 
h a n h e c h o r e s p e c t o a l a a p l i c a c i ó n d e l 
E s t a t u t o , y d i c e q u e p o r m i e d o a e l l o s i 
n o se p u e d e n a b a n d o n a r p r o b l e m a s de 
e s t a t r a s c e n d e n c i a . N o c r e o q u e e s t a s 
s u s p i c a c i a s t e n g a n eco e n l a C á m a r a . 
R e c h a z a l o d i c h o e n a n t e r i o r e s d i s -
c u r s o s e n l a C á m a r a c o n r e l a c i ó n a l a 
m a g i s t r a t u r a y a l a c o n d i c i ó n de l o s 
e s p a ñ o l ^ en n a t a l u ñ a , p u e s e l l o s e r í a 
u n caso d e g u e r r a . 
T a c h a de i l ó g i c o n e g a r e l E s t a t u t o , 
a r g u m e n t a n d o c o n l a s u p o s i c i ó n de q u e 
e l P o d e r e n C a t a l u ñ a p u e d e a l g ú n d í a 
c a e r e n m a n o s d e l e x t r e m i s m o ; t a m -
b i é n p u e d e d a r s e e l c a s o c o n t r a r i o . 
N o se t r a t a — d i c e — d e r e g a t e o s . N o de 
c o n c e d e r u n E s t a t u t o , q u e a u n o s l es 
p a r e z c a d e s g a r r a d o y a o t r o s d e s c a l a b r a -
do , q u e n i s i q u i e r a p o d a m o s v o t a r . E s t o 
s e r í a a l e j a r l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a . 
M a n i f i e s t a q u e e l l o s h i c i e r o n l a r e v o -
l u c i ó n p a r a t r a e r l a R e p ú b l i c a , p o r j u z -
g a r l a c o m p a t i b l e c o n loa i d e a l e s c a t a -
l a n i s t a s . V o s o t r o s — d i c e — s e r é i s q u i e n e s 
d i g á i s s i e x i s t e esa c o m p a t i b i l i d a d , s i 
l a R e p ú b l i c a es l a s o l u c i ó n a l o s p r o -
b l e m a s de l i b e r t a d . 
S i n o s h e m o s e q u i v o c a d o , s o m o s U n o s 
m e n t e c a t o s o u n o s t r a i d o r e s . U n o s m e n -
t e c a t o s , p o r h a b e r n o s d e j a d o e n g a ñ a r , 
o u n o s t r a i d o r e s , p o r h a b e r e n g a ñ a d o a 
los d e m á s . 
L A S D I F I C U L T A D E S D E L MUNDO 
euccioNts 
SE PIDE EN LA CAMARA LA!La R e f o r m a A g r a r i a El Consejo de ministro 
trató de l o s cambios Los diputados socialistas se opon-
i drán a que se retire el proyecto 
LOS d i p u t a d o s s o c i a l i s t a s q u e f o r m a n i U n informe del ministro de Hacien 
t r t e de l a C o m i s i ó n d e R e f o r m a A g r a - | ^ ^ m ^ ^ >• 
considerable para la peseta 
p a r t 
r í a , h a n m a n i f e s t a d o q u e se o p o n d r á n 
C«4-« « l ü n «I MÍMI^MA fl« L J n a q u e se r e t i r e e l p r o y e c t o , c o m o a f i r -
Esto—dijo el ministro de H a c i e n - ^ a l g a n p e r i ó d i c o , d e s p u é s de d i s c u -
da—requiera un estudio seré- tir3e la totalidad del dictamen-
no y razonado Sobre la ,eY 0,6 0rc,eri Púb,ico 
REPATRIACION DE CAPITALES 
^ 
L O Q U E T U V O Q U E R E V O L V E R A N T E S D E P O D E R D I S C U T I R 
C O N T R A N Q U I L I D A D 
( " B r o o k l y n E a g l e " . ) 
E l s e ñ o r o s s o r i o G a l l a r d o h a i n f o r - Medidas para aliviar la crisis de 
A l a s c u a t r o y d i e z m i n u t o s se a b r e i a p 1 ^ a n t e , a . 9 P m i > i ó f ^ ^ / " ^ i f p ? " trabajo en Vizcaya y Santander 
' s e s i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r B a r - s u p r o p o s i c i ó n d e l e y de O r d e n P u ^ , 
T r i h n n ^ ^ desanimación en escaños >' señaló n u e v a s c a r a c t e r í s t i c a s d e d e - ' P o c o d e s p u é s de l a s d o c e se r e u n i ó el 
F n Pl" b a n c o a z u l =1 m i n i s t r o dP H g - U t o s c o n t r a el E s t a d o y d i j o que , e n - C o n s e j o de m i n i s t r o s e n P a l a c i o E l ffl, 
r i p n d a m i n i s t r o de H a - ^ ^ dog t e n d e n c i a g extrema3. l a so- t i m o e n l l e g a r a l a r e u n i ó n f u é el m i . 
S é lee v a n r u e b a e l a r t a de l a c e s i ó n c i a l i s t a ^ l a f a s c i s t a , h a y q u e p r e v e n i r - n i s t r o de J u s t i c i a , q u e l o h i z o c e r c a de 
J S r í S aprUeC>* 61 A c t a de l a s e s l o n j e c o n t r a l o s a t a q u e s s i s t e m á t i c o s d é l a s d o c e y m e d i a . 
q u e es o b j e t o , p e r o p o r v í a p u r a , n o p o r E l C o n s e j o se p r o l o n g o h a s t a l as dos 
RuesOS V Drefruntas 103 j u e c e s y f i s c a l e s d e l a a c t u a l i d a d ; y i n e d i a de i a t a r d e , y a l s a l i r el n i l -
s J r e> p o r q u e a l á R e p ú b l i c a l e f a l t a u n a r u é - j n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s d i o l a s i gu i en t e 
•n/-vT-.nT^TT1-T * d a i n d i s p e n s a b l e p a r a m a r c h a r , q u e es r e f e r e n c i a v e r b a l : 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P I L E R O f o r - ]a iusticya. E s n e c e s a r i o u n a l e y d u r a / - E l C o n s e j o se h a l i m i t a d o a estu-
m u í a v a n o s r u e g o s r e l a c i o n a d o s c o n l a per-0 q u e flé a t c n £ r a a es tos p r i n c i p i o s d i a r dos i n f o r m e s ; e l p r i m e r o , m u y m. 
p r o v i n c i a de ü a d i z . _ f u n d a m e n t a l e s : l i m i t a c i ó n de l a m a t e - l t e r e s a n t e d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a , so-
E l s e ñ o r D O L C E T se o c u p a de l a e n - r i a d e ] i c t i v a , g a r a n t í a s de d e f e n s a y p u - b r e e l p r o b l e m a d e l c a m b i o , y e l otro 
s i s de t r a b a j o e n B a r c e l o n a , p r i n c i p a l - b l i c j d a d m í o . s o b r e e l r e s u l t a d o de l a s gest iones 
m e n t e en l a b a r r i a d a de H o s p i t a l e t . _ I de c a r á c t e r i n f o r m a t i v o q u e he r e a l l r n 
E l s e ñ o r C H A C O N D E L A M A T A se l La C. fie responsabilidades d o e n V i z c a y a y e n l a p r o v i n c i a d ¿ 
o c u p a de l a c r i s i s o b r e r a e n L a L í n e a y S a n t a n d e r r e f e r e n t e a l a c r i s i s de t r a -
G i b r a l t a r y s o l i c i t a d e l G o b i e r n o que a c u - ' A n t e l a s u b c o m i s i ó n de J a c a h a p r e s - b a j o . 
d a p r o n t a m e n t e a r e m e d i a r l a . P i d e t a m - t a d o a y e r d e c l a r a c i ó n d o n F é l i x L o r e n z o . : ¿ 1 m i n i s t r o de H a c i e n d a — a g r e g ó el 
bién q u e se c r e e e n a q u e l l a p o b l a c i ó n . A u n q u e los m i e m b r o s de l a s u b c o m i s i ó n : s e f i o r p r i e t o — h a h e c h o u n a e x p o s i c i ó n 
u n I n s t i t u t o de S e g u n d a e n s e ñ a n z a . I se h a n n e g a d o a d a r r e f e r e n c i a de l o d e t a l l a d í s i m a b a s á n d o s e e n l a l e c t u r a de 
F o r m u l a t a m b i é n o t r o r u e g o a l m i n i s - d e c l a r a d o s a b e m o s q u e e l s e ñ o r L o r e n - ; c j f r a s ¿ e l a s q u e se d e d u c e u n a m e j o r a 
t r o de H a c i e n d a , r e l a c i o n a d o c o n l a le- zo se h a l i m i t a d o a r a t i f i c a r l a i n f o r m a - c r .ns j (3e rab ie e n l a s i t u a c i ó n de n u e s t r á 
g i s l a c i ó n a d u a n e r a , q u e a f e c t a a l a z o n a ! c i ó n p u b l i c a d a e n e l p e r i ó d i c o , l a c u a l m o n p , f ] a . E l C o n s e j o h a o í d o la* n i a n l -
i n d u s t r i a l our. l i m i t a c o n G i b r a l t a r . Y , es s ó l o r e p r o d u c c i ó n de u n a c a r t a d i r i - f e s i a c i o n e s d e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
| p o r ú l t i m o , o t r o r e s p e c t o a l a c o n t r i b u - i g i d a p o r u n t e l e f o n i s t a , q u e e l d í a de los COn e x t r a o r d i n a r i a c o m p l a c e n c i a y por 
¡ción i n d u s t r i a l . . s u c e s o s de J a c a se h a l l a b a p r e s t a n d o e]iag p u e d e a d v e r t i r s e , a n t e lo s dátOÉ 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A c o n t e s t a . ! s e r v i c i o en C a p i t a n í a g e n e r a l , y q u e ase- ] o i c i n p p o r e l m i n i s t r o , q u e se a c e n t ú a 
é n c u a n t o a l p r i m e r r U e g o , r e l a c i o n a d o : ff"1"3 h a b e r o í d o las" c o n v e r s a c i o n e s t c l e - ; s e n s i b i f . r n p n t e l a r e p a t r i a c i ó n d e l d ine ro 
c o n s u d e p a r t a m e n t o , q u e se t r a t a de u n ; f ó n i c a s m a n t e n i d a s . T a m b i é n p a r e c e q u e ; q U e g a i i 6 d e E s p a ñ a e n b u s c a de me lo -
a s u n t o m u y d e l i c a d o , p e r o que , n o obs - d e c l a r ó q u e n o c o n o c e n i t i e n e n i n g u n a ¡ r e S a c o m o d o s d o n d e c o l o c a r l o sus pin-
t a n t e , v e r á l a m a n e r a de c o n c i l i a r l o s r e l a c i ó n m n e l c i t a d o i n d i v i d u o . | d i e t a r i o s , y d e s e n g a ñ a d o s de la s i t i m c i ó h 
C o m p a n y s c o n t e s t ó q u e s u i m p r e s i ó n , 
h a s t a a h o r a , e r a b u e n a . A g r e g ó q u e los 
d i s c u r s o s d é a y e r de l o s s e ñ o r e s X i r a u y 
T e r m i n a d i c i e n d o q u e e l l o s t a m b i é n ¡ F r a n c h y R o c a v e n í a n a ee r u n n u e v o 
q u i e r e n u n a E s p a ñ a f u e r t e y p r ó s p e r a , ! l e n g u a j e .de c o m p r e n s i ó n , q u e n u n c a se 
l i b r e de l a s l a c r a s d e l a n t i g u o r é g i m e n . I h a b í a u s a d o e n e l C o n g r e s o . N o t e n í a 
i m p r e s i ó n n i n g u n a p a r a h o y . E n e l c a s o 
de q u e e l s e ñ o r L e r r o u x h i c i e r a u n d i s -
c u r s o p o l í t i c o , le c o n t e s t a r í a é l . 
N o p r e t e n d e m o s h a c e r de C a t a l u ñ a u n 
i s l o t e a c a n t i l a d o , d e n t r o de E s p a ñ a . 
D i c e a l o s s o c i a l i s t a s q u e se e n c u e n -
t r a n c o n e l l o s e n c u a n t o a l a s r e i v i n d i -
c a c i o n e s s o c i a l e s y c o n c l u s i o n e s e c o n ó -
m i c a s . N o s i n t e r e s a n p o r l as m a y o r e s i _ , . 
f a c i l i d a d e s q u e ee o f r e c e n a l o s t r a b a - p e g u n t o a y e r t a r d e e l s e ñ o r M a u r a a l 
j a d o r e s . Y y o q u i e r o d e c i r u n a C0Sa:!^enor C o m p a n y s , q u i é n e s e r a n l o s o r a -
u n a de m i s m a y o r e s s a t i s f a c c i o n e s f u é l d o . r e . s de l a m i n o r í a c a t a l a n a q u e i b a n 
Maura-Companys 
a i n t e r v e n i r en e l d e b a t e d e l E s t a t u t o , y 
d e s p u é s de c o n t e s t a r l e se e n t a b l ó e n t r e 
e l f i r m a r e l d e c r e t o de l a b o r e o f o r z o s o . 
P i d e a lo s d i p u t a d o s que n o c o m e t a n 
e l d e s a c i e r t o de n e g a r a C a t a l u ñ a l o q u e a m b o s _el s i g u i e n t e d i a l o g o : 
p i d e y l a C o n s t i t u c i ó n le c o n c e d e . Y a l ! E l s e ñ o r M a u r a : 
p e d í r o s l o n o l o h a g o p o r C a t a l u ñ a so- | — C o n o z c o l a c o n v e r s a c i ó n de u s t e d c o n 
l a m e n t e , s i n o p o r E s p a ñ a y l a R e p ú - i e l ^efe d e l G o b i e r n o , y desde l u e g o m e 
b l i c a . ( A p l a u s o s de lo s c a t a l a n e s . ) | p a r e c e b i e n , m e n o s en dos p u n t o s . A c e r -
A c t o s e g u i d o se l e v a n t a l a s e s i ó n , a c a d e . e l l o s o p i n o q u e e s t á n u s t e d e s e n 
las n u e v e m e n o s d i e z m i n u t o s . 
i n t e r e s e s l o c a l e s de L a L í n e a c o n los del1 H o y c o m p a r e c e r á a n t e l a S u b c o m i s i ó n e c o n ó m i c a " a c t u a l d e l m u n d o m u c h o s de 
E s t a d o . d o n J o s é C a b e z a P i q u e r , a u d i t o r q u e 9]]ns r e p a t r i a n s u d i n e r o , - a o s i n expe-
E n c u a n t o a l s e g u n d o , d i c e q u e l a t a - f u é de l a C a p i t a n í a g e n e r a l de A r a g ó n r i m e n t a r e l c o n s i g u i e n t e q u e b r a n t o 
r i f a c o n t r i b u t i v a i m p u e s t a a L a L í n e a a l p r o d u c i r s e lo s sucesos d e J a c a , p a r a E l G o b i e r n o c o m p a r t e en u n t o d o la 
E l s e ñ o r M a u r a : 
— Y o n o h a b l é c o n p r o p ó s i t o de h a c e r 
o p i n i ó n , y s í s o l o r e s p o n d i e n d o a m i s c o n -
v i c c i o n e s . U s t e d e s v e n l a s cosas d e s d e é l j n o es s u p e r i o r a l a q u e le c o r r e s p o n d e A m a r l e d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a . 
l a d o de a l l á d e l a c a m a , y h a y q u e p o - | p o r s u c a p a c i d a d de p o b l a c i ó n , 
n e r s e e n e l de a c á , p a r a l u e g o , s i n d i - | E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S , (fuei 
ñ c u l t a d , p o d e r d a r el s a l t o . E n o t r o a s - i h a e n t r a d o m o m e n t o s a n t e s , sube a l a i 
p e c t o , soy de o p i n i ó n de q u e a n t e s d e ; t r i b u n a de s e c r e t a r i o s y d a l e c t u r a a u n ! 
t e r m i n a r l a t o t a l i d a d se p l a n t e e e l d e - ; p r o y e c t o de l e y do s u d e p a r t a m e n t o , q u e 
b a t e p o l í t i c o , y q u e e n ese d e b a t e se é x a - i p a s a a l a C o m i s i ó n co r 
m i n e n dos a s p e c t o s i m p o r t a n t í s i m o s , y 
é s t o s s o n : Q u i é n d a e l E s t a t u t o y q u i é n 
l o r e c i b e . 
El ferrocarri l Vito-
r ia -M -9co la i : le 
i m p r e s i ó n o p t i m i s t a q u e el m i n i s t r o de 
H a c i e n d a t i e n e s o b r e es te p r o b l e m a . Des-
p u é s y o he h e c h o u n r e l a t o d e t a l l a d o de 
m i v i s i t a a V i z c a y a y S a n t a n d e r de la 
q u e y a se t i e n e n d e t a l l e s p o r l a amplia 
E l s e ñ o r C o m p a n y s i n t e r r u m p i ó v i v o : 
— L o r e c i b e C a t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r M a u r a : 
— E s o , ¡ y a l o v e r e m o s ! P o r q u e a ú n n o 
l o h a r e c i b i d o . ; , Y q u i é n lo d a ? 
E l s e ñ o r C o m p a n y s : 
— L a C á m a r a . 
E l s e ñ o r M a u r a : 
— ¿ E s t á u s t e d s e g u r o ? P u e s s i l o d a n 
l a s a n t í p o d a s . N o h a y q u e o l v i d a r q u e l o ! l a s f u e r z a s p a r l a m e n t a r i a s r e p r e s e n t a d a s j ^ o ^ e n ^ é l ^ a l g u n a s 
q u e p a s a e n e s t a c a s a se c o n o c e exac -
t a m e n t e e n l a c a l l e . E l C o n g r e s o es u n a 
' u r n a de c r i s t a l , y a s í es p r e c i s o t e n e r 
a p a r t a m e n t o , que1 . . . . _ r 77T. ' , ! I n f o r m a c i ó n q u e h a n d a d o los p e r i ó d i c o s 
r r e s p o n d i é n t e i E 1 m i m s t r o de O b r a s p u b l i c a n l e y ó h e p T n p u e s t o a l G o b i e r n o l a s m e d i d a 
E l s e ñ o r B O T E L L A p i d e a l m i n i s t r o a y e r l a r d ^ e " el C o n g r e s o e l s i g u i e n t e , q u e fl m i i u i c i o sp debGn a d o p t a r 
de H a c i e n d a q u e e s t u d i e el c o n t r a t o c o n : P r o y e c t o de l e y : l a r e s o l u c i ó n d e l a s u n t o y g r a d o de po-í 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . ! " A r t í c u l o 1.° Se a u t o r i z a a l m i n i s t r o 1 o i b i l i d a d q u e t i e n e n es tos p r o b l e m a s y 
p a r a v e r s i p u e d e se r d e c l a r a d o n u l o , c o - ' d é O b r a s p ú b l i c a s p a r a a c e p t a r l a p r o - q u e se h a a c e p t a d o p a r a ser a p l i c a d o en 
sa q u e e l o r a d o r e s t i m a q u e s i p u e d e p u e s t a q u e f o r m u l a n c o n j u n t a m e n t e l as s u d í a . 
$ Í S l . , , ¡ D i p u t a c i o n e s d é A l a v a y G u i p ú z c o a d e l i Se h a s o m e t i d o a l a firma de l presl-
( E n t r a é l j e f e d e l G o b i e r n o . ) | c o s t e d é l a s o b r a s de e l e c t r i f i c a c i ó n de j d e n t e n u m e r o s o s d e c r e t o s , y de m i de-
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A c o n t e s t a 1 3 ^nea. de V i t o r i a a M e c o l a l d e , p r e s u - | p a r l a m e n t o e l m á s i m p o r t a n t e es la 
q u é c u a n d o s é h i z o c a r g o d é l a c a r t e r o p u e s t a e n 4.600.000 p e s e t a s . a u t o r i z a c i ó n de p r e s e n t a r a l a s C o r t e s un 
y e m p e z ó a c o n f e c c i o n a r lo s P r é s u p u e s - : A r t - 2 ° E n n i n g ú n caso r e i n t e g r a r á | p r o y e c t o de l e y p a r a l a e l e c t r i ñ e a c i ó n del 
t é s , e x a m i n ó d e t e n i d a m e n t e el c o n t r a t o 6 1 Es i - ado a l a s r e f e r i d a s D i p u t a c i o n e s ! f e r r o c a r r i l e n t r e V i t o r i a y M é c a l a h d D , 
c o n l a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s y ó b s é r - i m - y o r c a n t i d a d q u é l a de ese p r é s u p u e s - 1 a n t i c i p a n d o l a D i p u t a c i ó n l as cant idades , 
i m p r e v i s i o n e s , q u e le t o de 4.600.000 p e s e t a s o é l i m p o r t é r e a l ¡ q u e l u e g o le s e r á n d e v u e l t a s . 
i m u c h o c u i d a d o en e l p a s t e l e o , y a q u e n o 
í e s a c e p t a b l e e l c e d e r e n u n a cosa a c a m -
E l s e ñ o r B a m e s a l r e c i b i r a l o s p e r i o - b i o de c o g e r l a de m á s a l l á . R e p i t o q u e 
d i s t a s d e s p u é s de l a s e s i ó n d e Cortes, ,1 a h o r a e n E s p a ñ a e x i s t e u n e n o r m e n ú -
les d i j o q u e d u r a n t e l a t a r d e se l e h a - c ] eo de o p i n i ó n q u e e s t á p e n d i e n t e d e l a 
señor Camer 
l a b o r p a r l a m e n t a r i a . ' 
E l s e ñ o r C o m p a n y s o y ó a l s e ñ o r M a u -
r a a t e n t a m e n t e , y a l t e r m i n a r é s t e l a ú l -
t i m a f r a s e , h i z o u n g e s t o s i g n i f i c a t i v o , 
c o m o de q u i e n p r e t e n d e e l u d i r e l t e m a , 
y s o n r i e n t e , d i j o : 
— E n m i d i s c u r s o de P o r t - B o u h i c e u n 
c u m p l i d o e l o g i o de su p e r s o n a , y m e m o s -
t r é p r o p i c i o a- q u e f u e r a n r e c o g i d o s a l -
g u n o s de l o s p u n t o s de s u d i s c u r s o e n q u e se a b a n d o n e l a o b s t r u c c i ó p , q u e ca-
Í J i ñ c a d i c h a h o j a de i n t r a n s i g e n t e . 
E l s e ñ o r N I C O L A U n o i n t e r v i e n e e n 
n o m b r e de s u p a r t i d o p o l í t i c o , p o r q u e e n 
e l d e b a t e s o b r e e l E s t a t u t o t o d o s lo s d i p u -
t a d o s c a t a l a n e s f o r m a n u n g r u p o c o m -
p a c t o q u e f u é d e b i d a m e n t e r e p r e s e n t a d o 
e n s u d i s c u r s o p o r e l s e ñ o r C o m p a n y s . 
E n t i e m p o s d e l a D i c t a d u r a se p r o d u j o 
e n C a t a l u ñ a , d e b i d o a l a t i r a n í a , u n a co-
r r i e n t e a n t i e s p a ñ o l a . O t r a g r a n m a s a es-
t i m ó q u e e l p l e i t o c a t a l á n t e n í a s o l u c i ó n 
d e n t r o d e E s p a ñ a , p e r o f u e r a de l a M o -
n a r q u í a . , 
D i c e q u e e s t á c o n v e n c i d o de q u e l a R e -
p ú b l i c a p u e d e r e s o l v e r e l p r o b l e m a c a t a 
l á n , p l a n t e a d o p o r p r i m e r a v e z e n l a C á -
m a r a í R e c u e r d a q u e e n e l a ñ o 1918 los 
d i p u t a d o s c a t a l a n e s t u v i e r o n q u e a b a n d o -
n a r e l C o n g r e s o e n t r e l a e x a l t a c i ó n de 
los p a r t i d a r i o s de " L a M a r c h a de C á d i z " 
E l p r o b l e m a c a t a l á n es l a c o m p a g i n a -
c i ó n d e l h e c h o c a t a l á n c o n l a r e a l i d a d es-
p a ñ o l a . 
C a d a m o m e n t o d e l a v i d a t i e n e s u a f á n , 
y e l a f á n d e C a t a l u ñ a e n lo s p r e s e n t e s es 
s u E s t a t u t o . 
R e c o g e l o s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s c o n 
a n t e r i o r i d a d , p a r a a f i r m a r q u e t o d o s es-
t á n c o n f o r m e s e n q u e es n e c e s a r i o c o n -
c e d e r a C a t a l u ñ a u n E s t a t u t o . P e r o u n 
E s t a t u t o . Y s e ñ o r e s d i p u t a d o s : L o q u e a 
C a t a l u ñ a l e i n t e r e s a , l o q u e C a t a l u ñ a 
q u i e r e n o es " u n E s t a t u t o " , s i n o " e l Es-
t a t u t o " . E l E s t a t u t o a p r o b a d o p o r C a t a 
l u ñ a . 
A h o r a b i e n — a f i r m a — ; a q u e l l o s q u e d i -
c e n " e l t o t o r e s " s o n t a m b i é n , e n e s to s 
m o m e n t o s , e n e m i g o s d e l E s t a t u t o , p u e s t o 
q u e a s í e l E s t a t u t o s e r á t a m b i é n " r e s " . 
E s p r e c i s o e n j u i c i a r es te p r o b l e m a de 
u n m o d o o b j e t i v o . Y e s t a base es p a r a lo s 
c a t a l a n e s ' a C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú -
b l i c a . A e l l a n o s s o m e t e r e m o s t o d o s los 
que* l a v o t a m o s y a q u e l l o s q u e l a a p r o b a -
r o n " a a p r i o r i " . 
A n t e s de q u e l a s C o r t e s h i c i e r a n l a 
C o n s t i t u c i ó n , y a e l p u e b l o c a t a l á n l a h a -
b í a p r e s t a d o a c a t a m i e n t o a l v o t a r p l e -
b i s c i t a r i a m e n t e e l E s t a t u t o . 
E l E s t a t u t o d e b e a j u s t a r s e a l a C o n s -
t i t u c i ó n y e s t o es lo q u e h a c e n o so la -
m e n t e e l d i c t a m e n de la C o m i s i ó n , s i n o 
l o s v o t o s p a r t i c u l a r e s p r e s e n t a d o s p o r l a 
m i n o r í a c a t a l a n a . L a C o n s t i t u c i ó n p a r a 
n o s o t r o s e s t á p e r f e c t a m e n t e c o m p e n o t r a -
d a c o n e l E s t a t u t o . E s t e e s t á b a s a d o e n 
a q u é l l a y n u e s t r o d e b e r es r e c a b a r p a r a 
C a t a l u ñ a c u a n t o l a c o n c e d e l a C a r t a f u n -
d a m e n t a l . 
D i c e q u e n a d i e d e b e o p o n e r s e a e s to , 
p u e s l a C o n s t i t u c i ó n se h a d i c t a d o p a r a 
p r a c t i c a r l a ; n o h a de se r l e t r a m u e r t a . 
L a C á m a r a , s e ñ o r e e d i p u t a d o s , h a v o -
t a d o u n a C o n s t i t u c i ó n a u t o n o m i s t a y a l -
g u n o s se a s u s t a n a h o r a c u a n d o se t r a t a 
d e l a a p l i c a c i ó n d e e s to s p r i n c i p i o s . S i 
n o e r a eee e l p r o p ó s i t o n o se d e b i ó v o t a r 
e s t a C o n s t i t u c i ó n , d e l a c u a l es s e c u e l a e l 
E s t a t u t o . 
E l Poder público 
D i c e q u e de lo s "bancos de l a m i n o r í a 
c a t a l a n a n o s a l d r á n i n g u n a o b r a s epa -
r a t i s t a . N o se t r a t a d e p o n e r el G o b i e r -
n o d e l a G e n e r a l i d a d f r e n t e a l d e la R e -
p ú b l i c a , n i e l P a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a a 
l a s C o r t e s C o n s t i t u y e n t e s . 
D i c e q u e el O r d e n p ú b l i c o n o p u e d e 
d e j a r s e a l E s t a d o c e n t r a l , p o r q u e s i e n d o 
l o s ó r g a n o s de l a s r e g l o n e s a u t ó n o m a s de 
. e l e c c i ó n p o p u l a r , y d i m a n a n d o d e l pue^ 
b l o t o d o s , l o s p o d e r e s , d e b e s e r é8*-e q u i e n 
e l i j a l a g a r a n t í a d e l o r d e n p ú b l i c o . 
- A f i r m a , q u e l a » M o n a r q u í a h a d e j a d o 
e n m u c h o s p u e b l o s , r a i c e s g r a n d í s i m a s y 
p o r eso m u c h o s d e l o s q u e ee c r e e n r e -
b í a n a c e r c a d o a l a m e s a p r e s i d e n c i a l 
m u c h o s d i p u t a d o s s o l i c i t a n d o t a r j e t a 
p a r a l a s e s i ó n de h o y , p o r q u e , s e g ú n 
d e c í a n , _ i b a a h a b l a r e l s e ñ o r L e r r o u x . 
— A s í , pue s , t o d a s l a s i m p r e s i o n e s 
c o n f i r m a n q u e h a b l a r á e l s e ñ o r L e r r o u x . 
S i n e m b a r g o , o f i c i a l m e n t e , n o l o sabe-
m o s , p o r q u e n i a l p r e s i d e n t e n i a m í n o s 
h a p e d i d o a ú n l a p a l a b r a . 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r E a r n é s , q u e l a 
m i n o r í a c a t a l a n a , q u e c e l e b r ó r e u n i ó n j ^ d e b a t e ^ d e " t o U l i d a d . 
p o r l a t a r d e , h a b í a a c o r d a d o q u e , e n 
l a s e s i ó n de a y e r h a b l a s e e l s e ñ o r N l -
c o l a u ; e n l a de h o y , e l s e ñ o r H u r t a d o ' 
y e n l a d e l j u e v e s p r ó x i m o , e l s é ñ o r ! 
T o r r e s ( d o n H u m b e r t o ) . 
O t r o s o r a d o r e s q u e h a n s o l i c i t a d o i n - L 
t e r v e n c i ó n e n . e l d e b a t e , s o n e l S e ñ o r ! 
J i m é n e z y e l s e ñ o r J a é n , s i b i e n é s t e i 
e s t á p e n d i e n t e de a l g u n a s c o n s u l t a s . ' L a C á m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o , I n d u s -
E n c u a n t o a l s e ñ o r P i y A r s u a g a , i n - t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a p r o v i n c i a de S a n -
t e r v e n d r á h o y . t a n d e r h a d i r i g i d o a l a s C o r t e s C o n s t i t u -
T » r m i n ó d e s p i d i é n d o s e d e l o s p e r i o - y e n t e s u n e s c r i t o q u e c o n t i e n e l as s i g u i e n -
d i s t a s , p o r q u e c o n f i a b a en q u é y a h o y t e s p e t i c i o n e s : 
el s e ñ o r B e s t e i r o t o t a l m e n t e r e s t a b l e - ¡ .<QUe sea d e s e s t i m a d o e n s u t o t a l i d a d 
c-do, v o l v e r í a a h a c e r s e c a r g o d e l a ^ p r o V e C t o d e l E s t a t u t o r e g i o n a l pa ra , 
- f i e s m e n c . C a t a l u ñ a ; q u e de p r o c e d e r a s u a p r ó b a -
* * * | c i ó n , se e l i m i n é d e l m i s m o t o d o a q u e l l o 
Se p u e d e a s e g u r a r q u e h a y e n o r m e j1!116 PUeda s i ^ n l f i c a r l a m e n o r s o m l ? r a rl•,1 
e x p e c t a c i ó n a n t e e l d i s c u r s o d e l s e ñ o r p r o p ó s i t o d e s m e m b r a d o r y s e p a r a t i s t a de 
L e r r o u x , (fue s e g ú n t o d a s l as p r o b a b i l i - i 1 - * 3 - p a t r i a , y q u e , p a r a r e g u l a r e l e q u i l i b r i o b e r a m a n a c í 
d a d e s p r o n u n c i a r á e n l a s e s i ó n de e e t a ! e c o n ó m i c o e n t r e l as c a r g a s q u e se i m p o - t u t o c a t a l á n , 
t a r d e . n e a l G o b i e r n o de l a G e n e r a l i d a d y lo s 7 
A y e r f u é e x t r a o r d i n a r i o e l n ú m e r o d e ' i n g r e s o s q u e l a cede e l E s t a d o e s p a ñ o l . ! R e c i b i m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
paees de T r i b u n a s q u e se s o l i c i t a r o n s i n j s e t é n g a e n c u e n t a n o s ó l o e l r e s u l t a d o : " C A U D E T E , 1 9 . — L a A g r u p a c i ó n A g r a -
io rio paia-
el Congreso 
Coacciones a los diputados T E T ' s e ñ o r B O T E L L A r e c t i f i c a , i n s i s t l e n - l o c o m o t o r a s ~ d e ' V a p o r q u e " ' ' p r e s t a ñ I q u e e l m i n i s t r o de H a c i e n d a d a r í a a j á 
d o «m l a n e c e s i d a d de q u e s é v a y a a l a s e r v i c i o en a q u e l l a l í n e a y q u e s i e n d o | P ' ^ ' ^ i d a d l a n o t a - m f o r m e que h a b í a 
a n u l a c i ó n d ^ l c o n t r a t o . L o c o n t r a r i o , se- P o r c o n s e c u e n c i a de l a e l e c t r i f i c a c i ó n i l leyf5rlf1 a l a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l . ¿ 
r í a v o l v e r - d i c e — l a e s p a l d a a l o q u e he- i n ú t i l e s e n e l l a p u e d a n se r u t i l i z a d a s e n ' A este e f e c t o se l e i n t e r r o g o a l s eño r 
m o s p r e d i c a d o en r e l a c i ó n c o n l a p o l í t i c a ^ " a 5 de p r o p i e d - . d e l E s t a d o y p r e v i a C a r l n e r ' } ' c o n t e s t o q u e n o p e n s a b a fa-
de los m o n o p o l i o s . ¡ c o m p r o b a c i ó n de s u p e r f e c t o e s t a d o y c l l i t a r n i n g u n a n o t a . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A r e c t i f i c a . , n o r m a l f u n c i o n a m i e n t o . 
E l j e f e d e l G O B I E R N O , d e s d é l a t f l - j ' b ) L ó 9 trRS m i l l o n e s r e s t a n t e s , e n 
E n é l C o n g r e s o se h a c o m e n t a d o a y e r 
t a r d é , m u y d e s f a v o r a b l e m e n t e , u n a es-
p e c i e de c i r c u l a r s i n firma q u e h a n r e c i -
b i d o v a r i o s d i p u t a d o s de lo s q u e se m u e s -
t r a n o p u e s t o s a l a c o n c e s i ó n d e l E s t a t u -
t o c a t a l á n en la. f o r m a q u e p r e t e n d e n 
m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l s e ñ o r A L T A B A S p r o t e s t a de u n fa-
— E n e l C o n s e j o de es ta m a ñ a n a 
— a g r e g ó — y o h-s d a d o c u e n t a de la si-
t u a c i ó n m o n e t a r i a e x t e n s a m e n t e y con 
c i f r a s . E l r e s u m e n es é s t e : 
C u a n d o y o l l e g u é a l m i n i s t e r i o me en-
. c o n t r é c o n u n p e d i d o d* dos a t r e s m i -
p l o t a c l ó n de las ífftfeás de " V i t o r i a a E s - l e o n e s de l i b r a s e s t e r l i n a s , que venia 
t e l l a y V i t o r i a a M e c o l a l d e , i n c l u y e n d o - a r r a s t r a d o de seis meses , y a l que ho 
se e n lo s g a s t o s , a d e m á s de lo s l o c a l e s , p o d í a a t e n d e r p o r q u e , n i t e n i a masa de 
J ú c a r c o n t r a u n s e ñ o r a . q u i e n ' g r a c i o s a ^ t r ¿ C { ó n c ^ r R i 
c o n c e s i o n e s . 
b a r s e e l E s t a t u t o , se o t o r g u e n a u t o m á -
t i c a m e n t e a l a s d e m á s r e g i o n e s . 
Se p a s a , a l o r d e n d e l d í a y se a p r u e - S ^ J ^ i J Í 2 S * S 
- I h a d S ^ n ^ T r p r ^ t o d e ^ v ffé±^j^ ^ y _ i J .4. ¡ la adquisición del material. .dictando normas con el fin de evitar lm 
Los vitivinícola? Telegramas de protesta d o b l e i m p o s i c i ó n s o b r e lo s b e n e f i c i o s d e 
I l a s E m p r e s a s b a n c a r i a s . 
c e p t o de g a s t o s de d i r e c c i ó n y a d m i n l s - 1 n e j a r e l o r o d e l B a n c o . A h o n ñ o s en-
[ c o n t r a r i o s c o n , . q u e t o d o s lo? p e d i d o - es-
' " s f e c h o s . E s t a m o s a l d í a , a l 4 de 
V e n l o q u e q u e d a de semana 
r á n s e r v i d o s t o d o s los d e m á ? pe-
d i d o s de m o n e d a . A h o r a d i s p o n g o de 
u n a m a s a de m a n i o b r a d e 250 a 300 m i -
l l o n e a de f r a n c o s . H e m o s t e n i d o nece-
s i d a d de i m p o r t a r t r i g o y. a pesar de 
los a u g u r i o s q u e se h a n "hecho , no ha 
i n f l u i d o a b s o l u t a m e n t e p a r a n a d a en 
u p o n 
d é l a C o m i s i ó n d é p é t l c i o n é s s o b r é v a -
r i a s de é s t a s . 
• • - • 
h o m b r e s c o m o d o n F e r n a n d o d e l o s 
Reuniones 
A y e r t a r d e c e l e b r a r o n u n a r e u n i ó n p a -
r a t r a t á r d é l p r o b l e m a d e l p a r o é n V i z -
q u e se p u d i e r a a t e n d e r a l a s p e t i c i o n e s , ¡ n u m é r i c o q u e a r r o j e e l e s t u d i o c o m p a r a - i f i a de C a u d e t e ( A l b a c e t e ) se_ u n e y a so - ^"'"^on ^ W í ? ^ * rt&úS** *1 mTi^5'3 los m i n i s t r o s de H a c i e n d a , O b r a s 
p o r q u e e s t a b a n y a r e p a r t i d o s t o d o s d e s - | t i v o de u n a y o t r a c i f r a s , s i n o , a d e m a s j c í a a l a p a t r i ó t i c a c a m p a n a i n i c i a d a ^ i ^ ^ Í F ^ ^ a ^ J ^ I i P u b l i c a s y A g r i c u l t u r a . 
de h a c e v a r i o s d í a s . e l e v i d e n t e t r a t o de f a v o r e n q u e a c t u a l -
c o m p a r a b l e m e n t e m a y o r q u e p a r a l o 
o t r o s ctos d í a s de l a s e m a n a . 
A u n q u e se d e c í a q u e e l s e ñ o r L e r r o u x 
p l a n t e a r í a h o y u n d e b a t e p o l í t i c o , s u s 
a .migos y c o r r e l i g i o n a r i o s a s e g u r a b a n , 
p o r e l c o n t r a r i o , q u e s u i n t e r v e n c i ó n se 
l i m i t a r í a e s t r i c t a m e n t e a e x p o n e r s u o p i -
n i ó n s o b r e e l E s t a t u t o , y d e m o d o m u y ' n o p o d r á i m p o n e r de 
p r i n c i p a l e n e l a s p e c t o p o l í t i c o d e l a I p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s a l a s m 
c o n t r a , a a p r a b a C ó n d . l E s t a t u t o de ^ P H * U & ^ g S L " S ¡ S % . 4 4 M M \ 1 1 ^ « 
,1.5,1; ü i . , - ^ i . - i í ^ nnp ^ fe dGl C o b i c r n o . el m i m s -
q " ¡ t r o d e l a G o b e r n a c i ó n y e l d i r e c t o r ge-
V i f l n e r a l de S e g u r i d a d , s e g ú n p a r e c e s o b r e 
, u e e n l a J u n t a de V a l o r a c i o n e s 
A r a n c e l e s , e l n ú m é r b d e v o c a l e s s e a p r o -
p o r c i o n a d o a l de h a b i t a n t e s de c a d a re- t a m b i é n d e l n a c i o n a l i s m o p a r t i c U l a r i s -
g i ó n , p a r a p o d e r r e g u l a r los i n t e r e s e s t a y d i c e q u e es u n h e c h o d o l o r o s o q u e | 
d e t o d a s e l l a s . d e c l a r e O r t e g a G a s s e t q u e e l p r o b l e m a 
Q u e c u a l q u i e r a q u e 
a u t o n o m í a q u e se c o n 
* & n c l t S S f S ' S & S Ü f á ü 
La enseñanza 
a i  u r t  u a s s e c  i o i  
sea e l r é g i m e n d ; c a t a l á n no t i e n e s o l u c i ó n y q u e n o h a y i « . ¿ « ¿ ¿ r i ñ a - * 
c e d a a C a t a l u ñ a , m a s r e m e d i o q u e c o n l l e v a r l o . ; . M ^ T 
r e c h o s de e n t r a d a : E l " D í a G r á f i c o " , d i c e q u e c o n f í a l ^ f " ^ a ^ e s ^ h a d l 1 1 ? . 1 ' 
L a F e d e r a c i ó n de 
do 
c u e s t i ó n . | c í a s p r o c e d e n t e s d e o t r a s r e g i ó n 
Azaña hablará el viernes iperiores a los que ri3aft en ^tlél,as 
E n t r e l o s c o m e n t a r i s t a s de l o s p a s i -
l l o s e x i s t e l a i m p r e s i ó n d e q u e e l d e b a t e 
de t o t a l i d a d s o b r é e l E s t a t u t o t e r m i n a r á 
l a s e m a n a p r ó x i m a c o n el d i s c u r s o d e l 
s e ñ o r A z a ñ a , que l o p r o n u n c i a r á é l v i e r -
nes, m a r c a n d o l a o r i e n t a c i ó n d e l G o -
b i e r n o . 
La contestación al se-
ñor Lerroux 
d e o t r o m o d o se e n c o n t r a r í a n co 
f r o n t e r a en u n so lo s e n t i d o . I u n a p i a n o i n t c r m p d i o q u e d é s a t i s f a c -
Q u e los c o e f i c i e n t e s s o b r e las c o n t r i - a J a ^ ^ P ^ ? / 0 0 6 8 d e C a t a } u ñ a -
b u c i o n e s c e d i d a s a C a t a l u ñ a s e a n r e v i - . , L O P ¿ n ° P u b l l c a u n a r t i c u l o t i t u -
l a d o " P a l a b r a s d e a y e r ' , e n el q u e 
d e s p e j a d a . F^=to es en r e s u m e n lü q ü o he 
i n f o r m a d o e n e l C o n e e j o . A l l í he dado c i -
f r a s , p e r o y a c o m p r e n d e r á n us tedes que 
p o r m i p o s i c i ó n n o p u e d o h a c e r l a s pú-
b l i c a s , p o r q u e h a y m u c h o s especulado-
res , y u n m i n i s t r o de H a c i e n d a n o puede 
f a c i l i t a r l a s . 
L o s p e r i o d i s t a s p r e g u n t a r o n taniblef t 
a l s e i i o r C a r n e r s o b r e s u e n t r e v i s t a con 
e l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s p a r a t i n -
t a r de la, r e s o l u c i ó n d e l a c r i s i G de l t ra-
b a j o e n V i z c a y a . 
— E s a es u n a cosa m u y c o t n p l é j i ? nn_e 
a b a r c a c o n s t r u c c i o n e s m e t a l ú r g i c a s , 
.1 o b r a s p ú b l i c a s , e tc . 
E s t e es el t í t u l o d é u n f o l l e t o d e v e r - ' — ¿ L o e s t u d i a r á n u s t e d e s e n e l Con-
d a d e r a u t i l i d a d p a r a l a d i s c u s i ó n de l a j s e j o á e m a ñ a n a ? 
— N o , p o r q u e y a nos h e m o s o c u p a d o de 
••'lio h o y . A h o r a el m i n i s t r o i r á exponien-
d o los a s p e c t o s d e l p r o b l e m a p a r a i r 
a l a c o n j u r a c i ó n de l a g r a v e c r i s i s . 
Los Juzaados de Barcelona 
o | e l h a l l a z g o d_e b o m b a s y lo s s u c é s o s p r e -
p a r a d o s é n S e v i l l a . 
"Ante la Reforma agrar ia" 
R e f o r m a A g r a r i a . L o h a e d i t a d o l a 
1 s e ñ o r M a c i ó ° E c o n ó m i c a , c o n u n a - p o r t a d a SU' 
n í a s d e l a v i d a , q u e le h a c e n s o s p e c h a r 
La Sanidad catalana :CÓm-0- V a - a P ^ ^ c a r l e u n a r e f o r m a q u e 
B A R C E L O N A , 19 
se d i c e h a c e r p a r a su b e n e f i c i o . 
E n el f o l l e t o se g l o s a n l a s c o n c l u s i o - l 
l á d o s c a d a t r e s a ñ o s p o r e i P a r l a m e n t o . _ , . - i . T-. . - . ' . i . , ! - . - . . i . i rr. . t-i . . ,4_ . t r a n s c r i b e la.1 
IIIIHIIIMII • i w i i i i m i a El Ayuntamiento de Cáceres 
C A C E R E S , 19. — E l A y u n t a m i e n t o ha 
A l j e f e do la m i n o r í a c a t a l a n a se l e a c o r d a d o p e d i r a l j e f e d e l G o b i e r n o y a l 
p r e g u n t ó a n o c h e q u é I m p r e s i ó n t e n i a so-1 p r e s i d e n t e d e l a s C o r t e s q u e las conce -
b r e l a m a r c h a d e l d e b a t e , y e l s e ñ o r I s i e n e s q u e se h a g a n a C a t a l u ñ a a l a p r o -
RllllM!ll|IKlllVlllllKllllÍ¡i¡|||!|||iai>m!Í||l! 
MPUTr? AQTIT'TS.TT A ^r^Mc-rIXT^TZ-V^T u n i ó n ü c o n o m i c a na reauzauo u N E L R A S T E N I A , C O N S U N C I O N , l a b o r m u y ú t j l e d i t a n d o es t c f o l l e t 0 i 
E L TRANSEUNTE COMPASIVO.—Oiga usted; si busca 
su gorra, está colgada de aquella rama. 
^ ' H u m o r i s t " , L o n d r e s ) 
i 
— E n este pueblo hay un hombre que na-
ció en 1575. 
—¡Imposible! 
—Pues, es verdad; no hay más que ver la 
lápida de su sepultura en el cementerio, y 
allí lo dice. 
¿ " A l f f o r A l i a " , E s t o c o l m o ) " " " ' 
E l m i n i s t r o de J u s t i c i a ha firmado el 
ip -n ien te d 0 c r 5 t o : 
" L a . e spec i a l d i s t r i b u c i ó n de los JU2S^ 




p r o y e c t a d a . I h i u n l c i p a l e s y a l q u e se ha d i c t a d o 
D a g r a n u t i l i d a d a l f o l l e t o el p u b l i - n o r m a s p a r a l a p r o v i s i ó n de ó s t o s u ' 1 ' 
: c a r s e en é'. c o m o a n e x o s t o d o s l o s vo - m o s . E x i s t e n , a c t u a l m e n t e en B a r c e i o n -
TN^TI^TTTTTTRT Tr< TT-AT t r r T'T) A t o s P a r t i c u l a r e s q u e h a n p r e s e n t a d o los d e n t r o d e l t e r m i n o m u n i c i p a l , L recé 
T A M T T P N T O Y % m A r ^ M d i P i a d o s c o n s t i t u y e n t e s a l d i c t a m e n de g.-ulos m u n i c i p a l e s , d i e z de los c ü a l e s co 
L A T U B E R C f l T O ^ A S F M ? ? la R»S>*1>™ A g r a r i a . r r o s p n n d e n a l o s d i e z de i n ^ t r u c c o n j 6 
^ _ i _ u . B l V R C U L O S I S , A N E M I A . , L a U n l ó n E c o n ó m i c a h a r e a l i z a d o u n a So h a l l a n f u n c i o n a n d o y c u y o s t ' t u l a í c s 
i v i e n e n s u s t i t u y e n d o a l o s d e é s t o s e 
. ca so de a u s e n c i a o e n f e r m e d a d , y o i r 
t r e s c o r r e s p o n d i ó n o s a lo s a n t i g u o s ^ 
¡ m i n o s m u n i c i p a l e s , h o y a g r e g a d o s e 
i c i u d a d d e S a n G e r v a s i o d e C a s ó l a s , 
¡ t a y S a r r i á , q u e n o s u p l e n a iue9e ñ..e 
( i n s t r u c c i ó n p o r q u e los J u z g a d o s de q 
d e p e n d e n t i e n e n y a l o s m u n i c i p a l e s -
r r e s p o n d n n t e s . L a c r p a c l ó n e n o f t r ° ' . 
n a de n u e v o s ' i . z g á d o s m u n i c i p a l e s j 
d e p r i m e r a I n s t a n c i a e i n s t r u e f n n . P ; 
i m i t o t e r r t i i n a r c o n es ta s i t u a c i ó n 
m a l a . oiHe-
E n a t e n c i ó n a l a s a n t e r i o r r ? r o r , . ¿ e 
j r a c i o n e s , d e a c u e r d o c o n el ConT£;e\0)0ia 
i m i n i s t r o s v a p r o p u e s t a d e l d e - l u ? " - • 
i v e n s r o - e n d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : 
I A r t í c u l o p r i m e r o . L o s J"?r , , -do* ' a. 
n i c i p a l e s d o l o s d i s t r i t o s de S a n LT„ r-
¡ s i o de C a s ó l a . H o r t a y S a r r i a , se u " -
' p o r a r á n d e f i n i t i v a m e n t e a B a r c e , ° , ¿ « l e a 
s a n d e a s e r l o s J u z g a d o s ™n™cAvtL. 
nnre. rjorp v t r e c e d * d i c h a c i u d « a , 
p e r t ' v a m e n t e . • „ , ,nger -
, A r t . s e e u n d o . E s t o s J u z g a d o s 
v a r á n e l R e g i s t r o c i v i l c o n a aei 
ca í n y f o r m a e n t e n t e s en 
d a d y d e p e n d e r á n p a r a t o d o s 10; xan-
t o s d e loy J u z g a d o s d e p r i m e r a y 
' c í a e i n s t r u c c i ó n n ú m e r o s once, 
t r e c e , d e B a r c e l o n a . car-
A r t . t e r c e r o . L a p r o v i s i ó n de ™ ^ 
;Ero~ de j uece s , fi-calps y s c r r e t a n o - n f c f t . 
n i c i p a l e s , ae e n t e n d e ' - á r e f e r ' d a rf>fle, 
ttién*e p o r l o q u e a B a f c e l o n a ; e á n l e -
r - , & l o ? J u z g a d o s m u n i c i p a l e s ^ ^ ^ 
r o s . c a t o r c e , q u i n c e y d i e z y 8618 
c h a c i u d a d . c u s " ' 
A r t . c u a r t o . Q u e d a n d e r o g a d a - ^ 
^ a s d i s p o s i c i o n e s se o p o n g a n a 
• c e p t u a d o e n este d e c r e t o . " — a l 
, 9 P SR « i9 F E í ? S B • ' * 
A l e l e c t u a f s u s c o m p r H S . 
haoa r e f e r e n c i a a i o s ani!r¿ 
' cios leídos en E L DEBA 
LA SUBIDA AL RASCACIELOS 
Al entrar en el ascensor .y al salir. 
( " E v e r y b o d y ' s " , L o n d r e s ) 
M A D K I D . — A ñ o X X I I . — X ú m . 7.06S E L D E B A T E (3) V i e r n e s 20 d e m a y o d e 1932 
E L C O M P L O T REVOLUCIONARIO O E S E V I L L A E S AB 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
bambas y 259 kilos de dinamita 
El depósito estaba colocado en pleno barrio de Santa 
Cruz, de Sevilla. Había además quince kilos de muni-
ciones de toda clase. Se preparaban otras 700 bombas. 
Huelga campesina en veinticinco pueblos 
S E V I L L A , 1 9 . — L a P o l i c í a a c a b a de ¡ y q u e m e r c « d a l a e x p l o s i ó n c a s u a l d e 
d e s c u b r i r e l d e p ó s i t o de b o m b a s q u e t e - f j^1^110 86 h a P o d l d o d e s c u b r i r e s t a 
n í a n l o s e l e m e n t o s a n a r c o s i n d i c a l i s t a s . 
E l d e p ó s i t o e s t a b a e n l a c a l l e de S a n z 
F o r e s , n ú m e r o 1. e n u n a c o c h e r a q u e l o s sucesos , y a o t r o s u j e t o l l a m a d o A r i -
, , i , ,;I„J„ - „ 4 T v , „ r , ^ „ ^ i « i z a , q u e a l p a r e c e r "se h a n f u g a d o de es t aba a l q u i l a d a a n o m b r e I m a g i n a r i o , i g e ' v . j | a y 0 
t r a m a . 
L a P o l i c í a b u s c a I n s i s t e n t e m e n t e a R o -
d o l f o C a b e z a s , p r i n c i p a l p r o t a g o n i s t a d« 
L a P o l i c í a t u v o c o n f i d e n c i a s de q u e e l 
t a l d e p ó s i t o se e n c o n t r a b a e n a q u e l l u -
En Carmena 
Rada se fuga de la cárcel 
La evasión la realizó con veintitrés 
reclusos por una mina 
Se cree que la fuga forma parte del 
plan sindicalista del día 29 
Se dijo que Rada había sido dete-
nido, pero no se ha confirma-
do la noticia 
C A D I Z , 1 9 . — P r ó x i m a m e n t e a l ae c u a -
t r o de l a m a d r u g a Q a , e l o f i c i a l de s e r v i -
c i o e n e l p e n a l de P u e r t o de S a n t a M a -
r í a o y ó u n r u i d o s o s p e c h o s o e n e l p a t i o 
c e n t r a l d e l m i s m o , y d i s p a r ó a l a i r e v a -
r i a s veces p a r a l l a m a r a l r e s t o de l a 
g a r , y p e r s o n a d a e n e l s i t i o i n d i c a d o . i E s t a t a r d e en C a r m o n a , f u é e n c o n t r a d o 
se h a n e n c o n t r a d o n u m e r o s a s c a j a s l l e - j -o t ro d e p ó s i t o de b o m b a s . L a G u a r d i a c i -
v-,orv,Ko<; , i m o OOT-TO^OO - f _ v i l t u v o u n a c o n f i d e n c i a y p r o c e d i ó a la* wats vc^co ¡ j a i a uaiua.*- a i i c» i .u ue m 
ñ a s ao o o m n a s , u n a s c a r g a d a s y o t r a s d e t e n c i ó n de a l g u n o s i n d i V i d U o s . U n o de g u a r d i a . R á p i d a m e n t e a c u d i e r o n o t r o s 
s i n c a r g a r . I n m e d i a t a m e n t e se p e r s o n ó j e l l o s a p e l l i d a d o H e r r e r í a se p r e s e n t ó a e m p l e a d o s d e l p e n a l , q u e v i e r o n a g r a n 
en a q u e l l u g a r e l g o b e r n a d o r , s e ñ o r S o l , l a G u a r d i a c i v i l y d i j o q u e e n l a c a l l e n ú m e r o de r e c l u s o s q u e s a l í a n p o r u n a 
p a r a p r e s e n c i a r e l r e c o n o c i m i e n t o . S e d e G i l d e P a l m a , n ú m e r o 7, e n e l d o m i - , g a l e r í a s u b t e r r á n e a , c u y a a b e r t u r a es-
c u l o d e l c a m p e s i n o J o s é T o m i l l o , h a b í a i t a b a e n e l c i t a d o p a t i o , c e r c a de l a s t a -
a l g u n a s b o m b a s . P e r s o n a d a a l l í l a G u a r - i p i a s . I n m e d i a t a m e n t e f u e r o n d e t e n i d o s 
d i a c i v i l e n c o n t r a r o n e n t e r r a d a s e n u n l o s r e c l u s o s q u e n o t u v i e r o n t i e m p o de 
h a a v i s a d o a l P a r q u e de A r t i l l e r í a p a r a 
que v a y a n IJS t é c n i c o s y p u e d a n r e c o n o -
c e r l o s a r t e f a c t o s . 
E s t e s e r v i c i o p e r s e g u í a d e s d e a n o c h e 
l a P o l i c í a , y a e l l o se d e b e e l m o v i m i e n -
to de t o d a l a P o l i c í a y f u e r z a s d e l a 
G u a r d i a c i v i 1 p a r a d a r c o n e l p a r a d e r o 
de l a s b o m b a s . 
El complot, abortado 
S E V I L L A , 1 9 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l h a 
dado l a s i g u i e n t e n o t a : " A n o c h e , d u r a n -
te t o d a l a n o c h e y h o y se h a e s t a d o t r a -
b a j a n d o i n t e n s a m e n t e , t a n t o p o r l a P o l i -
c í a c o m o p o r l a G u a r d i a c i v i l , e n el des- , 
c u b r i m i e n t o d e l c o m p l o t r e v o l u c i o n a r l o | ^ c ^ d a e n B a r c e l o n a , e n l a q u e se l e 
c o r r a l de l a c a s a c u a t r o b o m b a s de f o r -
m a c i l i n d r i c a d i s p u e s t a s c o n s u s m e c h a s , 
se i s c a r t u c h o s de p ó l v o r a y u n a m a d e j a 
d e m e c h a . 
T a m b i é n f u é d e t e n i d o u n h e r r e r o a l q u e 
h a b í a n e n c a r g a d o q u e c o r t a r a t u b o s pa -
r a p r e p a r a r b o m b a s . E l c o n f i d e n t e h a de-
c l a r a d o q u e e n l a s casas de lo s d i r i g e n -
t e s d e l m o v i m i e n t o h a y m á s b o m b a s es-
c o n d i d a s , p u e s de S e v i l l a l l e g a r o n m u -
c h a s . 
E n t r e l o s d e t e n i d o s figura M a n u e l S ie -
r r a y s u m u j e r M a r í a M a u e r , d e n a c i o -
n a l i d a d b e l g a . A é s t o s se l e s o c u p ó u n a 
c a r t a d e l C o m i t é c e n t r a l de l a C. N . T . 
q u « e s t a b a p r e p a r a d o , p u d i e n d o a s e g u -
r a r q u e v a n m u y a d e l a n t a d o s l o s t r a b a -
jos p a r a e l t o t a l y a b s o l u t o e s c l a r e c i m i e n -
to . T a se h a n d e s c u b i e r t o l a s f u n d i c i o n e s 
de S e v i l l a d o n d e se h a n f a b r i c a d o l a s 
b o m b a s y e s t á n e n n u e s t r o p o d e r los m o l -
des y se v a c o n u n a p i s t a firme y s e g u r a 
p a r a d a r c o n e l p a r a d e r o d e t o d a s l a s 
b o m b a s f a b r i c a d a s , s i n o se l a s h a h e c h o 
r e c o m i e n d a r e c o j a a l g u n o s f o n d o s . Se s u -
p o n e q u e e s t a c a r t a es f a l s a . 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a p r a c t i c a n d o d i l i -
g e n c i a s c o n t o d a a c t i v i d a d . Se c o m e n t a 
m u y f a v o r a b l e m e n t e e l a c i e r t o d e l a s 
p e s q u i s a s q u e h a n l l e v a d o de c o m ú n 
a c u e r d o l a G u a r d i a c i v i l y l a P o l i c í a . 
L a huelga campesina 
e s c a p a r y e n c e r r a d o s e n sus c e l d a s . I n -
t e r r o g a d o s , m a n i f e s t a r o n q u e a n t e s de 
q u e f u e r a n s o r p r e n d i d o s se h a b í a n f u -
g a d o v a r i o s c o m p a ñ e r o s . Se e f e c t u ó u n a 
r e q u i s a y se l l e g ó a c o m p r o b a r q u e l o s 
f u g a d o s e r a n 25, de lo s c u a l e s 2 1 s o n 
p r e s o s p o l í t i c o s y c u a t r o p o r d e l i t o s c o -
m u n e s . 
L o s p r e s o s p o r d e l i t o s p o l í t i c o * s o n : 
P a b l o R a d a , F r a n c i s c o P é r e z M a r t í n e z , 
J o s é R u i z , J o s é R e i n a , J o s é R e y e s R u i z , 
M a n u e l L e ó n A l o n s o , P r i s c o C a b e l l o , J o -
s é P é r e z , A n t o n i o M u ñ o z , M i g u e l G a r c í a , 
P a b l o P o s a d a , E m i l i a n o G o z á l e z S á n c h e z , 
D i o n i s i o L a r a , P l á c i d o M a r t í n , M a n u e l 
M u ñ o z , M a n u e l A s t u d i l l o , J o s é G a m e r o , 
A n t o n i o D í a z , A n t o n i o M u ñ o z , M a n u e l 
P é r e z L u i s . 
L o s f u g a d o s c a s t i g a d o s p o r d e l i t o s co-
m u n e s s o n : A n t o n i o E z p o n t , a l i a s " E l 
T r i a n a " , M a r i a n o A r r o y o , J o s é B e r g e s y 
J u l i o R e y e s I b á ñ e z , a l i a s " E l T r i n c h e -
r a " . 
Siete metros de galería 
S e g u i d a m e n t e se d i ó c u e n t a a l a s a u -d e s a p a r e c e r y c o n e l de a l g u n o s i n d i v i - atrrrrrr T * IO -r „ ^ ^ l o ^ o ^ i A r , a* la « ^ s ^ . ^ v » " » » » - — 
d ú o s q u e h a n i n t e r v e n i d o de u n a m a n e r a ' ^ , ^ ' ^ ' " ^ ^ i a . r & c i o n ae J * ! t o r i d a d e s d e l a p r o v i n c i a , de l a f u g a de 
p e r s o n a l v d i r e c t a , l o s c u a l e s a ú n n o h í S l h " e l 5 a á* ™ ™ P * S ™ * a f e c t * d o r A l f ! los p e n a d o s y l a G u a r d i a c i v i l c o m e n z ó ; 
n l v e i n t i c m c o p u e b l o s e n ^ ^ p e s q u i s a s p a r a c a p t u - 1 
E s t e p a , V a l e n c m a , U t r e r a , A r a h a l , poslrarloSi p r a c t i c a n d o u n r e c o n o c i m i e n t o ¡ 
A y e r c o n t i n u ó e l p a r o de t r a n s p o r t e s 
L a Unión industrial de Propietarios de Taxis de Ma-
drid acordó anoche reintegrarse al trabajo. Esta no-
che se reunirán los presidentes de los gremios para 
tomar acuerdos en relación con este problema 
Han sido detenidos vahos Comités de hu-elga de provincias 
A y e r c o n t i n u ó e l p a r o de t r a n s p o r t e s . 
E l s e r v i c i o de a b a s t o s se r e a l i z ó , c o m o e l 
d í a a n t e r i o r , a c a r g o de c a m i o n e s de I n -
g e n i e r o s . E n l a s c a l l e s h u b o p o c a c i r c u -
l a c i ó n y se n o t a b a l a escasez de " t a x i s " . 
Se r e g i s t r a r o n b a s t a n t e s p i n c h a z o s , dos 
c o c h e s t a x í m e t r o s f u e r o n a p e d r e a d o s y 
r e s u l t a r o n c o n los p a r a b r i s a s r o t o s . 
L a U n i ó n I n d u s t r i a l de P r o p i e t a r i o s 
de A u t o m ó v i l e s t a x i s de M a d r > d , c c - l e b r ó 
a n o c h e u n a a s a m b l e a y a c o r d ó r e i n t e -
g r a r s e a l t r a b a j o . 
L a h u e l g a de t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s n o 
h a s u f r i d o v a r i a c i ó n . A y e r se v i e r o n m u y 
p o c o s " t a x i s " y s ó l o c i r c u l a r o n c a m i o n e s 
de e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s y " a u t o s " p a r -
t i c u l a r e s , a p a r t e de lo s c o c h e s de ser-
d r á n a l a c a l l e u n o s m i l d o s c i e n t o s " t a -
x i s " . 
Propietarios que se re-
integran al trabajo 
L a U n i ó n I n d u s t r i a l d e P r o p i e t a r i o s de 
A u t o m ó v i l e s T a x i s d e M a d r i d , q u e c u e n -
t a c o n 1.400 a s o c i a d o s , c e l e b r ó a n o c h e 
u n a A s a m b l e a , a l a q u e c o n c u r r i e r o n l o s 
a f i l i a d o s a esa S o c i e d a d y o t r o s p e r t e n e -
c i e n t e s a d i s t i n t a s e n t i d a d e s . 
E l a b o g a d o de l a S o c i e d a d , s e ñ o r C o n -
s i ñ o , d e d u j o de l a l e c t u r a de l a n u e v a l e y 
t r i b u t a r i a q u e e l i m p u e s t o de t r a n s p o r -
tes q u e d i c h a l e y s e ñ a l a n o a f e c t a p a r a 
n a d a a l o s c o n d u c t o r e s de " t a x i s " . 
E l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n y v a r i o s 
v i c i o p ú b l i c o o f i c i a l . L o s c a m i o n e s p a r a o r a d o r e s m a s h a b l a r o n p a r a d e m o s t r a r 
el a b a s t e c i m i e n t o de l a c i u d a d p r e s t a r o n Que a q u e l l o s e l e m e n t o s q u e ^ i m a n a os 
s e r v i c i o c u s t o d i a d o s p o r f u e r z a s de S e - ; t a x i s t a s a i r a l a h u e l g a , es d e c i r l o s 
g u r i d a d . L a s p r e c a u c i o n e s f u e r o n l a s , p r o p i e t a r i o s de c a m i o n e t a s de v i a j e r o s , 
m i s m a s q u e e l d i a a n t e r i o r y se t o m a r o n c a r e c e n de r a z ó n _ p a r a h a o c f ^ P . ^ o 
s e v e r a s m e d i d a s p a r a e v i t a r c o a c c i o n e s q u e n o p a g a n lo s i m p u e s t o s a q u e t o d o s 
l o s d e m á s c o c h e s e s t á n s o m e t i d o s . O t r o s 
o r a d o r e s se q u e j a r o n de h a b e r i d o a u n a 
h u e l g a de l a q u e n o s a c a n n i n g u n a v e n -
t a j a . 
D e s p u é s de a l g u n o s i n c i d e n t e s s o b r e l a 
f o r m a en q u e i b a a d e s a r r o l l a r s e l a v o -
pa i 
y l a c o l o c a c i ó n de t a c h u e l a s e n l a s c a -
r r e t e r a s q u e d a n e n t r a d a a M a d r i d . 
E l s e r v i c i o de v i a j e r o s a l a s e s t a c i o n e s 
se h i z o e x c l u s i v a m e n t e c o n los a u t o - ó m -
n i b u s de l as C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y 
m u c h o s v i a j e r o s a s u e n t r a d a y s a l i d a 
u s e n c i a a b s o l u t a de taxis . • , 
de v i a j e s s u s p e n d i e r o n sus ¡ u n a n i m i d a d r e i n t e g r a r s e a l t r a b a j o , co-
• t u r i s m o p o r m e d i o de a u - . m u m e a r es te a c u e r d o a l a D i r e c c i ó n ge-
E s c o r i a l y T o l e d o . I n c l u s o ! n e r a l de S e g u n d a d y p r o t e s t a r d e q u e e n 
n o p u d i e r o n t r a n s p o r t a r a l o s v i a j e r o s a | l a A s a m b l e a de T r a n s p o r t e s se h a y a 
las e s t a c i o n e s y p o r e l c e n t r o d e M a - u s u r p a d o s u r e p r e s e n t a c i ó n q u e a n a d i e 
j e s p o 
D o s a g e n c i a s 
e x c u r s i o n e s de t i o 
t o c a r s a E l i l 
s ido d e t e n i d o s " . 
Las fundiciones 
S E V I L L A , 1 9 . — L a s f u n d i c i o n e s , d o n d e 
se f a b r i c a b a n l a s b o m b a s , e s t á n s i t u a -
das en l a R o n d a de C a p u c h i n o s , u n a , y 
la o t r a en l a c a l l e d e O r i e n t e . L a P o l i -
d r i d . 
P o r l a m a ñ a n a se r e a n u d ó e l s e r v i c i o 
de a u t o b u s e s e n t r e M a d r i d y O h a m a r t í n . 
C a d a c o c h e l l e v a b a j u n t o a l c h ó f e r u n a 
p a r e j a de S e g u r i d a d . 
S i g u e r e p e r c u t i e n d o l a h u e l g a en lo s 
t r a n v í a s y e l M e t r o , q u e t r a n s p o r t a n m á s 
c a n t i d a d de v i a j e r o s . E n los c i n e s n o se 
h a n n o t a d o l o s e f e c t o s d e l p a r o . 
B a s t a n t e s c o c h e s s u f r i e r o n a y e r l o s 
p i n c h a z o s d é t a c h u e l a s . E n l a c a l l e de 
| V a l l e h e r m o s o l es r o m p i e r o n l o s t p a r a b n -
^ sas a d o s ' " t a x i s " de u n a s o c i e d a d m a -
c o n c e d i e r o n . 
Reunión de los gremios 
L o s p r e s i d e n t e s de l o s g r e m i o s de M a -
d r i d se r e u n i r á n h o y , a l as d i e z d e l a 
n o c h e , p a r a t o m a r a c u e r d o s u r g e n t e s , 
r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o b l e m a d e l t r a n s -
p o r t e . 
Una nota de los 
transportistas 
' s e h a a p r e c i a d o q u e t i e n e m á s de sie-; 
Un huelguista muerto ; te m e t r o s de l o n g i t u d , i g n o r á n d o s e h a s t a 
a h o r a , s i h a s i d o h e c h a t o d a e l l a desde1 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e l t r a n s -^ ^ ^ r ^ • - - i - — --> - , r a n o s , j ^ r a c u c a n a o u n reconocimienLo; r?i * • . i . i ^ - • i « 
H e r m a n a s . C a z a l l a d e l a S i e r r a , G u a d a l - ; l a l e r ¡ a u t i l i z a ( i a p o r lo3 f u g a d o s , ^ P ^ ^ P * Amorodat Kndakara, nuevo representante de Siam en España TrUe^^^ ayer, 
c a n a l , B r c n e s y S a n p o n c e . [aft h a a n r f i f . i a d o a i l e t i e n e má  de s i e - l . 1 n r ironlarión unos 60 "taxis" y . p o r t e n o s e n v í a u n a n o t a , e n l a q u e 
Jue hoy saldrán más. También circulan ! h a c e n c o n s t a r ^ q u e n o es c i e r t a l a ^ n o t i -
S E V I L L A , 1 9 . — E n M o r ó n , a m e d i o - e l i n t e r i o r o h a n c o l a b o r a d o g e n t e ex-
ia o t r a en l a c a n e a e U ñ e n t e . L a P o l i - | ~ . ' ^ e n l a C a s a de S o c o r r o u n t r a ñ a a l p e n a l . D í c e s e q u e P a b l o R a d a . 
1 c?a c o n , e l cT1Snn0 d-0n e n u n a u t o m ó v i l q u e le e s t a b a 
c í o , y e l de S e v i l l a s e ñ o r R a m o s , d i r i - o D r e r o , ^ ^ . • ̂ , „ „ ' " ^ 0 1 peñerando pn l a n í a ™ rtÓ la V i c t o r i a 1 
g i e r o n l o s t r a b a j o s y h a n l o g r a d ¿ deS- : r e c e se r ' ( l u e l a t a r d í a c i v i l q u e P^es-, e s p e r a n d o e n ^ p l a z a l a V i c t o r i a , j 
P o s t e r i o r m e n t e , se h a d i c h o q u e n u e v e I 
L o s á n i m o s e s t á n m u y e x c i t a d o s . 
En Cazalla 
Es suspendida en Valencia U L T I M A H O R A 
agraria 
T r\a ^ ^ n r i i i í > - ' c i a d a d a p o r l a R a d i o de q u e l a C a m i -los de o t r a s o s a s o c i a c i o n e s . l-.os c o n a u c - , , _ . . . . . 
v i d u o e n c a r g a b a l a m i t a d d e c a d a b o m -
ba en u n a f u n d i c i ó n y l a o t r a m i t a d e n 
l a o t r a , a f i n de q u e n o r e c a y e r a n sos-
pechas , A es tos f u n d i d o r e s se l es p r e - S E V I L L A , 1 9 . — E n C a z a l l a d e l a S i e -
s e n t a r o n l o s r e t r a t o s de lo s d e t e n i d o s p o l i - I r r a e s t a m a ñ a n a l o s o b r e r o s a g r í c o l a s 
t i cos " 
¡También es suspendido el mitin de 
Acción Popular en Huete 
a 11 u u J > i'-ii -i i ,t(ii i.i >i o. IUOI 9 
f u g a d o s , l a m a y o r í a de lo s c u a l e s s o n ; -«T-AT T̂ MT-VTA m TJ„„„ , • <. J I „ J?; ' „« , , -„ „ i „ ^ -NT T< VAI_,ÍI,ÍSC-1A, 19.—Para e s t a t a r d e , a l a s a n t i g u o s a f i l i a d o s a l a C. IN. 1 . o-ic ~cfoK„ i i •• • & . ^ ¡ s e i s , e s t a b a a n u n c i a d a l a s e s i ó n m a u g u -
La huida i r a l de l a A s a m b l e a a g r a r i a de l a D e -
i r e c h a R e g i o n a l A g r a r i a en u n t e a t r o d e 
C A D I Z , 1 9 . — E l m e c á n i c o R a d a y d e - I l a c a p i t a l . H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n en 
t o r e s se n i e g a n a c 
t r a r r a d i o , a n t e e l t e m o r de a l g ú n p o 
b l e i n c i d e n t e . 
E n l a F e d e r a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de T e r m i n a l a n o t a d i c i e n d o q u e n o s o n 
c a m i o n e s d e E s p a ñ a m a n i f e s t a r o n a y c r l e x a c t a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r 
A l a s dos de l a m a d r u g a d a e l j e f e ' q U e l a i m p r e s i ó n q u e t e n í a n p o r l a s n o - e l d e l e g a d o d e l T r á f i c o , s e ñ o r T a l a n -
s u p e r i o r de P o l i c í a , s e ñ o r A r a g o n é s , r e - , t i c i a s r e c i b i d a s , es q u e el p a r o es c a s i q u e r , r e s p e c t o a q u e s e r í a n u n o s m i l 
c i b i ó a l o s p e r i o d i s t a s , y l es d i j o , r e f i - ¡ - u n á n i m e e n t o d a E s p a ñ a . A l a s d o c e d e j i o s " t a x i s " q u e e s t a b a n a y e r e n sus 
r i é n d o s e a l a h u e l g a de t r a n s p o r t e s , q \ : o ! i a n o c h e h a b í a e m p e z a d o e l p a r o e n V a - - ! p u n t o s a l a h o r a de l a c o r r i d a d e t o -
t e n í a i m p r e s i o n e s de que el c o n f l i c t o l e n c i a , p r o v i n c i a q u e f u é l a q u e p r e s e n t ó j r o s . L o c i e r t o e s — d i c e n — q u e l o s c o c h e s 
t i e n d e a m e j o r a r . A y e r c i r c u l a r o n m á s c o n m á s r e t r a s o el o f i c i o de h u e l g a . P r o - 1 q u e a y e r c i r c u l a r o n p o r M a d r i d n o so-
que r e s u l t ó se r e l a n a r q u i s t a R o d o l f o C a - ¡ g a r o n a l o s c a m p e s i n o s a q u e s e c u n - ! g a c o r t a n d o l a r e j a d e u n a de l a s ven-1 ñ o r a s a n t e s de l a a n u n c i a d a p a r a l a i n a u - " t a x i s " e n M a d r i d , y e n c u a n t o a l r e s - t e s t a n e n l a F e d e r a c i ó n de l a s i n f o r m a - b r e p a s a r o n l a c i f r a d e c i n c u e n t a , 
bezas, d e t e n i d o h a c e p o c o e n l a c á r c e l , e l ¡ d a r á n l a h u e l g a . E n t r a r o n l o s h u e l g u i s - | t a n a s de u n p a b e l l ó n d o n d e se a l o j a u n a i g u r a c i ó n el g o b e r n a d o r s u s p e n d i ó l a ¡ t o de E s p a ñ a , t a m o i é n t e n g o i m p r e s i o - | c l o n e s d e a l g u n o s p e r i ó d i c o s , q u e a d j u -
c u a l f u é e l q u e se p r e s e n t ó a h a c e r l o s l t a s e n l o s c o r t i j o s y se i n c a u t a r o n d e i d e l a s v a r i a s b r i g a d a s en que e s t á d i v i - a s a m b l e a c o n el p r e t e x t o de l as h u e l g a s j n e s o p t i m i s t a s . E n a l g u n o s s i t i o s se h a d i c a n a l a F e d e r a c i ó n c i e r t a s a c t i t u d e s Al Juzgado de guardia 
e n c a r g o s , s i n r e g a t e a r e n l o s p r e c i o s . c u a n t a s a r m a s e n c o n t r a r o n . E l a l c a l d e , d i d o e l p e r s o n a l d e p e n a d o s . | p e n d i e n t e s . I n m e d i a t a n w j n t e se a v i s ó a | d e s i s t i d o de p e r s i s t i r e n e l p a r o . j c o n r e s p e c t o a l a h u e l g a . " A f i r m a n que el — _ — _ . 
E s t a v e n t a n a d a a u n p a s i l l o y desde j t o d a s p a r t e s y e l a n u n c i o de l a su.spen-i E n es tos m o m e n t o s — a ñ a d i ó — m e a c á - ' m o v i m i e n t o n o t i e n e n i n g ú n s i g n i f i c a d o | A y e r t a r d e f u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n 
u n a v e n t a n a d e este p a s i l l o l o s p r e s o s se s i ó n se c o m u n i c ó p o r l a r a d i o ; p e r o a i b a de v i s i t a r u n g r u p o de p a t r o n o s p e r - p o l í t i c o . A l a e n t i d a d p e r t e n e c e n e l e m e n ^ d e l j u e z d e g u a r d i a e l d e t e n i d o J o s é 
p e s a r de e l l o n o se p u d o e v i t a r , q u e acu- j t enec i en t e - s a l a U n i ó n I n d u s t r i a l d e i t o s de t o d a s l a s i d e a s p o l í t i c a s y n o v a n j G ó m e z , p r e s i d e n t e de u n a de l a s S o c i e -
d i e r a n a l C e n t r o de l a D e r e c h a R e g i o n a l i P r o p i e t a r i o s de T a x i s , , p a r a c o m u n i c a r - j c o n t r a e l G o b i e r n o , s i n o c o n t r a l a s m e - | d a d e s de p a t r o n o s d e l t r a n s p o r t e , q u e 
o n d u c i r ' e e n t e a l ex- s i ó n h a b í a d a d o P o r t e r m i n a d o e l p a r o , 
e m o r de a l g ú n p o s i - ^ t a se h a d i r i g i d o a l a E s t a c i ó n t r a n s -
m i s o r a p a r a q u e r e c t i f i q u e l a n o t i c i a . 
A ñ a d e n e n l a n o t a q u e " s i l l e g a s e e l 
. _ . m o m e n t o d e d a r u n a n o t i c i a s a t i s f a c t o -
La Federación de Propie- | r ¡ a> j o h a r í a n e n f o r m a t a l , q u e n o ca -
b r í a d u d a a l g u n a de l a v e r a c i d a d de l a 
m i s m a y l l e g a r í a i n m e d i a t a m e n t e a co-
n o c i m i e n t o d e lo s a f e c t a d o s p o r este 
p r o b l e m a . " 
tarios de Camiones 
Se p r a c t i c a . r o n a l g u n a s d e t e n c i o n e s , y 
la P o l i c í a , c o n e s t o s d a t o e , h a l l e g a d o 
al e s c l a r e c i m i e n t o de t o d o y el d e s c u b r i -
m i e n t o d e l d e p ó e i t o . T a m b i é n se h a d a d o 
una v e r d a d e r a b a t i d a p o r e l b a r r i o d e 
San J u l i á n y o t r o s d o n d e se s u p o n í a , q u e 
P i t a b a n e s c o n d i d a s l a s b o m b a s , ' ' p e r o e l 
r e g i s t r o h a d a d o c o m o r e s u l t a d o e l h a -
l l a z g o de p i s t o l a s y l a d e t e n c i ó n de v a r i o s 
i n d i v i d u o s . 
Detalles del hallazgo 
l l , 
a v i s ó i n m e d i a t a m e n t e de l o q u e o c u -
r r í a y p i d i ó f u e r z a s de l a G u a r d i a c i -
v i l , q u e h a n l l e g a d o y p r e s t a n s e r v i c i o . 
A l p a r e c e r , l o s h u e l g u i s t a s p r e t e n d e n 
d e s c o l g a r o n p o r m e d i o de u n a c u e r d a f o r -
m a d a c o n s á b a n a s y f u e r o n a p a r a r a l 
d a r a l g ú n g o l p e e n l a s f i n c a s a l e j a d a s , p a t i o . U n a v e z e n el p a t i o p e n e t r a r o n en m u c h a s y, 16, r e p r e s e n t a c i o n e s de p u e - | m e e l a c u e r d o q u e a c a b a n de t o m a r e n i d i d a s t o m a d a s que t a n t o p e r j u d i c a n a l a e s t a b a en l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i d a d . 
S E V I L L A , 1 9 . — H a c a u s a d o g r a n sen -
s a c i ó n en S e v i l l a e l d e s c u b r i m i e n t o d e l 
d e p ó s i t o de b o m b a s y h a s i d o n u m e r o s í -
s i m o e l p ú b l i c o q u e h a d e s f i l a d o p o r l a 
ca l l e d e l C a r d e n a l S á i n z F l o r e s , q u e es-
t á d e t r á s d e l P a l a c i o A r z o b i s p a l . 
L o s d i r i g e n t e s de S e v i l l a h a n d i r i g i d o ^ n t a l l e r q u e e s t á a b a n d o n a d o d e s d e ha- faio.s q u e p r e s e n t a r o n s i j s c r e d e n c i a l e s I u n a r e u n i ó n q u e h a n c e l e b r a d o , de i r i n d u s t r i a d e l a u t o m ó v i l , 
u n • t é l e g í a m á " á ' I ó á " 8 é ' ' C á ^ á l l a ^ a i ' á ' q u e , ce m u c h o t i - empo . E n este t a l l e r c o m i e n - j u i f i ág ' 1?850 * p t í l -b tm. - f í ' a • i t i t i f a Y • i n v i t a C i o - - m a ñ a n a a l t r a b a j o , p o r c o m p r e n d e r - q u o D i r e c t i v o s de l a F e d e r a c i ó n h a n v l s i -
se s u s p e n d a e l m o v i m i e n t o , p o r d i f i c u l - z a l a z a n j a p o r d o n d e h a n h u i d o , l a c u a l i nes . A d e m á s ' s e h a b í a n r e c i b i d o a d h e s i o - ¡ e r a e r r ó n e o el p r o c e d e r de s u s c o m p a - ! t a d o a l a s d i v e r s a s m i n o r í a s p a r l a m e n t a -
t a d e s s u r g i d a s . 
Huelga en Córdoba 
C O R D O B A , 1 9 . — E n B u j a l a n c e se h a 
d e c l a r a d o l a h u e l g a g e n e r a l , p o r n o 
a c e p t a r l o s c a m p e s i n o s l a s bases d e t r a -
b a j o . 
Informes oficiales 
A l l l e g a r a y e r t a r d e a l C o n g r e s o el 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l l a m ó a l o s 
t i e n e s i e t e m e t r o s de l a r g o y v a a t e r - i nes de 43 p u e b l o s de l a p r o v i n c i a q u e p o r 
m i n a r a u n a h u e r t a p r ó x i m a . E s i n d u d a - | r a z ó n de l a d i s t a n c i a y de l a h u e l g a de 
b l e q u e e n l a e j e c u c i ó n de es ta o b r a h a n ' t1.anSp01.tes n o p o d í a n e n v i a r n i n g u n a r e -
i n v e r t i d o m u c h o t i e m p o y n o o f r e c e d u - p r e s e n t a c i ó n a l a a s a m b l e a . 
d a s q u e lo s t r a b a j o s c o m e n z a r o n d e n t r o 
de l a c á r c e l . 
E s i n e x a c t o q u e h a y a d e s a p a r e c i d o u n 
o f i c i a l d e P r i s i o n e s , c o m o se h a b í a d i -
c h o . P o r e l c o n t r a r i o , e s t á t o d a l a p l a n -
n e r o s . i r i a s de l a s q u e h a n o b t e n i l o s o l o — d i - , . . 
C o m o u s t e d e s s a b e n — d i j o e* s e ñ o r i c e n — b u e n a s p a l a b r a s , pues l a m a y o r i í e s t o d e m a d r u g a d a , r e s p e c t o a l a h u e l -
A r a g o n é s , L a M a d r i l e ñ a es l a m á s r e - ¡ p a r t e de e l l a s e s t á n en s i t u a c i ó n de de- Sa de t r a n s p o r t e s , q u e c o n t i n u a b a e n 
c a l c i t r a n t e e n l a a c t i t u d de h u e l g a . Y o p e n d e n c i a r e s p e c t o a l G o b i e r n o . A l a FP-, | f?ual e s t a d o y q u e se h a b í a p r o c e d i d o a 
j r a r é . u n a c o n f e r e n c i a c o n r-1 a l - d e r a c i ó n — a ñ a d e n es tos d i r e c t i v o s — p e r t e - ' I a d e t e n c i ó n de l o s C o m i t é s de h u e l g a 
Manifestaciones del ministro . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
Se c r e e q u e m u y e n b r e v e se c e l e b r a r á , i c6^^ .^ . - ^ W J . ^ c u y r a ..-t ai-lu.era.uiuii—a»i<xucn coiuo u.x.v.i-v...y- v — - i , v n H n c n i - r i v i 
Q u b n a W é l X n r ia i m ^v,;^m'calde• y m e Parece q u e e n e l l a se e n - n e c e n t o d a c l a s e de t r a n s p o r t i s t a s . A f i r - u e v a n a s p r o v i n c i a s , 
o u s p e n s i o n a e u n " W V • 3 " i c . ¡ a r á l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d e l c o n - m a n q u e el p a r o s e r á i n d e f i n i d o , m i e n t r a s 
i f l i c t o . p e r s i s t a n l a s c a u s a s q u e l o m o t i v a r o n . 
L a s b o m b a s e n c o n t r a d a s s o n m á s de p e r i o d i s t a s c o n o b j e t o , d i j o , de h a c e r 
t r e s c i e n t a s , l a s c u a l e s e s t a b a n g u a r d a -
das en c a j o n e s . A l l í h a b í a m o n t a d o u n 
v e r d a d e r o t a l l e r p a r a c a r g a r l a s . L a s b o m -
u n a r e c t i f i c a c i ó n a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
q u e l e s h i z o p o r l a m a ñ a n a a l s a l i r d e l b e r n a d o r m i l i t a r y el j e f e de P o l i c í a . 
C o n s e j o , c o n r e l a c i ó n a l as d e t e n c i o n e s 
t i l l a de f u n c i o n a r i o s d e l P e n a l . H a e m - i p e n d i d o el m i t i n que h a b í a de c e l e b r a r -
p e z a d o a a c t u a r e l J u z g a d o de I n s t r u c - j s e e l d í a 2 1 e n H u e t e y e n e l c u a l t o m a -
c i ó n de P u e r t o d e S a n t a M a r í a , p a r a r í a n p a r t e los d i p u t a d o s s e ñ o r e s G i l R o -
d o n d e h a n s a l i d o e l g o b e r n a d o r c i v i l , go- b l e s y M a d a r i a g a y lo s s e ñ o r e s c o n d e de 
' V a l l e l l a n o , Coso , G o z á l v e z y o t r o s . 
C U E N C A , 19. E l g o b e r n a d o r ha_ sus- Í*£)íí0 t a m b i é n q u e h a s t a a q u e l l o s . m o - i Se q u e j a e l C o m i t é p e r m a n e n t e de la 
m e n t o s n o se t e n í a c o n f i r m a c i ó n o f i - i n f o r m a c i ó n l a n z a d a p o r l a R a d i o ase-
bas s o n de d i f e r e n t e s f o r m a s , p u e s l a s . d e l o s i n d i v i d u o s f u g a d o s d e l P e n a l d e l 
h a b í a de f o r m a d e n a r a n j a , o t r a s t e n í a n P u e r t o d e S a n t a M a r í a . E n t r e l o s seis 
l a f o r m a de u n a p i ñ a y o t r a s s e m e j a b a n o s i e t e d e t e n i d o s , a ñ a d i ó , n o e s t á c o m -
tubos . L a m a y o r í a d e lo s a r t e f a c t o s e s - ¡ p r o b a d o q u e se e n c u e n t r e P a b l o R a d a , 
t a b a n c a r g a d o s y m u c h o s d e e l l 
Informes oficiales 
E n l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de P r i s i o n e s 
m a n i f e s t a r o n a y e r a l o s p e r i o d i s t a s que , 
Un incidente 
A n o c h e , a l a s d iez , e n l a p l a z a de B i l -
c i a l de q u e e n t r e l o s d e t e n i d o s p o r h a - l g u r a n d o q u e l a s i t u a c i ó n e r a n o r m a l . P o r l ^ ; ^ ^ 
berse f u g a d o de l a c á r c e l d e l P u e r t o de ú l t i m o h a n m a n i f e s t a d o q u e e l l o s ^ L ^ f f i i ^ ^ d 
S a n t a M a r í a , e s t é ' e l m e c á n i c o R a d a , c o n t r a r i o s a t o d a v i o l e n c i a , y s i n p e r j u i - ^ ^ 
p o r q u e p a r e c e s e r q u e los d e t e n i d o s e n c í o de i n s i s t i r e n e l p a r o , h a n a c o n s e j a d o S S l U « S r i S « M t e í ^ e " 2 S £ f 
Mitin de Acción Popular e ? , p u e b l o E l C u r v o s o n a j e n o s a l a e v a - a los t r a n s p o r t i s t a s n o c o m e t a n l a m e n o r a 
B O L L U L L O S D E L C O N D A D O , 1 9 . — L a 
A c c i ó n P o p u l a r de é s t a h a o r g a n i z a d o 
u n m i t i n p a r a el c u a l e x i s t e g r a n e n t u -
El servicio interurbano 
f f c a r g a d o s y m u c h o s d e e l l o s c o n D e s d e l u e g o , c o n t i n ú a n l a s p e s q u i s a s y j s e g ú n c o m u n i c a el d i r e c t o r de l a p r i s i ó n s i a s m o . H a s t a ahora , v a n r e p a r t i d a s m á s 
w ¿ « - P}lC í a n e^COntra ,do es de e s P e r a r clue n o t a r d e n m u c h o e n | c e n t r a l d e ] p u e r t 0 de S a n t a M a r í a , l a de o c h o m i l i n v i t a c i o n e s . H a b l a r á n l o s 
Dien m a s de 200 m e t r o s de m e c h a , dos - c a e r t o d o s l o s f u g a d o s en p o d e r d e l a s 
c i e n t o s c a r g a d o r e s y n u m e r o s a s c á p s u - a u t o r i d a d e s 
^ las, a p a r t e de g r a n c a n t i d a d d e p ó l v o - — ¿ Q u é n o t i c i a s t i e n e n u s t e d e s de Se-
v i l l a ? , p r e g u n t ó l u e g o e l m i n i s t r o a l o s 
f u g a de P a b l o R a d a a c o m p a ñ a d o d e - s e ñ o r e s R a m o s . M o n g o , P a b ó n , V a l i e n t e 
u n a v e i n t e n a de r e c l u s o s , se v e r i f i c ó p o r y P e m á n . 
u n a m i n a p r a c t i c a d a d e s d e u n a r e g u l a r 
d i s t a n c i a d e l e s t a b l e c i m i e n t o p e n i t e n -
Conferen as r a y d i n a m i t a . 
E l d e s c u b r i m i e n t o se h a h e c h o p o r e l j p e r i o d i s t a s . Y a n t e s de q u e é s t o s c o n -
a n a r q u i s t a c a t a l á n B a r t o l o m é L o r d a , de - t e s t a s e n , c o n t i n u ó d i c i e n d o el s e ñ o r C a -
t e n i d o e n M o r ó n , q u i e n p a r e c e d e c l a r ó s a r e s Q u i r o g a : 
al s a r g e n t o R e b o l l o , d e l p u e s t o d e l a | - Y o t e n g o q u e c o m u n i c a r l e s u n a n o - h o r ? s de ? i m a ñ a n a d ¿ h o ^ ha ! ,c'a ^ f ^ ^ 1 E l o ^ a d o í l ^ 
M a c a r e n a , q u e l a s b o m b a s se l a s h a b í a n t i c i a i m p o r t a n t í s i m a e n r e l a c i ó n c o n el ^ ¡ d o d e t e n i d a l a m a y o r p a r t e de los f u - ! d o n Jos.e M a r i a Z a l d i v a r . 1L1 o i a d o i t i l e 
e n t r e g a d o e n S e v i l l a . E s t r e c h a d o a p r e - e s t a d o d e a g i t a c i ó n s o c i a l q u e e x i s t e e n ^ a d o s y se h a n a d o p t a d o m e d i d a s de v ¡ . | m u y a p l a u d i d o . 
g u n t a s c o n f e s ó q u e u n a n o c h e l e c o n d u - A n d a l u c í a . H a c a í d o e n n u e s t r a s m a n o s g ¡ ] a n c i a q u e p e r m i t e n e s p e r a r q u e los ' ^ , t , , , 
j e r o n h a s t a l a p l a y a de l a G i r a l d a , d o n - e l d e p ó s i t o d e e x p l o s i v o s y d e m á s e l e - | r e s ) a n t e s ] o s e a n t a m b i é n m u y en b r e v e . i l l . 1 s e F l O l * U l a z a b a l . a b s U e l t O 
m e n t o s d e c o m b a t e q u e t e m a n l o s r e - L a d i r e c t o r a de P r i s i o n e s d i s p u s o que1 
v o l t o s o s e n p l e n o b a r r i o de S a n t a CTuz,lsalieran l n m e d i a t a m e n t e los i n s p e c t o -
a e s p a l d a s d e l a c a t e d r a l h i s p a l e n s e . N o r e s c e n t r a l e s s e ñ o r e s L a s l l e r a s y D í a z 
l e s p u e d o d a r a h o r a n u m e r o e x a c t o de ( le C e b a l l o s , a c o m p a ñ a d o s de l o f i c i a l se-
no p o d í a d e c i r d ó n d e e r a p o r q u e n o c o - Jas b o m b a s , p u e s c o m o q u i e r a J ^ " | ñ o r U r í a , q u i e n e s h a n m a r c h a d o 
n o c í a l a s c a l l e s , p e r o q u e e r a e n u n a 
cochera:. J E n t o n c e a l a P o l i c í a e s t a b l e c i ó 
es ta m a ñ a n a u n s e r v i c i o y c a l c u l a n d o 
c o a c c i ó n . 
La salud de Buqallal 
E l c o n d e de B u g a l l a l se e n c u e n t r a 
m u y a l i v i a d o de l a d o l e n c i a p o r l a c u a l S e g ú n i n f o r m a s de l a C á m a r a 
v i n i e r o n a P a r í s i a l g u n o s d e s u s f a m i - T r a n s p o r t e s M e c á n i c o s , e l s e r v i c i o i n t e r -
n a r e s . Se t r a t a de u n a t a q u e de c ó l i c o u r b a n o d e v i a j e r o s se» m a n t i e n e c o n r e -
h e p á t i c o . — S o l a c h e . ; g u i a r i d a d . L o s c o c h e s de l í n e a , c u s t o d i a -
' _ d o s p o r l a f u e r z a p ú b l i c a , e f e c t ú a n e l ser-
v i c i o l l e v a n d o e l c o r r e o . E n a l g u n a s l í -
de Se-
r á n a 
A n t e 
s u p r e s e n c i a l o s d e l g r u p o se d i s o l v i e r o n . 
E l paro en provincias 
i a r i o - , , . Z A R A G O Z A , 1 9 . — E n e l C í r c u l o T r a d i - i PnWFFRPhiPifl QP . f iR^ I A P í l M ^ T I T I I P i n M neas se h a n o t a d o e l r e t r a i m i e n t o de los 
S e g ú n m a n i f i e s t a n l a s a u t o r i d a d e s . c - c i o n a l i s t a Se h a c e l e b r a d o u n a c o í i l ^ t e n : l « U m ^ v i a i 
de e s t u v o e s p e r a n d o p o r e s p a c i o de v e i n -
t i c i n c o m i n u t o s , h a c i é n d o l e e n t r e g a d e 
las b o m b a s q u e l l e v ó a M o r ó n . 
E s t r e c h a d o m á s a p r e g u n t a s , d i j o q u e 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — E n l a A u d l e n 
c i a se h a v i s t o l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a j j g n e s t a ' c o n f e r e n c i a se u t i l i z a r á l a 
,., e l í e f 6 i n t e g r i s t a d o n J u a n O l a z a b a l , m a g n í f i c a I n s t a l a c i ó n d e a l t a v o c e s , q u e 
t a n p r o v i s t a s de l a c o r r e s p o n d i e n t e «QP-1 a u t o m ó v i l a m e d i o d í a d e h o y c o n d i rec - l a c , , s a d o de i n J U r i a s 3 l as C o r t e s , p u b l i - j p e r m ¡ t i r á 0 i r p e r f e c t a m e n t e a l o r a d o r , 
c h a y f u l m i n a n t e , se e s p e r a l a l l e g a d a c i ó n a l p u e r t o de S a n t a M a r í a . I c adas e n " L a C o n s t a n c i a . I n t e r v i n o e l ide9de c u a i q u ¡ e r l u g a r de l a casa . L a s 
J u r a d o . L a A u d i e n c i a a b s o l v i ó a l a c u - i n v i t a c i o n e s p a r a a s i s t i r a l a c o n f e r e n -
i j e r o s p o r t e m o r a p o s i b l e s i n c i d e n -
• | t e s . 
o • „ „ • • , -u • E n t r e l o s c a m i o n e s d e d i c a d o s a l t r a n s -
n ^ ' T V - T 6 annn?ado' ^ o y f v l f - p o r t e de v e r d u r a s y a r t í c u l o s d e p r i m e r a 
? S e n n f e J n o ^ df l * . ^ ? ' n e c e s i d a d se e n c u e n t r a n u n o s 200 de A l -
S S , ^ A . " " n ^ , , r e \ S AN • • e m e r i a y L e v a n t e . E s t o s c a m i o n e s , a s í co-a c t o s do A c c i ó n P o p u l a r ( a n t e s A c c i ó n 
N a c i o n a l ) , 
q u i e n d e s a r r o 
t i t u c i ó n e s p a ñ o l a y l a f a m i l i a " . 
Í o S . M Í S u ^ l ^ m ^ l o s d i e z ^ r o S M S i r d í d a s de 
r o l l a r á e l t e m a : " L a C o n s H A r a n J u e z ' n o h a n . l l e g a d o a M a d r i d . 
Informes de la Direc-
d e l o s t é c n i c o s p a r a q u e l a s r e c o n o z c a n 
los v e i n t i c i n c o minuTos q u e " ef I n d i v i d u o y se h a g a n c a r g o d e e l las , p u e s no s o n 
tardó en r e g r e s a r c o n l a s b o m b a s e s t u - i c 0 ^ 3 de c h i q u i l l o s . A d e m a s , h a n sido 
vieron i n d a g a n d o p o r t o d o s l o s a l r e d e d o - i h a l l a d a s o t r a s 700 b o m b a s q u e estaban ^ 
res de la C a t e d r a l e n b u s c a de la c o c h e - ! e n p r e p a r a c i ó n y se h a r e c o g i d o a b u n - | l a f u g a del mecánico R a d a , dijo que, 
ra , h a s t a q u e p o r fin d i e r o n c o n e l l a . L a d a ^ t e _ c a n t l d a d de d i n a m i t a , ^ m e c h a s , e f e c t i v a m e n t e , se h a b í a e v a d i d o de d i c h o 
sado . 
E l d i r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , a 
P u e r t a e s t a b a c o m p l e t a m e n t e c e r r a d a c o n íulminantes^ d e m á s . ^ t i l e , s P a r a s u f a - p e n a l i p e r o q u e e s t a b a y a d e t e n i d o . So-
u n c a n d a d o n u e v o . E s t a c i r c u n s t a n c i a h n c a c i o n E s t e s e r v i c i o l o v e n i a r e a -
y l a f o r m a de e s t a r c e r r a d a l a p u e r t a y ! l i z a n d o l a P o l i c í a s i n descanso- d e s d e 
las v e n t a n a s l l a m a r o n la a t e n c i ó n d e l o s 
c o m i s a r i o s A p a r i c i o y R a m o s , q u i e n e s Ha 
m a r o n . 
A p a r e c i ó el d u e ñ o de l a casa , l l a m a d o 
M a n u e l F e r n á n d e z P a l a c i o , q u i e n m a n i -
f e s t ó q u e l a c o c h e r a h a b í a l a a l q u i l a d o 
h a c i a u n o s d i e z d í a s a u n i n d i v i d u o q u e 
se l l a m a b a A n t o n i o G a r c í a S a n A n t o n i o , 
Quien m a n i f e s t ó q u e l a q u e r í a p a r a 
g u a r d a r c a j o n e s v a c í o s d e l o s c o m e r c i o s 
en el p r e c i o de c i e n p e s e t a s m e n s u a l e s , 
^ a r a p e n e t r a r en l a c o c h e r a h u b o n e c e -
s idad de d e s c e r r a j a r e l c a n d a d o y se p u -
« o c o m p r o b a r q u e a l l í se h a b í a m o n t a d o 
u n v e r d a d e r o t a l l e r . 
E l q u e v e r d a d e r a m e n t e h a a l q u i l a d o 
Í M í 0 C h 5 r a es el f a m o s o a n a r q u i s t a R o -
ao. fo C a b e z a , q u e f u é e l q u e e n c a r g ó l a s 
se t ec i en t a s b o m b a s a l a s d o s f u n d i c i o -
nes. 
E l d e s c u b r i m i e n t o se h a h e c h o a l a s 
«•es y m o f l i a d e l a t a r d e . H a l l e g a d o u n 
c a m i ó n b l i n d a d o d e l P a r q u e de A r t i l l e -
r í a p a r a t r a n s p o r t a r los a r t e f a c t o s a d i -
cho P a r q u e . 
e Congreso E u c a r í s t i c o 
de D u b l í n 
P o r 2.450 f r a n c o s , h o y m e n o s de 1.225 b r e l a s t r e s de l a m a d r u g a d a — a ñ a d i ó el 
^ l i z a n d o  l i í  s o a  s e ñ o r . M e n é n d e z _ f u é l a e v a s i ó n , y a las ! P f , 5 6 ^ 3 ' P o d é i s / J s t i f , V / 0 t e l r ? ^ ? n í i ' 1 
| e h a l l a z g o o c u r r i d o h a c e u n o s d í a s d e c i n c o r e c i b í a ] a p r i m e r a n o t i c ¡ ¿ de la Que s e r á s i n d u d a e l m á s I m p o r t a n t e 
o t r o s a r t e f a c t o s s e m e j a n t e s en M o r ó n y fi.p-o • n p r n t r e v h n n t a Tnn<5 t n r r l n R a d a de 103 c e l e b r a d o s . 
- M o n t c l l a n o . E l s e r v i c i o l o h a d i r i g i d o S f f • J t l í i A L ^ . n ^ l n nr^virf^o ^ d l r I n f o r m e s a d o n C a r l o s L o r e a , 
Investio-aciones 
i n g 
p e r s o n a l m e n t e e l g o b e r n a d o r , s e ñ o r S o l , 
s e c u n d a d o p o r l a P o l i c í a , y t a n t o u n o 
c o m o o t r a , h a n r e a l i z a d o u n a m e r i t l -
s i m a l a b o r , h a s t a el p u n t o d e l l e v a r 
m á s de d o s d í a s s i n t e n e r u n a s o l a h o -
r a p a r a d o r m i r . 
E l h a l l a z g o se r e a l i z ó e s t a t a r d e a l a s 
d o s y m e d i a y se h a n p r a c t i c a d o a l g u -
n a s i m p o r t a n t e s d e t e n c i o n e s . 
U n p e r i o d i s t a d i j o a l m i n i s t r o : 
— L a s a t i s f a c c i ó n q u e u s t e d r e v e l a ^ n o s 
d e m u e s t r a q u e e s t á n e n sus m a n o s t o -
d o s l o s h i l o s de l a t r a m a 
— E f e c t i v a m e n t e — r e p u s o e l s e ñ o r Casa-
res—. T o d o e s t á en m i m a n o y t o d o h a 
q u e d a d o d e s q u i c i a d o . P o r o t r a p a r t e , l a s 
n o t i c i a s q u e se r e c i b e n d e A n d a l u c í a a c u -
s a n q u e l a s f a e n a s d e s i e g a se e s t á n r e a -
l i z a n d o c o n c o m p j e t a n o r m a l i d a d . U n i c a -
m e n t e en M o r ó n s é q u e u n c o n o c i d o a n a r -
q u i s t a d i s p a r ó c o n t r a l a G u a r d i a c i v i l , é s -
t a r e p e l i ó l a a g r e s i ó n y . . . e l a n a r q u i s t a . . . 
v i v i ó . 
D e C á c e r e s y B a d a j o z m e c o m u n i c a n 
q u e h a n s i d o a p r o b a d a s las bases d e t r a 
e r a d e t e n i d o e n E l C u e r v o , p r o v i n c i a 
d e S e v i l l a , c e r c a d e l a de C á d i z , s e g ú n 
n o t i c i a q u e m e h a n o t i ñ e a d o e l g o b e r n a -
d o r de S e v i l l a . 
C a n ó n i g o C h a n t r e . V I T O R I A . 
c i a p u e d e n r e c o g e r s e e n M a n u e l S i l v e -
la , 7, y e n l a s o f i c i n a s de A c c i ó n P o -
p u l a r , A l f o n s o X I , 4. 
ciiniin a ; s •iiiiiiDHiamiiiiniiiiiiHiniÉiyiai a 
¿ L o s m e j o r e s c a r b o n e s ? 
La Calera Montero, S. A . 
U n i c o d e s p a c h o : C A Ñ I Z A R E S , 12 
T e l é f o n o s 10423 y 14803. 
ción de Seguridad 
E l d i r e c t o r de S e g u r i d a d f u é i n t e r r o -
g a d o s o b r e l o s r u m o r e s de p e q u e ñ o s i n -
c i d e n t e s o c u r r i d o s p o r l a m a ñ a n a e n C u a -
t r o C a m i n o s y e n l a C a s t e l l a n a p o r l a 
h u e l g a de t r a n s p o r t e s , y el s e ñ o r M e n é n -
d e z d i j o q u e n o t e n í a n o t i c i a de e l los . 
P o r l o d e m á s , l a h u e l g a — a ñ a d i ó — p r e s e n -
t a m e j o r a s p e c t o , p u e s p o r l a m a ñ a n a 
h a n c i r c u l a d o m a y o r n ú m e r o d e c a m i o -
n e s y a u t o m ó v i l e s p a r a el a b a s t e c i m i e n -
t o , y p o r l a t a r d e , d e t r e s a t r e s y m e -
d i a , d e b i d o a u n a g e s t i ó n r e a l i z a d a , s a l -
De madrugada 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó e s t a m a d r u g a d a q u e n o t e n í a no-
t i c i a s o f i c i a l e s de q u e se h u b i e r a l l e v a -
d o a e f e c t o l a d e t e n c i ó n d e P a b l o R a d a . 
A g r e g ó q u e el d i r e c t o r de S e g u r i d a d no 
l e h a b í a p o d i d o f a c i l i t a r n o t i c i a s sobre 
e s t e a s u n t o . 
L a directora de Prisiones | 
,—— i 
L a d i r e c t o r a de P r i s i o n e s m a n i f e s t ó 
a y e r n o c h e q u e , s e g ú n a c a b a b a n de co-
r m i n j c a r l e , a l a s n u e v e de la n o c h e ha -
b í a s i d o d e t e n i d o P a b l o R a d a e n l a es-
t a c i ó n d e l p u e b l o E l C u e r v o , de l a p r o - , 
v i n c i a de S e v i l l a , e n u n i ó n de o t r o s v a - i 
r í o s de los f u g a d o s d e l p e n a l . 
E s t a n o t i c i a n o f u é c o n f l n n a d a . 
_ k T L L A , 1 9 . — P a r e c e q u e las b o m b a a ' b a j 0 e n e l c a m p o , y e n T o l e d o h e e n c a r -
v i n • t i n a b a n n a í l a m a s q u e a l a p r o - ^ r i d o a ' o s t é c n i c o s q u e c o m i e n c e n c u a n -
m c i a y . s o b r e t o d o , p a r a v o l a r m á q u l - , 0 m ' p s lo s t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s p a r a ' " 0 l a h s t a d e l o s i n d i v i d u o s a n o m b r e de 
s e g a d o r a s y t r i l l a d o r a s y v o l a r c o r - la r e d a c c i ó n de u n a s n u e v a s bases . ¡ l o s c u a l e s se h a c í a n l o s e n v í o s d e esto. ' 
j e s y p r o d u c i r i n c e n d i o s d e cosechas .^ P o c o d e s p u é s e l s e ñ o r C a s a r e s v o l v i ó e x P I o s i v o s a l o s p u e b l o s , y c o n es tos d a - i 
p a r a c o m u n i - i t o s h a n c o m e n z a d o a h a c e r s e p e s q u i s a s 
v i l l a . D i j o q u e ( í u e h a n d a d o y a p o r r e s u l t a d o e l h a l l a z 
c o m o c l a v o s ^ 0 d e o t r a s c u a t r o b o m b a s d e g r a n po-
a r t í s t i c o s d e s t i n a d o s a l a s p u e r t a s de eg. j t e n c i a e n C a r m o n a . 
a. p r o d u 
F l T 3 POBLACIÓN-
te ac;,; " f " a d ° e í : P e c i a l n o m b r a d o p a r a es-
te t i w O l d e n o Que f u e r a n s e g u i d a m e n -
c i e r S !>C0S de, A r t i l l e r í a p a r a q u e se h i -
ñ e r a n c a r g o d e l o s e x p l o s i v o s . 
se co r r ? - ÍCÍa - h a l l a z g 0 de l as b o m b a s 
P ü b W ° ^ ^ ^ ^ p o r S e v i ! l a y e l 
C a t e d r a i L g l 0 ™ e r 0 eT1 l a p l a z a d e l a 
c i v i i p a r a • 0Ue a C U d Í r la G u a r d i a 
t i l o m u d e j a r , q u e t a n t o a b u n d a n e n A n -
d a l u c í a . A ñ a d i ó que h a b í a n s i d o e n c o n -
t r á d a s d o s c a j a s c o n d i n a m i t a p o r u n pe -
so t o t a l d e 250 k i l o s . U n a c o s a e n o r m e . 
U n a c a j a c o n f u l m i n a n t e s , o t r a de u n o s 
15 k i l o s d e p e s o c o n m u n i c i o n e s de t o d a 
c l a se , i n c l u s o de m á u s e r ; u n t a l l e r c o m -
De madrugada 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n m a n i f e s -
t ó e s t a m a d r u g a d a que t o d a s l a s n o t i c i a s 
r e c i b i d a s a ú l t i m a h o r a a c u s a b a n t r a n -
q u i l i d a d . E n p r e s e n c i a de los p e r i o d i s t a s 
l l a m ó a l g o b e r n a d o r de S e v i l l a , s e ñ o r S o l . 
_ p l c t o p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e e x p l o s i v o s ; ¡ e l c u a l l e c o m u n i c ó e x c e l e n t e s i m p r e s i o -
^ e n t á b a e l n e w ^ ~ -T p u b h c o c o - : d o s b o m b a s c a r g a d a s , d e f e f r m a t u b u l a r , m e s e n r e l a c i ó n c o n e l h a l l a z g o d e b o m -
p u e £ t o s l o s vp'rino^ H ^ 6 , 1,e5tac!0 ex" de 40 c e n t í « i e t r o s de l a r g o p o r 12 d e d i á - i b a s . c o n l o q u e se h a d e s b a r a t a d o en ab-
a r e s d e h a b e r Aonr-ni^ ?, a l r e d e - , m e t r o ; d o s c i e n t a s b o m b a s c a r g a d a s y 7001 s o l u t o e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o que 
xidoer o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n , 1 e n c o n s t r u c c i ó n . T a m b i é n se h a e n c e n t r a - s e p l a n t e a b a . ^ . ^ t í 
V A L E N C I A , 1 9 . — E s t a m a d r u g a d a f u é 
de d e t e n i d o u n " a u t o " e n l a c a l l e de C o l ó n 
p o r u n g r u p o de h u e l g u i s t a s . C o m o lo s 
o c u p a n t e s s e n e g a r a n a o b e d e c e r a los 
d e l g r u p o , é s t o s lee h i c i e r o n d e s c e n d e r 
d e l c o c h e q u e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
f u é v o l c a d o e i n u t i l i z a d o e l m o t o r . 
E n P u e n t e de S a n J o s é u n a u t o b ú s de 
l a l í n e a de B u r j a s o t f u é d e s t r o z a d o p o r 
los h u e l g u i s t a s . 
E s t a m a ñ a n a l a a u s e n c i a de " t a x i s " 
f u é a b s o l u t a , e s c a s e a n d o lo s c o c h e s p a r -
t i c u l a r e s . A p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a -
n a s a l i e r o n l o s a u t o b u s e s de l a l í n e a d e l 
G r a o , p e r o a n t e l a s c o a c c i o n e s t u v i e r o n 
q u e r e t i r a r s e . 
N o c i r c u l ó n i n g ú n c a m i ó n de t r a n s -
p o r t e . 
A las o n c e de l a m a ñ a n a l o s h u e l g u i s -
t a s d e s t r u y e r o n p o r c o m p l e t o u n " a u t o " 
p a r t i c u l a r . 
E n l a a v e n i d a d e S a l m e r ó n , f r e n t e a l 
G r a n T e a t r o , f u é v o l c a d o o t r o c o c h e . 
E l g o b e r n a d o r h a d a d o ó r d e n e s de de-
t e n c i ó n c o n t r a v a r i a s p e r s o n a s q u e f o r -
m a n e l C o m i t é de h u e l g a . T a m b i é n h a n 
s i d o d e t e n i d o s v a r i o s i n d i v i d u o s q u e a r r o -
j a b a n t a c h u e l a s p o r l a s c a l l e s . 
E l g o b e r n a d o r h a o r d e n a d o l a i n c a u t a -
c i ó n de v a r i o s c o c h e s - t a x i s . 
P o r l a t a r d e p r e s t a r o n s e r v i c i o a u t o b u -
ses de c u a t r o l í n e a s d e l o s p u e b l o s . L o s 
c o n d u c t o r e s h a n m a n i f e s t a d o q u e n i en 
V a l e n c i a n i d u r a n t e e l t r a y e c t o h a n s i d o 
m o l e s t a d o s . 
P o r l a n o c h e n o h a s a l i d o n i u n " t a x i " . 
El Comité, detenido 
S A L A M A N C A , 19.—Se c o n o c e n d e t a -
l l e s d e l ̂ i n c e n d i o d e l c o c h e de l í n e a de 
M a d r i d , o c u r r i d o a n o c h e a l l l e g a r a l 
s i t i o de S e r n a , p a s a d o el p u e n t e c i l l o d e l 
P r a d l l l o . E l c h o f e r a d v i r t i ó q u e , a t r a -
v e s a d o s e n l a c a r r e t e r a , h a b í a a l g u n a s 
p i e d r a s de g r a n t a m a ñ o y a l g u n o s a r a -
dos , y a l p a r a r e l v e h í c u l o , s a l i ó a l ca -
m i n o u n g r u p o c o m p u e s t o p o r u n o s 30 
i n d i v i d u o s , q u e , d e s p u é s de a p e d r e a r e l 
c o c h e , l o a s a l t a r o n y a m e n a z a r o n a l 
c h o f e r y a l c o b r a d o r . R á p i d a m e n t e , los 
a s a l t a n t e s l e v a n t a r o n el c a p o t e I n t e n -
t a r o n i n c e n d i a r e l c a r b u r a d o r , y c o m o 
n o l o c o n s i g u i e r a n a r r o j a r o n u n o s a l -
g o d o n e s e n c e n d i d o s a l d e p ó s i t o d e g a s o -
l i n a q u e se i n f l a m ó , p r o p a g á n d o s e e l 
f u e g o a l r e s t o d e l c o c h e . 
E l g o b e r n a d o r h a p u b l i c a d o en e l " B o -
l e t í n O f i c i a l " u n a c i r c u l a r p o r l a c u a l 
q u e d a e n s u s p e n s o l a l i c e n c i a d e uso 
d e a r m a s , d e b i d o a l as c i r c u n s t a n c i a s 
a c t u a l e s . 
D e m a d r u g a d a , e l g o b e r n a d o r h a or -
d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e l C o m i t é d e 
h u e l g a . 
H o y e l p a r o c o n t i n ú a c o n l a m i s m a 
i n t e n s i d a d q u e a y e r , y n o c i r c u l a n m á s 
q u e a l g u n o s c o c h e s o f i c i a l e s y o t r o s 
o c u p a d o s p o r m é d i c o s . H a n l l e a a d o dos 
s e c c i o n e s d e g u a r d i a s d e A s a l t o . 
Incidentes y vuelcos 
M U R C I A , 19.—Se h a n r e g i s t r a d o a l -
g u n o s i n c i d e n t e s y m u c h o s v u e l c o s d a 
c o c h e s . S o n c e n t a d i s i m o s l o s c o c h e s de 
l í n e a d e v i a j e r o s q u e h a n h e c h o s u r e -
c o r r i d o , y e n o t r a s , c i r c u l ó s ó l o e l co-
Los católicos de Molina de Segura (Murcia), momentos antes de ingresar en la cárceí, donde han sidoiS-^ c o r r e o . H a s i d o d e t e n i d o y e n c a r c » -
l U u . ^ ™ J t ~ ~ ' i : * « i — u ^ - Ü - . - i I a d o .el C o m i t e de h u e l g a , p r e s i d i d o p o r llevados ppr negarse a pagar las multas impuestas por el gobernador e l i n d u s t r i a l d o n J o a q u í n M i ñ a n o . 
Viernes 20 de mayo de 1933 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . T.oeg 
Las pruebas de ayer en el h ¡pódromo de la Castellana 
»•—; 
"Ohío" ganó el "handicap" de nacionales, Irún contra Club 
Francaise, en París. L a próxima prueba de las XII Horas 
Carreras de caballos 
L a s p r u e b a s d e a y e r 
D e s e i s c a r r e r a s , c o m o e l d o m i n g o , 
c o n s t a b a e l p r o g r a m a de a y e r , p e r o q u e -
j a r o n r e d u c i d a s a c i n c o p o r q u e e n l a 
p r i m e r a n o h u b o c o m p e t e n c i a y es q u e 
se r e s e r v a b a p a r a l o s p o t r o s d e d o s a ñ o s 
q u e n o h a n c o r r i d o . U n " w a l k o v e r " c o n 
e s t a s c o n d i c i o n e s c u a n d o a p e n a s se h a n 
c g r i i d o c u a t r o c a r r e r a s p a r a e s t a g e n e -
r a c i ó n , c o n c a m p o s m u y l i m i t a d o s , c o n s -
t i t u y e , s i n d u d a , u n m a l s í n t o m a p o r q u e 
q u i e r e d e c i r q u e h a y p o c o c o n t i n g e n t e ; 
a l g u n o s n o h a n d e b i d o i n s c r i b i r s e p o r 
a t r a s o e n l a p r e p a r a c i ó n , p e r o c a b e s u -
p o n e r q u e n o s o n m u c h o s . 
" S c a r a b é " , que es e l n u e v o p r o d u c t o , 
d i ó u n g a l o p e o f i c i a l de e n t r e n a m i e n t o ; 
es u n p o t r o a l q u e l o s a s i d u o s a l e n t r e -
n a m i e n t o l e c o n s i d e r a n c o m o e l m e j o r 
d e s u c u a d r a ; - n o s o t r o s , s i n e m b a r g o , 
d e s p u é s d e l a p r i m e r a i m p r e s i ó n , n e c e s i -
t a m o s v e r c ó m o b a t e a " S u n n y D a y " 
p a r a c o m p a r t i r s e m e j a n t e a p r e c i a c i ó n . 
L a s e g u n d a c a r r e r a f u é p a r a c r u z a -
d o s y a n g l o - á r a b e s . L a g a n ó " P e r i c ó n " , 
u n a n g l o - á r a b e h i s p a n o , q u e y a e l a ñ o 
p a s a d o d e m o s t r ó e n d o s c a r r e r a s u n 
m é r i t o i n d i s c u t i b l e . O t r o c r u z a d o c o n 
m e n o s s a n g r e i n g l e s a f u é e l s e g u n d o . 
S o b r e l a m i l l a a p r o x i m a d a m e n t e se 
p a s e ó " D u e n d e " , n o b a t i d o h a s t a l a f e -
c h a e n e s t a t e m p o r a d a . 
C o n p e s o t a n v e n t a j o s o c o m o e n s u 
ú l t i m a c a r r e r a , F i l de l ' E a u " n o h i z o 
n a d a . E l final de e s t a c a r r e r a r e s u l t ó 
m u y i n t e r e s a n t e p o r l a r e ñ i d a l u c h a e n -
t r e l o s d o s p r i m e r o s y c u y a p o s i c i ó n 
s ó l o se p u e d e d e c i r e n ]¿a,s p r o x i m i d a d e s 
d e l a m e t a . 
L a o t r a c a r r e r a d e l o s 1.600 m e t r o s 
Ja g a n ó " B l o n d e " de p u n t a a p u n t a , e n 
l u c h a d u r a n t e g r a n p a r t e d e l r e c o r r i d o 
c o n t r a " P a l í e r " , q u e e s t u v o c a s i s i e m p r é 
a ' m e d i o c u e r p o . E s t a p r u e b a , se r e t r a s ó 
e n o r m e m e n t e , m . i s d e u n a h o r a , p o r q u e 
e l j i n e t e q u e se p e s ó p a r a , m o n t a r a " P o -
k e r " s e « i n d i s p u s o . Y n o s s o r p r e n d e l a 
v a c i l a c i ó n de l o s d i r e c t i v o s e n s e m e j a n -
t e s c i r c i m s t a n c i a s . Se r e t i r ó a l c a b a l l o 
de l a c a r r e r a , p e r o d e s p u é s d e p o c o t i e m -
p o se l e v o l v i ó a I n c l u i r , p a r a t o m a r l a 
s a l i d a d e f i n i t i v a m e n t e . 
D i s c u l p a a d i c h o s d i r e c t i v o s s u b u e n 
deseo d e c o n t e n t a r a l p ú b l i c o , 
Y c a s i de n o c h e se c o r r i ó l a ú l t i m a e n 
q u e " O b l o " b a t i ó a " P o r t E t i e n n e " . 
E l h é f o e d e l a j o r n a d a f u é e l e n t r e -
n a d o r C e c a , q u e se l l e v ó d o s c a r r e r a s . 
( J u e v e s , 19 d e m a y o ) 
9rt P r e m i o M o n t e l i r i o s , 3.800 pese-^ £ t a s ; 900 m e t r o s . 
S C A R A B E , 56 ( L e f o r e s -
t l e r ) , de P a u l i n o P e ñ a . w . o. 
1 ' 0 " 2/5. 
P r e m i o C h i s p e r o ( " g e n t l e m e n -
r i d e r s " ) , 3.000 p e s e t a s ; 1.600 
m e t r o s . 
P E R I C O N , 80 ( § L u z a t t i ) , 
d e l a E s c u e l a de E q u i -
t a c i ó n 1 
C a r t a B l a n c a , 76 (§ M . 
P o n c e ) 2 
A i r o s o , 80 ( S C o e l l o ) 3 
C a s u a l , 75 (§ L ó p e z H i e -
r r o ) 4 
SO1 U t o p í a , 66 ( § J . D í a z ) 5 
. M e r c u r L o , ,73 í i P o n c e . . .. 
9 P r e y r e ) , 6 
(86) L o s M a d r i l e a R 
86 U d a l l a .1 R 
1' 5 2 " 1/5. 4 1„ 1 1/2 1., l e j o s . 
G . , 11,50; c o l . , 5,50 y 5,50. 
P r e m i o G u i p ú z c o a , 3.800 pese-
t a s ; 1.600 m e t r o s . 
(47) D U E N D E , 58 ( A . D i e z ) , 
d e l c o n d e de M o n t e l i r i o s . 1 
5V O n t a n e d a , 56 ( S á n c h e z ) . . . . 2 
(81) C a p r i , 5 1 ( * M . G a r c í a ) . . . 3 
(80) A d e l a i d a I I , 58 ( J i m é n e z ) . 4 
(84) C h i f f o n i e r R 
1' 46" 4/5. 3 }., 3 1., 3 1. 
G. , 5,50; c o l . , 5 y 7. 
S P r e i m i o G u a d i a n a ( v e n t a , " h a n -d i c a p " ) , 2.500 p e s e t a s ; 2.200 
m e t r o s . 
73 S A T U R N O , 56 ( A i D i e z ) , 
d e 1 c o n d e de T o r r e -
p a l m a 1 
Z e r o , 60 ( M é n d e z ) 2 
80 T h e - W i n t e r Q u e e n , 50 ( J i -
m é n e z ) 3 
78 S o l o n g I I , 56 ( B e l m e n t e ) . 4 
SO3 F i l de l ' E a u , 54 ( C . D i e z ) . 5 
70 L a d y P o n d o l a n d , 62 ( R o -
m e r a ) 6 
78 L a F o l i e , 48 (* P . G ó m e z ) . 7 
813 A l b e i s a , 55 (§ P o n c e ) 8 
85' T o i s ó n d ' O r R 
75 E l R o b l e d o R 
2' 31" 3/5. P . , 3 1., 2 1/2 1. 
G., 30; co l . , 10,50, 10,50 y 8,50. 
P r e m i o R o m á n , 3,800 p e s e t a s ; 
1.600 m e t r o s . 
(77) B L O N D E , 54 (C . D i e z ) , 
d e l a d u q u e s a d e M e d i -
n a c e l i ) 1 
83 P o k e r , 56 ( R o m e r a ) 2 
(58) M a r i a h i , 58 ( J i m é n e z ) . . . 3 
80 S a n d i n o , 52 ( P e r e l l i ) 4 
733 W e s t W i n d R 
55' S a l a R 
95 L a d y P o n d o l a n d R 
64 O h i o R 
85 P o m p o s a R 
P r e m i o H u r a c á n ( " h a n d i c a p " ) , 
3.800 p e s e t a s ; 2.200 m e t r o s . 
64 O H I O , 63 ( J . S á n c h e z ) , de 
l a Y e g u a d a N a c i o n a l . . . . 1 
74' P o r t E t i e n n e , 61 ( J i m é -
n e z ) 2 
85 P o m p o s a , 50 ( P e r e l l i ) . . . 3 
85' T o i s ó n d ' O r , 55 ( R o m e r a ) . 4 
60 L a C ibe l e s , 43 (* P . G ó -
m e z ) 5 
(83) L a C a c h u c h a R 
74 F o r c t des S o i g n e s R 0 
96 S a n d i n o R 
2' 28" 4/5. 3/4 1., 3 1., 1 1. 
G . , 29; co l . , 9,50 y 6. 
Football 
El I r ú n e n P a r í s 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 9 . — E l p r ó x i m o d o m i n g o , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , se c e l e b r a r á e n 
P a r í s u n e n c u e n t r o de f ú t b o l e n t r e e l 
C l u b F r a n g a i s y e l U n i ó n C l u b de I r ú n . 
Motociclismo 
L a s XII H o r a s 
c e n e m o s y a a l a v i s t a e l r e g l a m e n t o 
p o r e l q u e se h a de r e g i r l a c a r r e r a d o 
v e l o c i d a d de l a s D o c e H o r a s , q u e s e 
d i s p u t a r á e l d o m i n g o d í a 5 d e l p r ó x i -
m o m e s d e j u n i o , e n e l c i r c u i t o de G u a -
d a l a j a r a , c u y o g r á f i c o h e m o s p u b l i c a d o 
h a c e p o c o s d í a s . 
E s t e c i r c u i t o t i e n e u n c o n t o r n o d e 
57 k i l ó m e t r o s , 142 m e t r o s . 
L a i n s c r i p c i ó n e s t á a b i e r t a d e s d e h o y , 
a l o s c o n s t r u c t o r e s de m o t o c i c l e t a s , a 
l o s r e p r e s e n t a n t e s a c r e d i t a d o s y a l o s 
p r o p i e t a r i o s de m o t o c i c l e t a s . L a i n s -
c r i p c i ó n o r d i n a r i a s e c e r r a r á e l j u e v e s 
p r ó x i m o , d í a 26, y l a s u p l e m e n t a r i a , 
h a s t a e l 1 d e j u n i o . 
L a s c a t e g o r í a s a d m i t i d a s s o n : 
A . — 2 5 0 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s d e c i l i n -
d r a d a m á x i m a , c o n 60 k i l o s e n 5*K> m i -
nimo. •** 
B. — 3 5 0 c. c. y 75 k i l o s . 
C . — S i n l i m i t a c i ó n y 85 k i l o s . 
L i i c l a s i f i c a c i ó n 
L a c l a s i f i c a c i ó n s e e s t a b l e c e r á p o r 
c lases y e n c a d a u n a d e e l l a s e l c o n c u r -
s a n t e q u e h a y a o b t e n i d o m e j o r p r o m e -
d i o de v e l o c i d a d o, l o q u e es i g u a l , h a -
y a r e c o r r i d o m a y o r d i s t a n c i a , s e r á c l a -
s i f i c a d o " p r i m e r o " y a s i s u c e s i v a m e n t e . 
Se e s t a b l e c e t a m b i é n i n d i s t i n t a m e n t e 
de l o e s t i p u l a d o e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r 
u n a c l a s i f i c a c i ó n p a r a t o d a s l a s m o t o c i -
c l e t a s c o n c u r s a n t e s s e a c u a l q u i e r a s u 
c lase , c o n c e d i é n d o s e e l t í t u l o de " p r i m e -
r o de l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l " a l c o n -
c u r s a n t e q u e h a y a r e c o r r i d o m a y o r d i s -
t a n c i a a l t é r m i n o d e l a c a r r e r a , y a s i 
s u c e s i v a m e n t e . 
N o p o d r á n se r c l a s i f i c a d o s l o s v e h í c u -
l o s q u e a l a t e r m i n a c i ó n de s u c a r r e r a 
n o h a y a n c u b i e r t o l a d i s t a n c i a m í n i m a 
q u e a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a p a r a ca -
d a c l a s e : 
C l a s e A . ~ 5 1 4 , 2 7 8 k i l ó m e t r o s ( 9 v u e l -
t a s ) . 
C l a s e B . — 6 2 8 , 5 6 2 k i l ó m e t r o s ( 1 1 v u e l -
t a s ) . 
C l a s e C — 6 8 5 , 7 0 4 k i l ó m e t r o s ( 1 2 v u e l -
t a s ) . 
L o s p r e m i o s 
L o s s i g u i e n t e s p r e m i o s s e r á n o t o r g a -
dos e n l a c a r r e r a e n c u e s t i ó n : 
A l p r i m e r o de l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
o p r i m e r c l a s i f i c a d o e n t r e t o d a s l a s c a -
t e g o r í a s : " C o p a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y 7 5 0 pese -
t a s " . 
A l s e g u n d o de l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
o s e g u n d o c l a s i f i c a d o e n t r e t o d a s l a s c a -
t e g o r í a s : " C o p a d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s y 5 0 0 pese-
t a s " . 
A l t e r c e r o d e la- c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
o s e g u n d o c l a s i f i c a d o e n t r e t o d a s l a s 
c a t e g o r í a s : " C o p a d e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de G u a d a l a j a r a y 
250 p e s e t a s " . 
A d e m á s se e s t a b l e c e n l o s s i g u i e n t e s 
p r e m i o s p o r c a t e g o r í a s : 
A . — 2 5 0 c. c — 1 , C o p a " V e l o x " y 1.000 
p e s e t a s ; 2, 500 p e s e t a s ; 3, 2 5 0 p e s e t a s . 
B . — 8 5 0 c. c . — 1 , T r o f e o " N a u r e " y 
1.000 p e s e t a s ; 2, 5 0 0 p e s e t a s ; 3, 250 
p e s e t a s . 
C . — S i n l i m i t a c i ó n d e c i l i n d r a d a . — 1 , 
T r o f e o " F u e n t e s " y 1.000 p e s e t a s ; 2, 500 
p e s e t a s ; 3, 250 p e s e t a s . 
Ciclismo 
L a p r u e b a d e l a P r e n s a 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r de l a p r u e b a 
de l o s c i c l i s t a s d e l a P r e n s a , q u e se o c u -
p a de l a r e d a c c i ó n d e l r e g l a m e n t o de l a 
m i s m a , e s t á r e c i b i e n d o c o n s t a n t e m e n t e 
o f r e c i m i e n t o s d e p r e m i o s , y e n u n o de 
l o s p r ó x i m o s d í a s p u b l i c a r e m o s l a p r i -
m e r a l i s t a de d o n a t i v o s . 
B R A V F Más Jurados Mixtos de la C i n c o l e s i o n a d o s en 
Propiedad rústica u n a r i ñ a 
Sombreros 
Montera, 6 
l l l íHiHinilMIIWIH 
Pistolas " A S T R A " 
R e g l a m e n t a r i a s e n e l E j é r c i t o , A v i a -
c i ó n , M a r i n a de g u e r r a , C a r a b i n e -
r o s , E s c o l t a P r e s i d e n c i a l . y t r o p a s 
de A s a l t o . 
M o d e l o s de b o l s i l l o G R A N L U J O , 
g r a b a d a s , d o r a d a s y p l a t e a d a s . 
P I S T O L A S - R I F L E , 20 t i r o s , p a r a ca -
za m a y o r . D e v e n t a e n t o d a s l a s a r -
m e r í a s . C a t á l o g o G r a t i s . U N C E T A 
Y C í a . G U K I I N I O A . 
E L T E A T R O L I R I C O ¡ f 0 ; 2 8 l - ^ i u r ^ ? e i d n 0 ? í 0 Z Y * 1 * * * * * 
I L e o n . A l a s 6,45 y 10,45: S u descoriRn. 
C o n t r a v i e n t o y m a r e a se e s t á o r g a - l a d a e sposa ( p o p u l a r e s , t r e s pesetas) 
n i z a n d o l a p r i m e r a c a m p a ñ a d e l t e a t r o ] Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 : B o h e m i o s . L a v'i&. 
L í r i c o N a c i o n a l . E s d e m a s i a d o p r o n t o j e c i t a . 10,30: L a r o s a d e l A z a f r á n (16-S. 
p a r a e n j u i c i a r l a t e n t a t i v a , q u e p u e d e 9 3 0 ) . ^ r . . r ~ ^ -
* I se r u n e n s a v o V s. r v i r de n o r m a e n l o ^ I H C O P B I C E . — M a ñ a n a c o m e n z a r á 
- > . i i . . ^ 1111 e t l s , y 0 1 y S , - I V , , lu - J1U1U1'1 ' u | e l c a m p e o n a t o de p a c i e n c i a p o r p r i m e r a 
E n l a s I n m e d i a c i o n e s de l a P r a d e r a de1 s u c e s i v o , s i l a s cosas m a r c h a n b i e n . ^ e n I , i a ( i r i d j c o n los 16 "ases" eá i 
a n t i g u o s r e s e n - i P o r q u e e n e s to , c o m o e n t o d o c u a n t o l ^ j . ^ 61 
e l p u n t o final l o | F l l O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I , 
SE PIDE E L NOMBRAMIENTO DE ¡Cuidado con los tóxicos! Poco du-
SECRETARIOS ra la alegría a ciertos ladrones 
A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n d e l a P r o -
p i e d a d r ú s t i c a y a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d ¡ s a n i s i d r o r i ñ e r o n , p o r 
l o s e s c r u t i n i o s d e io s J u r a o s m i x t o s d e ] t i m Í 6 n t o S ) M a n u e l M u ñ i z P i ñ u e l a s , e j s e r e f i e r e a t e a t r o s , 
¡ a t a s q u e h a b i e n d o p e q u e ñ o s p r o p i e - y i m h e r m a n o d e é s t e l l a m a d o L u i s , de 
E s m u y f r e c u e n t e e n "kllaa l a d e b i l i d a d 
p o r f a l t a de a p e t i t o , g e n f i r a n d o Ja a n e -
m i a c o n s u s tri.stots c o n s o f i i p n c i a s de n e r -
t a r i o s , l a A s o c i a c i ó n e r a m i x t a , y n o p o -
d í a t o m a r p a r t e e n l a e l e c c i ó n . P o r m a -
y o r í a se a p r o b ó e i e s c r u t i n i o , p e r o e l m i -
n i s t r o d e c i d i r á . 
T a m b i é n se p i d i ó q u e se n o m b r e n 
c u a n t o a n t e s l o s s e c r e t a r i o s de l o s J u -
rado?, m i x t o s , p a r a l o c u a l se h i z o u n 
c o n c u r s o , a l q u p se p r e s e n t a r o n a l r e d e -
d o r de u n m i l l a r de a s p i r a n t e s y h a n s i -
v i o s i d a i d de c a r á c t e r , m e l a n c o l í a , sus - d o e l e p l d o s a p r o x i m a d a m e n t e u n a t r e i n -
p e n s i ó n de l a s f u n c i o n e s m á s del ien . la? : , 
q u e a veces p o n e n e n p e l i g r o s u e x i s t e n -
c i a ; ¡ a y de e l l a s ! n i n o c o m b a t e n a t i e m -
p o l a d o l e n c i a q u e les e m p o b r e c e l a s a n -
g r e . 
v e i n t i c u a t r o , v e c i n o s d e l 60 de l a m i s -
m a v í a . 
E n l a c o n t i e n d a r e s u l t a r o n t o d o s e l l n s 
c o n l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
S u s t r a c c i ó n d e 2 . 7 7 5 p e s e t a s 
T i m o t e o J i m e n o D e l g a d o , de t r e i n t a y 
s i e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o a c c i d e n t a l e n 
i e l p a s e o d e l a s D e l i c i a s , 2 9 , d e n u n c i ó 
D e s p u é s se e x a m i n a r o n d i v e r s o s e x p e - ] q u e e n e l p a s e o de l a C h o p e r a t r e s de s -
d i e n t e s de r e b a j a de r e n t a s r ú s t i c a s . S e | c o n o c i d o s l e s u s t r a j e r o n 3.778 p e s e t a s . 
c o n f i r m a r o n l o s f a l l o s de u ñ o de P a d a - | g e p r a c t i c a n g e s t i o n e s p a r a a c l a r a r e l j t e m p o r a d a s p r ó x i m a s . P o r s i a c a s o , Ja--
j o a e n q u e se p e d í a l a r e b a j a a l a n ^ i t - " ^ ^ - ^ ^ 
U n m e d i o s e g u r o , s e n c i l l o y a g r a d a b l e de u n a r e n t a de 8.000 p e s e t a s y se a c o r d ó 
g é n e r o a c u l t i v a r . ¿ O p e r a o z a r z u e l a ? C I N E S 
E s t o es m u y i m p o r t a n t e y lo s s e ñ o r e s A L K A Z A R . — ( " C i n e " s o n o r o ) . A las 5 
d e l C o m i t é e j e c u t i v o d e b í a n d e f i n i r s e . ' ? y i o , 4 5 : W h o o p e e , e n t e c n i c o l o r , pop 
" L a D o l o r e s " , de B r e t ó n ; " J u g a r c o n j E d d i e C a n t o r . 
ÍÍIOÍTO", de B a r b i é r i ; " E l b a r b e r o de Se- ] A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: E l c o r r e o de 
v U l a " , de H o s s i n i , t r a d u c i d o a i ^ I ^ ^ - i ^ ^ ^ 6 , 4 5 y 10.45: E l r e y del 
l í e a q u í e l p r o g r a m a , a l q u e se a ñ a d e , ' b e t ú n i a í . t r a c a n a d a i t r u c o s , r i s a s . P r ó x i -
c o m o c o s a p r o b a b l e , u n e s t r e n o de B a - ; m 0 e s t r e n o : L o s . h i j o s de l a c a l l e (0-4. 
c a r i s s e , q u e l o m i s m o p o d r á s e r ó p e r a , 1932), 
q u e z a i z i i f d a o " b a l l e t " . E l g é n e r o l í - j p E A T B I Z . — ( " C i n e " s o n o r o . H e r m o a l -
r i c o n o e s t á b i e n d e f i n i d o en l a c a m p a - ! l l a - c l a i u l i o £ o e l l ° - T e l é f o n o 5 3 1 0 8 ) . - A 
te m m , que da i . nota a seguir ^ Z n l l n ^ l S * 
(G-10-931). 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: C i e l o robado 
p a r a c u r a r l a a n e m i a y l a i n a p e t e n c i a , 
l o d a l a m o d e r n a f a r m a c o p e a can e l p r n -
d i g i o e o r e c o n s t i t u y e n t e R u a m b a ; me-7.-
c l a d o e n l a l e c h e a u m e n t a é s t a c u a t r o 
v e c e s s u v a l o r n u t r i t i v o , y p o r l a s d i a . í -
t a s a s q u e c o n t i e n e f a c i l i t a l a d l g f - M i ó n 
de t o d o s l o s a l i m e n t o e . L o s m é d l c o . s m á s 
e m i n e n t e s de E u r o p a y A m é r i c a l l a m a n 
a l " R u a m b a " v e r d a d e r o r e g n o n r a d n r de 
l a s c é l u l a s n e r v i o s a s , y l o tusan p a r a s í 
y s u s f a m i l i a s . 
.llilllilIBillliliilillilllia'lBilHililSlIlliHIlliMiiilIHiiHiilliBiiR 
L A M A N T E Q U E R I A 
S e c u n d i n o C u e n l l a s 
A l f o n s o K l , 5. T e l é f o n o 90337. 
[NÉDGICO PCCON/TITVYENTC EN / V T DQ-' 
F O Q N W ELIXID í INYECTA9LE ' VIGOQIZ-C. 
ALO/ DÉBILE/ PEJWENECE A LOÍ V l t d O / 
E s c u e l a s y maestros 
C r é d i t o s p a r a l a s c l a se s c o m p l e m e n t a -
rias.-^-Se h a d i s p u e s t o q u e l a s c lases 
c o m p l e m e n t a r i a s en l as escue las q u e es-
t á n e s t a b l e c i d a s c o n t i n ú e n h a s t a e l 3 1 d e l 
m e s c o r r i e n t e , y p a r a l o s g a s t o s p r o d u c i -
d o s du ran - t e l o e - ' doe 1 meséS' d e l a c t u a l 
P r e s u p u e s t o se c o n s i g n a n l o s s i g u i e n t e s 
c r é d i t o s : 
E s c u e l a de n i ñ o s " M a g d a l e n a F u e n t e s " , 
3.337,50 pese tas , e s c u e l a de n i ñ a s d e l m i s -
mo g r u p o , 1.993,50; e s c u e l a g r a d u a d a de 
l a " F l o r i d a " , 3.592,50; e s c u e l a m a t e r n a l 
d e J e r e z de l a F r o n t e r a , 3,037,50; c o l e g i o 
n a c i o n a l de S o r d o m u d o s y C i e g o s d e M a -
d r i d , 750; E e c u e l a M a t e r n a l de G r a n a d a , 
1.518,75; E s c u e l a G r a d u a d a " B e n o t " , 
1.933,75; E s c u e l a " J a r d i n e s de l a I n f a n -
c i a " , de M a d r i d , 2.19?),75; E s c u e l a G r a -
d u a d a de n i ñ o s " R u i z Z o r r i l l a " , d e M a -
d r i d , 3.037,50 p e s e t a s ; E s c u e l a d e n i ñ a s 
d e l m i s m o g r u p o , 2,970; E s c u e l a d e n i -
ñ a s " L e g a d o C r e s p o " , de M a d r i d , 2.295; 
E s c u e l a p r á c t i c a a n e j a a l a N o r m a l de 
M a e s t r a s , de A v i l a , 375; E s c u e l a C e n t r a l 
de A n o r m a l e s de M a d r i d , 487,50; G r u p o 
e s c a l a r " P a r d o B a z á n " , de M a d r i d , 
1.550,40; G r u p o e s c o l a r " M e n é n d e z y P e -
l a y o " , de M a d r i d , 3.118,80; E s c u e l a s de n i -
ñ a s d e l m i s m o g r u p o , 1.559,40; G r u p o es-
c o l a r de n i ñ o s *"Jaime V e r a " . 2.079,30; 
G r u p o e s c o l a r de n i ñ o s " C o n c e p c i ó n A r e -
n a l " , 2.339,10; E s c u e l a s d e n i ñ a s d e l 
m i s m o g r u p o , 4.128,65; G r u p o e s c o l a r de 
n i ñ o s ' ' J o a q u í n C o s t a " , de M a d r i d , 
2.079,18; G r u p o e s c o l a r " C e r v a n t e s " , d e 
M a d r i d , 4.132,50; E s c u e l a p r á c t i c a a n e j a 
a l a N o r m a l d e M a e s t r o s de M a d r i d , 
3.412,50 p e s e t a s . 
P r ú i T O f f a d e l c u r s o e n l a s N o r m a l e s . — 
L a i m p l a n t a c i ó n de lo s d i s t i n t o s p l a n e s 
d e e & t u d i o h o y v i g e n t e s m o t i v a r o n u n 
n o t a b l e r e t r a s o e n l a a p e r t u r a d e l c u r s o 
e n l a s N o r m a l e s . 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l , d e s p u é s de c o n -
s u l t a r a los c l a u s t r o s , h a d i s p u e s t o q u e 
c o n t i n ú e n l a s c lases h a s t a e l 3 1 de m a y o 
p a r a los a l u m n o s q u e c u r s a n s u s e s t u d i o s 
c o n arreg-.lo a l p l a n de 1914 y q u e c o n t i -
n ú e n las c lases h a s t a e l 10 de j u n i o p a -
r a l o s a l u m n o s d e l c u r s o p r e p a r a t o r i o y 
d e l p r o f e s i o n a l . 
L o s m a e s t r o s d e l S e g u n d o E s c a l a f ó n . — 
E s t o s m a e s t r o s q u e f i a e r o n a s c e n d i d o s e n 
e l m e s de j u l i o , e s t á n a g r a d e c i d o s a l a s 
a u t o r i d a d e s d e l n u e v o r é g i m e n , y t r a b a -
j a n y c u m p l e n e n s u E s c u e l a r u r a l e n 
l u c h a c o n c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s . 
P e r o l a A d m i n i s t r a c i ó n p a r e c e q u e se 
b u r l a de e l l o s , a n t e s y a h o r a , c o n u n o y 
o t r o r é g i m e n . 
D u r a n t e l a M o n a r q u í a se d i ó l a r e a l 
o r d e n de 29 de d i c i e m b r e e n q u e se q u i -
t a b a esa a b s u r d a l i m i t a c i ó n de d e r e c h o s 
a t o d o s l o s q u e d e m o s t r a s e n h a b í a n a p r o -
b a d o o p o s i c i o n e s . M u c h o s q u e e s t a b a n pn 
es tas c o n d i c i o n e s o b t u v i e r o n s u s c e r t i f i -
c a d o s y s o l i c i t a r o n e l p a s a r a l p r i m e r 
E s c a l a f ó n . 
P u e s b i e n , t o d a v í a n o se l a c o n c e d i e -
r o n , n i d e s e s t i m a r o n t a m p o c o s u p e t i -
c i ó n . 
Y a c o n l a R e p ú b l i c a , se d i ó o t r a o r d e n 
p a r a que p a s a r a n a l p r i m e r E s c a l a f ó n t o -
d o s l o s q u e a c t u a r o n e n l a s o p o s i c i o n e s 
d e 1928, s i n m á s q u e f u e r a f a v o r a b l e l a 
v i s i t a q u e d e b e r í a n h a c e r los I n s p e c t o -
r e s y P r o f e s o r e s de N o r m a l . L a s v i s i t a s 
se h i c i e r o n , l o s i n f o r m e s f u e r o n f a v o r a -
b les , las S e c c i o n e s d i l i g e n c i a r o n l o s t í -
t u l o s a d m i n i s t r a t i v o s c o n s i g n a n d o e l q u e 
a q u e l l o s m a e s t r o s , p o r h a b e r c u m p l i d o lo 
d i s p u e s t o p a s a b a n a l P r i m e r E s c n l n f ó n , 
pues b i e n , p o r u n a c o n s u l t a q u e se h a c e 
s o b r e e*to l a D i r e c c i ó n g e n e r a l h a m e -
d i t a d o , se a r r e p i e n t e de l o h e c h o y d i c t a 
o t r a d i s p o s i c i ó n a n u l a n d o t o d o l o o r d e -
n a d o c i n c o m e s e s a n t e s . 
S i e s to n o es u n a b u r l a , se l e p a r e c e 
m u c h o . 
Los . i n t e r e s a d o s h a n p r e s e n t a d o u n r e -
c u r s o a n t e e l m i n i s t r o ; p o r n u e s t r a p a r -
t e , l e s a p o y a r e m o s en s u j u s t a p e t i c i ó n 
d e q u e l e s c o n c e d a n l o que se l es h a b í a 




Hace e l t r a b á i s 
de I O h o m b r e s . 
A P A R T A D O 4 8 5 
X 
d r - í c o n t a r s ó l o 2.O10 pese t a s . T a m b i é n 
f u e r o n c o n f i r m a d o s o t r o s de M o n t á n c h e z , 
P . e l m o n t e y P l e d r a b u e n a . Q u e d a r o n s o b r e 
l a m e s a dos p r o c e d e n t e s d e T o r r p l a g u n a 
y M a d r i d e j o s . Y se d e s p a c h a r o n s i e t e m á s 
c o n r e b a j a d e l 20 a l 30 p o r 100. F u e r o n 
d P V i i r - l t o H t r e s a l J u z g a d o de R o n d a p a r a 
q u e e n t r e e n e l f o n d o d e l a s u n t o . 
E l ( s á b a d o v u e l v e a r e u n i r s e l a C o m i -
s i ó n . 
iiiniiiiaiiiiniiiiiwiiiiHiiiiiEiiwin 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
l í P a r a c o m p r a r b a r a t o ! ! 
. Genova, 4!! 
E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
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C A F E N A C I O N A L 
19, T o l e d o , 19 
^ a P m t 
A D R I A N P I E R A 
S a n t a E n g r a c i a . 125. 
f i B i l B l l i l I B i m 
Ü l l f i l r i j i y ! P e r s i a n a s . T i r a s l i m p i a b a -í l Ü L U J m r r o s p a r a " a u t o s " y p o r t a -
les. S a l i n a s , C a r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32370. 
B r o m a n ú m e r o d o s 
c i n t o G u e r r e r o , v e r d a d e r o g e n i o c o m e r -
c i a l , v i e n d o c o n n o m u y b u e n o s o j o s t o - (17-5-932) . 
d o e l t i n g l a d o l í r i c o , e n e l q u e se v i s - C I N E D O S D E M A Y O . — 6 , 3 0 y 10,30. 
l u m b r a n e s t r i d e n c i a s v a n g u a r d i s t a s , h a V i e r n e s f e m m a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a 
I 
D e t e n c i ó n d e m a l e a n t e s 
E l c o m i s a r i o de l a p r i m e r a B r i g a d a 
N O C O M P R A R 
N I V E N D E R 
s i n v e r p r e c i o s de 
G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . D e s e n g a ñ o , 29. 
A p a r t a d o 578. T e l é f o n o 16821. 
O f e r t a e s p e c i a l ' de 1932. G R A T I S . 
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F A B R I C A D E J A B O N E S Y C E R E R I A 
E n e l b a r r i o de C u b i l l o ( T e t t i á n de l a s i — — — m i t n f l de o r é e l o - L u c e s de la ríriAÍl 
V i c t o r i a s ) r i ñ e r o n d o s f a m i l i a s p o r c u e s - j i m a g i n a d o q u e , t a l v e z , p o d r í a e l a b r i r ^ ¿ g d de p r e c i o . Luces de l a c i u d a d 
t i e n e s de v e c i n d a d y r e s u l t a r o n l e s i o n a - i u n a t i e n d e c i t a l í r i c a , p r e c i s a m e n t e en- j C I N E ' G E N O V A — ( T e l é f o n o 34373).— 
d o s C r m e n D í a z , de s e t e n t a y t r e s a ñ o s ; ! f r e n t e , e n e l I d e a l , c o n p r e c i o s b a r a t i - G,30 y 10,30: H a y q u e c a s a r a l p r í n c i p e 
D á m a s o S á n c h e z , de v e i n t i t r é s ; J o s é V a - 1 t o s , c o n o b r a s de r e p e r t o r i o , " g a r a n t í - ; (22-9-931). 
l e r o , de t r e i n t a y V i c e n t e S á n c h e z , d e i z a d a s " y c o n a r t i s t a s d i s c r e t o s , p a r a ¡ C I ^ E D E L A O P E R A . ( T e l é f o n o 
s e s e n t a , l a p r i m e r a de c a r á c t e r g r a v e : o f r e n d a r l a a l o s o y e n t e s q u e sa l i e ran | l 4836^-^30 y 10,30: Q u e m e v o y a Pa-
P y l a s r e s t a n t e s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . i d i s p a r a d o s d e " l a o t r a c a s a " , t r a s W P C J N E " D E ' L A P R E N S A — ( T e l é f o n o 
c o n c e r t a n t e p o l i t o n a l o p o l i r r í t m i c o de 39900).-6,30 y 10,30: A v e n t u r a s de Tora 
B a c a r i s s e , de R e m a c h a o de B a u t i s t a . S a n y e r (17-3-932). 
E l g é n e r o z a r z u e l i s t i c o e s t á t a n des- ; C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
p r e s t i g i a d o e n E s p a ñ a , e n t r e c o m p o s i t o - G.SO y 10.30: S e m i l l a ( m a g n í f i c a super-
d o n P e d r o H e r r a i z , q u e a c o m p a ñ a d o dei^ * . . * i n s o p o r t a b l e s p r o d u c c i ó n s o n o r a U n i v e r s a l ) , 
l o s a g e n t e s s e ñ o r e s A u n ó l e s , S á n c h e z i i e b ue 1"eu*u U i y w u i n u ^ 1 " g x i t o (4-5-932). 
I s a s i a e I z q u i e r d o , h a b í a m a r c h a d o a l a j í l d 6 es d i f í c i l o p i n a r e n e l a c t u a l e s t a a o j CTJJE S A N * M I G U E L , 6 30 v 
f e r i a de T a l a v e r a de l a R e i n a , p r o c e d i ó I de cosas , s i es r e a l m e n t e l o a b l e l a idea ! ]3e j ic i0Sa (4-5-932). 
e n d i c h a l o c a l i d a d a l a d e t e n c i ó n de l o s ! d e e l e v a r l o a ó p e r a . , c o m o p r e t e n d e n h a - ¡ C J N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
c o n o c i d o s m a l e a n t e s S a l v a d o r L ó p e z PA-I c e r i 0 ] o s o r g a n i z a d o r e s de l a p r ó x i m a : M o n t a ñ a s en Up.mas (27-4-932) . 
l o m o J o s é M a r m G a r c í a , P o h c a r p o Q u i - ! c a ñ 0 s} s e r í a m á s p r u d e n t e c r e a r ; C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
les N e i r a , B e r n a b é R u i z C á m a r a , I g n a - i ^ ' t á c u l o n u e v o e m i n e n t e m e n t e A l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : E l pa ra , 
c í o L ó p e z , M a r c e l o D u r a n P i q u e r a s , Pe- U|1 e;vt,t,un.uiu nuevu, e u m i e u w s i m - i i a f , , l t , o ( h a b l a d a en e s n a ñ o l nnr T na 
d r o B e r r o c a l , J u l i á n R u f o G o n z á l e z , T o - ¡ p o p u l a r y f o l k l ó r i c o , s i n r e s a b i o s de l a JO S a ñ i J y C a r l o s " n i l a S 
m á s L o z a n o M a r t í n , M a r i a n o G a l l e g o de i a n t i g u a z a r z u e l a , s i n c a n t a n t e s de " t r o - C I N E M A C H A M B E R I . A las 6 45" v 
T e b a , F r a n c i s c o R o d r í g u e z D í a z , D a n i e l 3 n i o " y , s o b r e t o d o , s i n a u t o r e s de v a n - j o s n - C a m a r o t e s ' d e " l u j o ( e n e s p a ñ o l ) 
M a r t í n e z C a m b r o n e r o , L i n o R u i z C a m a - , g . u a r c l ¡ a i A l g 0 ) en f m i q u e t o m a r a su1 (23-4-932). 
í t v " ' ' V ± ^ Z A S ^ d e l " g e n e r o c h i c o " , p e r o s e l e c t o ' C I N E M A . C H U E C A . — 6 , 3 0 y 10,30. V i e r -
t m V e r a V a l e n t m A n m i z M a r t m y Se-! * * . * 1 n c s f ó r n i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a a m i -
b a s t i a n A r n a i z M a r t m , P a t r i c i o A r n a i z y m a . n i ^ a q o . A R n A N . t a d de p r e c i o : U n a a m i g u i t a c o m o tú 
L I B R O S 
G r a i j 
10,30: 
G a r c í a , " q u i n a o r y m o n e d e r o f a l s o " ; 
C o n s t a n t i n o P l a z a B e n i t o , J o s é P é r e z R a -
m í r e z , " e l G u a d i x " ; J u l i o G a r c í a S á n -
chez, d e s c u i d e r o s ; J o s é S á n c h e z P o -
v e d a , J u l i o P a d i l l a A l f a r o , " e l C h a t o " , 
t i m a d o r ; V í c t o r B u e n o S á n c h e z , F r a n -
c i s c o M u ñ o z T e j a d a , M a r t í n N e i r a A r -
n a i r , E u g e n i o M o y a T o r t o s a , M i g u é l T e -
j e i r o R o m e r o , R a f a e l S e r r a n o L ó p e z , J u 
A N D U J A R ( J a é n ) | d r o G a r c í a M i g u e l , " e l " P e d r í n " , y N i -
E s p e c i a l i d a d e n j a b o n e ^ p i n t a a z u l . co la s C r u s e l l e s ' 
Se n e c e s i t a n r e p r e s e n t a n t e s c o n o c e d o r e s te ú l t i m o e s t á 
• d e l r a m o de j a b o n e s . | dos de lo s d i s t r i t o s de C h a m b e r í y d e l ̂ n l a d e s i g u a l d a d d e r a z a de l o s a m a n -
(9-1-932) . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30; Luces 
j d e P u e n o s A i r e s (24-11-931). 
i F I G A R O . — ( T e l e f o n o 93741) , V i e r n e s 
de m o d a . A las 6.30 y 10,30: A m o r a to . 
eran de r e t r e t a ( o p e r e t a c ó m i c a alema-
j " M O N U M E N T A L C I N E M A . ( T e l é f o n o 
o u c c i o n , j u . r g a o r r a n c a e n e i a , n o es m a s ^ i ^ - , ^ ^ _ R o0: S u m i m n noehe. 10 30: 
se o c u l t a C o n p i n r t o de ó n e r n f l a m e n c a (19-1 ry¿). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,45 y 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A B : " W h o o p e e " 
B a j o t a n e x ó t i c o n o m b r e , c u y a 
' r e c l a m e ' 
en e l s e n t i d o a m e r i c a -
Uo P é r e z R e i n a " e l L e g i o n a r i o " ; A n t o - j q u e u n l l a m a t i v o 
n i o S á n c h e z M a r t í n , " e l V i l l a c a ñ a s " ; P e - i u n a g r a n r e v i s t a 
¥ Í * S ! L Ü ! l ' Z f n ^ ¿ í H n o de l a p a l a b r a . E l a s u n t o , d é b i l , u n a ! 10.45: E m b a j a d o r s i n c a r t e r a . B u t a c a de 
á r e a m a d o p L ^ o í J u z ? a > ^ a m o r o s a e n l a q u e s e s a l v a a l a f i a t a r d o y n o c h e , t r e s p e s e t a . (19-
a a m a n - ; 0 • ^ 1 ' 
e l l a b l a n c a , é l , a i p a r e c e r , u n P i e n i 0 45^ E n 
- s e p i e r d e a n t e l a s e r i e de e p i s o * *e' c o n m i e ^ _ _ _ • _ _ ' 1, T o d o s s o n hab i tua f t e s de l a d e l i c u e n c i a , 
1 N i G O M U E fí L E S! c o r i o c i d o s e s p a d i s t a s , t o p i s t a s , d e s c u i d e -
1 roSj GtCtf ©te. 
B a r a t í s i m o s . C o s t a n i l l a de los A n g e l e s , 15. , 
flIlllBinilllllllimillWIIIWIIIWIIW M á s p r o c e s a m i e n t o s p o r e l s u p u e s t o 
c o m p l o t 
E l j u e z d e l d i s t r i t o de C h a m b e r í , i n s -
t r u c t o r d e l s i ^ m a r i o p o r e l s u p u e s t o c o m -
p l o t , p r o s i g u i ó a y e r sus t r a b a j o s y t o -
m ó d e c l a r a c i ó n a v a r i o s t e s t i g o s , e n t r e 
t 
l'na oración por e\ alma de la sonora 
Doña Dolores Mayet Vendrell 
V I U D A I>K SAUDA 
Que dpscíuisó on la paj del Soñor el 
día 16 de iría yo 'do " IM:Í , ' liáTdeiiilii 
i-ot-ibido los Kíintos Sacramentos y la 
bendición ile Su Snntirtail 
R . I . P . 
Sus desconso lados h i j o s , h i j o s p o -
l í t i c o s , n i e t o s , h e r m a n a , s o b r i n o s y 
d e m á s p a r i e n t e s 
l i U E G A X a sus amigos se sir-
van e n c o m e n d a r sn alma a Dios. 
E l f u n e r a l que se celebre el d í a 21 
fle los c o r r i e n t e s en l a i g l e s i a p a r r o -
q u i a l de S a n t a B á r b a r a , a las d iez 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , se a p l i c a r á 
p o r e l e t e r n o descanso de s u a l m a . 
L a s mi.=as g r e g o r i a n a s d a r á n c o -
m i e n z o el d í a 22 en l a i g l e s i a de 
S a n P a s c u a l , a l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a . L a m i s a ¿ j u e se ce l eb re t o d o s 
los d í a s 16 de cada mes,N e n el a l t a r 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n de 
l a i g l e s i a de S a n t a B á r b a r a , se a p l i - % 
c a . r á p o r l a m v s m a c r i s t i a n a I n t e n - f. 
c i ó n . E l S a n t o R o s a r i o se r e z a r á | 
d u r a n t e el n o v e n a r i o , a las ocho de 5 
l a ta rde, en l a i g l e s i a de S a n t a B á r - i 
b a r a . 
Para c s i p i p l a s : H I J O S D E R A M O N D O -
M I N G U E Z , B a r q u i l l o , 39, e n t r e s n c i o . T e -
l é f o n o 33019 
t e s— 
r o j a -
F L E V E L . — ( T e l é f o n o 9 5 4 7 4 ) . 6 , 4 S y 
1812 ( O l g a A r c h e c k o v a ) . C á - a -
n m i g o ( V e r a V c r o p í n a ) , Troche, 0.75. 
d i o s e i n c i d e n t e s e n l o s q u e s e v a n e n - j T I V O L I . — A los 6,30 y 10,30: E r a n t re-
s a r t a n d o l o s n ú m e r o s de m ú s i c a y d a n - ! c e ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l ) (29-3-932), 
z a . C o m o r e v i s t a , es d e c i r , c o m o e x h i - | ( E I a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s no su-
b i c i ó n d e t r a j e s , b a i l e s f a s t u o s o s y p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
" g í r l s " e n m u c h e d u m b r e , l a c i n t a e s t á f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de cada 
b i e n p r e s e n t a d a y es v i s t o s a y e s p i ó n - ¡ c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e 1» p u b ü -
d i d a . E l l o es t o d o , a m á s de u n o s l a n c e s ; S ; a c i ó n d e ^ D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
c ó m i c o s , e n l o s q u e a l l a d o d e l o g r o - i 0"^a•' 
t e s c o p r e d o m i n a l a c o m i c i d a d de b u e n 
e l l o s a l a m u j e r d e L a h o z y a L u i s S a n - t o n o . M o r a l m e n t e , l a o b r a es i n d i f e r e n -
t i g o s a . , t e y a m o r a l e n t o d a s sus p a r t e s . N o s -
, i t m f i j m m ^ B » f ' m i ^ 9 ^ ¡ W . i n t . e r r . o - : . o t r o s ; - l l c m o s - d e - r e p r o c h a r l e - l a s - - d e s n u - i 
g a d o s o b r e s i c o n o c í a a a l g u n o s s u j e - j d e c e s a c o s t u m b r a d a s e n e l g é n e r o r e v i s ^ 
t o s , c u y o s n o m b r e s l e f a c i l i t ó e l J u z g a - ! t e r i l . 
do , a l o q u e c o n t e s t ó e n s e n t i d o a f i r m a - 1 ^ Qe 
t i v o . D e s p u é s , y t r a s m u c h o a c o s o , p a - l —, 
r e c e q u e i n d i c ó l a p e r s o n a q u e , s e g ú n I T c • 1 J o r> • 
c r e í a , p r o p o r c i o n ó e l d i n e r o r e p a r t i d o . i L a p o c i e d a d B e n e h c o - K e c r e a t m * 
P i c h a p e r s o n a se e n c u e n t r a a l a s a z ó n ¡ E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á h o y , a l a s c i ñ -
e n e l e x t r a n j e r o . , co y t r e i n t a de l a t a r d e , e n e l t e a t r o de 
C o n m o t i v o de t a l a f i r m a c i ó n se cele.- l a C o m e d i a , u n a f u n c i ó n , r e p r e s e n t a n d o 
b r a r o n d e s p i u t g e n l a C á r c e l v a r i o s c a -
r e o s e n t r e S a n t i g o s a , S o r i a y " e l M a ñ o " . 
E l j u e z d i c t ó a u t o de p r o c e s a m i e n t o y 
p r i s i ó n c o n t r a l o s c i n c o d e t e n i d o s ú l t i -
m a m e n t e e n B a r c e l o n a y q u e f u e r o n 
t r a í d o s a M a d r i d . 
D e t e n i d o p o r s o s p e c h a s d e q u e c o -
l o c ó « n p e t a r d o 
C o m o s o s p e c h o s o d e h a b e r ' c o l o c a d o e l 
p e t a r d o q t i e h i z o e x p l o s i ó n en e l h o t e l 
l a o b r a de S e r r a n o A n g u i t a " M a n o s de 
p l a t a " . E n l o s e n t r e a c t o s r e c i t a r á p o e r i 
s i a s l a s e ñ o r i t a R o s i t a F l o r e s . U n a C o m i s i ó n de T e t u á n de l as V i c -
t o r i a s n o s h a v i s i t a d o p a r a p r o t e s t a r 
de q u e a y e r h a n a p a r e c i d o las facha-
d a s de l as i g l e s i a s y de las casas con 
g r a n d e s l e t r e r o s e n t i n t a n e g r a , que 
¡ c o n t i e n e n h o r r e n d a s b l a s f e m i a s y gra-
b e s i n s u l t o s a l a R e l i g i ó n . E n l a facha-
D e s d e h o y c o m i e n z a l a s e r i e d e f u n - ^ d,e ^ c a s a - c u n a s o s t e n i d a p o r la ca-
c i o n e s p o p u l a r e s c o n " E l R i n c o n c i t o " , 1 :K!ac de l o / C a b a l l e r o s d e l ™ J V j * 
b e l l a c o m e d i a de loe Q u i n t e r o , a t r e s p e - l a s ^ f 3 3 de S a n V i c e n t e d e á p a u l apa 
setas b u t a c a . P o r l a n o c h e , e l é x i t o g r a n - i r e p : e n f r a s e s i n j u r i o s a s p a r a las citadas 
A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
d o n d e a n t e a y e r s e c e l e b r ó e l h o m e n a i e , , , j r -_- . - — — r : ", ̂  , i s e n o r a s . 
„ , . 3 - ^ V, , (Jn de l a c o m p a ñ í a c o n " E l n u b l a d o " , de trl 
a l a d i p u t a d o s e ñ o r i t a C l a r a C a m p o - pp j , ^ M - ^ a M u c h o s p a r t i c u l a r e s h a n b o r r a d o 
üiiniiiiii 
a m o r , f u é d e t e n i d o e l c a m a r e r o d e l e s - I 
j t a b l e c i m i o n t o L o r e n z o O r t i z l a P a s t o r a , 
' e l c u a l , g í r g ú n m a n i f e s t ó u n " b o t o n e s " d e « 
L I Q U I D A C I O N E N " M U E B L E S A R N A U 
V T L L A L A B , 10. — G R A N D E S D E S C U E N T O S 
C o m e d o r e s . C u a r t o s de e s t a r . S a l o n e s . M u e b l e s v a r i o s . 
?5 
l a s f a c h a d a s d e sus casas estos i n m u n -
dos l e t r e r o s . N u e s t r o s v i s i t a n t e s se que-
j a n de l a p a s i v i d a d c o n q u e las au tor i -
d a d e a t o l e r a n es tos d e s m a n e s , y dicen 
IIÍilliWIIIHIIIl!HII!IIBI!l!ÍBII m i l ! » ! : 
K a t i u s k a , l a m u j e r r u sa 
l a ca sa , p e n e t r ó e n e l c u a r t o do a s c o d o c i c l a m o r o s o é x i t o , t o d o s l o s d í a s , t a r d e ; q u e b a s t a r á u n a p e q u e ñ a v i g i l a n c i a para 
c a b a l l e r o s m o m e n t o s a n t e s d e l a e x p í o - j y p o c h o , e n R i n l t o . G r a n d i o s o t r i u n f o de e v i t a r l o s . L o s l e t r e r o s de a y e r h a n pre-
s i ó n , l oe e m i n f - n t P í i c a n t a n t e s M a r c o s Rec lon-1dueido v i v a i n d i g n a c i ó n e n e l vecinda-
S o m e t i d o L o r e n z o a i n t e r r o g a t o r i o n e - ¡ d o , C o n c h i t a P a n a d ó . s , J u l i á n S a n s i y M a - j r i o . 
g ó q u e h u b i e s e e n t r a d o e n d i c h o l o c a l ; : l l u P l C o r t ó n . I n s u p e r a b l e c r e a c i ó n d o E n - 1 ^ — 
r i q u e t a S e r r a n o , R a m ó n P e ñ a , L u i s B o - I T 
C a r l o s R u f a r t . i vJ 11 
« p e r o e s t r e c h a d o a p r e g u n t a s a c a b ó p o r ^ T ' ^ ± t a m o n 
d e c i r q u e , en e f e c t o , e n t r ó en 61 P ^ t ^ S ^ & I . 
f u é a l a u n a d e l a t a r d e , y l a e x p l o s i ó n 
a c t o r 1 t o r10 
N u e v a s c r e a c i o n e s p a r a s e ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o . P r e c i o s m u y b a j o s . 
M A Y O R , 4 . — C L A V E L , 2. 
IIIÍIHII «¡iiiinuiKi IHiimilHIIII!l!lillB!llliai!!IH{|| | iniin!l!IHII| | |Hlf 
t u v o l u g a r a l a s c u a t r o y d i e z . 
C o m o i n c u r r i e r a e n o t r a s c o n t r a d i c -
c i o n e s q u e d ó e n l a D i r e c c i ó n de S e g u r i -
d a d . 
E l d e t e n i d o f u é l u e g o p u e s t o a d i s -
p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
O T R O S S U C E S O S 
O R I A í G A L 1 N D E Z 
J o y e r í a y r e l o j e r í a . G r a n s u r t i d o e n a r t í c u -
los p a r a r e g a l o y m e d a l l a s 1 . ' c o m u n i ó n . I n t o x i c a c i ó n . — L u i s a de H M a t a G o n -
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o . L T e l é f o n o 1 2 m - C l a v e l . 8. T e l é f o n o 16120. e á l e ^ T e ^ i o ^ a¿S, V ? V i v e ^ 
M A U K I U . F o r t u n a , 12, f u é a s i s t i d a d e i a 
i i i í i v hab?rnó'tif,n rRf:prvníl0 r|U~ iH!!ll!|!¡!í!B!lií:a!l!i!BII!iHllllllllill«llliniin 
¿ i i i n i i i i i i M i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i M i i i i i i i n M i i i i n i M i i i i i i i i i i i t i i i i i i n i n 
i n g e r i d o u n a 
x i c a -
l i f r i ó 
s u s t a n c i a t ó -
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
a r q u e s d e 
p o r 
x i c a . 
L a d r o n e s d e t e n i d o s . — L a G u a r d i a c i -
v i l de C a r a b a n c h e l h a d e t e n i d o a J o s é 
A l v a r e z A l v a r e z " e l M a r - g a t o " y a B o -
n i f a c i o G o n z á l e z " e l A l o n d r a " , a u t o r e g 
de l r o b o c o m e t i d o e l d í a 16 e n u n ta> 
| 11er de a q u e l t é r m i n o , p r o p i e d a d de d o n ^ ^ i Q í r ^ t S ' 
| V i c e n t e J u s t o T o m á s , suceso d e ' q u e d i - i , . « ' * 
5 mina m i e n t a d e l a D a l i a R o j a 
D í a s p a s a d o s , u n f u n c i o n a r i o d e l Ban-
c o H i s p a n o A m e r i c a n o s u f r i ó u n a repen-
t i n a i n d i s p o s i c i ó n e n l a s o f i c i n a s de d i ' 
e h o e s t a b l e c i m i e n t o , A s i s t i d o p o r lo s m é -
d i c o s d e l B a n c o , d o n F e d e r i c o y d o n V l a -
t o r M e a n a N e g r e t e y p o r el p r a c t i c a n t e 
d o n A g u s t í n C u e n c a G a r c í a , p u d i e r o n 
a p r e c i a r q u e s u e s t a d o e r a de s u m a g r ? ' 
¡ v e d a d y q u e , p a r a p o d e r e f e c t u a r e l t ras-
d a d o a s u d o m i c i l i o , se h a c í a p rec i so 
p r a c t i c a r u n a t r a n s f u s i ó n de s a n g r e . 
I n m e d i a t a m e n t e se o f r e c i ó el p r a c t i -
c a n t e s e ñ o r C u e n c a , y l a o p e r a c i ó n se 
r e a l i z ó c o n é x i t o s a t i s f a c t o r i o . 
E l r a s g o d e l p r a c t i c a n t e d o n A g u s t í n 
C u e n c a es d o b l e m e n t e m e r i t o r i o p o r 0 ° 
s e r l a p r i m e r a o c a s i ó n e n que h a o f r e c i -
C O M E n i A . - A l a s 10,30: A n a c l e t o se ¡ d o s u s a n g r e d e s i n t e r e s a d a m e n t e p a r a 
s a l v a r a u n e n f e r m o g r a v e , p u e s n a c e 
F I G A R O 
T o d o s l o s d í a s 
A M O R A T O Q U E 
D E R E T R E T A 
O p e r e t a c ó m i c a 
a l e m a n a 
T E A T R O S 
R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
• d e s t a c a n l o s r e l a t i v o s a l a c r e a c i ó n d e 
I u n I n s t i t u t o N a c i o n a l de P e r i t o s C i v i l e s , 
rEUIUOS. AJ administrador, don Jorge Uubos, por Uenleero. 5 p a r o f o r z o s o , p l a n de e n s e ñ a n z a y c r e a -
m o s c u e n t a . 
A d e m á s , h a s i d o r e c u p e r a d o 
p a r t e de l o s u s t r a í d o . 
y 10,30: L a m e r c e r í a ^ g ú n t i e m p o se i n i c i ó , p o r m o t i v o a n á i O -
( l a m u j e r e s p a ñ o l a zn- go, u n e x p e d i e n t e p a r a c o n c e d e r l e 1» 
- . t e e l d i v o r c i o ) , o r i g n a l de P i l a r . M i l l ó n c r u z de B e n e f i c e n c i a . 
g A s t r a y (5-5-932) . 
• E S P A Ñ O L . — ( M a r g a r i t a I t a s 
U ASIBIB OE ÁPÜREJflOOeES 
C o n l a s e s i ó n d e a y e r d i ó p o r t e r m i -
n a d o s sus t r a b a j o s l a A s a m b l e a de a p a - . 
r e j a d o r e s . E n t r e l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s <lioso éxi to) ^ J - S - i m ) . 
L A R A . - 6,45 (popular, tres p 
X i r g u ) . 6 , . 3 0 ¡ _ 
y 10,30: L o s J u l i a n e s ( 1 4 ^ 9 3 2 ) . | F r O C e S 1 0 n e S y m U 
F O N T A L R A . — ( C a r m e n D í a z . P o p u l a r , ! « + _ 
t r e s p p s e t a s b u t a c a ) . - A l as 6,30 y 10,30:; S E G O V I A 1 9 . _ E n e l p u e b l o de A m a -
^ M f f i i . - ( C o m p a r a t i ^ \ ^ ^ ^ f < ^ 0 ^ se 
d e l ^ i n ^ S k ^ r U n d r S t " ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ . ^ r o n a ^ e l pue; c . s q u i t a ^ 1 0 , 3 0 L _ L u Í B a F e r n a n d a ( g ' a n , ^ a u t o t . ¡ d a d e s negíiVOn el p e i n i ; 
ELCIEGO (Alava). 
u n r ^ i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i n i i i i i t m m i i i i i m í 
y 
c i ó n d e u n a r e v i s t a p r o f e s i o n a l . 
P o r a c l a m a c i ó n se a c o r d ó d a r l as g r a -
c i a s a l d i p u t a d o s e ñ o r N a v a r r o V i v e s p o r 
s u i n t e r v e n c i ó n e n e l C o n g r e s o e n f a v o r 
• M S l i l l M .de l a c l a s e . 
F i n a l m e n t e se p r o c e d i ó a l a 
,de c a r g o s v a c a n t e s . D o n A n t o n i o 
n á n d e z , q u e , c o m o s u s c o m p a ñ 
e se t a s b u - l s o p a r a l a p r o f e s i ó n . T e r m i n a d a l a m ¡ 
• M r i n c o n c i t o . 10,30: É l n u b l a d o ! s a . c u ^ d o se ,061 ' j i e b r a b a l a p r o c e s i ó n P-^ .el interior def templo- el pueblo e n P1^ 
F a n n y K y f̂ ^ contra _d_e_jas f f p r o -(18-5-932) . M U Ñ O Z S E C A . — ( C o m p a ñ í a , , . „ ,y iQ =QPC . 
P r o n a ) . — 0 , 4 5 : L a b i o s p i n t a d o s . 10,30: Lai a p o d e r o de l a i m a g e n y . ' a =aco dél 
f e ñ o m m n r q u e . a y M á s a l l á de l a r a - c e s i ó n P.0' l o s l n c a ™ ^ go-
z ó n ( b u t a c a , t r e s p e s e t a s ) (11-5-930). ! c l e r o n i do ^ . ^ ^ d e i é n d o i e 
E X A L T O — T e m p o r a d a l í r i c a . T a r d e y b e r n 9 d o r l i a oí'c' '7'0 " ; ' ; , t r i ' s personas 
n o c h e , e l g r a n d i o s o é x i t o d e l a z a r z u e - q u e i m p o n g - a m a l t a s a c u a „ a U t o r i d a d 
l a K a t i u s k a ( l a m u j e r r u s a ) , 6,30, M a r - se d i s t i n g u i e r o n , y ' f P \ ' ™ ^ , m a de 60-
V E N D O F I N C A 
A l t o d e l a s P e r d i c e s , u t i l i d a d y r e c r e o , c u a t r o f a n e g a s , a g u a 
a b u n d a n t e , h o t e l , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , t e r m o s i f ó n , t e l é f o n o , g a -
r a g e , j a r d í n , h u e r t a , e tc . V e r d a d e r o s a n a t o r i o . M a g n i f i c a y se-
g u r a i n v e r s i ó n d e d i n e r o , 110,000 pese t a s . S i n c o r r e d o r e s . A d -
m i t o p a r t e p a p e l d e l E s t a d o , S e ñ o r G a r c í a . P u e r t a d e l S o l , 4 . 
l e n t e s f u á r e e l e g i d o , r e n u n c i ó a l a p r e - é x i t o de' ¡ E s t a n o c h e m e e m b o r r a c h o ! t o r t e a c i o n d e l * c a i o e _ . a d o r pa ra 
n d e n c i a , p a r a l a q u e f u é n o m b r a d o e l i u l i v e r t i d a c o m e d í a e n t r e s a c t o s , ^ ^ i ^ l p á r r o c o v s>to ^ ¿ ¡ ¡ ^ ^ 
i p ñ n r r W ^ n n c v i l l a y C a m m o ) . B u t a c a , 1 p e s e t a y 1.50. m o s t r a r l e e l o í i c i o a e i a i c ^ 
M é d i c o s . — S e c o n v o c a n o p o s i c i o n e s de 
O t o r r í n o l a r i n g ó l o g o s de los S a n a t o r i o s y 
D i s p e n s a r i o s A n t i t u b e r c u l o s o s , c o n s t i t u -
y é n d o s e e l T r i b u n a l e l d í a 25 d e l o s co-
r r i e n t e s p a r a s e ñ a l a r f e c h a y h o r a . ¡ ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ ^ $ ^ ^ ^ ^ ^ i n v i t a d o e l s e ñ o r L e r r o u x 
' l i 
I s e ñ o r C a s ' t e l l a n o c i * LviUa, y C a r r e n o ) . . b u t a c a , 1 p 
s e ñ o r c a s t e l l a n o s . • 10 30 d f i l a n o c h e e s t r e n o d e l j u g u e - z a n d o l e a s s c a r !a c r u z a123/1*' ^ - ¿ i o a n -
A l a s n u e v e y m e d i a s e l e v a n t ó l a s e - | ^ c ó m i c o en t r e s a c t o 6 d e A n g e l C u s t o d i o : n a d o r , e n v i s t a de e s t a P r u e b a ' e ira-
¡ s i ó n , y a c a u s a d e l o a v a n z a d o d e l a y F e r n á n d e z R i c a , i n s p i r a d o e n u n a , t e , c o n d o n ó la m u l t a a l s a c e r a o 
h o r a , se s u s p e n d i ó l a c o n f e r e n c i a q u e o b r a de I m p e k o v c n y M a t h e r n , t i t u l a - j p u s o d o b l e a l a l c a l d e d e l p u e o • 
h a b í a d e p r o n u n c i a r e l c e ñ o r H e r n á n - ' d o : ¡ D i s p e n s a , P e r i c o ! L a o b r a e n q u e | Una n̂ 1' 
dez e s t á i n s p i r a d a é s t a , D e r d o p p e l t e M o - , ^ _ , —--^ 
| H o y a l a » o n c e . 5e c l a u s u r a r á ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ H U E L V A . 1 9 . - E 1 g o b e r n a d o r 
Ambles, y a l a toW de l a ^ e 5 ^ ^ a t T d 3 ^ | S e n ^ p r i n c i p a l e s ; i m p u s s t o u n a ™ ] t * ™ ' f X T * v W j t o 
c e l e b r a r á u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l o s C 3 p i í a l ( ? s de E u r 0 p a y A m é r i c a (18-9-, d e f e n s o M e d r a n o , p o i íUJ DEL ROCÍO 
a a s m b l e í s t a s , a l q u e h a s i d o e s p e c i a l - 930;. a l v o s a l p a s o de l a r o m e r í a 
V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de S a n J e r ó n i - p o r e l p u e b l o d e L a P a l m a . 
J i íADRTD.—Año XXn^—Nám. 7.068 E L D E B A T E ( 5 ) 
Memes 20 de mayo de 1932 
V I D A E N M A D R 
E l premio Faslenrath, desierto 
E n la reunión celebrada anoche por 
la Academia Española se acordó de-
clarar desierto el premio Fastenrath, 
porque ninguno de los candidatos a él 
obtuvo los votos necesarios. Uno de los 
aspirantes era don Ramón del Valle 
Inclán. 
Ses ión de la C o m i s i ó n gestora 
Presidida por el señor Salazar Alon-
gó Se reunió ayer la Comisión gestora 
de la Diputación provincial, que celebró 
una sesión brevísima. 
Fué aprobada una moción de la Pre-
ejdencia, por la q\ie ee autoriza la ges-
tión con la Sociedad de Artes Blancas 
de la Casa del Pueblo para que sean 
puestos en funcionamiento los hornos y 
maquinaria de panadería del Colegio de 
Pablo Iglesias, a fin de fabricar pan con 
destino a los establecimientos de Bene-
ficencia. 
Igualmente se aprobó la construcción 
de obras de reparación en la llamada 
Casa-palacio y Hospital de San Juan de 
Dios. Estas obras se realizarán por ad-
ministración. 
Se aprueban otros dictámenes refe-
rentes a subastas y contratistas y se 
entra en ruegos y preguntas. 
E l señor Fernández Almiña, que so-
licitó la creación del Cuerpo de matro-
nas en Maternidad y que se hagan ges-
tiones para que Ingresen en algún esta-
blecimiento benéfico cincuenta niños de 
la Inclusa que no deben permanecer más 
tiempo en dicho establecimiento. 
la Federación (Principe, 14, segundo 
derecha). 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
nal del Trabajo de Ginebra, reciente-
mente fallecido en Paría. 
Los días y horas en que han de te-
ner lugar, se anunciarán oportuna-
mente. 
Curso breve de análisis de alimentos. 
Desde hoy hasta el día 11 de Junio se dará 
en el Laboratorio die Maternidad de 
Madrid, bajo la dirección dlel doctor 
Maestre IbáñeK, orientándose en senti-
do puramente práctico y a aquellas 
cuestiones de análisis de harinas, aguas, 
vinos, licores, etc., etc., más frecuentes 
y empleando los métodos más factibles 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América; pare-
ce deducirse que de los llegados a nues-
tro poder que las presiones altas ocu-
pan el centro de aquel Continente y que 
hay presiones bajas en la costa occiden-
tal. 
E n la Península Ibérica los vientos 
soplan de dirección variable, según co-,^6 ser puestos en práctica en pequeños 
rresponde a la situación isobárica local ;laboratorios rurales. Terminado el cur-
y el cielo está con bastante nubes, prin-
cipalmente en las comarcas del Norte 
y Noroeste. L a temperatura se mantie-
ne dentro de lo normal en esta época 
del año. 
E n Madrid, la temperatura mínima del 
aire a 10 centímetros sobre la tierra 
laborable, ha sido de 13,5 grados. 
Lluvias recogidas en toda España.—En 
Oviedo, 2 m. m.; Coruña, Gijón y San-
Homenaje a Menéndez 
y 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e 
tander, inapreciable. 
Para hoy 
Grupo de la Democracia Cristiana y 
la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas (Salón de conferencias de 
'Acción Popular", Alfonso X I , 4).—7,30 
tarde, don Maximiliano Arboleya: "La 
Constitución española y la familia". 
Hospital Central de la Cruz Roja.— 
12 m. Sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don Anto-
nio Pruduman Martínez: "La situación 
de España ante el mundo civilizado". 
Círculo de Bellas Artes.—6 t. Junta 
Estatuto catalán. Reforma agraria. Es-
gárreos dpi máa puro sabor político. Ner-
viosismo difícilmente contenido en los 
periódicos gubernamentales ante la situa-
ción. 
Pone " E l Sol" de relieve la actitud par-
lamentarla de los diputados catalanes. 
O el señor Azaña se presta a apoyar el 
Estatuto o los catalanes ocasionan con 
sus votos "la necesidad irrevocable de 
revisar inmediatamente lasolidez del gru-
po parlamentario gubernamental". O di-
cho en castellano derriban al Gobierno 
Polo Benito, en "A B C" habla con la 
elocuencia de los números, del problema „, 
económico eclesiástico y de la injusticia 56 someten al Podcr de Moscu • 
de la solución que le han dado las Cor-
so, la Diputación provincial entregará 
al que lo solicite el diploma correspon-
diente. E l importe de la matrícula es 
de 150 pesetas, debiendo solicitarse la 
inscripción al director del establecimien-
to. Mesón de Paredes, 80. 
Asociación de Alumnos de Bellas Ar-
tes.—Esta Asociación ha organizado una 
excursión a Segovia en los días 21. 22 y 
23 del corriente, bajo la dirección del 
profesor de la claee de Historia del Ar-
te de la Escuela Superior de Pintura, 
don Rafael Láinez Alcalá. Las condicio-
nes de inscripción pueden verse en el ta-1 • 
bión de anuncios de la Apelación, Ai-'Acto organizado en su aniversario 
calá, 13. de once a una de la mañana y nnr á r r i n n F<?nañnla 
de cuatro a siete de la tarde, hasta ma- POr ACCI0" ESP«"OW 
ñaña viernes, 20, en que quedará cerra-' 
do improrrogablemente el plazo. Ayer,- a las siete y media de la tarde, 
, jse celebró en el salón de actos de Acción 
, , o t . - ^ . Española un acto con motivo del aniver-
Recomenda-mos la Sombrerería y Ca-!sario d j fallecimiento del eximio poligra-
imsena González Rjvas, Preciados, 23. y fo don Marcelino Menéndez y Pelayo 
Desde mucho tiempo antes de dar co-
mienzo al acto el local estaba completa-
mente lleno. 
Ocuparon la tribuna los señores Maez-
tu, Sáinz Rodríguez, Araujo y Herrero. 
E n primer lugar hizo uso de la pala 
bra el señor Herrero, aludiendo al sig-
nificado y alcance que tiene la celebración 
de dicho aniversario para Acción Espa-
ñola. 
Hace resaltar después el orador la ne-
cesidad de fomentar el conocimiento de 
nuestra tradición y de los positivos va-
lores en ella contenidos, y termina ha-
ciendo mención del propósito existente d* 
instaurar en Acción Española un Cen-
tro de Estudios para que, fomentando el 
ban en absoluta libertad de aprobar o no!amor f muestras tradicionee hagamos 
- . • nacer de ellas el esplendor de la España 
L A V I D A C U L T U R A L 
" E l d e s i g n i o d e l a s 
d e r e c h a s " 
La disolución del Cuerpo 
r c i í o 
25, la casa más de moda de España. 
tin de Sabadell": "Ni somos españoles 
ni queremos serlo". 
Y " E l Impardal" denuncia un cambio 
de táctica en los separatistas al decir 
que si el Estatuto se ajusta a la Consti 
tución habrá que aprobarlo necesaria-
mente. Al aprobar la Constitución &e de-
claró expresamente que las Cortes esta-
Conferencia de clon Pablo Ceballos 
en Acción Popular 
E n los locales de Acción Popular y 
ante numeroso auditorio, que ¡leñaba 
todas las dependencias de la casa don 
Pablo Ceballos dió ayer su anunciada 
conferencia sobre " E l designio de las 
derechas". _ 
Comienza agradeciendo a Acci \ Po-
p dar la invitación que se le hizo, y 
recordando lá necesidad de la unión de 
todas las fuerzas de derechas, 
E l pre-sidente del Consejo, en funcio-
nes de ministro de la Guerra, leyó ayer 
tarde en las Cortes el siguiente proyec-
to de ley: 
"Articulo 1.° Queda disuelto el Cuerpo 
Eclesiástico del Ejército, pasando desde 
luego todo eu personal a situación de re-
tirado, en la que disfrutará cuantos be-
neficios concedieron los decretos de 25 
y 29 de abril de 1931 y disposiciones com-
plementarias. 
Art. 2." Los archivos canónicos del 
Vicariato General Castrense y de las 
Tenencias Vicarias se entregarán en el 
archivo de este Ministerio y en el Gene-
ral Militar, encargándose de preparar 
y ejecutar esta operación un capellán del 
actual Cuerpo Eclesiástico del Ejército 
por división orgánica, otro por Baleares, 
otro por bañarlas, otro por Marruecos 
y otro por el Vicariato General Castren-se refirió al triunfo obtenido por es-, i en Cuenca, demostrando cómo con 
constancia y dentro de la ley se puedenlse libremente designados por el mmis-
obtener con la ayuda de todos grandes tro de la Guerra entre los que lo so ci-
triunfos, y recordó (.ue, con este moti-
vo, algunas fuerzas de derecha, a las 
que constantemente se las está llaman-
ten, quienes permanecerán en activo 
servicio mientras realicen este cometido, 
pasando después a situación de retirados 
las peticiones catalanas. No vale, pues, 
el argumento. 
Royo Villanova, en ^Informaciones", 
señala el hecho de que los comunistas ca-
talanes que "abominan del Poder central 
futura. (Aplausos.) 
E l s e ñ o r Araujo 
Por último, el señor Fernández Quer'general extraordinaria. 
pidió que sean aumentadas las becas de 
la Diputación en la Escuela de Sordo-
mudos. 
E l Congreso de Inge-
niería Naval 
Hoy viernes, a las once de la mañana, 
se celebrará la apertura del Congreso 
de Ingeniería Naval en el local de Unión 
Iberoamericana, Duque de Medinaceli, 8. 
E l concurso organizado por 
los Estudiantes Cató l i cos 
Recibimos la sig^iiente nota: 
"Reunido el Jurado caJiflcador de los 
trabajos presentados al concurso orga-
nizado por la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Madrid (Bachillerato) com-
púesto por los señores Rogerio Sánchez, 
Ibáñez Martín y Puig" Adara y habiendo 
fallado ya, se ruega a los señores que 
hayan concurrido se pasen por esta Se-
cretaría (Mayor, 1, segundo) para re-
cogerlos". 
L o s antiguos alumnos 
Museo del Prado.—12 m. Don Víctor 
Masriera: "Los museos y la educación 
estética del pueblo". 
Liceo Andaluz (Victoria, 2).—10 n. 
Don Emiliano Iglesias: "Estatutos re-
gionales en general". 
Otras notas 
como base de discusión el contraproyec-
to del señor De Moral. 
"Fruto de colaboración" de los más di-
versos sectores, cree "Ahora" que debe 
ser la reforma agraria, y no una imposi-
ción de una clase social o de un partido. 
" E l Socialista" a quien "interesa siem-
E l seguro de Maternidad.—Por el Ins-¡pre exponer el por qué de las cosas" ex-
tituto Nacional de Previsión se ha or- plica el triunfo derechista en Cuenca por 
tes. Un editorial sobre la reforma agrá-1 intervención parlamentaria de Lerroux, e 
ría combate la inclinación francamente:inserta el escrito de recurso del doctor 
sociaHsta que en el proyecto se observa; Albiñana de la, multa que le ha sido im-
y señala cómo, no habiendo ponencia puesta, de 5.000 pesetas, 
concreta del Gobierno, debiera tomarse 
E l señor Araujo leyó a continuación 
unas cuartillas, bosquejando la personali-
dad de Menéndez y Pelayo en la Filo 
L a Nación" desconfía de la próxima 1 sofia. 
do para que salgan de su somnolencia,¡en las condiciones que fija el arhcnln 1. 
sin lograrlo, cuando llega la hora deljde esta ley. E l indicado ^cometido no po-
triunfo se apropian una parte en esosidrá durar más de un año. 
triunfos sin haber intervenido ni en 1 Art. 3.a E l servicio religioso en hospi-
tales y penitenciarías, así como en las 
posiciones destacadas del territorio de 
Marruecos para los militares que lo de-
seen se hará por los soldados' que s^n 
nresbíteros o por contrato. Para^ las 
fuerzas en maniobra se procederá de 
igual forma. 
Art. 4.° E n época de guerra, el servi-
cio religin?n petará afecto al sanitario y 
lo desempeñarán los sacerdotes y reli-
sacrificios, ni en los trabajos, pues afir-
ma que el triunfo electoral de Cuenca 
se debe únicamente a Acción Popular, 
que es la que ha llevado todos los tra-
bajos de propaganda y organización en 
dicha ciudad, 
Frente al Estatuto catalán recuerda 
que si éste se aprueba íntegro cediendo 
a Cataluña las contribuciones directas 
que exceden en 70 millones el gasto de 
los servicios delegados, eso habrán dei g-josog movilizados e incorporados a fi-
ganizado un ciclo de conferencias para 
Matronas, relacionado con el Seguro 
Obligatorio de la Maternidad. Se inaugu-
rará el ciclo hoy, a las siete y media de 
la tarde, en el edificio del Instituto (Sa-
gasta, 6), y hablará don J . García Orco-
yen, sobre el tema: "Intoxicación gravi-
dfca". 
Casa de Aragón.—Para conmemorar el 
segundo aniversario de la fundación de 
la Casa de Aragón, mañana, día 21. a 
las nueve de la noche, tendrá lugar un 
"el error sufrido por los republicanos de 
ir solos a la lucha sin el eficaz concurso 
de los socialistas". 
" E l Liberal" está alarmadillo con la 
intervención de Lerroux en la cuestión 
del Estatuto. ¿Qué puede pasar?—se pre-
gunta con una seudodesprocupación casi 
olímpica. Y dice rotundamente, sobre po-
co más o menos; nada. Porque Lerroux 
"desde ahora nos aventuramos a pensar' 
que no romperá el silencio para derribar 
&qttólér--en' e f 4oSfiio''80¿iáa**(Kpíñin|.a Azaña- ^ ni se retirarán los proyectos 
pe, 18 y 20), al que pueden adherirse to- en(,£,urso de discusión (reforma agraria sito de 
dos los socios que lo deseen. Las tarje-i^ KfWUM» catalán"), ni se los aplazara ce así: 
tn^ nnpHpn arl- ( sena una insensata abogacía ) ni se; "Todo 
E l "Heraldo" no se resigna a que se 
desinfle del todo el formidable asunto del 
complot monárquico, y anuncia para en 
breve posibles sensacionales declaracio-
nes. 
Dice "La Voz", combatiendo la ma-
niobra catalana de derribar al Gobierno 
si no apoya la aprobación del Estatuto, 
que "España y la República se juegan es-
tos días, con la aprobación del Estatuto 
de Cataluña, una carta trascendental. Pe-
ro el señor Azaña, personalmente, se jue-
ga su porvenir político". 
Y "Luz", que también combate la ma-
niobra, cree que tan ilícita es ella como 
lo será que Lerroux trate de aprovechir-
se del momento para plantear un conflic-
to político. 
P r e n s a d e p r o v i n c i a s 
" E l Pueblo Vasco", de Bilbao, a propó-
un reciente viaje ministerial, dl-
Menéndez y Pelayo estudió la Filosofía .pagarlo las 42 provincias sometidas al 
en función de la Historia y de la vida ¡derecho común. E s decir, que será un 
como una ciencia indispensable para ajoi-i gravamen que se imponga a todos los 
darnos a comprender los sucesos y a ¡ciudadanos españoles para pagar la au-
aquilatarlos en su verdadero valor. " ¡tonomía catalán. Añade que si se con-
Su pensamiento siempre fué acorde |cede el Estatuto a Cataluña, las demás 
con la fe y donde mejor se descubre ¡regiones tendrán derecho a otro Esta-
esta concordancia es en sus estudios so- tuto igual, y entonces España se cen-
bre las doctrinas de Luis Vives y Rai- vertirá en un mosaico, donde los espa-
mundo Lulio. 
Toda sociedad civilizada necesita un 
centro que sirva de nexo a sus diversas 
ñoles no serán hermanos, sino extra-
ños y andando el tiempo, enemigos. 
Dijo que la posición de las derechas 
actividades: Este centro lo encontró Me- frente al Estatuto era conceder una am-
néndez y Pelayo en la Fe religiosa y sus ! plia autonomía administrativa a base 
estudios no le apartaron un momento , de autonomía municipal, una autonomía 
del credo católico, cuya máxima "in om-jque fuera del centro a la periferia, pa-
nibus charitas", presidió todas sus con-;ra f ar una descentralización^condu-
cente a una i..;iyor centralización, con 
lUna diferencia.de que el centro cam-
I s e ñ o r SáinZ Rodne'UeZ lisiará de Madrid a Barcelona, co: -o ocu-
, - Irría con la antigua Mancomunidad. 
A continuación se refiere al discurso 
las. 
Art. 5.° Por el ministro de la. Guerra 
se dictarán las disposiciones pertinentes 
para el cumplimiento y ejecución de es-
ta ley." 
E n el preámbulo de este proyecto de 
ley se justifica la medida por haberse 
consignado en la Constitución de la Re-
rública la separación de la Iglesia y el 
BVtado, y. por tanto, carecer de función 
ya este Cuerpo. 
cepciones. (Aplausos.) 
A Menéndez y Pelayo, comienza di-
ciendo el señor Sáinz Rodríguez, se de-
be en primer lugar el haber dado vida, 
concretado y difundido una serie de 
ideas. 
Hubo un tiempo en Menéndez y Pela-
yo que tuvo un valor mítico: era enton-
ces cuando no leíamos ninguno de los 
vio - „„„„„ , - , . I españoles, porque confiábamos que don 
5 f S S e , ! r ^ " e . Pneto;MÍrcelino leería por todos. tas, al precio de 9 pesetas, pueden d-quirirse en Secretaría. , disolverán las Cortes con nueva convo-! venia a resolver la crisis de trabajo en: ^ p ^ ^ T 'dn dê de e' nunto de vista 
A las once de la noche del mismo día catori,a G ôn? (ooas»onana "la mas! Vizcaya con la intervención y el apoyo! tnd 
f nmnletn H<»anrionfoí>ióri'̂  "NTV» nnen^ó «o I J- l i-<„v,! , 7 J real, lUO antfi tOd 
literatura. Pero es preciso ver 
j e ^ i e b r a r á íma^flMÍta fááSuiaTcoñ 7n~!c,o PleÍa, desor¡entación"). o pasaíá na- del Gobierno, como'se ha''hecho V n ^ ü í s real' fwé ' 
serán obsequiadas con preciosos regalos 
de San A n t ó n Escuela Social de Madrid.—La Escue-
la Social de Madrid está organizando 
Mañana, a las cinco de la tarde, en una serie de conferencias acerca de las 
las Escuelas Pías de San Antón, tendrá|actÍvid,adesde la Sociedad de Naciones 
i,,^.„ ->„ - ITTTT - c i ; J ^ - I «i, • +, ly de la Oficina Internacional del Tra-
lugar la V I H Fiesta del Ahorro, m s t i - ^ ^ en lag tomarán parte, entre 
tuida por la Asociación de AntignoS:otros, los señores Posada (don Adolfo), 
Alumnos, y en la que se procederá al; Barcia, Sanchiz Banús, doña María Le-
reparto de cartillas de ahorro entre los ¡jarreta de Martínez Sierra y Palacios 
alumnos pobres. Para este acto se ha|(don Leopoldo). 
organizado uan velada artística y pro-i, L a Pri.mera conferencia constituirá un 
mmeiará un discurso el diputado^. Cor-ihomena-ie a la memoria de Albert Tho-
tes don José Martínez de Velasco7 an-
tiguo alumno del Colegio. 
tervención de los cantadores de jotas se-ida- "'••Cabc en cabeza humamOque se di-
ñores Magaña y Aznar. Las señoritas ?ue*van unas .9ortesJ constituyentes sin 
r^mas,. .director. .de,,vla.,OfiG¡na...IntBrnacior, 
i!IIIIB!l!IIHIIIIIBII!linilllBailllWIIIIHIIIIIBIIIIini¡ 
E l banquete a l s eñor Pizarroso 
Ayer celebróse en un restorán de las 
cercanías de Madrid el banquete que por 
iniciativa de los redactores municipales, 
se ha ofrecido a don Alejandro Pizarro-
so, jefe del Negociado de Prensa del 
Ayuntamiento. 
Asistieron el alcalde, un grupo bas-
tante numeroso de concejales y muchos 
funcionarios y amigos del señor Piza-
rroso. Transcurrió la reunión en la más 
expansiva alegría, y al final varios pe-
riodistas hicieron blanco al homenajea-
do de bromas cariñosas. Leyéronse car-
tas fingidas de p^-sonajes de la historia 
municipal madrileña, que florecieron en 
siglos pretéritos y que se confiesan com-
pañeros de andanzas del homenajeado 
en sus años mozos. 
E l señor Pizarroso recibió al final del 
acto y durante todo él muestras de afec-
to de todos los reunidos. 
E l Museo Nacional de 
haber constituido nada o casi nada?" 
E n cambio "La Libertad" cree que "fal-
ta en la Cámara el eco del grito de la 
calle, el reflejo de la emoción del pueblo, 
ya que no el propio grito de la calle lan 
zado desde el escaño y la propia emoción 
del pueblo hecha verbo e íntimamentf 
sentida en una compenetración indispen 
sable entre representantes y representa-
dos". 
"La Correspondencia" transcribe a to-
da plana unas "palabras insultantes e in-
tolerables de Ventura Gassols en un mi-
nuestra literatura. Pero es _ 
lo que era l  Historia d  .nuestra Jite-
Alcanza a los cursos superiores de 
Derecho y Medicina en Z a r a q o z a 
ZARAGOZA, 19.—En la Universidad, 
inmanca; en el cual decía que él no lla-iapte jos rumores que habían de ser im-
maba a más fuerzas de derecha que las ¡puestas sanciones a los estudiantes por 
_ ..i • J : J._ .. „ - . „ _ , , ! „ « 1 J . ' .11.1 - V . „ „ •mnmíí linlHn 
pronunciado por el señor Maura en 
que estuvieran dispuestas a seguir por el 
camino que él las marcara, temiendo el 
orador que encuentre muy poca gente 
dispuesta a emprender este largo viaje 
?iendo Maura el guía y ofreciendo como 
los sucesos últimos, se han producido 
algunas 'algaradas esta mañana. E n la-
Universidad los estudiantes rompieron 
los cristales y cometieron otras anoma-
Haia, E n la Fflmiitad dfi MPhicina los 
único equipaje su deteriorada conducta e)ementos estudiantiles rompieron par-
política. Dijo aue era inexplicable que ¡ te del material del salón de conferencias 
frentes de derecha derivaran hacia el se-¡y abuchearon al decano de la misma, 
ñ n : Lerroux. cuya conducta pasada era 1 S(,̂ or Tr^tella. 
lo •suficientemente conocida para hacer j jja junta do gobierno de la Univer-
ratura ant^s'de*Menéñdez y Pelayo, y en posible su unión a las fueriías de dere-|g¡dad ge reunido y ha publicado una 
que se convierte despué-s. cha, y mucho más después de haber i qUe va dirigida a los padres o tu-
Todos estamos en poeesión de unos afirmado que la disolución de una deter-j tores de los estudiantes, e informa que, 
cuantos tópicos que presiden xnuestros minada Orden religiosa es un hecho con-| ¿ada ia actitud permanente de indisci-
conceptos, pues en rigor la cultura no 1 sumado que hay que acatar, añadiendo | pijna ia masa escolar, indisciplina 
es más que una serie de tópicos verda-1 el orador que las grandes iniusticias, j qUe ie ^ conducido a varios excesos, 
"iversas materias, aunque sean consumadas, no hay que j se ies amenazó con la pérdida de cur-
so: pero la Junta, siempre más bené-
vola, solamente les ha aplicado la pér-
dida de los derechos de matrícula, in-
cluidos los de prácticas, castigo que se 
extiende, por ser falta colectiva, a to-
dos los alumnos de Derecho y de Me-
dicina de los últimos cursos. 
Se prov-iene- a los .estudiantes que se 
concede un plazo de tres días para ins-
cribirse nuevamente, y se advierte que 
si hubiera nuevas algaradas e inciden-
tes, entonces los alborotadores perde-
rían el curso. Se acordó además cerrar 
« n u i M i i llilllllBül 
para cuanto queda por hacer". 
lliMIilNnülllRIIIIIBIIimilllllRiHIllH iimiiiiw 
provincias, pero aljora parece que todo 
queda reducido a remediar la situación 
de los parados y no por medio de apor-
taciones del Estado, sino haciendo más 
gravoso el sacrificio que venían imponién-
dose las empresas industriales, al soste-
ner plantillas desproporcionadas a las exi-
gencias de la actividad actual de las fac- d ¡ r o r a p T ^ b í ¡ r a'Va's'di 
tonas, y las Corporaciones populares, ajj pero nos encontramos ante el fenóme- acatarlas, sino «repararlas. 
derechas deben reco-
de la raza, que 
e la que han de 
de Cuenca, advierte que "ese focito par-I te: Así, por ejemplo, todos tenemos una 1 Sal|r preciosos materiales para la ar-
cial no debe servir de plena satisfacción, idea exacta de la personalidad y la obra ;qujtpCtura política y social de nuestro 
sino simplemente de aliento y estímulo |de Lope de Vega, porque Menéndez y ¡pueblo. 
Petayo, después de estudiarlo profunda-j por último, demuestra . con . ^estadistl-
mentc. elaboró el tópico correspondiente. ¡cas ser inexacta la afirmación de que 
Por el contrario: si preguntamos ah» Reforma Agraria es necesaria por el 
muchos españoles acerca de su concep- ai-,sf(ntismo, latifundismo y terrenos sm 
to sobre Quevedo, nos encontraremos ¡cultivar existentes en España; demues-
con que carecen de él en absoluto, o a:fra cómo hay muchos más latifundios 
lo más tendrán el concepto vulgar de|en Inglaterra, Austria y Alemania que 
decidor -de chistes y chocarrerías con|en nuestro país, y afirma que, preten-
que ha llegado a nuestros días entre las:der solucionar este problema con un 
gentes del pueblo. Y es que Menéndez y crit.erio colectivista, hoy que ha fraca-
Pelayo no estudió en sus obras a Que- sado ei socialismo en todas partes, es 
vedo. . |algo que conducirá al principio del fm 
1a. TTniverc'dad hasta p' día 30, en que 
darán comienzo los exámenes. 
B I B L I O G R A F I A 
Con él empieza en España el estudio ^ ^ ^ V c o n o m í a nacional. Que el pro-| Poctor Jesús Galíndez. '•Tratamiento de 
. =• -1f, i , cuestión la catarata senil". Para oculistas. 10 pe-
Arte Moderno 
Se ruega a todos los que tengan per-
misos personales para visitar el Museo, 
se sirvan pasar por la Secretaría del 
mismo, para proceder a su renovación. 
Se concede entrada gratuita, por ha-
berlo solicitado, a los alumnos de la E s -
cuela de Bellas Artes, Escuela de Ar-
quitectura y alumnos de la Asociación 
ue la F . U. E . , previa la presentación 
a la entrada, del carnet persona], de la 
Asociación a que pertenezcan. 
E l salón de escultura permanecerá ce-
rrado todavía por algún tiempo. 
L a romer ía del "Bollu" 
E l próximo domingo, día 22, celebrará 
el Centro Asturiano, en los Viveros de 
If yilIa' su tradicional Romería del "Bo-
Uu", en la que tomarán parte, además 
la Banda de Milicianos Nacionales, 
valiosos elementos de cantadores y bai-
ladores de la regrión, entre los que se 
encuentra el artístico grupo de los "Ma-
^ñanes", que expresamente vienen de 
Asturias, donde tantos éxitos obtienen 
con su original baile en "madreñes". 
L a entrada es por invitación, que pue-
ce recogerse en la Secretaría del Cen-
tro. y en los Viveros el día de la fiesta. 
L a s clases medias 
L a Federación Española de las Cla-
mes Medias nos remite una nota en la 
ûe dice, que, respondiendo a aclaracio-
es solicitadas por varias personas ao-
que entiende dicha entidad por 
^ases medias, hace saber que conside-
Wf001?10 talcs a 103 trabajadores inte-
««in , ' que Poseen UIi título profe-
sional o perciben una renta de traba-
jo por una labor específica no manual; 
<ni««S industriales. comerciantes y pe-
queños rentistas y propietarios; a los 
pertenecientes a profesiones no espe-
«rtcadas, las que no se hallen sujetas 
un régimen económico de jornal, o 
traKa.Un PercIbiendo éste, realicen un 
^ o a j o de dirección o inspección (ca-
pataces, maestros de obras, operarios, 
•J-nicos. etcétera) y. por último, a los; 
sricuitores, ganaderos y colonos, 
i^s personas ilustradas que residan 
^pueblos y aldeas y deseen constituir 
S Iocales de la Federación (for-
«»aao p0r sanitarios, secretarios de 
ayuntamientos, agricultores, ganade-
"s, colonos industriales y comercian-
f s j pueden dirigirse a las oficinas de 
en ia _Aer 
de la literatura comparada, estudiándo- grama ¿jg ias derecha 
la como un hecho social. n-raria consiste en defender el parce-
Otro hecho que es objeto de su estu- lamiento en los sitios que sean suscep-
dio es el fenómeno de la unanimidad yj^g^ ^ él con .-justa indemnización, 
dentro de la variedad. Menéndez y Pe-reSpeta^0 a ios propietarios que culti-
¡ layo era partidario ferviente de la unidad ven b¡pn SUf: tierras y no haciendo de 
| nacional. Cuando existe este sentimien-:peor condición a los señoríos que, en 
] to se puede permitir la variedad dentro|L era]) han sido los mejores patronos 
i de él. " Termina Jiaciendo un llamamiento a 
Pero esta variedad no debe basarse jas derechas para que hagan posible 
en un contrato, como arras dadas porjCon su trabajo que así como el caudillo 
i un partido, condicionadas por el cum-de i6raei vió en las lejanías del hori-
i plimientn de un compromiso revolucio-(?;onte la tierra prometida, asi también 
' nario. (Aplaurns.) 'nosotros veamos pronto en el horizonte 
Tenemos, termina diciendo el señor ,3e nuestra patria las luminarias anun-
Sáinz Rodríguez, que reconstruir aquel;Cja(joras ¿Pi triunfo de nuestros santí-
plano maravillopo d°. nuestra patria q u e e i ^ s ideales. 
llevaba Menéndez y Pelayo en su cere.-| A1 terminar el señor Ceballos, que fué 
bro. Y esta labor la tenemos que eje-:¡nferrurnp}(30 varias veces con grandes 
cutar con amor y simpatía para_ edifi- ovacionpS se ]e tributó una gran salva 
car el porvenir en la reconstrucción delldc apiauSos y fué muy felicitado, 
pasado. (Una gran ovación acogió las 
ros seda esta» 1 dad y 
^os W f m o d a . a r U c u - l , ¡ 
•v. 
al ProV 
" dones, art d ^ , . metro 
f t S " y 1 ^3eta 
setas. "Prontuario de Oftalmología". Pa-
ra médicos generales, 8,50. Principales 
librerías de España. 
!!nilll!l!i!!IBIIlllBlllllHIIIIHI!!inillinil!lll!linilllHIIII!i!lliWI!l"n 
A S O B R A S D E L P I L A R 
ZARAGOZA, 19.—La suscripción para 
las obras del Pilar asciende a 4.228,083,15 
pesetas. 
P r o c e s i ó n en Torrijos 
TORRIJOS. 19.—Todo el pueblo en es-
pléndida manifestación de fe, acompa-
ñó procesionalmente a la venerada ima-
gen del Santísimo Cristo de la Sangre. 
Durante el acto, que fué conmovedor y 
muy ordenado, no se registraron inciden-
tes. 
últimas palabras del orador.) 
E l s e ñ o r Maeztu 
unir 
0tr0dV3 metro. 
In 11 M 1 
e!ta^sP Aírenlo de 6 
MI^9'"1 ""'"Tr 
tural. 
metro- niño. p t a ^ ^ , r W l T « 0 ê "'"^ los esp 
^ popé i s U * l t S n C A ! ^ RA L S f S 
Al levantarse a hablar el señor Maez-
¡tu es acogido con una gran ovación, 
Corhienza diciendo que no hace usoi 
|de la palabra para estudiar la persona-
lidad literaria de M. Pelayo. "Me le-
vanto únicamente, dice, para interve-| 
njr en nombre del guririgay del 98, a 
1 que se ha referido mi antecesor. 
Menéndez y Pelayo luchó contra todos 
¡sus enemigos anonadándolos y confun-
diéndolos con sus sólidos y profundos 
¡conocimientos, y gracias a él, le fué 
¡devuelto a España el respeto. 
Hasta el 98, convenció fácilmente a 
los españoles de que España había sido 
e r é i s o i r 
v u e s t r a s c a s a s 














.para campo, f 
f^nos dibujos. I 
A ^ articules, re5t°S. " ^ B defectos 
simo del 
Descuento ^ en 
desto beneficio-
muebog de ellos 
repre 
.enta nuestro 
t í ? * * * « n c A V D A . 
N O T A I M E O R T A N T E : N o s e r v i m o s p e d i d o s a p r o v i n c i a s 
llegó el 98. y los que entonces 
estábamos en formación sentimos que 
nuestras convicciones flaquearon y nos 
i volvimos contra lo que se nos había en-
1 señado. Nos preguntábamos ,-.de qué 
Inos sirve la Historia? Y pretendimos 
'reedificar nuestra patria borrando por 
| completo el pasado y avanzando por 
nuevos derroteros. 
1 Yo mismo recuerdo haberle llamado 
¡"el triste coleccionador de naderías 
muertas" y ahora me acuso de ello. 
No me daba cuenta de que M. Pela-
yo representaba la tradición, esa tra-
dición olvidada por la Espina de en-
tonces, embaucada por las doctrinas del 
liberalismo y el sufragio universal, hoy 
tan despreciados. 
Y hoy, en el año 32, estamos en cir-
cunstancias parecidas a las del 98. E l 
señor Azaña dice que nada tiene que 
ver con* la Historia, pues "qreremos. 
dice, conFtruir una Efpaña nueva, co-
mo se construye una casa nueva, desde 
los cimientos al tejado." 
E n el año 98, al igual que ahora se 
creía en la supremacía económica, Me-
néndez y Pelayo era contrario a esa ten-i 
deneia. A él ie interesaban la Filosofía 
i y la Teología; todo lo que tienda a fo-
! mentar el espíritu. 
Para que una doctrina encaje en un i 
I pueblo es preciso que refleje la ideología i 
! de éste, pues de lo contrario será algo I 
artiñeial que no llegará a tomar nunca 
j carta de naturaleza en el mismo. 
I Termina refiriéndose a Wells, que a la 
i misma hora está ciando una conferencia 
en el Teatro Español. 
Hay dos cosas, dice, que a Wells se le 
atragantaron: la Iglesia y España. 
Y hoy, termina diciendo el Peñor Maez-
tu, reconocen la verdad contfnida en las 
doctrinas de Menéndez y Pelayo y vuel-
ven a la tradición para poner los ojos 
en la Patria y en Dios Nuestro Señor. 
[ (Una gran ovación acogió las últimas pa-
labras del señor Maezrtu.) 
0 N 
a d q u i r i d u n 
L a e s t a c i ó n del Vat icano en Mitav-z 
con 
el receptor de onda extra cor ta de 
m á s sencillo manejo , de la acredita^.?'-
m a r c a 
P í d a n o s o f e r t a s . — M o n t e s q u i n z a , 4 
M A D R I D 
• 
Viernes 20 de mayo de 1932 
( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I I — S f i m . •¡.QQ¿ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — S e r l e F \ Con estas perspectivas se «ncontró el 
(6375) 64; E (63,85). 64,10; D (63.75), 64^mercado al iniciarse la sesión, que ha 
C (64)' 6160- B (64), 64,60; A (64), 64,25: sido fatigosa en extremo. Todos los co-
G v H (62)' 62- fin mes. 64. rros, con la única excepción de Fondos 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie E públicos, cusan mayor flojedad. Flota en 
(74 60) 74 30; A (77), 77.75. Iê  ambiente de la Bolsa una desazón des-
' A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100 C O N I M - concertante, que no deja entrever ni ten-1 
H Ó P I T A L U l O I l \ # C É L E S T I N 8 
(estomaeo) I f I • L i ' i ' - (riñónos) 
GRANDE-GRILLE V M i M T C H O M E L 
(hiRado) • • • • B • (hígado, estómago) 
Son las aguas minerales naturales má-s superiores y las de mejores resul-
tados tomadns a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
IIHIIÍIIBIIIIIBI! 
PUESTO. — Serie C (73). 73.60; A. (73). 
73.60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
dencias ni orientaciones. 
E l negocio sigue siendo reducido. Los 
dos corros gallitos de cítos dias—Explo-
IMPUESTO.—Serle E (85,75), 85,25; C sivos y Obligaciones ferroviarias—caen 
(85.75). 85,60; B (85,75). 85.60; A (85,75), 
85,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1017 CON 
UMPUESTO.—Serie C (81,40), 81,40; B 
(81.40). 81.40; A (81,40). 81.40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1936 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90,50), 90,50; B 
(90,50), 90,50; A (91,75). 91.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90,75). 90,75; 
(90,75), 90.75; D (91) 91; C (91), 91; 
en franca depresión. Los primeros cie-
rran a 680, cambio que sostienen duran-
te los veinte minutos últimos, y queda 
papel a 681 y dinero a 679. E n alza te-
nían 12 pesetas de prima. 
Las obligaciones ferroviarias pierden 
terreno, víctimas del alza rápida de es-
tos días; para casi todas las clases sale 
papel con relativa abundancia y las dife-
r í rencias son apreciables. 
g Baja general, con mercado muy pesa-
do, experimentan los valores eléctricos. 
U E ¥ O M O Ú É L 1 
del suavizador "onsa<rrndn para hojas de afeitar 
CON A D M I R A B L E - ^HMAMÍENTOS 
(91.25). 91.25; A (91,50), 91,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON ^ f6 losI cuales• las .CJhades continúan 
—Serie E (76.50). 76.25; DÍdestacando con SUí5 Perdidas constantes. IMPUESTO. 
(7 
76 
6 50). 76.15 C (76.50), 76,15;' B (76,50). i Y a l o r / s municipales puedan algo aban-
I V A (76 50) 76 25 donados, y en los especiáis , las Cédulas 
' 4T\TOT?TT7'\RTF' V P O R 100 lO'R SIN Hipotecarias 5.50 y 6 por 100 ganan diez m p í S 2 ^ U ^ J f y ^ T i respectivamente; las 
(64,90). 65,25; A (66), 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (76,75). 77; A (77), 
77. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie F (80.50), 80.50; C 
(80.50). 80,50; A (80.50). 80.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (90), 90.40; D 
(90.S0) 90.40; C (90.50), 90,50; B (90,50). 
90 50: A (91), 91. 
BONOS ORO.—Serie A (181.50). 180; B 
(181,50). 180; Tesoros (100,75), 100. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86,50), 86,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (76.50) 76.75; B, 76,75. 
AYUNTAMIENTOS,—Madrid 1868 (94), 
93; Villa de Madrid 1918 (70), 70; Sevi-
lla (66), 63. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro 6 por 100 (86), 85. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 (82), 
82; 5 por 100 (86), 86; 5,50 por 100 ( 94,50), 
94,60; 6 por 100 (101), 101.20; Crédito Lo-
cal 6 por 100 (81). 81; 1932 ( 94). 94 ; 6 
por 100 interprovincial (85.35), 85,35; Cé-
dulas argentinas (2.78), 2,72. 
ACCIONES.—Banco España (504). 50 ;̂ 
Español de Crédito, contado (225), 220; 
Río de la Plata, contado (95), 95; Gua-
dalquivir (119). 117; cédulas (100), 100; 
Chade, A, B, C, contado (452), 444; Sevi-
llanas (69), 68,50; Telefónica, preferentes 
(102,40), 102,25; Rif, portador, fin corrien-
te (290), 286; Felguera, contado (62), 61; 
Petróleos (106), 104.50; Tabacos (185), 
184; M. Z. A., contado (177), 173; fin co-
rriente (177). 173; Metro (138.50), 137.50; 
Norte, fin corriente (270), 263; Madrile-
ña de Tranvías, contado (93.50), 93.50; 
Azucarera, contado (43,50). 41,50; Explo-
sivos,, contado (680), 677; fin corriente 
(687). 680. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(103). 103; Sevillana (91,50). 91,50; Unión 
Eléctrica. 6 por 100, 1930 (100), 100; Nor-
te, segunda (50.50), 49; quinta (50,25), 50; 
Asturias, primera (51), 48; Valencianas 
(82,25), 81,75; Alicante, primera (221), 
217; Córdoba-Sevilla (202), 195; Metropo-
litano, 5,50 por 100 (96), 96; Peñarroya 
Puertollano (90.50). 87.75, sin cupón; Azu-
carera, sin estampillar (73,75), 73. 
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del Crédito Local no varían. 
Bonos oro abandonan 1.50 a 180, pero 
llegan a ofrecerse a 179,50 contra 179 
dinero. Después de la sesión en el corro 
de obligaciones, puesto de moda y que 
recoge las disírrosaciones que antes iban 
a parar a Explosivos, se ofrecían las 
Trasatlánticas 1920, no avaladas, a trein-
ta duros, y tenían dinero a 15 duros 
primero; después a 17,5; el último cam-
bio registrado fué 86. 
V A L O R E S A MAS D E UN CAMBIO 
Bonos Oro, 179,50 y 180: Explosivos, 
fin corriente, 678, 679 y 680. 
LIQUIDACION PROVISIONAL 
Español de Crédito, 220; Chade, 444. 









Otra e x t r a o r d i n a r i a y o t r a a l t e r n a t i v a ¡ S a n t o r a l y c u l t o s 
~ I • * • 
Cuando el Chiquito de la Audiencia to-Itanteó con un gran pase ayudado por al- 20- "Viernes. Témpora. Abstl-
maba los trastos de manos de Félix Ro-jto, sacando la muleta por el rabo del nencia de carne, sm ayuno. Santos Ber] 
driguez en el ceremonial de su alterna-'burel. Luego en los medios totales, siguió "a1r. . rie bena; Basilisa, virgen; ¿au. 
tiva en Madrid, pensábamos sin querer sobre la derecha, sacando gran partido delio, Aquila. Alejandro, Asterio, Tala! 
en los muchos novilleros punteros aue se de la suavidad del animal, en lances leo' mártires; Teodoro, Anastasio, Auai 
perdieron en el montón del anónimo por de pie y de rodillas de gran vistosidad.;tregisilo, obispos; Piautila. 
decidirse al doctorado. Y acudían a núes- Pinchó en hueso, algo torcido, y vino una La misa y oíicio d'-vino son de Pente, 
tra imaginación los nombres de Rayito.isegunda parte menos lucida, en la que costcs' con mo semidoble y color en-
Revertito, Gil Tovar y otros muchos ! cuadrado el bicho con ayudas del peona-10*11'113̂ 0-
que gozando un puesto preeminente en je, cobró Vicente otro sopapo atravesa^ Adoración Nocturna. — San Hermen». 
la novillería con cuarenta o cincuenta':do con dobladura consiguiente. gildo. 
corridas, lo.cambiaron imprudentemente! Tras el paseo triunfal a la redonda, Ave María.—11, misa, rosario v COÍW» 
por una alternativa sin contratas. i^n honor a las filigranas del valenciano da costeada por doña Estrella Elola. 
¿Ocurrirá lo mismo con el doctorante Vicente, salió el valenciano Félix a lan-i Cuarenta Horas.—Iglesia de San T. 
de esta corrida? jeear medianamente al cuarto, otro negro!nacio ÍS-
De todos modos la fiesta no despertó ¡terciado, gordito... y remolón. Pero re-
una expectación "del otro jueves" y sólo i molón, cumpliendo y recargando en va-
e llenó la plaza a medias. ¡Son muchos'ras- X suave, podía torearse muy bien 
jueves taurinos!... ¡Y son muchos cam- ern1 "meterse un poco, pero solo Ba 
los los que estamos tragando! Apunte-!rre;,a se metl0 7 so10 el cu^0 un°s lailc^ 0  , 
mos, sin embargo, un tanto de culpa ,̂ 1 pmturero?, únicos que alcanzaron 
Corte de María.—De Guadalupe Ho», 
Millán (P.). Buen Parto, San Luis.' 
Parroquia de las Angustias.—7, mig. 
por los bienhechores de la Parroquia. 
ices1 Parroquia del Buen Suceso.—7 a U 
Pal" misas cada media hora. 
•r Z(\\¡ 
¡VEA USTED E L NUEVO ' A L L E G R O " 
AUNQUE 
Delegado: 




TENfíA UNO ANTIGUO! 
Precios: Modelo niquelado 
" esmaltado 
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iOCIEDi DE CREDITO í FONDADA EN 1912) 
o s i c i o n e s a 
CASA SOCIAL PBQPIA: P. SANTA AliA, 5 
y 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el interés, libre de impuestos y gastos, 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual LA ECONOMIA MODERNA. 
remoloneando ante jacas y capotes, con 
visible pesadez de lidia. Así, sólo Barrera 
logró buenos lances de capa por veróni 
ca,s y faroles por apretarse valiente con 
la res. 
IIIIIIIIIIÜWI nmiBii i i . HWKH,!" •nniilEBiÉBniiiMiiii.inHiKrailH Biiii!Biui>Bi.BffliiBi>iÍiHinBiiiliBiHrB!i!yBii«Bi!ii«rBi m m r m m ü m a BÜ st 
- OLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, a 678, 680 y 679: queda di-
nero a 679 y papel a 681. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 19.—Nortee, 263; Ali-
cantes, 175; Andaluces, 16,75; Orenses, 
15,50; Transversal, 20; Colonial, 260; Gas, 
90,50; Chades, 434; Aguas, 149; Filipinas, 
243; Hulleras, 63,50; Felgueras, 60; Ex-
plosivos, 680; Rif, 287,50; Petróleos, 30; 
Docks, 163. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 4,53; 
marzo, 4,30; julio, 4,22; octubre, 4,24; ene-
ro, 4,30; marzo, 4,37; mayo, 4,20. 
Nueva York.—Julio, 5,63; octubre, 5.80; 
enero 6,11. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 173; Norte, 264; Elec. Vles-
go, 540; H i d r o . Española, 153; Hidro. 
Ibérica, 650; Rif, nominativas, 237.50; 
Setolazar, portador, 80; nominativas, 75; 
Nervión, 510; Sota, 605; Altos Hornos, 
80; Explosivos, 682,50; Resinera, 22. 
BOLSA D E P A R I S 
3 por 100 perpetuo, 73,80; 3 por 100 
amortlzable, 83,50; valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.400; Cre-
dit Lyonnais, 1.720; Société Générale, 
1.068; París-Lyon-Mediterráneo, 985; Mi-
di, 800; Orieáns, 910; Electricité del Se-
na Pricniíe, 708; Thompson Houston, 
333; Minas Courrieres, 343; Peñarroya, 
218; Kultnann (establecimientos), 379; 
Caucho de Indochina, 334; Pathe Cinema 
(capital), 101; fondos extranjeros: Ru-
sse consolidado al 4 por 100, primera y 
segunda- series, 3,80; Banco Nacional deí 
Méjico, 175; valores extranjeros: Ws-j 
gon Lits, 85; Riotinto, 1.100; Lautar^ 
Nitrato, 41; Petroclna (Compañía Pe-
tróleos), 387; Royal Dutch, 1.250; Minas 
Tharsis, 214; Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 540; Fénix (vida), 535; Minas 
de metales. Aguilas. 57; Owenza. 855; 
pultas de Huelva, 1.205; Trasatlántica, 
29. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 44,75; francos, 93 7/32; dóla-
res, 36758; libras canadienses, 4.175; bel-
gas, 26 7/32; francos suizos, 18,80; flori-
nes, 9,065: liras, 71 7/16; marcos, 15,40; 
coronas suecas, 19,65; danesas, 18,30; no-
ruegas, 20,05; chelines austríacos, 33.50; 
coronas checas, 123.75; marcos finlande-
ses, 215; escudos portugueses, 110; drac-
mae, 540; lei, 615; milreis, 4,75; pesos ar-
gentinos. 36; pesos uruguayos, 30; Bom-
bay, 1 chelín 5 31/32 peniques; Shangai, 
1 chelín 8 1/16 peniques; Hongkong, 1 
chelín 3 5/16 peniques; Yokohama, 1 
chelín 8 5/8 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Pesetas, 41,75; libras, 18,815; dólares, 
5.1075; marcos. 121.92; francos, 20,1612; 
liras, 26,30; Chades, 930 y 920: <lem D, 
179; ídem E , 175; bonos, 40; Sevillanas, 
145; cédulas argentinas, 50; Donan-Sa-
ve, 25; Italoargentina, 108; Electrobank, 
512; Motor Columbus, 205; I. G. Chemie. 
485: Brown Bovery, 90; Crédit Suise. 505. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa, con el cambio de 240,10 para 
los francos suizos: 
Chades, 446.60 y 441,80: ídem D, 429.75: 
ídem E , 420,15; bonos. 96,05; Sevillanas. 
69,60; y-cédulas argentinas, 2,70. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa continúa arrastrando, el peso 
de ¡a desanimación que constituye la no-
ta saliente de las últimas jornadas, y, co-
mo consecuencia, al parecer, del esfuerzo 
que realiza, aumenta de sesión en se-
sión el desfallecimiento. 
E l bolsín de la tarde del miércoles áió 
ya la pauta para la sesión siguiente; no 
se realizó operación ninguna y había pa-
pel al precio de tope. 685. Pero como pre-
decir, aún a corto plazo, es algo arries-
gado, no podía tomarse aquella situación 
como indicio. E l bo.l.-in de la mañana de 
hoy ha tenido las mismas característi-
cas: no se efectuó ninguna transacción, j 
porque los cambios topes eran excesiva-
mente altos. 
m m f m 
,y repitiendo al cuarteo con extrema fa-Novena, Santo Dios, ReservaCama^aSa, 
Decíamos que Félix le había cedido cilidad. j Parroquia de los Dolores.—8 30 co™, 
los trastos al Chiquito, invistiéndole de: Con la mi^ma facilidad podía mule-!njón en honor del Santísimo Cristo di 
la categoría de matador de toros. j toarse el torito tovareño, como pudo Ro-iAmparo. Por la. tarde continúa la ^ 
Echemos por delante que el primer bi- driguez comprobar con unos parones de-¡vena a Santa Rita, a las 5.30. y desni 
cho de Tovar (titular de la corrida) fué|rechistas, estilo villaltesco. Pero estos;ejercicio de las Flores. 
un negro, lucero, terciado y remolón, aun-'lances fríos y otros sobre la zurda, s¡n| Parroquia de San Marcos. 7 t. Rosa. 
que apretara con poder a las cabalga-!ajustarse al enemigo, no encendieron, na-rio, Felicitación Sabatina y Salve 
duras. ¡turalmente. el interés del público, quei. Parroquia de San MiUán.—Novena » 
Los valencianos Rodríguez y Barrera permaneció mudo y aburrido, al remate Santa Rita de Casia. 7 t. Exposición Es-
habían cuajado algunas buenas veróni- con un espadazo desprendido y un des-¡tación, Rosario, sermón P. Alcocer," no-
cas en el tercio de quites, no así el fia-;cabello a pulso. ivena. Santo Dios. Reserva y Gozos' 
mante doctor que apenas lanceó largan-¡ E l quinto bicho, negro, escurrido de; Parroquia de . Santa Bárbara. —6 30 
do el trapo sin conseguir un capotado|carnes y cornalón, hizo la mejor quime- tarde, solemnes cultos a la Santísima 
de recibo. ¡ra de la tarde, empujando al escuadrón virgen Milagrosa, con sermón a "car 
Mucho menos pudo realizar el Chiqui-iy saliendo sangrado del encuentro. 'go del R. p. Miguel de Alarcón. 
to de la Audiencia con la muleta, ya al Barrerita, que paró el brío inicial de^ Parroquia de Sfutiago.—6,30 t.. nove-
toro aplomado y sin decisión para con-itorete con apretados lances, inició lúe-,na a San Juan Nepuceno. con sermón 
seguir el pase, consintiendo al enemigo.!^ su faena con cinco pases _de muleta. a cargo del P. José María de Manila ca-
Menos mal que hubo brevedad, y tras sentado en el estribo. La hazaña que pro--pllchiho. 
corto bayeteo por la cara vino un sartv duj0 el natural estupor, no tuvo, a nues-j Agustinas Recoletas (C. Santa Isabel) 
nazo caído, que puso ñn al primer acto. ,tro juicio, eficacia alguna torera pero,5,30 t, continúa la novena a Santa Rita 
De pelo cárdeno, bragao, el segundo apre- hay ^ apuntarla con elogio por lo que de Casia; predicará el R. P. Carmelo 
tó a los caballos al sentir el hierro, pero tie"e dTer. brava. Luego de ese proemio|Cruz, agustino recoleto. 
audaz, Vicente saco al enemigo al tercio, San Antonio de Padua (Duque de 
donde tiró tantos pases, de rodillas co-:Sexto).—Triduo a la Virgen del Pilar 
mo de pie. por lo menos, haciendo alar-¡8,30. misa de comunión; 6 t., Exposición" 
de de una ciega valentía. ¡Estación, Rosario, sermón por el reve-
Ad&más entró a matar valeroso, cobróirendo Padre Martín Gómez; ejercicio a 
No quiso quedarse atrás su paisano Fé- brava estocada y descabello con:la virgen. Reserva y salve. 
;lix Rodríguez, y antes de requerir la es-!acl8rt0- | BaMllca de Atocha.—Cultos en des-
pada y la muleta, puso tres pares d",1 Y, naturalmente, cortó las dos ore jas, agravio al Amor Misericordioso. 7 t., Ex-
banderillas, tan'notables de colocación | del bicho, por una faena archivaliente posición, Rosario, sermón Padre Peran-
como suaves de factura s'n 0':ro calificativo. jeho, O. P., ejercicio, reserva y Vía-Cru-
; Acto seguido muleteó sobre la deceba.I ¿Faena torera? No. Ni hubo pases zur-jeis 
logrando con dificultad media docena del^ps ni serenidad maestra. Nada de cía- Buen Suceso.-8, comunión general pa-
pases, pues el morlaco, hecho un mar-de í smo Soio audacia, solo valentía, so ló la el Santísimo Cristo de la Obediencia, 
molillo rehira la pelea en el refugio natu i brava locura, impropia de un torero ya Basílica de la Milagro^.-TNovena a su 
ral de los chiqueros ¡hecho, ya consagrado, ya rico y rodea-|Titular; 8 m., novena; 9, 10 y 11, e.ier-
Allí entró a herir Félix ajrarrando1 do de confort. ¡ció dê  novena durante la misa; 6 t., Ex-
' hueso de primeras y calando'a la según-i Como jistedes' cpmiprenderán, durante ¡posición, rosario, sermón R. P. Peiró, 
da eficazmente, con descabello al primer >• gris actuación del Chiquito de la Au-Rwerva, y Salve. . 
intento diencia con el sexto de la, tarde, otro bi-! Laiatravas.—7 t.. continua la novena 
i Con cuatro verónicas ceñidísimas en el;ch° ^ f8 estrelló con los caballos, si-ja Santa Rita de Casia, como en tardes 
saludo y dos chicuelinas y un recorte en^u,10 ]a P13-2* ^ haciendo comentarios anteriores, con sermón a cargo del se-
el primer quite, inau-uró Barrera su t r a - í * ^ faena de, Barrerita. ñor Vázquez Camarasa. 10.30 m misa 
¡bajo con el tercero de la tarde, y pri-i Y asi entre comentarios y discusiones mayor con sermón, don Rafael Mondna. 
Imero de su lote. Y es que el tal cornú- en el tendido, vimos como Chiquito de. Consolación (Agustinos de Valyerde). 
peto, aunque remoloneó entre buenas va-,]a Audiencia, muleteaba por la cara sm^ m.. Exposición; 5.30 t estación. To-
ras con arreglo al patrón de la. divisa, recoger al tovareno. para largar un sa-isano, ejercicio Flores. Novena, sermón 
fué lo suficientemente dócil con el peo-!blazo de muerte. Como fin de fiesta las íR P Azcunaga reserva, y gozos Se cé-
nale para que se animase la pelea de ma.¡turbas cargaron con Barrerita. paseando-ilebra a la vez el septenario al Espíritu 
tadpres por vez primera en la corrida.!10 en hombros por la plaza. I83̂ 1-.0-. . . _ . , .T 
En esta buena disposición. Barrerita I Curro CASTAÑARES ¡ C r i s t o de la Salud.-Novena a Santa 
O IRita de Casia. 10 m., misa cantada con 
Manifiesto en el altar del Santísimo 
Cristo; 11, misa' solemne y novena; 11 
a 1 y 5 a 7, Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Llórente, novena 
y reserva. 
Cristo de San Glnés.—9,30 m., misa 
cantada en el altar del Santísimo Cris-
Ito; al atardecer, ejercicios de rosario, 
. meditación, sermón y preces. 
•i •'. 1 T- 1 • "v A T cTT-oot^»^ San ISnaclo do Loyola (Trinitarios) 
T R I B U N A L SUPRKMO (Cuarenta Horas).—Novena a la Santísi-
Sala primera.—Competencia. González !ma Trinidad; 8 m.. Exposición; 10 m., 
5ta-
sermón 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11. 
Transmisión del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
rologico. Información teatral. Concierto: contra "San Carlos". Pago de peeetas. Le-|misa solemne; 6,30 t.. Exposición, ests 
"Montañcsuca", "Eva", "Capricho árabe", trado. señor Rosendo. Fondo. Marín con- ¡ción mayor, rosario, trisagio,  
! "Sevilla". "La revoltosa". "Polonesa núme-
ro 2". Revista cihematográñea. "Rátiuska",' 'bfene» Letrados." señores R. Gil,' Berna- xa do, reserva. 
A u n c u a n d o e l t i e m p o e s t é n u b l a d o . . . c o n u n 
"La Gioconda".—15,20. Noticias.—15,30. Fin. 
]19, Campanadas. Cotizaciones. Programa 
'del oyente.—19,30, Cursillo de "Cultura". 
[Programa del oyente.—20,15, Noticias, In-
formación del Congreso de los Diputados. 
tra Chapinal y Estado. Adjudicación oe iR. P. Alfredo María de Jesús Crucifi-
bé. Mijares y Estado. San Manuel y San Benito (Agustinos. 
Sala segunda.—Fondo. Injurias a la ! Alcalá-Lagasca).—Continúa la novena a 
autoridad. Fondo. Simulación contrato, i Santa Rita de Casia, en igual forma 
Sala tercera.—Don José Cruz Conde, que en días anteriores, sermón por don 
Cese en la representación en la Compa-
de foco a u t o m á t i c o , v e r d a d e r a m a r a v i l l a de f a b r i c a c i ó n 
« K o d a k » , puede U d . c o n s e é u i r desde el pr inc ip io resul-
t a d o s sat isfactorios , de los q u e U d . m i s m o s e a d m i r a r á . 
P r e c i o : 9 0 p e s e t a s 
Aun cuando no haya Ud. sido todavía atraído por la aficldn a la 
fotografía, e s p o n t á n e a m e n t e exc lamará al ver los resultados; 
«Es asombroso lo que se puede llegar a hacer con un «Kodak» 
Aun cuando nunca haya Ud. hecho fotografías, en sólo unos minutos aprenderá a servirse eficaz-
mente del Pocket «Kodak» Júnior No. 1, o de cualquier otro aparato de fabricación «Kodak». 
Hay «Kodaks», desde 72 ptas.¡ y «Brownies». desde 22 ptas 
E x i j a l a m a r c a " E a s t m a n K o d a k " e n e l a p a r a t o 
Para conseguir fotografías perfectas... 
A cualquier hora que sea , . . 
Haga el tiempo que haga. , . 
Use película «Kodak». Exija: 
20,30. Fin.-21,30, Campanadas. Señales ho- Jia de Petróleos. -Ayuntamiento de Ma-
rañas. Información del Congréso de Io5:dr,d- Arbitrio de Inquilinato. 
Diputados. Concierto sinfónico: "Oberon", .Sa,a cuarta.—Dona Aurora Alvarez. 
Diferencias liqiiidaciones entre el Ayun-
tamiento óe Caldajs y la apelante. 
Sala quinta.—Industrial. López contra 
Hernández. Salarios. Letrado, señor Rato 
Sala sexta.—Auditoría séptima división 
orgánica. Indulto. 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
E n todos los buenos establecimientos del ramo. 
¿fu***** 
HROMt 
w m m 
c-" uat,> 
5 i 
todos los días, coma exige una 
pulcra presentación, Indispensa-
ble hoy a todo el mundo,, se 
consigue con la máxima econo-
mía usándolas 
E A F E I T A H O J A S 
A B R I G A N A C I O N A L 
PRODUCTOS NACIONALES. S. A. • MADRID 
"Stenka-Razine", "Sinfonía número 6". "El 
amor brujo".—23,45, Noticias.—24, Campa-
nadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía,. Discos nuevos. Peti-
ciones de radioyentes. Bolsa. Noticias. Mú-
sica de baile. Cierre,. i 
BARCELONA (E. A. J . 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8, "La Palabra".—11, Campanadas 
; horarias. Servicio meteorológico.—13, Dis-
|cos.—13,30, Concierto: "Los cadetes", "Can-
'ción de tarde", "Mefistófeles", "Romanza". 
14, Información teatral. Discos. Sección 
i cinematográfica.—14,15, "Una excursión 
semanal por Cataluña". Concierto: "La 
mejor del Puerto", "Agua, azucarillos y 
aguardiente", "En la Albambra", "Ronde-
ña".—15, Discos.—16, Fin.—19, Concierto: 
"Je t'aime", "Romanza". "Parsifal", "Plai-
jsir d'a.mour".—19,30, Cotizaciones. Curso de 
' francés. — 20. Programa del Radioyente. 
Noticias.—21. Campanadas horarias. Ser-
vicio meteorológico. Cotizaciones. Retrans-
misión de emisoras europeas.—21,30. Or-
questa: "Alfredo Corrochano", "La picaro-
j na", "Estudiantina". "Valse des adoratri-
ces", "Dardanus", "Canto y cortejo".—22,20, 
'Transmisión de un concierto.—24, Fin. 
* * » 
1 Programas para el dia 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
\ ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
^ Noticias. Bolsa de trabajo.—12.15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "La Giralda", "Gra-
nada", "Rosamunda", "Gigantes y cabezu-
dos", "La viuda alegre", "Fantasía moris-
ca". Revista de libros. "Carmen Sylva", 
"La rueca de Onfalia", "Aida".—15,20, No-
ticias.—15,30. Fin.—19. Campanadas. Coti-
zaciones. Cursillo de Asociación de Inge-
nieros de Telecomunicación. "La radio en 
as comunicaciones telefónicas". Programa 
del oyente.—20.15, Noticias.—20,30, Fin.,— 
21, Curso de francés.—21,30. Campanadas. 
Señales horarias. Selecciones: "La prince-
sa del dollar" y "La Viejccita".—23,45, No-
ticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Concierto de Banda: 
Suspiros de España, Moraima, Brisas de 
Málaga, Bohemios, Viva Navarra, Viva el 
rumbo, Asturiana, E l asombro de Damas-
co, Gigantes y cabezudos, "Curso de Es-
peranto", Peticiones de radioyentes. Noti-
cias. Música de baile. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J . 1. 348.8 metros). 
7,30 a 8. "La Palabra".—11, Campanadas 
horarias. Servicio meteorológico.—13, Dis-
cos.—13,30, Concierto: "La canción del ol-
vido", "Torre de la Vela", "Zortzico", "Ron-
da española".—14, Información teatral., Dis-
cos. Sección cinematográfica.—14,20, Con-
cierto: "Canzonetta", "La mazurca azul", 
"Intermezzo", "Borla Godounoff". — 14,50, | 
¡Bolsa del Trabajo.—15, Discos.—15,30, El} 
¡micrófono para todos.—16, Fin.—18, Sección, 
infantil. Una hora de gozo espiritual para 
niños.—19, Concierto: "Tus lindos ojos".| 
"¿Por qué no me quieres?", "Canción an-
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Sociedad "Periquet y 
Compañía" contra don Rafael Suárez y 
otro. Pago de pesetas. Doña Jesusa Ro-
dríguez contra don Gabriel Alzara. L i -
quidación de bienes. » 
Sala segunda.—Don Manuel Berrio 
Manuel Rubio Cercas. 
María Auxiliadora.—A las 6.30 i . con-
tinúa solemnemente la novena a su ti-
tular. 
Oratorio del Olivar.—8, comunión ge-
neral reparadora para el1 Apostolado. 
Religiosas Jerónimas del Santísimo 
Corpus Christi (Pl. C. Mi randa).—5.30 U 
estación, rosario, ejercicio, sermón reve-
rendo Padre Ramonet, reserva. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30 m., misa rezada, precedida del San-
to Trisagio, en el altar de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno. 
Trinitarias Ccalle de Cartagena).—Tri-
duo en honor a la Santísima Trinidad; 
6.30 t.. Exposición. Trisagio, sermón 
don Mariano Benedicto y ejercicio. 
contra don Francisco Vegas. Pago de i Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
peeetas. Banco Central contra don Jo- ¡paña).—Triduo a Santa Rita de Casia; 
6,30 t., Exposición, rosario, sermón re-
verendo padre Esteban de San José, 
C. D., Triduo, reserva y gozos. 
V. O. T. de San Francisco de Asís 
(San Buenaventura).—5 t. Manifiesto, 
estación y corona franciscana, platica. 
sé María Vellute. Tercería. 
Contencioso.—Doña Estanislada Anto-
nia contra la Administración. Revoca-
ción acuerdo Ayuntamiento de Madrid. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Abusos desho- ¡bendición, reserva, Via Crucis. 
nestoe. Letrado, señor Toledo. p^TRONA D E G E T A F E 
Sala segunda.—Causa. Abusos deeho-• _ , ,. . • ein 
nestos. (-'on extraordinaria concurrencia y f1̂  
Sala tercera.—Causa. Violación. Letra-
dos, señores Martínez y Muñoz. 
Sala cuarta.—Causa. Atentado. 
PROPORCIONA 
Certificados de Penales. 







incidentes, se han celebrado las fiestas 
religiosas en honor de la Virgen de los 
¡Angeles, Patrona de Getafe y las tres 
procesiones, a las que asistieron m ]̂a' 
res de personas, incluso algunas de Ma-
drid. E n la función principal predico el 
señor Rubio Cercas. E l domingo, 22, sal-
MADRID 
•iiiini!iiiaiiiniiwiii¡i:!i!iBi!iiii>iiiiBiin'!!;!i:|!'a':^g 
parroquial' de Sant  María Magdalena, 
FACIIJETAiPara llegar a las 5,30 al Cerro de lo3 
Documentos en general. ¡Angeles, donde será, recibida por el cie-
AV E DATO 11 ro 0,6 la Parroquia para ser conducía* 
T e l é f o n o 90552'. * l Monumento y. celebrarse el ^ o ^ 
consagración. Por ultimo, la luías»* 
¡será llevada solemnemente a la ermita, 
donde se cantará una salve. 
CULTOS D E D E S A ORA VIO A 
LA V I R G E N 
L a Congregación de Cristo-Rey y Nues-
tra Señora del Pilar, establecida en j a 
Catedral, conmemora hoy la Coronación 
de la Santísima Imagen, que se venef¡e 
; en Zaragoza y celebrará a las ocho 
;]a mañana una misa de comunión gen 
ral. Por la tarde, a las siete y meaja, 
habrá un rosario cantado, como el q 
Ise celebra en la Basílica de Zarago^. 
¡con salve c himno a la Virgen. _ . 
A estos cultos que se celebraran pn 
Catedral, como desagravio a los u-ciajs, 
que ha recibido la Santísima Vir^e.r;'.oS 
itán invitadas, además de los í S O C } ^ i r 
todas .cuantas personas quieran 
oarte en los mismos. 
Mayores d e 4 o a ñ o s 
l e a n este l i b r o q u e r e c i b i r á n . 
GRATIS s i i y I ~ - é s j 2 J J z s s i P 9 P - a ' ' 
["LABORATORIOS MI U R O D O N A L "I 
I APARTADO 7 1 8 BARCELONA 
i D z z z r . D.-S i 
Convocatoria.-La Archicofradia de 
Purísima Concepción de San trai ^ 
el Grande celebrará el dia _ ^ , Tunta 
rriente. a las diez de la ""nana, J , ^ 
general ordinaria en el salón aei 
Castilla, callo de Los Mancebos. 
I CiHt. 
i i • s r 
I Pmyfnel». —— ... 
(Este periódico se publica con 
: eelssiástica.) 
r* v B S 3 3 B S 9 B ! 
S U B A S T 
para la venta de la casa ™ i m f ° 1 i í s ¿ & , 
derno de la calle del Prado. de^axinlo, 
daluza", "Polo gitano", "Bolero".—19,30, Co-ivicio meteorolog-ico de aquella capital, \ ge ceiebrará el dia 3 de junio pr"-Tor¡. 
tizaciones. Curso de inglés.—20, Programa| que de manera fija ha quedado estable- a jas ¿0ne i en la Notaría de v el-
del Radioyente. Noticias.—21. Campanadas i cido en el programa de dicha emisora, cjimeno Bayón (Barquillo. 
ni ra0: 
horarias. Servicio meteorológico. Cotizacio-
nes. Orquesta: "Soy cordobesa". "Andanti-
no", "Serenata", "Kirimón".—22, Retrans-
misión de .Unión Radio Madrid. 
a las once quince. Este servicio es de| gl pliego de condiciones y título 
importancia para las tripulaciones de manifiesto en la Notaría 
de 
barcos y aviones. Con un sencillo aparato 0 3 
'recofer' eí m a p a ^ Viente S a j LAMPARAS Y APARATOS DE 
SEEVTCIO M E T E O R O L O G I C O POR ^5lona y daPr£e ^ d i a f i m e n t e cuen-! MOTORFC, ^ ^ o s . - G R I * * * 
KA:DI0 U-a del estado del tiempo en las 7^1 ? M O T 0 R E ? t n ^ o P F S BOMBAS 
L a emisora Unión Radio Barcelona halque precisa atravesar y les orienta nara A I U I U >. " Q A 
inaugurado un servicio de transmisión que pueda saber si les conviene o no se- ( ^ Q j r i g r c i a l P^clCÍriClj 
por telefotografía de la Carta del tiem- guir una ruta o desviarse de ella o a r a j ^ -OTT- T)E ALBA» 21 
£0 que confecciona diariamente el Ser-'llegar a su destino. PLAZA D E L DUQUL v 
I 
5 
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Viernes 20 de nmyo de 
E n la parroquia de San Antonio de la 
Florida, y en la mayor intimidad por el 
reciente luto de la familia de la novia, 
se ha celebrado el cgPsamiento de la dis-
tinguida señor i ta Manolita Vereterra y 
Armada, hija de los difuntos marqueses 
de Canií lejas , con el laureado pintor don 
José Prado Norniella. 
Fueron padrinos, la marquesa de Ca-
niílejas, condesa de la Vega de Sella, her-
mana de la novia, y el hijo p r i m o g é n i t o 
de aquella, don Ricardo Duque de E s t r a -
da, en representac ión de su padre; ben-
diio la unión el cape l lán de la casa de 
Caniílejas, don Valeriano D í a z R o d r í g u e z 
v firmaron porvella, el m a r q u é s de Santa 
Cruz de Ribadulla, don José Duque de 
E - t r a d a y don Jaime Gómez Acebo, y por 
el novio, don Arturo Sordo y don Joa-
quín de la Vi l la . 
Asistieron a la ceremonia, la marquesa 
de Santa Cruz de Ribadulla, condesa de 
Santa A n a de las Torres, s e ñ o r a s de Gi l 
Delgado y Gómez Acebo (don Jaime) , se-
ñoritas Pachaca, Duque de Es trada , Lo-
lita Sanchiz, Isabel, Manolita y Amalia 
Cabanilles, y otros familiares. 
E l nuevo matrimonio, que ñjará su re-
sidencia en Madrid, ha salido en viaje 
dé bodas, por el extranjero. 
E l próx imo día 24, a las cuatro de la 
tarde, se ce lebrará en la B a s í l i c a del 
Monasterio de Nuestra S e ñ o r a de Gua-
dalupe, la boda de la encantadora se-
ñorita Conchita Cabrera de Benito y 
Orellana-Pizarro, h i ja de los vizcondes de 
la Torre de Albarregana, con don Heli 
Rolando de Tel ia y Cantos, comandante 
laureado de In fanter ía . 
=rLa señora de don Eduardo Pineda, 
nacida Carmen Churruca, h a dado a luz 
felizmente una n iña , a quien se le ha 
puesto el nombre de María, siendo padri-
nos de bautismo, la señora viuda de Chu-
r r u c a y don Enrique Pineda, abuelos de 
la neóñta . 
=:En Córdoba, ha vestido por vez pri-
mera galas ds mujer, coincidiendo con 
la ce lebrac ión dé su ñ e s t a onomást i ca , 
la encantadora señor i ta Fe l i sa Padilla 
García, condesa de Casa Padil la. 
D i p l o m á t i c a s 
E n la E m b a j a d a inglesa se ha celebra-
do una comida en honor del novelista 
Mr. Vells, a la que asistieron el duque 
de Alba, duquesa de Dúrcal , marqueses 
de Santa Cruz, m a r q u é s de Silvela y se-
ñ o r e s de Merry del Va l , entre otros in-
vitados. 
—Con motivo de celebraree m a ñ a n a 
la fiesta nacional cubana, el embajador 
de este país , señor García Kholy, recibi-
rá, a las doce, en el edificio de la E m -
bajada, a la colonia de su país . 
— L a canc i l l er ía de la E m b a j a d a de 
B é l g i c a se ha trasladado a la calle de 
Almagro, 44 y 46, y la de la L e g a c i ó n 
del Japón , a la calle de Alcalá , 87. 
Viajeros 
H a n llegado: de Málaga, la marquesa 
de Castro-Fuertes y su bella hi ja; de 
Coruña, el marqués de la Atalaya y sus 
encantadoras hijas Lol i ta y Joaquina; y 
se han trasladado: de Sevilla a Córdoba, 
la bella señor i ta Lol i ta de la Calzada 
Hernández , nieta de la marquesa viuda 
de Santa Cruz de Inguanzo; de Sevilla a 
San Sebas t ián , los condes de Albentos; 
de Valladolid a Barcelona, la señora de 
Mengotti, h i ja del ex ministro don San-
tiago Alba; de Pau a San Sebast ián , la 
marquesa viuda de Comillas; de Coruña 
a Orense, la señor i ta A s u n c i ó n P iñeyro , 
h i ja de los condes de Canillas. 
Santa Jul ia 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo la 
condesa de Creixel; vizcondesa de Aya-
la; s eñoras de Carrascosa, Bosch Marín 
(nacida P e ñ a ) , Covarrubias (nacida Mau-
ra) , S u q u í a (nacida Mendizába l ) , y «e-
ñori tae de Bleln, Calvo, Cuadrado, L ó -
pez de R e g ó , Parodi y Villapadierna. 
Santa B i t a de Cas ia 
T a m b i é n pasado m a ñ a n a es el santo de 
la condesa de Montefuerte; vizcondesa de 
la Alborada; señoras de García y Gómez 
Acebo, y señor i tas de Aguirre, Cebrián. 
Chávarri . Barcia , Gómez Acebo y López 
Roberts. 
Fallecimiento 
Ayer fa l lec ió en Madrid cristianamen-
te la virtuosa y respetable señora doña 
Mar ía Tomasa Gut iérrez Mart ínez de 
Gómez Herrero. A las diez de la m a ñ a n a 
del d ía 21 se ce lebrará el funeral "cor-
pore insepulto" en la parroquia de San 
Ginés , terminado el cual se ver i f i cará la 
conducc ión del cadáver , desde la casa 
mortuoria, Arenal, 16 y 18, a la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
Al esposo de la finada, don Antonio 
E . Gómez Herrero, hijas, hermanos y de-
m á s familia enviamos nuestro m á s sen-
tido p é s a m e . 
Misas 
E n sufragio de doña Dolores Mayet 
Vendrell, viuda de Sardá, que fal lec ió 
el 16 del corriente, se ce lebrarán misas, 
funerales y otros cultos en varios tem-
plos de Madrid. A sus hijos y d e m á s fa-
milia enviamos nuestro pésame. 
Aniversario 
M a ñ a n a hace añoe que murió el inge-
niero de Caminos don R a m ó n H e r n á n d e z 
Mateos, de grata memoria, y en su su-
fragio serán los cultos que en varios 
días ee ce lebrarán en Madrid. A su viu-
da y d e m á s familia renovamos el pé-
same. 
fll¡l!»!l||!WII!!Klim 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja , 10. T e l é f o n o 54271 
Director: Doctor J e s ú s Galíndez. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S L i b r a m i e n t o s p a r a o b r a s ' 
Tratamiento curativo científ ico sin operac ión ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr . Illanea. Hortaleza, 17. T e l é f o n o 15970. 
*» l«! ¡ ¡9; i : i :R!«P 
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L A S E Ñ O R A 
Celadora ctel Sagrado Corazón de Jesús, María de los Sa-
grarios y Terciaria Franciscana 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don F é l i x A l a ñ ó n ; su esposo, don Antonio 
E . G ó m e z Herrero; hijas, Maria , Dionisia (religiosa E s c l a v a del Sa-
grado C o r a z ó n ) , C a r m e n y Concepc ión (religiosa Esclava, del Sagra -
do C o r a z ó n ) ; hermanos, doña M a r í a Josefa, viuda de D í a z de E s l a , 
y don Franciaco; hermano pol í t ico , don Dionisio G ó m e z Herrero; so-
brinos, sobrinos po l í t i cos , primos, primos po l í t i co s y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan al fuñera! "cor-
pore insepulto" que se ce lebrará el día 21 de! 
actual, a las diez de la m a ñ a n a , en la iglesia 
' parroquial de San Ginés . 
Terminado el funeral, se ver i f icará la conducc ión del cadáver , des-
de la casa mortuoria, calle del Arenal , n ú m e r o s 16 y 18, al cemente-
rio de la Sacramental de San Lorenzo. ' 
Varios s eñores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. , 
Se ha ordenado librar la cantidad de 
,72.626,14 pesetas para abastecimiento de 
| aguas de Almergen. 
31.199,36 pesetas para abastecimiento 
¡de aguas de Chilluevar. 
A Alicante, para reparación del puen-
;te sobre el Júcar , en la carretera de Al-
i m o n ó v a r del P inar a la E s t a c i ó n de la 
i Roda, 58.864,35. 
A CácereSj para reparación k i l ó m e t r o s 
181 al 89, carretera de Cáeeres a Portu-
gal; 170.796,11. 
A la misma, para reparac ión , k i lóme-
tros 1 al 9 de la de Valencia de Alcán-
tara a Badajoz, 196.391,83. 
A la misma, para reparación, k i lóme 
itros 1 al 24 de la de .Ca.^as de Balleste-
!ros al Puerto fluvial del Sever, 242.792,11. 
I A Cádiz, para reparación', k i l ómetros 
1 al '5 de la de Vejer a Bárbáfe , 116.787,58. 
A Murcia, para reparación k i lómetros , 
|1 al 20, carretera de Puerto de la Lo-
silla a Yecla . 143,189,16; 
A la misma, para reparación, ki lóme-
tros, 1 al 5 y 12 y 13-18 al 24 de Yecla 
a la de O c a ñ a a Alicante, 74.09-1,08. _ 
A la misma, para reparación ki lóme-
tros, 1 al 20 de Yec la a la de Monóvar , 
al Pinoso, 108.272,57. 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Oviedo, para estudio de los trozos se 
sjundo y tercero de la carretera de Por-
tillo de la Reina a Arenas de Cabrales, 
la cantidad de 11.441,50 pesetas. 
A la misma provincia, para formac ión 
l iquidación trozo cuarto, de Puerto Fü-
gueras a Lagar , 2.655. 
A la misma, para formación liquida-
ción, trozo primero, carretera de Puen-
te Fornes a Paredes. 2.200,50. 
A la misma, para formación liquida-
ción, trozo segunde, carretera de Navia 
a Grandas de Salimo, 2.037,50. 
A la misma, para replanteo, trozo se-
gundo, carretera de Villaviciosa a Puen-
te de A g ü e r a 2.221. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Y M A T E O S 
Ingeniero de Cántinoi; pro-
fesor de la Escuela y socio 
activo de San Vicente. 
F a l l e c i ó 
e l 2 1 d e m a y o d e 1 9 2 9 
Habiendo rerihldo los Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de Si S. 
R. Ü P. 
Su director espiritual, el reve-
rendo padre Leguina: su esposa, 
hijos y d e m á s famil ia 
R U E G A N » sus. amigos se 
s irvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
m a ñ a n a en la iglesia de loe P a -
dres Carmelitas (Aya la, 27). L a 
de nueve, como todos los meses, 
en San Manuel y San Benito, y 
el alumbrado al S a n t í s i m o donde 
se celebren las Cuarenta Horas, y 
todas las del día 23 en el Santo 
Cristo de la Salud (calle de A y a -
la), s erán aplicados por el eterno 
descanso do su alma. 
Varios s eñores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
i n i i n i i w i n n m 
L D E B A T E—Alfonso X I . 4 
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^BOGADO, señor Cardenal. Consulta: trcR 
a siete. Cervantes, 19. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S partlcularea. Vigilancias, 
informaciones r&servadiahnas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
VIOI 'LANCIAS particulares reservadísi-
mas, 6specia,Uda.d temporada veraneo. 
Madrid, provincias. Preciados, 33. (3) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísi-
mas. EspeclRlidad temporada veraneo. 
Madrid, provincias. Preciados, 33. (3) 
COMPRA, venta fincas. Hipotecas. Agen-
cia A R M . Goya, 40. (3) 
JÍIVORCIOS, casamientos, revisión aflful-
leres, certifleados Penales, 6,50; volunta-
des, 7,50. Hortaleza, 36, principal. (V) 
N E C E S I T O piso todo confort, once o más 
habitaciones, propio para tener cinco o 
seis huéspedes. Escribir J . Braña. Lis ta 
Correos. Madrid. (3) 
A L Q U I L O , vendo hotel amueblado, pre-
cioso jardín, Villaverde. Razón: Bola, 3. 
(3) 
P A R A pequeña industria deséase local ca-
lle inmediata Puerta Sol. Escriban: Her-
nando. Fuencarral, 33, principal. (4) 
A L Q U I L O Ciudad Lineal, cerca pinar de 
Chamartin, hotel con jardín, 10 habita-
ciones, baño, mucha agua y sombra. Ra-
zón : Paz, número 5. Librería. Teléfono 
33427. (T) 
SANISIMOS, ascensor, baño completo, am-
plio comedor, cuatro dormitorios, hermo-
so recibimiento, vestíbulo, cocina espa-
ciosa, termosifón, 22 duros. Pardiñas, 107 
(Pronto "Metro" Paseo Ronda-Torrijos). 
(T) 
F O R D cuatro puertas, conducción vendo ¡REPASO Bachillerato, cultura general, ] P E N S I O N Nueva Bilbaína. De I a 1U pe-
o cambio por coche barato. Vallehermo-| piano, idiomas, enseñanza religiosa. setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
- ---- , - (23) 
L I Q U I D A C I O N muchos muebles nuevos. 
Urgente derribo. Alonso Heredia, 6. 
Veinte pasos Torrljos. (5) 
1 OCASION ún ica ! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento * quien presente este 
amincio. Muebles baratísimos, armarlos 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
te. Pclayo. 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
ediñeio propio. Leganltos, 17. _ • . (SO) 
M U E B L E S estilo vidrios y objetos artista 
coa; 10 a 1, 4 a 7. Sólo particulares. Ven-
tura de la Vega, 4, primero. (3) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
M A G N I F I C O gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Goya, 77. (3) 
POR testamentaria tresillo, cortinas ter-
ciopelo, comedor, despacho, colección 
cuadros Lameye, lámparas, aparatos in-
geniero, enseres casa. Oló^aga, 13. (3) 
SEÑORITA extranjera liquida piso semi-
nuevo, lujosamente amueblado, ropas, 
objetos. Manuel Cortina, 5. ,(10) 
A L Q U I L E R E S 
JI .LASE hotel todo confort. Parque 
AT M n i S I F T l A C", C U A R T O S grandes, baño, calefacción, as-
s x i ^ i y x K j m c í j j ^ ^ censor, máxlrnn confort. 50 y 32. Carde-
nal Cisneros, 51. (T) 
so, 19. (2)j Apartado 12069. (T) 
G A R A G E Buena.vista, jaulas amplias, c l e - l L E C C I O N E S francés, alemán, inglés. Pa-
rre metálico, nave especial para joches ¡ seo Marqués de Zafra, 2, primero A. (10) 
sin chofers, 50 pesetas, servicios lavados, ' , ,c. . »• • i j i 
engrase, p^ecioJ módicos. Núñez Balboa 7 J ñ * ' 
51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz) ' mas? Consultad 'Peritación cahgrañca 
C A F E S 
U K S T A l i K A N T Escorial. 4 platos, garanti-
zados, 2,50. Preciados, 29, entresuelo, i 
(21)! 
P E N S I O N Santa Ana. Espléndidas habita-¡ 
(21)1 •A-lc'''zar- (T) | clones, todo confort, jardín. Zurbano, 8. 
' A P R E N D E D Taquigrafía García Bote, ta-i 
quígrafo Congreso, s imultáneamente con] H U E S P E D ES estables admito, familia. Ma-
textos escolares. (24) i lasaña; 11, primero derecha (Madrid); 
C A F E Viena. Luisa Fernanda. 21. Magní- c"ct>ir1riirir'#-kC (23-) 
fleo salón independiente, bodas, banque- t - í ' r f c . d r I C U o i ÉSTOS anuncios se admiten en Agenda 
tés, reuniones. (2) V _ •• Sapic. Peligros. 5. (3) 
C O M E D bien. Café Viena. Luisa F e r n á n - 1 G T - y C ' ^ ^ 9 * f £ : P A R T I C U L A R espléndido í?abinete matri-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2)! so' •M-onle'11- -i uencarrai, w . ( l ) 
C A F E Viena. sirve comidas v e g e Í B x l a M » s ] ^ ^ : ^ ^ 9 ^ M ^ ^ ^ ^ 9 E s ^ -
Luisa Fernanda, 21. (2)1 12' una Peseta- Jardines, 15, 
principal. 
C A F E Viena Luisa Fernanda, 21. Almuer-! ,w.-t> .̂..r/-.̂ c. 
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. ¡: "Í;U^K .rCOS' " t S 0 0 * - e 
(2) 0 coníiarse, analizar orina. 




tuche práctico, económico, para hacer en 
monio o amibos, ascensor, baño, precios 
módicos. Mayor, 16. principal derecha. 
(V) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión del Carmen. 
Casa recomendada por su seriedad. (4) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
P L A T A Suances. Casitas jardín, habita-1CALZADOS crepé. Los mejores. Se a m -
elones. Razón: Visitación Martínez, Go-
ya, 44. (T) 
V E R A N E O San Sebastián. José Benasalu-!; S E S O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
ce. Easo, 1, ofrece su nueva Agencia 
alquileres villas y pisos amueblados pa-
ra próxima temporada. Villas desde 3.6fiG 
casa numerosos anA.lisis glucosa albúmi-
na.. Contra, rppvnholso 17,50 nesetas. M. 
Moya. Plaza de Riego, 2. Málaga. (V) I P E N S I O N Paz. Todo confort, económica. 
Eduardo Dato, 6. (10) 
pesetas. Pisos desde 1.000. (T) 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-i R E I MA. para quitar los dolores y-pund-
fono 17158. (24); car la sangre, use lodasa Bellot. Venta i L l . Madrid. Puerta del Sol. Habita-
en farmacias. (22) i dón cinco pesetas Mavor, 1. (3) 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-! c-r A "TI? T I A PROPORCIONAMOS rápidamente huéspe-
dos v énsanchados. "Ebrox". Almirante. I r 1 des estables. Preciados, 33. Teléfono 
22. ' (24) | 
S U E L D O S fijos, 300-500, trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos, 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) 
C R I A D A S ayer colocamos ocho en buenas 
casas. Arenal, 27, tercero, 2. Teléfono 
11784. (3) 
PARA producto nuevo extranjero patenta-
do, de venta ilimitada en toda la indus-
tria, dejando crecidísimos beneficios, se 
desea personaje activo, organizador, con 
algún capital como depositario general. 
Unicamente interesan ofertas detalladas 
indicando edad, ocupación actual y ante-
cedentes. Interesado actualmente en es-
ta tratará personalmente. Ofertas 5.190. 
Apartado 40. (6) 
K 5 C P R K S E N T A N T K S necesitamos en to-
das partes para aparato patentado para 
vigilar casas, almacenes, automóviles . 
Exito mundial. Sueldo, 1.200 pesetas, co-
misión. Correspondencia española. Ste-
nopost. 9. Milán (Italia). (6) 
A ama sana, buenas referencias, sueldo 
razonable, daríase criar niño, recién na-, 
cido. Ofertas detalladas: Señor Terrón. 
Preciados, 7. Continental. (T)¡ 
ENSEÑA NZA. confección, 




MR. Edouard Renaud. concesionario de la 
patente número 113.963, por "Un sistema 
rio mando de las válvulas de distribu-
ción de las máquinas de vapor", ofrece 
licenciaí! para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
B É Y E B Peaciock And Company Limited y 
Mr. Robcrt Harben Whitelegg, concesio-
narios de la patente número 110.246. por 
"Mejoras en las locomotora* articuladas 
y vehículos similares", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
A N C I A N A enferma sin alimcnln, aituación 
apurada solicita socorro personas carita-
tivas. Marqués de Santa Ana, 3. Petra. 
(T) 
P E P I T O : sin noticias tuya; 
friendo mucho. Ansiamos 
te. Serafin-Pilar. 
n d a s 
H O T E L , jardín amuebla do, Ga l a paga r. Con-
de Xiquena, 19. De siete-nueve. (8) 
COMADRONAS 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
FINCAS 
13603. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes. Amplios detalles. Preciados, 
33. (3) 
H A B I T A C I O N E S todo confort. Próximo 
Callao. Teléfono 92568. (T) 
P R O F E S O R A Mercedes . Garrido. Asisten-
E S T U D I O con-vtvteTFda^'V" baño; 28«>dwi'os.",- -AlA .etpba.ra.z.adas.. económicas. Jnyecdo-
exterior seis piezas, baño. 18. Francis-: ne3- Santa Isabel, 1. (20) C o m p r a - v e n t a 
co Navacerrada, 12. (G) \ s U N C I O N García Profesora acreditada' C E D O elegante gabinete caballero, único. 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves.! consultas, autorizada hospedaje, embara- \ F I J í f ^ £ * l \ ^ % , t ^ ™ S ^ ™ * * < C 0 T Mayor' 23- PrihciPal brecha. (A) 
alten provincias. Felipe V P ^ J ^ ^ " á f £ S f e ¡ * t S Í ? ^ fcS^'tít^ i ^ i 
1 lacio Banco Bilbao). (SU fallero, señorita. Almagro, 30, principal 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. (2) zadas. Consulti 
4. 
P R E C I O S O cuarto todo confort para es- A C R E D I T A D A S profesoras, hospedaje em- . 
frenar, doce piezas. Claudio Coello, 36. barazadas. pónense inyecciones, médico I V E N D O • hotel, 50 metros Castellana, jar-k]EÑSIOÑ Be„oña L a más céntrica desd 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871. i clm- ffaraSe, comodidades. Reina, 45 du-¡ a'r.oe, (2) 
V E R A N E O Sigüenza, pisos amuebla dos | 
cerca pinar. Torija, 10, primero (Corsé-1 
terla). (2) 
P R I N C I P A L , (in* fachadas, dos escaleras. J^AGO su val( 
trece piezas, cincuenta duros, Casteiló. antigüedade? 
(2)| Pilcado, segundo, derecha; once-dos. Sin ^ ^ ^ t ConcePción Arenal, 3. Esquina 
' intermediarios. (3) ULAN VÍA- (2) 
dos amigos. Carmen, 20, 
(2) 
C O M P R A ? C E R C E D I L L A : Alquilo vendo hotel, pro- V V ™ .exterior, 
pió mucha familia, fonda, sanatorio. Te- principal. 
lor, buenos muebles, alhajas, íéfono 34055. 
es, mantones Manila, t)á^él6- H O T E L 
(T) A M P L I A habitación soleada, tres amibos. 
Todo confort. Vistas Gran Vía,. Pensión próximo Castellana, propio cole-
apropiado 
Razón : Quinta Camarines. (A) eos, gramófonos, discos, artículos viaje, E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-| papeletas del Monte, gabanes, pellizas. 
ros. Ramón Cruz, 6. (T) ; trajes, checos. Casa Magro, la que más i S O B R E finca, sitio inmejora ble, necesito 
IÍQUILASE hotel tono craTOiT. -f^que pa¿a Fuencarral 107 Teléfono 19633. i 60.000 pesetas. Tiene Banco Hipotecario 
Mefc-opolitano. RaZón: Teléfono ^ ™ ^ P ^ ' 0 ^ ) | 200.000.PSín intermediarios. A p a r c o 84L 
¡AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
rrientes. Varios cuartos de baño. Cale-
facción central. Ascensores. Habitacio-
nes desde 16 pesetas dos personas. (9) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
AT.QITTUASE finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage, pleno ca.mpo. cer-
ca Metro, tranvía. 100.000 pies jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrededores 
Madrid, vendo terrenos. Martínez. Ber-
nardo López, 9. (T) 
E X T E R I O R E S modernos, ascensor, 65-125 
pesetas. Esquerdo, 19. Francos Rodrí-
guez, 22. t6) 
HERMOSO exterior, amplio, todas las ha-
bitaciones con ventilación directa, muy 
confortable y con toda clase de comodi-
dades. Precio muy conveniente. Velázquez 
106. (T) 
HERMOSOS cuartos, ocho balcones, con-
fort, 110, 185, 275 pesetas. L u i s a Fernan-
da, 21; al lado café Viena. (2) 
A L Q U I L O piso amueblado en San Sebas-
tián. Escribir Apartado 4.065. Madrid, 
(T) 
NUMEROS esmaltados para casas. Entre-
ga inmediata. Grabador de Moda. Monte-
ra, 38. (10) 
PISO 10 piezas, 6 balconfes, baño, ascensor, 
gas. Gaztambide, 31. (3) 
A L Q U I L A S E portal céntrico Instalado, bl* 
suteria, relojería, cosa análoga. León, 
10- (3) 
A R R I E N D A S E provincia Santander, 20 
minutos auto playa Comillas, magnifica 
casa campo amueblada, todo confort, 
paño, garage, etcétera. Precio 1.250 pese-
tas temporada verano, todo año 3.000 
pesetas. Escribir al número 4.081, Apar-
tado 166. San Sebast ián. (9) 
T O R R E L O D O N E S . Hotel-venta o a.lquilei 
MAQUINAS 
AtnTtTT A ctr r^.,(-„„r,An <• c!.,„•.,„,1 „--i „i,„ (ÁVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-i \ 
ó I ^ » ^ 2 ^ ^ t ^ ( « a r n ^ ' - J«s. objetos plata, oro. sin ver lo mucho|SE vende, alquila Colonia San José. Po-ÍMAQUINAS de escribir y coser "Wer-
R a X - í i n d e A S « 5 ^ ^ / T ) W pagamos. Pez, 15. "Antigüedades".! zuelo, hotel "Villa Reinosa". Nueve habi-: thcim". Ropa radones. Casa Hernando. 
Kazon. Conde Aranda, 1. v (T) ^ g y . y prado. 3.'94.257. (21) taciones. 21.000 pies. Baño, calefacción.,: Avenirla Conde Penal ver, 3. (21) 
L O C A L para garage o almacén, 100. Bai4-¡ALHAJAS, máquinas escribir, coser, toda 
co' 17- (2)! clase objetos, pacando su valor. Al To-
A L Q U I L A N S E cuartos exteriores, baño. do de Ocasión. Fuencarral. 45. 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. local, amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal, 3. (2i 
A U T O M O V I L E S 
Compra, Venta. 
C O M P R A R I A reloj antiguo estilo inglés 
sobre mesa caja caoba o laca. Teléfono 
33220; de 10 a 12. (T) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo- L A Casa Orgaz Compra y Vende alba-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. jas, oro, plata y platino, con precios co-
(20) mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
, , . 1 Teléfono 11625. (2) 
R E L A C I O N O compradores con vendeao-i 
res autos particulares. Abada. 5. Teléfo-ICOMPRO mobiliario, colchones, muebles 
no 96293. (5)1 sueltos, objetos saldos. Bstrellaj 10. Ma-
( tesanz. Teléfono 14B07. (7) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
E n el Economato darán razón. P**) I MAQUINAS Singet. E l mejor taller de re-
COMPRARJA casa d e s d e 20.000 hasta I paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
20O.0CO pesetas, pagando d-ecida. renta!MAQ, .IXAS coscr g|hger de ocasión. 
A L H A J A S . Papeletas del Monte máquina. ! S Í S Í ^ ¿ ¿ S ^ M Sen0r GarCÍa- Jg i in/midad de modelos. Garantizadas cinco 
de coser, escribir. Escopetas y Gramo-1 1 rensa- (-'j anos. Taller reparaciones. Casa Saga-
fonos. Paso todo su valor. Sagasta. 4. j L O T E S carretera Coruña. kilómetro, 20 rr"y- Velarde. 0. Telefono 90743. 
(2) real pie, plazos. Teléfono 94527. (2> M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. P a r a com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 302.,W. (21) 
V E N D O Hispano 32 caballos, 6 cilindros, 
construido en P.irís Sin intermediarios. 
Santa Engracia, 47, principal derecha 
COMPRO libros, bibliotecas, restos de edi-
ción. Avisos: Apartado 9.078. Madrid. (Tí 
COMPR A Y U N T A , alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino. 
DOV casa única hipoteca, por rtistica o cional. Cuatro modelos diferentes. Mn-
villas. Teléfono 94527. (2) rell. Hortaleza, 27. (21) 
S E C R E T A R I O competente asuntos judíela-1>IAQ.U INAS escribir reconstrucción esme-
les, administra fincas, máx ima garantía ^ « a . esmaltándolas a fuego. Abonos 
metálica. Escribid: Gómez. Prensa. Car- mensuales de limpieza domicilio. Casa 
men, 18. (2) | Americana. Pérez Galdós, ,9. (T) 
COMPRO hotel Guindalera, Prosperidad. ¡CARPINTEROS. Ebanistas: Ocasión ex-
e m a  
M I L I T A R E S retirados: Entidades deseen! 
personal esta procedencia, especialiiíado! 
diversos cometidos. Diríjanse Nadal. \ 
Fernanflor, 2 duplicado. Madrid. (9) 
J O V E N 24 años, ofrécese ayuda, cámara, 
ordenanza o cosa análoga. Escribid D E -
B A T E , número 21.787. (T) 
C H A U U U K U R mecánico-,- •católico. Inmejo-
rables informes, modestas pretensiones, i 
ofrécese casa particular. Teléfono 50823.; 
(T) I 
ALF/.MAX hablando, Cuatro idiomas, ofré-l 
cese como taquimecanócrafo o secreta-1 
rio. Escribid: Bader. Trafalga.r, 16. se-
gundo. (2); 
C R I A D A S , cocineras servidumbre, bien In-í 
formada, ofrecemos. Llame al teléfono: 
11784, reparado. (3j 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-! 
brc. informada seriamente. Preciados. 33. 
Teléfono 13603. (3) 
P R O F E S O R francés (París) . Precios mo-; 
derados. Escribid Gastón. Carmen. 18. ; 
(2) 
B U E N vendedor. Once años práctica ven-¡ 
ta de máquinas sumadoras y contables,j 
pudiendo demostrar grandes éxitos siem-
pre. Gratificación inicial, 250 pesetas se-| 
mana. Escribir "Sales". Apartado 40. (6)| 
l ' R A C T I C A N T K vascongado, ofrécese cul-l 
dar enfermo o clínica. Teléfono 10720.' 
Bilbao. (T) 
MASAJISTA ciego, ex discípulo doctor 
Bartrina. ex masajista Sanatorio Guada-
rrama. Olmo 10. secundo izquierda; trop 
a cinco. (T) 
C A B A L L E R O 31. idiomas, ofrécepe secre* 
ta rio viajar análogo. Ancha., 56. Conti-
nental. Juan. (4) 
r O K T K R I A . Matrimonio se nCrccc paPá 
portería mujer, razón: Albertos. Limón. 
20. cuarto izquierda. (T) 
T R A S P A S O S 
Cuatro Caminos, Ciudad Lineal n Cha- j cepcional. vendo máquinas modernas,! 
that-tín. Escribid: Santiago Ruiz. La] motores. Apartado 303. Bilbao. " (6l| 
Prensa. Carmen, 18. (2) ¡COMPRO a particular tres máquinas es-| 
bfíbir oficina, otra viaje, buenas marras.! 
económicas, también papeletas empeño, 
afeitas "Revistas". Apartado 12.145. (3) j 
T R A S P A S A S E tienda o se admite socio, 
buen negocio. Teléfono 11251. (11) 
erfumeria. U R G E traspaso, droguería 
bien motada por no poder!-: 
va Baja. (3) 
N U M E R O S esmaltados para casas. Entre-
ga, inmediata. Grabador de Moda. Mon-
tera, 38. (10) 
PARA comprar, vender, permutar casa r N P F . m V O O n , P^nyal. otras marcas ¡ra-' 
piedras finas la casa que paira más. "Dol-l solaros, buenas condiciones v asuntos rantizadas. háratisima^, contado, plazos, 
dan Preciados, 34, entrosnelo. Teléfono; relacionados fincas, visite Centro Urba- alquiler. Caños. 1, triplicado. 
X l ? ^ (11 ) | no Contratación. Montera, 15. (Z) 
SI quiere muoho dinero por alhajas, man- i CASAS en Madrid, eompra-ventn, permuta 
tnnes de Manila y papeletas del-Monte, j e hipoteca. P.riln, Alcalá, 94, Madrid. (31 
M O D ! S ^ 
S.-VAVIODRA modista, casa acreditada pbe-
El Centro de Compra paga m ; ^ 0'^ V K N n o ^ rpntami0 12 % libre. Adnuié- dos moderados envíos provincias. Ca-
che. Espose y Mina. 8. entresuelo. t20) desembolsando 115.000 pesetas, j . M.! !le ^illa. 2. Teléfono 92280. (4) 
(T) P A C O extraordinariamonte trajes, plata. 
V K N D O toda prueba Panhard veinte sin 
válvulas y quince -cajas bidones vacíos. 
Tarragona, 8. Almacén. (6) 
COMPRO a particular automóvil moderno,; 
smokings, muebles, objetos. TTormosilla, 
ñ. Teléfono 52149. Redolía. (3) 
Rr-ito. Alcalá, 94 Madrid. HoraS! 10 a 
11 V 6 a 8. (2) M U E B L A 
¡OCASION: Venta finca extrarradio. 300.000 X O V I A S : Al lado de "El ímparcial". I)u-
rv-kMCT I I X A e i Pesetas, capitalizada 7 alquilada en-j que de Alba. 6. Muebles, baratísimos, in-
L . U 1 > D U L 1 / \ . ' | tldad oficial, cobrando t r i ~ ' 
americano,' conducción 7 plazas ^ 1 C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. é ü r a d ó n ¡ ^ " v a l o r e S ^ d e f E s t a d T ^ t ^ n ^ Z f ^ X ^ ^ t f ? ; P**"- inyecciones. (T) j Apartado 485. 
. ^ CT'R A C I O N E S prontas, alivio inmediato:; p j x C A robadlo. A 25 mln 
menso surtido en camas doradas, made-
hlerro. (24) 
C E R C E D I L L A . alquileres, hospedajes. Di -
rija nse: Bazar Nazario. Agente matri-
culado. (6) 
censor, economía, tendréis alquilando; radiador, con.-ultandq a baiigar . patcn- |{|-;UMA. Tratamiento 
url-! pecialidad reparaciones, vulcanizaciones. . \ , J v A R E 7 . Gútiérrez Consulta vía 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-,' nfirin voní.ren.s. sífilis,- blenorragia, lm-¡ 
lio, 79. Telefono 54638. (20). p0tenpla estrecheces.- Preciados, 9. Diez | 
f á c i l L , . ^ ... - ..--..--^-....1 una. siete-nueve. (3) 
. •ÁÁM I U R I M E R A S hipotecas 
_ jr curación "lavoi : (lrid al inte,.és iesai del 7 y 8 %. Opera-iGRATIS, graduación vista, procedimiento 
Pisos de 2T y 31 duros, en Lista , 97. Ca-1 tado única fabneacion española, gaia n- eficacia, baños termales. Método orlgl-i ciones a base metálico v vnlo, os. Can-' modernos, técnico especializado. Cali 
«a reciente construcción, fachada tres y-Zun 0 s^s re3V1H'?0S- Catálogos gratis, nai exclusivo. Clínica Las Colonias. Cha-^ fi[1 , ^ ^ i m a r.o.nnn pebétASÍ mñxima ili- Prado, 16, (11) 
anchas calles; hay ático enorme. (6)! í*'**1.ofti (í??.e_ral..Alva.rez de Castro, 9,! mariin (Madrid). Quien ño cure no i>a: 1 
tl  fi i l,  t imestres adelan-
tados, aceptando en pago su tercera pa 
Hotel Solare.-.,, 
(21) arreglan camas, colchones y sommiers. 1 
Luchana, 14. Teléfono 41444.' - (24) i 
utos de Madrid 
por carretera pista y ferrocarril, Bstó' M O T O C i r i F T A I 
libre arriendo y no se halla afecta Re- 1W1 W ^ L J i 1 Ai3 
forma agraria. Produce liquido anual, MOTO reparto 40.000 matricula. Melénde?! 
53.000 pesetas. Vendo 250.000 pesetas. Es , Valdés 28 ( T ) ' 
( ihld: Apartado 9,0S4, Madrid. (2)i 
O P T I C A 1 
H Í P O T F r A S í ^ r n u r t , 
i n r v / 1 í .u .rtJ iCIRADL'ACION vista gratis, técnico espe-] 
cializado. San Bernardo, 2. (22)i sobre casas pn Ma.-| 
^ ' S E locales para dos grandes tlen 
ñas. almacenes o talleres, mejor sitio ca-
^e San Bernardo. Apartado 152. (2) 
Teléfono 365G0. Madrid. (3)1 honorarios: 2 fl 4 (81 
COMPRAMOS pagando bien automóviles E N F E R M O S : Facilitamos gratis eficaz 
usados. Valverde, 16, 
H E R M O S A tienda, dos huecos, vivienda. G R A X D E S ocasiones, conducciones cinco-
cueva, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) ^ t e P azas Hudson d ferentes modekis, 
Chevrolet, Wipeth. Paige, Oakland Ca-j 
briolet, Buick, Roadster, todos como¡ 
nuevos, gangas verdad. Valverde, 1G. (7) 
v") método curación sin medicamentos. Mé-j 
dim naturista. Celenqué, 1. Morcillo, 5-7. 
( D i 
mitada. Dirigirse a J . M. Britp. Alcalá. ^ s Q-r-r> r > --
04. Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de ^ A ^ I K L K I A 
•a, honorabilidad y solvencia^de ésta Ca- S VSTj{Tl.R1A FilgUeiras. Hechura traje. 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza. 9, segundo 
H U E S P E D E S 
C O C H E americano, cinco plazas, cuatro TA. Cristóbal. P 1 a z a Progreso 
' ^ T ^ ' ^ A S baratís imas, con sótano y v l -
vtenda. Mohteleón, 14 (esquina Divino 
-Pastor). (2) 
6 Pío «mipUsima con Bótanos. Mov^, puertas, perfecto estado, por augencia,. a.ecse.s, 
0- -fiaza Callao. (T) 4.000 pesetas. Garage. Náfiez de Balboa, D K N T A H U R AS (especialidad en). Alvarez 
A « P T E N n A S E magníficas habitaciones,' 51- I <T) dentista, Magdalena, 28, primero. Telé-! 
todo confort, espléndida situación, 34, 40iIIUDSON. como nuev- ^.o^.J fono 11264. 
duros. Paseo Atocha. 3. (T) 
, £eIé.¡ Lagasca, é. Particulares. '• "" (T) 
É-ara'tr=fa3^^r,-|Ori1fic0S' 17 habitaciones, ¡GARAGE dos camionetas, otro veinte MO-
MontP-r,,.? 1 ^ale^ P " ^ 0 moderado, ches; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
•oiontesquinza, 20 duplicado. (6) • (2) 
^ r ? ^ " 0 , ? ^ P31"^ oficiTnas' .sin muebles, G A R A G E para tres coches, 24 duros. Cas-
' VegJ Carrera San Jerónimo. Ventura] telló, 43, duplicado. (2) 
A M U F H I anrv - - v - (3) j N E C E S I T O dinero urgente 
^ ' i ^ B L A D O ^ o n ^ i c o . ^ b a ñ o ^ a s c e n s o r . j mioneta Renault, c 
ira 
D F N T I ^ T r IIOTli',J Cantábrico, recomendablp a saepr-
| dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7 50 pesetas. Restaurant. Abonos. Crirz, 
3. (20) 
(24) ¡ 
S A S T R E R I A Peinado. Hechuras, buenn = 
forros, 50. Re planchan trajes. Almaern. 
12. (T) 
T R A B A J O 
S A S T U U R I A . completaroents instalada. ««-
caparate lunas, traspaso 2.500 pesetas. 
Barco, 1.2. • (2) 
V A R I O S 
•lOUDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22; 
A l . T A U K S , esculturas religiosas. Vicente 
Tr-nn. Eresquetj 8. Valencia. Teléfono in-
terurbano 12312. (T) 
AIOXrui íRKR. Ondulación permanente, fi 
pesetas (completa). San Vicente, 30. Te-
léfono 001S3. (23) 
SIONSACIONAI.ISIMO: Señoras, preciosos 
sombreros Rustik, ocho pesetas, refor-
mas, cuatro. Fuencarral. 32. Fábrica. (5) 
ONDUUACTON permanente. 10 pesetas; 
Marcel, 1. .San Bartolomé, 2, Ruiz. (11) 
A T K N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio, Fuencarral. 12. por-
tal. (3) 
COMUNION, preciosos trajes, lana blanca, 
45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
INTEMÍSSANTiS a cometclanles. e Indus-
triales, cualquiera, sin conocimientos es-
peciales, puede llevar su contabilidad por 
partida doble. Detalles gratis. Apartado 
Rí». Madrid. (3) 
l 'OMPOSTUKAS calzado. Prontitud, es-
mero, solide? v economia. Plaza Dos de 
Mavo. V. , (2) 
K L K C T K O M O T O R U S . limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5, Teléfono 71742. (20) 
M E D I A S suelas con tapan, Sefiorn dos cin-
cuenta. Caballero, cuatro pendas. Re-
parto domicilio. Cardenal Ci~npros, 7. 
Fábrica. (3) 
"•"s-cioM Domingo. Agjia^ corrientes, t e - l ^ - , 
Iéfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas j ^ i ^ r t a s 
Mayor, 19. 
levo reparación ruedas1 • Iptr^rsinv Mirent-ru Vlm'prna pot^hleo 
• • , I costados, preciosa maleta, toda prueba. C L I X I C A Dental. Atocha. 29. Compostu-: ^ 
M A G N I F I C O piso, confort moderno, telé-i ^ a s c a , (T) ras aparatos dientes, cuatro hora- 1 (21) 
[ZAS! 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales. San Mar-' 
^ 21)0 pesetas sin dejar empleo. Apartado 
330. Madrid. (111 
I I O M K U E S . mujeres. Organización seria, 
eos, - 3. (T) 
os ofrece una buena ganancia colaboran-
/do con ella desde vuestro domicilio, sin 
dejar ocupación habitual. Desconfiad 
A C A D E M I A de sombreros corte v confec- H- Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-; anuncios similares que os prometen ga-
ción dé vestidos Hortaleza 11̂  nrinci- bles, S pesetas, habitaciones, 3. Eduardo nancias fabulosas. Apartado 251. Clljón. 
pal -* 1 " ' m i Rato, 23. (Gran Via). (23): (6) 
teióf^, w^». . ivw, UAHO, ascensor,  K , 
Perirn ¿ T ^ 3 ' .l11 f i a r á n Rodríguez San | lasaña, 16, restan 
. ^edro, 47 duplicado, tercero derecha. (3) ̂ ^ . ' ' T . t 
^ E R A w »X-T-»-C. », -, ,. C O N D C C C I O N inte 
^ ^ - ^ ^ T E S . Alquilo amplia preciosa tmen to^i t^oKoH. 
Be-
ÍB) 
7111a, todo confort, garage, en San Se-
^ s ü á n . Razón: Martín Heros, 9. 
i rio 
ro  axi rabajando y 
nault cambiaría por casa al 





tlcal, Ortografía. Mecanografía, Radio-
telegrafía, Hacienda, Internado. Medio 
pensionistas. (T) 
piaio. niésJmo alimento. Compruébelo co- cuenta, propio domicilio Uocaiidades pro-
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-i vindas) . Solicito representantes. Aparta-
pedaje. Cubierto 2,50. ¡ (21) i do 544. Madrid. ( T ) 
C A B A L L E R O S , camisas, callón cilios, re-
formas, también admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
R E L O J E S de todas clases, de las mejo-
res marcas, y bisutería fina. Ventas al 
contado y a plazos. Talleres de compos-
turas Ismael Guerrero. León, 35. (Jun-
to a Antón Martin). (T) 
B R A G U E R O S , fajas, muletas, piernas. 
Crespo, ortopédico. Remite provincias. 
San Joaquín, 8. (22) 
R E T R A T O S comunión, ampliaciones eco-
nómicas , todos colores. Gil. Plaza Espa-
ña, 5. (11) 
nente. nueve pesetas. Larra," 13! Téién, 
no 96181. (8) 
C O B R O créditos gratis. Teléfono 17026. (.5) 
. ábrazar-
(T) 
HAULIOS. maletas, cajas viajantes arre-
glí). Tahona las Descalzas, 6, principal. 
(21) 
SE- cita, a don Ernesto Valls Haces, para 
que en un plazo improrrogable de doce 
días, contados desde su publicación, com-
parezca en este Vicariato y Notaría del 
infrascrito a conceder o negar su conse-
jo a su hijo Francisco Valls Sobron pa-
ra su matrimonio ron Elvira Guardiola 
Felequia.—Madrid. 19 mayo 1932.—Igna-
...cio .liiiiéiie*. (T) 
C L A V U L . 2. continental, admite anuncios 
"y 'suscri'fic'To'nes para todos loa"pgrTódí-
cos. (3) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4 (Punto de venta). (20) 
SEÑORAS. Plancho sus sombreros paja, a 
1,50. Conde Barajas, 1. '(21) 
V E N T A S 
VINOS finos de Manranares. tinto y blan-
co, servido domicilio, 10 pesetas arroba. 
Teléfono 33602. (Ifi) 
LIQUIDACIÓN verdad, muebles, camas; 
traspaso local. Espíritu Santo, SI. tien-
da. (3) 
i' i ' .RSIANAS ¡barat í s imas ! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡Ojo! Esquina 
Gravlna. Teléfono 14224. (3) 
• ALZADOS económicos, nuevos modelos 
La Campana. Barquillo. 39. (3) 
POR defunción se realizan todas las exis-
tencias de camisería. Precla,dos, 52. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos arte. E s -
posiciones interesantes. Galerías Ferre-
res. Echegaray, 27. (T) 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Véntura Vega, 3. (24) 
GALIOIUAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS riel fahricante al consumidor, In-
menso surtido; durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
©Bravo Murillo, 48. (5) 
B R O N C E S para iglesias. Limosneros y 
Ferretería. Casa Lamberto. Atocha, 45. 
(25) 
1*1 A NOS. autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
A N T I G Ü E D A D E S . Liquldanse todas las 
existencias de la tienda de calle del Pra-
do, 10. (ion un descuento dé 30 %. Tras-
pásase el local. • (10) 
C U P O N E S Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan en los mejores comercios. Mídan-
los. (23) 
VUNDO un carro mano nuevo. Tarrago-
na, 8, almacén. (6) 
¡ 1 l.'IANOS!! ¡ ¡ Pianos ! \ Visitad Hazen. 
Fuencarral. 55. (V) 
N UMEROS esmaltados para casas. Entre-
ga inmediata. Otabador de Moda. Mon-
tera, 38. (10) 
G RA M OFON O maleta, diez piezas, caja 
agujas, 95. Pasaje Doré. Discos. (3) 
A 1 TOI'IANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, Plaza Salesae, 3. 
Teléfono 3Ü996. Gastón Fritsch, afinador 
reparador. (21) 
OOKR.VS y boinas, surtido gorras negra 
paba sacerdotes. L a Económica. San 
Bernardo, 60. (23) 
VKNDO pianos estudio, 50 duros, otro, 20. 
San Bernardo, 1. (7) 
VKNDO comedot moderno, armario luna, 
camas, colchones, salón, mimbre, recibi-
miento, vajilla, urgente, muy barato. L u -
i chana, 29, segundo derecha. (3) 
AlU ON tallado, prensa copiar, comedor 
¡ renacimiento, baratísimos. Espronceda. 7 
| bajo. (3) 
VKNDO oratorio completo, casullas, rá-
7,ón. Pi Margall. 16. Sanastur. Paz 019,-
1 ñaña. (T) 
' r O N O K A D l o . Mueble caoba. Garantizado 
, extranjero altavoz.. Calidad musical. Con-
• siimo mínimo. Permito bailes familiares; 
muchas, paiej.-in, corriente i-ontinua. Pa-
dilla, 47, primero centro derecha. (T) 
P R O C U D U N T E testamentarla véndéflSe 
tablas primitivas, cuadros Goya, Muri-
llo, Tristá,n Bayen, Rivera, Kurbarán, 
Sorolia y otros. Apartado 18. Toledo. (T) 
V E N D O piano extranjero, baratísimo. E s -
píritu Santo, 24, tienda. (8) 
VDIO cnchufable corriente continua, al-
tavoz Philips interior, barato. Fuencá-
•al. 114. lercéro izquierda, trés á OchO. 
(8) 
; U C A S I O N ! Piano GaVeaÜ, 1.350 pesetas. 
Kuencarral, 55. (T) 
A L Q U I L K R pianos, autopíanos, veraneo 
sierra. Hazen. Fuencarral, 55. (T) 
P.r.'Ñr)? alquiler, plazos, 10 pesetas, coft-
. fio; r-aratísimos. San Bernardo. 1. (7) 
" 'ernán véndese 450 pefeetas. 
(7). B3, stgundo C. 
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M r . W e l l s e n M a d r i d [ S C U E L A S 
Ayer dio ¿u anunciada conferencia 
sobre "El dinero Y la humanidad 
Mr. Wells dió ayer áU anunciada con-
fépeheia en el teatro Español. Más que 
conferencia fué "una lectura ", com . di-
cen ' sus compatriotas. En efecto, leyó 
sus cuartillas sentado ante la ínasa y 
el micrófono, que por cierto, m á ; bien 
debilitaba su voz, ya de suyo déb.l, y 
un tanto oscura. El hombre que ha es-
crito tantos libros y tan famosos, bien 
puede permitirse esa "naturalidad ' an-
te cualquier público. El de ayer, forma-
do en su mayoría por señoras, le es-
cucho con gran atención y le aplaudió 
con cariño. 
Después de presenlársonüá "no como 
historiador, sino como colector" de da-
to? elementales, que vulgariza con ge-
niales incu'iciones del porvenir, entra en 
su lema. Casi todos sus libros se re-
ducen a vulgarizar "en formu sencilla", 
decía, la filosofía de la historia. 
"El dinero y la humanidad" era el 
asumo que el famoso "novelista" trató 
con su acostumbrado dominio de los 
hechos históricos. Formas primitivas 
del dinero y sistema "dinerario" de im-
perio romano; aparición en la Edad Me-
dia del papel-moneda; desorden econó-
mico de este período; y, por fin, Espa-
ña vuelca sobre Europa la plata y el 
oro del Nuevo Mundo, con lo cual la 
historia de España se identifica hasta 
el siglo X V I I con la historia del dinero. 
Después sigue el conferenciante seña-
lando las transformaciones en los pa-
gos, el aumento del crédito, y especial-
mente los cambios de la propiedad, que 
en gran parte viene a ser dinero, y ni 
siquiera moneda, sino papel, acciones, 
títulos, participaciones, etetéera. 
La guerra europea es naturalmente 
el término de una evolución monetaria 
que anuncia la desaparición del siste-
ma económico anterior, tan enlazado 
con el sistema de moneda. Mr. Vells, 
como intérprete de la historia "futura", 
no puede hablar sin hacer "profecías". 
Es indudable que las diferentes "econo-
mías" de los ditintos países del mundo 
tienden a una sola economía mundial. 
Pero no hemos hecho, agrega, la co-
rrespondiente unificación en el orden 
político, de ahí la tremenda crisis eco-
nómica de nuestros días. L a guerra fué 
un desastre; pero el Tratado de Versa-
lles fué un error tremendo. Pudo unifi-
car de alguna manera el mundo, y no 
hizo más que aumentar la fragmenta-
ción, es decir, las contradicciones entre 
las realidades económicas y las fronte-
ras políticas. Las consecuencias fueron 
terribles. Cargas inmensas para los ven-
cedores, aplastantes para los vencidos; 
la f'City" de Londres pierde su hegemo-
nía financiera; se hace imposible la li-
quidación de las deudas y obtención de 
capitales. No podemos seguir produ-
ciendo. 
¿Cómo se resolverá esta situación? De 
ninguna manera, si no se puede esta-
blecer una intervención mundial del di-
nero en circulación. No puede ser que 
cada Gobierno soberano disponga a su 
antojo dé su dinero dentro de los lími-
tes nacionales; no hay moneda mun-
dial y vivimos en un régimen económi-
co que abarca el mundo entero. Las 
fluctuaciones monetarias y los movi-
mientos convulsivos del intercambio 
mantienen a su vez las barreras adua-
neras. Así no podemos seguir con nues-
tra civilización. Es evidente que la ci-
vilización en que nacimos se va hun-
diendo y no se vislumbra revolución al-
guna que pueda salvarla. E n Inglate-
rra la delincuencia ha aumentado el 
100 por 100; el paro forzoso, un 400 por 
100; en Alemania y en la Europa cen-
tral, el proceso disolvente ha ido más 
lejos; los Estados Unidos se ven invadi-
dos por masas de hombres hambrientos. 
Uno de los remedios seria que los 
principales países se pusieran de acuer-
do en las cuestiones monetarias. Espa-
ña ha desempeñado siempre un papel 
vigorizador en la cultura europea; así 
espera Mr. Wells que la nueva Repú-
blica entrará con el mismo ideal en "la 
segunda civilización". E l Inglés y el es-
pañol son los idiomas más a propósito 
para esta trascendental propaganda. 
Entre la perspectiva de un derrum-
bamiento más grandioso que el de Ro-
ma, o de un esfuerzo heroico de salva-
ción mediante un solo régimen econó-
mico, el conferenciante, optimista y va-
ticinador, cree más bien en lo segundo. 
Tal vez una nueva era de abundancia 
y plenitud como el hombre no conoció 
Jamas." • 
[ N F R A N C I A 
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LA ümOIIO OE U PATRIA, po , K-HITO 
Han copado, casi, en las eleccio-
nes de deleqados escolares 
Elogio de los misioneros en la Aca-
mra Francesa 
(De nuestro corres|K>n»al) 
PARIS, 19.—Casi al mismo tiempo 
que las elecciones para diputados se han 
celebrado en Francia otras elecciones de' 
menos brillo, que sólo no han transcen-
dido más allá de las fronteras, sino que; 
ni siquiera han llegado a conocimiento 
de la mayoría de los franceses. Pero 
a pesar de tal falta de publicidad tie-
nen una importancia indiscutible, quizás 
comparables y aún superior a la de las 
elecciones legislativas las de delegados 
de los maestros en los consejos escolares 
Han servido estas elecciones para po-
ner de relieve que quienes educan en el 
nombre del Estado a la infancia fran-
cesa tienen en su mayoría ideas mar-
xistas o por lo menos obedecen las ór-
denes de los Sindicatos socialistas y co-
munistas. Había que elegir alrededor de 
100 delegados, para los Consejos esco-
lares de cada departamento, y apenas 
una docena de los elegidos tienen ca-
rácter moderado. Los restantes puestos 
los ocupan afiliados al Sindicato socia-
lista o al comunista. E n la mayoría de 
los departamentos los votos marxistas 
han cuadruplicado cuando menos la vo-
tación de los adversarios. 
Tal es el balance que describe hoy en 
"La Croix" Jean Guiraud. Respecto a 
las elecciones anteriores del mismo gé-
nero el avance socialista es extraordina-
rio. Puede decirse que la enseñanza lai-
ca se ha convertido en marxista, revo-
lucionaria, aunque muchos maestros 
tengan que equilibrar y aún a veces re-
tirar la ponzoña revolucionaria de su 
doctrina, para, no causar una fuerte reac-
ción en las familias. Sin embargo, mu-
chísimos maestros no han vacilado en 
constituirse en agentes y propagandis-
tas electorales de los candidatos del car-
tel y especialmente de los marxistas; 
buen número de esos mismos maestros 
se sentarán en los escaños de la Cá-
mara. He aquí el más grave peligro par 
ra la descristianización de Francia con-
tra lo que el catolicismo francés reali-
za una obra admirable en las escuelas 
libres. 
El comunismo en España 
E n relación a las verificaciones ofi-
ciales rusas sobre el progreso del co-
munismo en España, hemos de advertir 
que la cifra de 16.000 afiliados a las or-
ganizaciones de la Internacional Sindi-
cal debe referirse solamente al comu- , 
nismo ortodoxo, con exclusión natural-
mente de los troskistas y del grupo 
Maurín, y que a las otras Internacio-
nales rojas independientes de la sindi-
cal (obreros industriales, aunque depen-
dientes todas de la misma cabeza), hay 
que añadir la de campesinos, la cual en-
tre personas competentes no puede con-
siderarse ajena a los movimientos re-
volucionarios que agita estos días el 
campo andaluz. 
Los misioneros 
1 9 2 p i l o t o s h a n c r u z a d o 
e l A t l á n t i c o 
—IHasta ahí podíamos llegar! 
L o s m u l t a d o s d e M o l i n a i P e s t e e n A f r i c a d e l S u r 
MURCIA, 19.—Después de transcurri-
das las veinticuatro horas de incomuni-
cación, han comenzado a recibir visitas 
las personas de Molina, encarceladas por 
negarse a pagar las multas que se les ha 
impuesto. Fueron tan numerosas las per-
sonas que acudieron a visitar a los dete-
nidos que hubo momento en que no ca-
bían en los locutorios de la cárcel. 
LONDRES, 10.—Comunican de Joha-
nnesburgo al "Times": 
A consecuencia de la epidemia de pes-
te en el Suroeste africano se han re-
gistrado hasta ahora cuarenta y cuatro 
casos mortales. 
Sin embargo, se asegura que el nú-
mero es mucho más elevado. 
Asistirán todos los supervivientes, 
menos Lindbergh 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 19.—Noventa y nueve de los 
102 pilotos de aviación que han atra-
vesado el Atlántico, bien por su parte 
i septentrional, o bien hacia América del 
Sur, han contestado a la invitación que 
hizo el ministro del Aire de Italia para 
1 reunir en Roma un Congreso de todos 
(los pilotos trasvoladores del cNtado mar. 
: Asis t i rá entre ellos sír Arthur Whitten 
Brown, superviviente de los dos avia-
dores que hace trece años hicieron la 
primera travesía de Terranova a Irlan-
• da. Fa l ta rá , en cambio, el héroe más 
popular de esas t ravesías : Lindbergh. 
El Congreso empezará en ios próxi-
mos días en Roma, en el Capitolio. La 
idea de reunir en Asamblea a los pilo-
¡ tos del Atlántico nació en la mente del 
ministro del Aire de I tal ia poco des-
pués de la gran t ravesía del Atlántico 
meridional hecha por la escuadrilla Bal-
^ bo cuando once aviones saltaron de Bo-
lama a Pcrnambuco. Italo Ealbo com-
prendió la utilidad manifiesta de re-
unir a todos los hombres más experi-
1 mentados en las travesías de ese mar 
! y dejarles discutir los problemas que 
plantean las comunicaciones transoceá-
nicas. 
La primera labor fué hacer el censo 
¡ de los aviadores que habían llevado a 
i feliz término el viaje. Resulta, como ya 
decimos, que han sido 102. Después 
hubo que buscarlos para enviarles la in-
vitación. Entre los 99 que han contes-
tado aceptando están los españoles Ji-
ménez, Iglesias y Ruiz de- Alda. Brown, 
el aviador inglés ya citado, escr ibí en 
su adhesión que la iniciativa de I tal ia 
contribuirá a la causa de la paz y será 
de inmenso valor práctico. También han 
contestado en términos entusiastas Ga-
go Coutinho, el americano Richardson, 
el húngaro Endres, los franceses Dabry 
y Lefévre y los alemanes Zimmer y 
von Gronau.—Dal'fina. 
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Los hospitales de Barcelona piden ayuda 
Por falta de consignaciones y donativos se encuen-
tran en situación crítica. Por medio de la "radio" se 
han recaudado 85.000 duros 
• • • i* • 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 19.—Los Hospitales de Barcelona están atravesando una si-
tuación precaria por demás grave. No se recuerda situación como la actual. En 
febrero los administradores de todos los Hospitales se dirigieron a la opinión 
pública poniendo de relieve el mal estado económico de los mismos y solicitando 
la ayuda de todos, pues de lo contrario se verían obligados a reducir el número 
de camas. La crisis industrial que llegaba a la ciudad y el retraimiento d&l dinero 
han hecho disminuir hasta lo inverosímil los donativos que constituyen la vida 
de los Hospitales. Por sí ello fuera poco al desaparecer la Diputación para con-
vertirse en Generalidad ha creado en Barcelona una nueva burocracia de altos 
vue'os, que ha absorbido para sus sueldos y dietas los fondos que antaño se 
dedicaban a la Beneficencia. 
Los Hospitales, en el tiempo que lleva funcionando la Generalidad, apenng 
han p?rcib¡do una mínima parte de los fondos que les estaban consignados y que 
constituían un ingreso que se consideraba seguro en el presupuesto de cada Hos-
pita!. A pesar de que uno de los consejeros de la. Generalidad tiene por misión 
principalísima la Sanidad, es lo cierto que nunca como ahora se han visto los 
Hospitales de Barcelona tan abandonados y en situación tan crítica. 
Se han dado, en cambio, detalles pintorescos. Uno de los Hospitales que más 
luchan por sostener su obra benéfica, el del Espíri tu Santo, para tuberculosos 
desahuciados, único en su género que hay en España, acuciaba insistentemente 
a la Generalidad para que le fuesen abonadas las cantidades que se le adeudaban 
desde el primer momento. Sin este dinero, que le tenían prometido, no podían 
sostener los gastos más perentorios. Al fin se le ofreció una transacción y ante 
la perspecitva de no cobrar jamás los atrasos acumulados, accedieron a cobrar 
una cantidad que se le ofrecía y que no llegaba ni a la décima parte de lo que 
la Generalidad le adeudaba. Aquella misma noche en los periódicos publicaban 
una nota oficiosa en la que se hacia constar que por iniciativa del señor Maciá 
la Generalidad había concedido un importante donativo al Hospital 
Ante la angustiosa demanda que los administradores de los Hospitales diri-
gieron al .público organizóse un movimiento de opinión para exaltar la Benefl-
cencía con el fin de recaudar fondos. Los intentos llevados a cabo tuvieron en 
alguna ocasión suerte adversa y se dió el caso de que un partido de fútbol cel&. 
brado en el Estadio liquidó con déficit, que se intentó hacer abonar al Hospital 
Clínico. Sin embargo, ha quedado demostrada la gran utilidad de la radío puesta 
al servicio de la Beneficencia pública. Los dos "speaker" más populares de Ca-
taluña han puesto en juego todo su 'ingenio y toda su habilidad para amenizar 
y dar interés y restar monotonía a sus persistentes y cotidianas demandas de 
dinero para los Hospitales. Especialmente, un truco les ha dado magnífico re-
sultado. Cuando daban cuenta de algún donativo que excediese de cien pesetas 
producían junto al micrófono una graif a lgarabía o "xibarri". El éxito del "xi-
barri" ha sido extraordinario. Fueron muchas las personas que redoblaron sus es-
fuerzos para recaudar cantidades que excedieran de cien pesetas y que envia-
ban a la radio para, provocar los correspondientes "xibarris". Resultado de ello 
ha sido que en pocos meses la radio recaudó 85.000 duros que, sumados al pro-
ducto de algunas funciones y fiestas benéficas, han hecho exceder en más de 
medio millón de pesetas los donativos del pueblo de Barcelona para sus Hospi-
tales. Esta suma ha sido repartida en proporción al número de camas de cada 
Hospital, correspondiendo 169 pesetas por cama. La cantidad resulta, pues, irri-
soria; las 225.000 pesetas que han correspondido al Hospital Santa Cruz no al-
canza a pagar ni los gastos de .carbón. Y hoy los administradores de los cinco 
Hospitales más importantes de Barcelona han vuelto a dirigirse a la opinión y 
a las autoridades y a las Corporaciones insistiendo en la gravedad que representa 
el estado de su penuria en que se encuentran.—Angulo. 
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L a v e n t a d e f r e s a s 
ARAN JUEZ, 19.—Los hortelanos de la 
vega han acordado pedir al ministro de 
Trabajo que autorice esta temporada la 
renta de fresa en los puestos durante los 
domingos, ya que el fruto no resiste dos 
días en condicione». 
REXKIN, EMCARGUDD BEL PODER 
B R U S E L A S , 19.—El Rey ha encar-
gado la misión de formar Gobierno al 
señor Renkin. 
Este ha aceptado. 
Para la recepción del general Wey-
gand en la Academia Francesa hubo 
quien esperó a las puertas del Instituto 
desde las diez de la mañana. L a cere-
monia dió comienzo a las dos de la 
tarde. L a "radio" difundió por toda 
Francia el elogio de M. Jules Cambon 
al recipiendario, al Ejército y al maris-
cal Joffre. 
A l hablar de Siria, donde Weygand 
fué alto comisario, no faltó natural-
mente un gran elogio para los misio-
neros. He aquí unas palabras de mon-
sieur Cambon: "Nuestras Misiones han 
encontrado en Siria un campo de acción 
para su anhelo apostólico y al mismo 
tiempo han servido admirablemente a 
Francia. Han fundado Universidades y 
escuelas. Hoy son ellos nuestros mejo-
res representantes; han hecho popular 
en este país nuestro nombre, nuestra 
influencia, nuestra lengua. Yo he • teni-
do de ello una prueba singular. Horas 
después de la guerra entre los Estados 
Unidos y España me encontraba en 
Cuba, ocupada por las tropas america-
nas. Me perdí en la ciudad de L a Ha-
bana, y al preguntar dónde me encon-
traba a uno de los agentes de Policía 
que llevaba uniforme americano, me res-
pondió en francés, y como me extraña-
ra, me dijo que se consideraba fran-
cés, porque era sirio y había sido edu-
cado en un colegio de las Misiones 
francesas. Me produjo, lo confieso, es-
te encuentro un encanto singular".— 
Solache. 
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— ¿ H a leído usted las reformas que 
se preparan en el Código Penal? 
—No, señor. Creo ser un hombre de 
buena vida y costumbres, y confío en 
que diga lo que diga el Código Penal, 
no me veré cogido en sus mallas. Eso 
no interesa más que a los delicuentes. 
—Perdone la observación: usted no 
sabe dónde ni en qué tiempo vive. 
— E n la España de 1932. 
—Precisamente. 
— ¿ Y qué? 
—¿Usted no ha visto ir a la cárcel 
y süfrir otros castigos a personas tam-
bién de muy buena vida y costumbres, 
que jamás pensaron verse traídas y 
llevadas por la Policía? 
—Bien; pero todo eso es por moti-
vos políticos. 
— L a política también figura en el 
Código. 
—Ah, claro que sí. 
—Pues ya ve usted cómo lo interesa. 
— ¿ E s que se introduce alguna alar-
mante novedad ? 
—No, señor. Pero conviene estar al 
tanto. 
—¿Qué cosas le han chocado en el 
proyecto ? 
—Varias. Se suprime la circunstan-
cia agravante de ser vago el culpable. 
—¿En una República de trabajado-
res? 
—Para que vea usted. Se suprimen 
también las de escalamiento y entrar 
con rotura de puertas y ventanas. 
—¿ Quiere decir que eso en adelante 
ya puede hacerse? 
—No tanto, pero quiere decir que no 
tiene importancia. Si no se hace más 
que escalar o romper una puerta... 
—Lo malo es que se suele hacer con 
alguna intención poco agradable. 
—Se elimina el delito de disparo de 
arma de fuego. 
—Vea usted, eso no me parece mal. 
Se ve que el tal delito se introdujo en 
la legislación por lo mucho que alar-
maba el estruendo de las armas de fue-
go cuando empezó su uso a ser frecuen-
te. De modo que es una antigualla. 
—Claro, estamos ya muy acostum-
brados. No nos vamos a asustar nos-
otros como nuestros abuelos. 
— Y que realmente el simple hecho 
de disparar sin herir a nadie... 
—Lo grave es que hasta que se detie-
ne la bala no se sabe que no hay heri-
dos. 
— E n definitiva, no es más que rui-
do; reconózcalo usted. 
—Tiene usted razón; y cuando se per-
mite hacer ruido con el gramófono a 
todas horas y en todas partes, sin li-
mitación alguna, ¿por qué se ha de 
prohibir hacerlo con pólvora y bala? 
—Así se da más animación a las ca-
lles. 
—Desde luego. Acabará por parecer 
que estamos en festejos permanentes. 
—¿Y eso es lo importante? 
—Hay algo más. Para adaptarse a-
la Constitución que otorga (muchas 
gracias) la libertad de conciencia, se 
castigará a todos los funcionarios que 
la coarten, obligando a ejecutar actos 
de alguna religión. 
—¡Magnifico! ¿Quedarán incluidos en 
ese precepto los alcaldes ? 
—Naturalmente. 
— ¿ Y los gobernadores? . 
—También. 
—¿Y los agentes? 
—Claro que sí. 
- ¿ Y ? . . . 
—Todos, hombre, todos; hasta los mi-
1 nistros. • 
—¡Bravo! Eso me g^ista. Ya no fal-
Ita más sino que se complete el precep-
!tod, castigando como hechos anticons-
titucionales y contrarios a la libertad 
¡de conciencia, no sólo aquellos que con-
Isistan en obligar a actos de alguna re-
iligión, sino los de impedir el ejercicio 
¡de la propia. Por ejemplo, aprender la 
doctrina cristiana, hacerse enterrar en 
sagrado, llevar colgado un Crucifijo, 
llamar a misa con las campanas, cele-
brar una procesión, casarse canónica-
mente, etc., etc. 
—Me parece que pide usted demasia-
das gollerías. 
— ¿ N o dice la Constitución que la 
religión no es causa de privilegio? 
—Pero lo es el ateísmo. 
—¡Ah!, no lo sabía. 
—Pues eso lo sabe cualquiera. Basta 
abrir los ojos para enterarse. 
Tirso MEDINA 
Fol let ín de E L D E B A T E 94) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) : 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E S A T E por Emilio Carrascosa) 
el atrio donde ha de cantarse un responso, no tendrá 
necesidad de realizar el supremo esfuerzo de voluntad 
que habría necesitado imponerse, a pesar de la gene-
rosidad de su corazón, para estrechar con la suya la 
mano de Jacinto. 
E l cortejo fúnebre se ha puesto en marcha y avanza 
lentamente por la avenida; pocos son los que se sien-
ten movidos a sincera compasión de Celina; su propia 
hija, la ingrata y egoísta Luisa ha llevado su rencor 
hasta el último extremo. E l yerno es un hombre de es-
casa estatura, de aspecto pulcro, pálida la tez y ojos 
inteligentes de mirada fría y penetrante; ha sabido mos-
trarse correcto con la señorita de Evard ante la que 
ha excusado a su mujer, "retenida en cama por un ata-
que gripal", según ha dicho. Por más que ha buscado 
por todas partes no ha podido descubrir al señor Ma-
loiseau, al que no verá ya, pues una vez terminada la 
inhumación del cadáver marchará a la estación direc-
tamente desde el cementerio para tomar el tren de re-
greso a su casa, en la que hace mucha falta. 
k« -
E l canto agudo de los acólitos va perdiéndose poco a 
poco a medida que el cortejo se aleja; las tres campa-1 
ñas parroquiales continúan doblando... Escondido de-
trás de las bardas del corral, de las que se sirve como 
de parapeto, Jacinto Maloiseau se asoma subido sobre 
una piedra, empinándose, y durante unos momentos es-
cucha el canto funeral. Después se retira de su observa-
torio improvisado, y dejándose caer en tierra prorrum-
pe en desesperados gemidos. 
E l viejo no se ha sentido capaz de salir de su cuarto 
durante el día; no ha querido ver cómo sacaban de la 
casa el cadáver de Celina y ha buscado refugio en el 
último rincón de la casa para estar seguro de que no 
lo encontraran aunque lo busquen... Nadie, excepto él. 
sabe lo ocurrido durante la última hora de vida de Ce-
lina. 
Tocaba a su fln la noche y el nuevo día comenzaba 
a anunciarse con lívidos fulgores; Kety de Evard, ren-
dida de fatiga, sin poder tenerse en pie. aunque lo pre-
tendía, tuvo que concederse un rato de reposo y se ha-
bía retirado a su cuarto; Victoria, que se había queda-
do velando a la cabecera de la cama de Celina, vino a 
llamarlo. Jacinto no había vuelto a ver a su mujer des-
de el día anterior, antes de la llegada del sacerdote, y 
de buena gana habría huido de la casa para ponerse 
lo más lejos posible de la enferma. L a presencia de Vic-
toria le hizo presentir algo terrible. 
—Le llama a usted—díjole la sirviente—; si no me 
equivoco está en las últimas; pocos minutos de vida 
le quedan. 
Jacinto Maloiseau se encaminó a la alcoba de la mori-
bunda, renqueando, como un condenado a muerte cuan-
do se dirige al patíbulo," ya en el cuarto le indicó a Vic-
toria que se retirara con un gesto casi inconsciente, y 
una vez que se supo solo aproximóse al lecho. Las fac-
ciones de Celina estaban ya rígidas, su faz tenía una li-
videz cadavérica, pero sus ojos agrandados, desmesu-
radamente abiertos, que fueron a clavarse en los de 
su marido, parecieron llenarse de una expresión sobre-
humana, mientras sus labios, moviéndose torpemente, 
ordenaron con un tono imperativo: 
—Jura, Jacinto... Júramelo... otra... vez. 
E l señor Maloiseau comprendió en el acto lo que su 
mujer deseaba, pero en esta ocasión sus labios se nega-
ron a articular las palabras malditas, y el espanto le 
apretó la garganta de tal modo, que tuvo la sensación 
de que iba a ahogarse, de que le faltaba la respiración. 
L a boca de la agonizante tomó a moverse y el se-
ñor Maloiseau percibió distintas, con absoluta claridad 
estas palabras, que fueron las últimas pronunciadas por 
Celina casi en el momento de expirar: 
—Mentiste... antes... Me has... engañado... 
Jacinto permaneció un gran rato inmóvil, anodada-
do por aquella terrible acusación que una moribunda 
acababa de lanzarle, sin plena conciencia de lo que le 
ocurría.. De pronto advirtió que Celina hacía un gesto 
extraño; presintiendo que era su último instante in-
clinóse sobre ella y le dijo al oído algunas palabras... 
Nunca podrá saber si la agonizante las llegó a enten-
der, porque, en efecto, Celina acababa de entregar su 
espíritu. Kety de Evard, prevenida por la criada, no 
tardó en llegar sumida en desolaciones. 
¿Por qtié terrores e inquietudes, por cuántos crueles 
remordimientos no había tenido que pasar desde aquel 
momento el señor Maloiseau? E l espectro de su mujer 
se unía "al otro" espectro, al de Bautistín de Hautcoeur. 
para torturar al viejo avaro. ¡Ah!, él sabe perfecta-
mente lo que Celina quería y ha encontrado un medio 
de resolver el desesperante dilema que se le había plan-
teado; el último combate, el más sañudo, se libra den-
tro de él, en su espirita. 
Sea cual fuere la decisión que adopte, lo indudable, lo 
que tiene que reconocer es que La Monjerla no lo quie-
re, que lo echa como ha echado a la que acaban de 
llevarse al cementerio metida en im ataúd y ectre cua-
tro cirios. E l lúgubre tañido de las campanas llegi 
ahora más neto, con absoluta claridad a Jacinto. Lt 
voz de metal parece decir: "Tú morirás también... y 
acaso antes de mucho." 
E l señor Maloiseau siente algo así como si todo se 
dislocara en él. Y con voz queda murmura: 
— L a vida se ha acabado para mí. Y a no soy nadie ni 
me queda nada que hacer. 
Al día siguiente, Kety de Evard, completamente ex-
tenuada por el desgaste de energías que había hecho 
durante la enfermedad de Celina, tuvo necesidad de que-
darse en cama. L a sobreexcitación nerviosa que la había 
sostenido artificialmente a lo largo de varias semanas 
había llegado a su límite, y Kety, sola, abatida, expe-
rimentaba una sensación de debilidad extraordinaria, y 
la necesidad, sentida como nunca, de arrojarse a unos 
brazos amigos, de acudir a personas que con su afecto 
y con su ternura pudieran brindarle consuelo. 
L a joven se hallaba sola en su habitación; las gotas 
de agua tamborileaban en los cristales de la ventana; 
pensamientos e ideas que habían llegado a convertirse 
en obsesión acudían sin cesar a la mente de la mucha-
cha. L a muerte cristiana y ejemplar de Celina había 
constituido para ella una insigne victoria que la te-
nía plenamente satisfecha y por la que continuamente 
daba gracias a Dios; pero, ¿qué consecuencias podían 
deducirse de la muerte ejemplar de la señora Maloi-
seau?... ¿Qué había ocurrido entre la moribunda y su 
marido y qué entre el confesor y la penitente ? Misterios 
que el tiempo iría aclarando o que permanecerían secre-
tos siempre. E n el caso de que nada extraordinario 
aconteciera, ¿ podía llegarse a la conclusión de que los 
Maloiseau habían venido siendo víctimas de una sos-
pecha injusta, de una acusación caprichosa y desprovis-
ta de fundamento?... ¡Ay! Muerta Celina quedaba en el 
mundo Jacinto, en completa libertad de eludir el cum-
plimiento de sus obligaciones, aun de las más imperio-
sas, puesto que sólo su conciencia podio ík-tár^las . 
De cualquier modo, ocurriera lo que ocurriese, Ket> 
de Evard había hecho todo lo humanamente posible 
por orientar a sus parientes hacía una vida menos ma-
terial que la que habían llevado y no había desaprove-
chado ocasión que le permitiera llevar un poco de luz 
a sus espíritus. L a joven se consolaba repitiéndoselo; 
aún pensaba en Jacinto con generoso olvido de sí pro-
pia y de sus proyectos. 
E n el pasillo se oyó el rumor de unos pasos y casi en 
el mismo instante alguien golpeó discretamente en la 
puerta. Antes de que la joven autorizara a entrar a !a 
persona que llamaba, apareció Victoria, bajos los ojos, 
en una actitud humilde que no le era habitual. 
—Qué, ¿cómo va eso?—preguntó—. ¿Se siente usted 
mejor? 
—No tan agotada como ayer. Aunque todavía no me 
encuentro bien voy recuperando fuerzas. Espero que 
, mañana podré levantarme, si Dios quiere, 
j L a criada hizo un gesto de duda, paseó una mirada 
1 por las paredes y por el suelo, desnudos de cuadros y ® 
| esteras, contempló la única silla que habla en la estan-
cia, y poniendo en sus palabras un tono irónico, dijo- ^ 
— L a instalación no es demasiado confortable m 
cuarto propio de una señorita como usted, acostumbra-
da a otras comodidades. Cierto que usted no PermaIJ^ 
cerá mucho tiempo en esta casa, en la que proba 
mente nada tiene ya que hacer. _ 
Pretendía la astuta Victoria sondear las intencjoa 
y los propósitos de la señorita de Evard y apedó a es 
procedimiento. Pero no es menos cierto que por z 
y egoísta que fuera no habia podido menos la boI1í* 
de Kety; el íntimo y colérico rencor que le habían 
pirado en un principio los actos autoritarios de aqu ^ 
señorita que un buen día se metiera por las P"61"^^ 
L a Monjeria había ido atenuándose gradualmente n 
borrarse por completo. Victoria se sentó sin que n 
la invitara a hacerlo, y dejando escapar un proivu» 
suspiro, añadió: 
— > — - ^ c ^ c r — ^ - r co^.r^tn t»rriWén yo 
rana, porque estoy ^ la cama Je ouen 
I U O L C - I ^ i—• — " - - . a e 
lida. Aunque el trabajo ha disminuido, todavía 
(üont iDuará. ) 
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